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Родишелима
Радену и Ради

Овщ рад йредсшавла делимично изменен шексш докшорске дисерша-
цще, одбрагъене на Филолошком факулшешу у Београду, 14. новембра 1985.
године, Пред комисщом ко]'у су сачшьавали йрофесори: академик др Асим
Пецо, др Душан ЗовиК и др Радоне СимиН.
Прщашно ]е на овом месту сешиши се свих оних сшрйливих саговорника,
без щих овакав рад, йриродно, не би ни мог'ао насшаши. Неки од тъих више
нису живи {деда Луба, солунац из Сухошног, баба АнЬелща из Мозгоьа,
баба Мике из Тешице, шешка Сшо]ана из Кашуна). Сйомигьаши само неке
од н>их било би можда нейраведно йрема другима, али и не сйоменуши Шешка
Даре из Гре]'ача, Драгог Балшоби/е из Моравиа или шешка Руже из Греде-
шина, шако^е би било нейраведно. Нека им сшога сейма буде велика хвала.
Велику захвалносш дугу]ем и сводим йрофесорима и члановима комисще
др Душану уовиНу и др Радо]'у СимиНу на многим корисним савешима шоком
израде дисершацще и на само] одбрани, а академику Асиму Лещ и за йо-
дршку, йодсгйица]'е и указивагье на йугиеве йо]единих решена замршених
односа у говорном сисшему ко]'и сам исшраживао.
Посебну захвалносш дугу]ем академику Павлу ИвиНу, како на сугесшщи
за избор гйеме, шако и на йомоНи При коначном обликовагьу овога шексша
за шшамйу.
ПомоН ко]'у су ми годинама указивале колеге др Слободан РемешиН и
мр Свешозар СшщовиК, и многи дани йроведени на шерену са колегом Вило-
шщем ВукадиновиНем, када ]'е сво]'е йослове одлагао зарад мо]их исшражи-
вашг, као и безгранично сшрйлегье и разумева/ье мо]их укуНана — Милике
и Ивице, више су од захвалносши и од усйомена. Са захвалношНу могу додаши
да ]е карше цргиала мо]а ученица инжегъерка Мила ТасиН.
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Увод
АЛЕКСИЫАЧКО ПОМОРАВЉЕ
ПОЛОЖАЈ
1. Алексиначко Поморавље (АП) заузима најсевернији део Јужног
Поморавља, што га поред Алексиначке чине још Нишка, Лесковачка
и Врањска котлина. Простире се од Мезграјске пречаге на југу до Ста-
лаћке клисуре на северу. На североистоку границу чине врхови Буковина,
а на истоку се она преко Оштриковца, Китице, Скокине косе, Маринко-
вог косара и Смрдана спушта у долину Јужне Мораве.1 Од Мезграјске
пречаге југозападна граница иде према Купињаку, највишем врху Малог
Јастрепца, а одатле источним ободом Великог Јастрепца према Послон-
ској планини.2 (Карта бр. 1).
2. Планинске косе, врхови, развођа и размеђа деле овај крај од
других подручја, а долине и клисуре повезују га са широм околином
„Долинама Јаковљанске реке, Турије и мањих потока који просецају
југозападни обод котлине везана је (Алексиначка котлина — Н. Б.)
са облашћу испод Великог Јастрепца. Преко Сталаћке клисуре на северу
везана је ова котлина са долиной Велике Мораве, а долиной Моравице
преко Бованске клисуре, за Сокобањску котлину на североистоку. Про-
страна Ражањска удолина на северу олакшава везу котлине и слива
Јовановачке реке, а преко Нишког пол>а она је везана са Белопаланачком
и Лесковачком котлином и долиной Топлице."3
3. Ово би биле географске границе, што се мање-више истоветно
наводе у студијама које ово подручје обрађују. „Етнолошка посматрања
на читавом терену ове котлине показала су да се географска граница не
поклапа са етничком границом и то на простору западном и југоисточном.
1 ОСАл 1.
» МКАК 454.
' ОСАл 1.
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На овим местима етничка граница одступа од географске у смислу сужа-
вања котлине, у виду тзв. прелазних зона у којима преовлађују утицаји
суседних етничких области (са специфичним елементима материјалне,
духовне културе и говора)."4 Додали бисмо: што се говора тиче, како
ће касније бита показано, ни североисточна се граница неће поклапати с
географском.
4. „У целини неправилног трапезоидног облика, велика Алекси-
начка котлина обухвата 1 150 кв км. Она је дуга 43, а највећа јој је ширина
37 км. Насељена је једним градским, регионалним средиштем, 115 села и
2 бањска насел>а. Сем тога, у овој области постоји и једна сезонска бањска
насеобина."5 Очекивало би се да се поречје охвата ширим од котлине,
међутим Д. Антонијевић Алексиначко Поморавље схвата ужим, са грани-
цама које омеђују површину од 707 кв км, са 77 насеља." „На западу се
осећа утицај Расине, те етничка граница на овом простору иде од Ђуниса
на југ поред села Зубовца и Росице као граничних места, па до Погледа
на Јастрепцу. На југоисточном делу Алексиначког Поморавља етничка
граница додирује Моравски голак са трупом села (Језеро, Ново Село,
Преконоге, Рсовци, Гојмановац, Лабуково и друга), и Нишку облает
на југу. На овом делу Алексиначког Поморавља у гранична насеља
убрајамо: Трнаву, Веле Пол>е, Палиграце и Врело као тромеђу Алекси
начког Поморавља, Моравског голака и Сврљига. Остали део области
затворен је планинама Јастрепцом, Озреном, Лесковиком, Буковиком и
поменутом Сталаћком клисуром."7
5. Да ни географска граница неће бити без значаја за етничке, и
језичке, границе, показаће се у вези са поделом Алексиначке котлине,
по М. Костићу,8 на Моравски регион, Подбуковачко-добрујевско-топо-
ничко подручје и Подјастребачки рејон. Природно-економски услови
као и другде, утицали су на насељавања, миграцију и концентрацију ет
ничких скупила, што ће, дакако, имати утицај и на језичке прилике.
ИЗ ПРОШЛОСТИ АП
6. Истраживачи Алексиначког Поморавља и његови историчари
не заборавл>ају да истакну изузетне природне и географске одлике ове
регије. Плодна земл>а око Мораве и њених притока, падине околног
побрђа погодне за воћарство и сточарство, као и положај Моравске
удолине на путним правцима који средњу и западну Европу повезују са
југом Балкана и Малом Азијом, чинили су да се овај крај рано насели и
током времена трпи честа досел>аван>а.
4 ДААП 3.
5 МКАК 453—454.
' ДААП 4.
7 ДААП 3/4.
8 МКАК на више места.
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7. Већ „Праисторијска и антична налазишта говоре о развијеном
животу и култури давно изумрлих народа који су насељавали плодну
саобраћајно и стратегијски важну долину Мораве и њених притока
Моравице, Турије и Катунске реке."8
На локалитету Јеленцу близу Алексинца пронађено је насеље са
елементима бубањско-хумске културе, у Врћеновици пронађени су
остаци винчанске културе, у Горњем Крупцу кремено оруђе, а у праисто-
ријска налазишта бележе се и она у атарима села Кормана, Гредетина
Катуна, Лужана, Моравца, Нозрине, Тешице. Панонска керамика про-
нађена је у Рутевцу.10
8. Још је видније трагове оставила римска колонизација. Уи тШ-
гапз од Арсене (Ражањ) за Наисус (Ниш) ишао је преко Алексиначког
Поморавл>а и ондашњег Бовна (РгаезхсПит Ротре1), који ће још дуго
имати улогу средишта ове регије, све до настанка Алексинца12 и про
мене трасе пута ближе Морави. Многа места имају своје „кулине" и
„градишта", и предања о њима, али има и истражених локалитета. Разне
остатке материјалне културе истраживачи су пронашли у 18 насел>а
низијског рејона. Докази овакве насељености АП указују на време када
је ова природна средина доведена у услове за аграрну производњу у
низијском делу, а за сточарство у висинском.13
9. У раном средњем веку подручје АП (и шире: Алексиначке кот-
лине) подељено је на жупе, Спомгаьу се: Реке — „земл>а коју је Стефан
Немања освојио од грчке земље",14 Загрлата — такође,16 затим жупа
Пешчаница,16 Турија, Липовица17 и Тополница.
10. Године 1389. „Завладевши Видином, Турци су завладели и
свим земљама које су се под Видином налазиле (. . .), данашња облает
Алексиначког Поморавља била је у то време још увек у саставу ерпске
* ДААП 6; в. и изворе тамо наведене.
10 У 15. веку, царица Милица дајући поседе манастиру Св. Пантелејмону у
Светој Гори, дала му је „и от Болвана а всако годиште по пет сат (500) крушац соли"
— С. Новаковић, Законски споменхщи, 518. У Бовну је, дакле, било складиште соли
која је преко Браничева (реч „крушац" односи се на камену со (8а1 с!е ТЈпвапа) а не на
морску со (за1 <3е таппа). — М. Динић, Српске зем.ъе у средњем веку, СКЗ, Београд
1978., 110.
12 ,,Највероватније је мишљење Ердељановића и Костића да је Алексинац на-
стао у другој половини XVI века, јер га, (. . .) спомињу и сви путописци који у то време
пролазе цариградским друмом" — ОСАл 8.
" МКАК 455.
11 По Хиландарској повељи, Немања је добио од „грчке земље" поред осталог
и Дубочицу, Реке и Загрлату. — Миклошич, МопитеШа бегЫса 4; С. Новаковић,
н.д. 467. Загрлату, односно н>ен „трьгь на Мораве и сь бродомь", са још неким селима
касније, 1382. године, добио је манастир Дренчу. — М. Динић, н.д. 74/75.
16 ЂДРЦС, одр. Загрлата.
" Жупа Пешчаница наводи се у Повељи кнеза Лазара и патријарха Спиридона
1382. године са селима, засеоцима и међама. — Према: С. Новаковић, н.д. на наведе-
ном месту.
17 Стефан Високи дао је цркви св. Стефана код Алексинца „три винограда у
Липовици", — ЂДРЦС, одр. Липовица. Костић, Антонијевић и други мнеле да се то
односи на село и манастир Липовац у алексиначком крају.
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7 1
15 2
8 2
18 2
9 2.
државе."18 тош увек на]'знача)ни)у улогу има Бован, са тргом и населяем
на Цариградском друму, и градик (сада село) Липовац, ко)е Константин
Филозоф 1412. сполипье као гранична места земал>а деспота Стефана
Лазаревича.19
11. У )'едном полису места из средине 15. века,20 поред Бэвна (Бол
ван) налазимо и следеКа места АП:
Катун (стр. 384) домова
ВрНеновица Горн>а (391)
ВрКеновица Дон>а (396)
Породил (Бордо, 391)
Радевце (Радовица, 388)
Дон>и Дреновац (404)
На тамо приложено) карти прире^ивачи полиса Радевце (у ориг.
Радовица) и ВрКеновицу (у ориг. Горн>а и Дон>а Врченовица) без резерве
убицира)у, док Породин (у ориг. Бордо) да)у као „несигурно убици-
рано". М. КостиЬ сматра,21 не наводеКи разлоге за то, да су Радевце и
ВрЬеновица погрешно убицирана села и да не припада)у овом подруч]у,
док )е „Бордо неко негдашн>е, данас непосто^еКе село".
12. „У путописима XVI века, сем Алексинца, више насел>а Алекси-
начке котлине спомюье се )'едино у итинерару царског курира 1акоба
Бецека. Он у дневнику од год. 1573. ме^у ПараЬином и Нишом наводи
села Бобовиште (Ва1о18*ап) и Трнаву СПгпиуга), затим варош (ещ ягаг)
Алексинац (АНзва) и село Дражевац (Багща)."22 Разлог за спомтьан>е
ових села свакако )е био та) што су била дербенцщска. Оризишта и
друга обрадива пол>а, ко]'а путописци нису могли да не запазе, говоре о
томе да )е ова] кра) био настааен, и обращен, али Ье аустри;ско-турски
рат 1680—90. та) развитак зауставити. Аустри)'ска войска при повлаченьу
1690. оставиКе пустош.23 „Слику пустоши у ко)'о; се тада налазила Србща
на)бол>е показухе чщьеница да од Ниша до Ражаа юце тада било шфдног
насел>еног места. 'Командант турских и татарских чета уништио )'е тада
више од 120 села у простору измену Ниша и Ражаа'."24
13. У прво] половини 18. века од сеоских насел>а спомшьу се „)е-
дино Тешица и Ъунис и то у аустро-турском рату од 1737. године".
18 С. НоваковиЬ, Град Вшиеелав и Видинска обласш, Годинпьица Николе Чу-
пиКа, кн>. V, Београд 1883, 153.
" ДААП 8.
*° О. Зиро)евиЬ и И. Ерен, Пойис области Крушевца, Тойлице и Дубочице у
време владавине Мехмеда II (1444—1446), ВГл IV. Поред имена села дали смо и стра
ницу Гласника.
81 МКАК 460.
12 Бг Р. МаЛоуй, Риюьаща ро ВаИгапзкош ро1ио$1гии XVI щека, Кай ]Ь2ЛЗ
кп). ЬХХ1У, 2авгеЬ 1887, 86—88.
" „За аустри)СКом поиском кренула )'е маса избеглица. Тако )е алексиначка
облает остала пуста, без становништва, ко)е )'е углавном пребегло преко Саве и Ду-
нава". — ДААП 10. Ово пражшеше АП створиЬе услове за каешца бурна усел.аван,а.
" МКАК 464.
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Ме1)утим, током 18. века обнавл>а)у се раните напуштена села. О томе
сведоче аустрщске уходе у чи)им се извешта]Има година 1783. и 1784.
спомшьу или опису)у села: Катун (15 куЬа), Алексиначки Липовац (50),
Станци (10), Пруговац (8), Горвъи и Дон>и Добру|евац (13), Дон>и Крупац
(10 српских куйа и 1 турска), Алексиначки Бу^мир (55), Мозгово, Гораи
Крупац (20), Дражевац (око 60), Горн>а Трнава, као и нека ко)а више
не посто)е: Турина (40) и Чивлик (6 куКа).25
14. Након првог и другог српског устанка против Турака у првим
децени)'ама 19. века, установлена ]е 1833. године граница измену Српске
Кнежевине и Турске Царевине, ко)а )е веЬи део АП оставила Срби^и,
што Ке имати значаще последице на н>егов разво).
„Нова граница Кнежевине Срби]"е према Турско) Царевини на алек-
синачком сектору била ]е повучена од 1астрепца аеговим падинама на
село Суповац и леву обалу 1ужне Мораве до атара села Тешице (измену
Тешице и села Гре^ача), одакле )е прелазила на десну обалу Мораве
водеЬи на Калиту (кроз ко]'у )е пролазио Цариградски друм), а одатле
у правцу СИ-а и И-а до Топоничке реке. Коритом те реке она ]е водила
од Кравл>а до села Попшице и наставл>ала према Сврллшким планинама
на село Копа^кошару."88
15. „Посто^аше граничне ме!)е биЬе од утица^а на извесно етничко
диференциран>е (. . .). Насел>а у Турско) са становништвом ко^е ]е било
по своме пореклу исто као и оно у Катунско) реци, наставляла су да живе
под специфичним турским и друштвено-економским условима. Насел>а
ко)а су ушла у састав Срби)е била су одво^ена од непосредног утица]'а
Турака, и ньихово становништво )е било у могуЬности да се развща под
новим друштвено-економским и исторщ'ским приликама."27
Несумьиво )е да )е таква ситуащц'а могла утицати и на (езички раз
вод али )ош Не више на н>ега утицати честе мигращф, нарочито упадаьа
„из турско" после буна 1836. и 1841. године.
16. Сам Алексинац, ко)и )е кнез Милош намеравао подиЬи у „ве-
лику варош, као юьуч од Срби)е,"28 почео се разврати у окружну
варошицу. Године 1834. посебним хатишерифом укинут )'е 1?умрук у
Нишу и место ньега отворен )'е алексиначки. Касни)е Не бита изгра^ен
и карантин (градам )е почела августа 1836).
СТАНОВНИШТВО
17. У погледу насел>аван>а АП )е врло динамично подруч^е. То су
условл>авале географске околности: плодна земл>а у долини река, на
знача]'ним путним правцима, али и истори)ске прилике ко)е су у више
махова празниле ову котлину, а на друго] страни утицале на веНе покрете
" Према МКАК 464.
" МКАК 466. В. и МЪМКС II 775—776.
" ДААП 13.
28 С. НоваковиК, Балканска йишагьа и мапе исшорщско-йолишичке белешке о
Балканском йолуосшрву 1886—1905, Београд 1906, 6—7.
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маса из пасивни)их кра)'ева. У том смислу два су момента била на]'изра-
жени)'а: пустош ко^у ]е учинила аустри^ска войска при повлачен>у 1690.
године (и турска одмазда потом) и снажна мигращф из пограничног,
нишког подруч)'а после буна 1836. и 1841. године. У првом случа)у са
пражн>ен>ем АП подударио се и покрет косовске масе на север,89 коде
се прелио и преко 1астрепца у Моравску долину, а у другом случа)'у )ак
терор и одмазда после угушеньа буна натерали су ра]'у у збегове тако
„да )'е за време покол>а у нишком пашалуку 11.000 Срба из Старе Срби)'е
са 10.000 волова, 46.000 оваца и 1.000 кон.а пребегло у Срби)у".80 Добар
део се каапце вратио на сво)а опьишта, али )е )едан део заувек остао у
селима АП.
18. „Као што ]'е познато, Моравску Србщу на северу од Ниша насе
лите су три главне струне: динарска, косовско-метомн'ска и моравско-вар-
дарска, а поред н>их и ове споредне струне: шопска или торлачка, ти-
мочко-браничевска и инверсне струне са севера. Старинци су према
досел>еницима у незнатном бро^у, на)'више до 20%. Досел>еници ових
стру]'а и старинци амалгамисали су се и створили нов психички варщетет,
ко)и се може означити као нов тип."31 Ова) однос показу;у и на)'нови)а
истраживан.а. „Испитивандма смо обухватили — пише Антони)евиК —
77 насел>а Алексиначког Поморавл>а и проучили у н>има порекло скоро
свих фамшпн'а. Том приликом смо на основу прикушьених чиаеница
констатовали да ]*е скоро 80% становништво досел>еничко, настанило
се у брощим миграционим стру;ама, ко;е су до данаппьег дана задржале
одре^ен распоред и место, што ]'е утицало на формираае како специфич-
них етничких карактеристика тако и одре^ених односа ме!)у досел>ени-
цима."32
19. БудуЬи да )'е у етнографским студон'ама (в. т. 33—35). проблем
усел>аван>а у подруч]'е ко^им се бавимо шире проучен, и у на)нови)'е
време, ми Кемо се на томе задржати тек толико да покушамо формирати
општу слику промена у становништву.
20. Динарска мшрациона сшру^а, по резултатима истраживан>а Д.
Антони]'евиЬа, обухвата мали бро) досел>еника из Црне Горе и С^енице.
Дошли су попречним путевима преко Расине и населили неколико села
у западном делу АП: Лознац, таковл>е, Радевце.33 Динарци се досел>а-
ва^у почетком 19. века (мада има и касни)их досел>аван>а, од ко^их су
" „Главни пак насел>еници Србэде после н>еног запушКеьа 1690. године били
су дрсе.ъеници из западнях, )ужних, па чак и источних крадена, ко)и су било услед
турских насшьа, а )'ош више због неугодности на лошщем планинском земл>ишту,,
сишли у пусте, бол.е и жупнще земл.с", — Тихомир Р. Ъор^евиЬ, Наш народны окивош
кн.. IV, Београд 1931, 133.
30 Др Владан Ъор1)евиК, Прилози за историку сполле политике нове српске
државе, Отацбина, Београд 1890, к». 26, с. 34, према: Севделин Андре)евиК, Нишка
буна 1841, Нзб 3, 58.
11 1ован Цви)иЬ, Балканско йолуосшрво и ]ужнослоеенске земле, Београд 1966,
175.
" ДААП 15.
" ДААП 18.
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позната она из времена Омер-пашине буне 1852/54. године) и узроци
покретања су углавном пасивност завичаја и тешко економско стање у
њему. Тешко је утврдити старину ових досељавања. Многе очекиване
говорне одлике завичаја изостају, а има и релативно скорих досељавања.34
Насељавања у потпланинском, јастребачком рејону, Цвијић, на
себи својствен начин, објашњава: „У почетку се досељено динарско
становништво врло ретко насељавало у моравску равницу, јер је била
под луговима, мочварна и није се свиђала овим брђанима."*5 „У самој
Моравској долини је динарско становништво слабо застугоьено; прео-
влађују досељениди оне остале четири струје."88
21. Косовско-метохијска струја, по бројности, друга је у АП. Ко-
совци иду на север због тешких друштвено-историјских услова и притис-
ка турског режима. Они се крећу удружени родбинским везама и одно-
сима и појављују се у АП крајем 18. века. Крећући се у широким појасе-
вима ова струја је у АП стигла из два правда и тако се и зауставила.
„Један део косовских досељеника населио је западне и северозападне
делове Алексиначког Поморавл>а. За њих је етапна облает била Расина."87
Друга група дошла је преко Топлице и захватила југозападни део АП,
али и нека места североисточног дела — село Мозгово и Суботинац. У
засељеним местима ова струја чини значајан део (Чукуровац од 79 кућа
има 65 са Косова, а Породил од 75 кућа има 66 са Косова),88 и, што је
такође значајно, ова најстарија миграциона струја, поглавито у местима
где је бројнија и компактнија, дуто је задржавала навике (живота и оби-
чаја) стечене у завичају, све док није „нападнута" покретима моравско-
-вардарске струје.8*
22. Вардарско-моравска струја (по Цвијићу и Ивићу, или јужномо-
равска струја или моравски досел>еници по Антонијевићу) најбројнија је
миграциона струја у Алексиначком Поморављу.
„У Моравској се долини косовска струја спајала са вардарско-мо-
равском или јужном струјом, коју су чинили исељеници Вардарског
слива, северно од Демир-капије."40 По своме саставу ово је разноврсна
струја и носи досељенике из више области са назначеног правда: из
Македоније, делимично са Косова, из Врањског Поморавља а онда и
из многих места јужноморавске долине ближе Лесковцу. „У овој струји
34 Информатор, педесетогодишњи Бора Трифуновић из Лознаца рекао нам је
да је његов отац последњи , ,довеђен" из Црне Горе. Судећи по томе досељавања са те
стране релативно су се скоро зауставила.
" Цвијић, н.д. 131.
" Исто 176.
•' ДААП 17.
" Исто.
*• , ,Доселлници са Косова и из Метохије избегавали су отворене шумадијске
површи и насељавали се поглавито по котлинама источне и јужне Србије. Око Ле-
бана и Куршумлије, у јужној Србији, где станују заједно са црногорским досељеницима,
ови из Косова и Метохије по правилу заузимају дна и стране долине, док су се Црно-
горци населили на вишим местима", — Цвијић, н.д. 163.
«• Исто 133.
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има и српских исел>еника из Арбатце, ко)и су се у ню) били населили за
време немааиЬке владавине, на)више у 14. веку."41
1ужноморавска досел>аван>а теку, свакако, доста дуго, али на)снаж-
нще после ослобо!)еаа )'едног дела Срби)е 1833. године. Прелажен>е
границе и долажеае у Срби)у, чи)И ]е на)')ужни)И део чинило управо
Алексиначко Поморавл>е, изазвано )е зулумима и снажном експлоатаци-
]"ом заведеном од мухацира-повратника и бегова. Поред експлоатаци)е од
стране административних и привредних власти овде треба рачунати и с
терором во^ничких ^единица по^единих арбанашких паша.42
23. Ова струна имала )'е правац кретааа супротан правцу досел>аван>а
тужних Словена, што )е унеколико комлпиковало односе у )'езичком
разводу, оствару)'уЬи и утица^е ко^и нису )0ш до кра)'а сагледани. „Та
стру)"а ишла )'е углавном Моравско-вардарском долиной, али, супротно
рани]им стру)ама, она се споро ширила, осим незнатних изузетака. Нще
било великих сеоба; исел>авале су се по)едине породице и групе поро
дила, ко)е су меаале место становааа идуЬи махом све дал>е на север,
неке и до Београда, где )ош и данас чине веКину становништва у Пали-
лули, и до Смедерева, Гроцке и Градишта на Дунаву. Ретко су се уда-
лавале од Моравске долине."48 Антони)евщЧ44 ову струну не сматра
)'единственом, веЬ поред ^ужноморавске разлику^'е и македонску из пре
дела Прилепа, Битол>а и данашае северне Грчке, од ко;е се )едан део
населио у Тешици, Моравцу, Житковцу и Траану, а други у селима на
Цариградском друму, док их дал>е од ове комуникащф и у планинским
селима нема.
24. За нас )'е посебно занимл>ив „врааски" део )'ужноморавских
досел>еника, због извесних паралелних )езичких одлика АП и Враа-
ског Поморавл>а. ВЬих има из Бабине Поаане и Стрешака (Враае)
Старца (Бу)ановац) и Ки)'евца (Сурдулица), Ристовца, Преде^ана (Леско-
вац), а нарочито из: Кунова, Стубла, Репишта, Бачвишта, Житора^а,
РужиЬа и Костомлатице из околине Владичиног Хана.45 На подруч)у
АП посто)'е места где су они компактней и бро)'ни)'и. „Од 228 куКа,
колико бро)'и Вукааа, 194 су са досел>еницима из Врааског Помораваа,
и то на]више из села Кунова. Моравско село Стублина са сво^их 68 куЬа
и свега 8 фамилща има све становнике досел>ене из Врааског Поморав-
л>а."4в У сво)е врааанско порекло веру)у и житеаи Бел>е, а у Круш)у
смо чули: „Цеа ова] округ досеаени из Враае".47
41 Исто.
42 Вл. Сто)анчевиЬ, Кнез Милош и исшочна Србщ'а 1833—1838, посебна издана
САН, к». ССХСУП, Београд 1957, 15—16.
43 Цви)'иН, н.д. 134, и: Видосава НиколиЬ, Иселавале Врсиъанаца ван матице у
йрошлосши и данас, ЛЗб 1963, 86—115.
44 ДААП 18.
46 ДААП 16.
44 Исто.
47 Ради илустраци)е експанзи)е Врашанаца на тлу АП, из више десетина родо-
слова ко)'е )е урадио колега Божа МиловановиН, пензионисани учител> из Ниша,
издво)или смо следеЬе:
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25. Шойска сшру]а „кретала се из планинских кра^ева на бугарско]'
граници ка моравско) долини и ньоме низводно, опет све до београдских
села, разноссЬи особине тимочко-лужничког ди^алекта."48
Шопским досел>еницима у Морави сматра)у и све оне коде су овде
дошли после неуспелих буна 1836. и 1841. године из околине Пирота,
Власине, Беле Паланке па и Ниша, уколико у своме говору има)'у -л,
полугласник или непренесен акценат (имал сьм жену).
26. Досел>аван>а из ових праваца наставл>а)у се и у нащови^е време,
после другог светског рата. Ова досел>аван>а захвата]'у нарочито централ-
ни ре)"он АП (Тешица, Житковац, Трньане, на)више после 1959. године).
27. Блиска ово) )е и она струна ко)'а се спушта са Голака, из сврл>иш-
ких села и )едног дела сокобаньске територще, и настан>у)'е Катун, Добру-
1евац, Станце, Пруговац и друга села у источном делу АП. Иако ни^е
броща, она утиче на )'езичко станье ове реги;е, мада има и отпора н>еном
за Моравце одвеК маркантном идиому.
28. Тимочко-браничевско] сшру^и Д. Антони)евиЬ одре^у)'е места
насел>аван>а у северном делу АП: Мозгово, Рутевац, Вукашиновац
Делиград, 1асен>е, Брадарац, а место поласка: За^ечар, Криви Вир, Кн>а-
жевац.*9 Ми овде нисмо приметили никакве одлике тимочких говора из
околине Кн>ажевца.
29. Инверсна сшру}а са севера (од СталаЬа и Ражн>а) нити ]*е броща
нити много утица)на.
у ЛоЬики, род |еремиЬа потиче од 1ереми)иног брата Петра Деремща ни;е имао
деце па су братанци наследивши стричево иман>е узели и н>егово име за ознаку рода),
чща се година ро1)ен>а не зна, али му ;е на)стари)и син Марзан ро1)ен 1824. године.
Потичу из Горшег Вртогоша, код Вран>а. Године 1863. било )е 16 1еремиЬа, а данас
78 (у 15 куКа);
род ПетковиМа потиче од Петка, ро^еног 1809. „негде у кумановско-вран>ском
кра)у" и као одо)че „донетог у кошче", сада има десетак куЬа;
род СтощлковиЬа потиче од Стоилка, ро^еног 1804. у околини Вран>а, касшце
званог ,,Вран>анац", сада има 5 куКа;
род 1анковиНа у Великом Дреновцу, ко)и сада има двадесетак куКа (преко ПО
жителе), потиче од }анка ро^еног 1801. у Белишеву код Лепеничког Моста, близу
Вран>а;
род 1овиЬа у Горн>ем Адровцу 1863. имао )'е 5 куЬа са 40 жител>а а потиче од
Ъор^а, доведеног из Костомлатице код Враша. Не зна се кад )е ро^ен, али прво дете
родило му се 1804;
род Мате)иКа из Моравца потиче од Матвее, чи)и )е отац Иван доведен из Бинче
код Пьилана, почетном 19. века. Не зна се када )е Матера ро^ен, али се зна да му ;е
на)стари)и унук (од првога сина) ро!)ен 1812. године. Сада )е та; род разгранат у ман>е
родове: Мате)иКа-Мило)евиКа, ПиштиЬа, МиловановиКа, ТрифуновиКа и Ран^ело-
виЬа.
18 ПИДи) 48.
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30. После овога прегледа оста)'е питанье: шта су старинци у АП.
Мештани себе назива^у старинцима ако су се аихови преци затекли ту
за време турске власти (до 1833). „Старинци", „старинчевиЬи", „старо-
седеоци", „старовремци" били би и они ко)и су само раните досел>ени,
кощ не памте одакле су старином, мада код неких има о томе предагьа.
Овом делу становништва, ко)е ■— како Цви)'иК и АнтонИ)'евиК тврде —
чини 20% треба прибро]ати и праве старинце, чи)е се порекло ни по пре
дан^ не зна.
31. ИзводеЬи систематизацщу према географским ре^онима АП,
М. КостиК долази до овакве слике.
1. „Становништво польских села Алексиначке котлине у на)општи-
)'ем смислу припада по пореклу стари)ем и мла^ем досел>еничком сло^у.
Први чине досел>еници пре 1833. г., а други отада па све до данас. Оба
сло)'а у основи карактерише мозаична композищф. Ме^утим, док су се
досел>еници стари)ег сло|а досел>авали и због исторш'ских и због еко-
номских узрока, новищ су искл>учиво економски мигранта."80 За при
мер наводи село Тешицу, чи]'е становништво припада: шойличксу, ди-
нарсщ, власинско], зайлагьсксу и )ужноморавско] миграционо) стру)и.
„Ме1)у свим досел>еницима у Тешици на)бро)ни)и су топлички ко)и
потичу из прве половине XIX века."51
2. „Становништво у насел>има подбуковачко-добру]'евачко-топонич-
ког подруч)'а )е ман>им делом стариначко, а углавном досел>еничко. Сем
шойличке, динарске, зайлапске и ]ужноморавске миграционе струне, досе-
л>еници припада)"у тако!)е косовско], шимочко] и миграцией из суседних
кра)ева. Динарски досел»еници стари)'ег сло)'а, насел>ени су пре 1833. г.,
а млаг)ег су колониста из девете деценще прошлог века."62
3. „Становништво под]астребачког резона )е стариначко и досел>е-
ничко. У композицией досел>еничког становништва учеству;е и станов
ништво мешохщ'ско-косовске, вардарске, ]ужноморавске, динарске, шойско-
-шорлачке и власинске миграционе струне. У досельеничким селима по
старосно) структури и времену досел>аван.а издва^а^у се четири до пет
старосна сло)'а становништва. На^старщи чине динарски и метохи^ско-
-косовски досел>еници. Они су насел>ени у другое половини XVIII века
Становништво осталих миграционих струна застушьено )"е у свим другим
старосним сло)евима, од ко)ИХ су у другом досел>еници из прве половине
XIX века, трекем из друге половине тога века, четвртом с почетна нашег
столеКа, а петом на)мла^и досел>еници после другог светског рата."88
60 Ово се ипак не би могло односити на оне бро)не упаде сел>ака из нишких
села због одмазде после буна 1836. и 1841.
" МКАК 489.
" Исто, 513.
" Исто, 541.
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32. Костићеви би се закључци, уз по неку Цвијићеву, односно Анто-
нијевићеву корекцију, које ћемо означавати са (+), могли и табеларно
представити.
Подручје
Неточно
Миграциона струја , 3апаДи° Пентоално (п°ДбУковачк°-
"' (подЈастребачки Ментрално _добРујевачко-
рејон) (.Морава) -ТОпонички ре-
. јон)
динарска -|_ _|- +
косовска (+) + +
јужноморавска + + +
вардарска + (+) —
власинска + — +
шопско-торлачка + (+) (+)
топличка — + +
заплањска — + +
тимочка — — +
Као што се вида, динарска и јужноморавска струја присутне су на
целом подручју. Али, док припадници прве „чине мале оазе у маси шаро-
ликог становништва",54 друга је најраспрострањенија и најбројнија.
ЕТНОЛОШКА И ДРУГА ПРОУЧАВАЊА
33. Подручје јужноморавскога говора, нарочито долина Јужне
Мораве, у доброј мери је „покривено" изучавањима географског и етно-
графског карактера, а има радова и из историје и демографије.
Географске студије могле би бити корисне дијалектологу због при-
суства ономастичке (углавном топономастичке) грађе, да географи не
игноришу конкретну, дакако дијалекатску реализацију назива у ствар-
ном општењу и не приклањају се службеним, по правилу према књижев-
ном језику адаптираним називима места или пак терминологии која
јесте општа али није и локална.
Етнографи и етнолози се, обично, изучавајући народни живот до-
тичу и језика. Међутим, у нашем случају таква запажања скромна су,
непотпуна, а често — и неочекивано — из друге руке. Указаћемо укратко
на најзначајније студије чији је предмет изучавања народни живот или
неко друго питање јужноморавског подручја.
34. Драгослав Антонијевић објавио је етнографску студију Алекси-
начко Поморавље.55 Дао је доста грађе из народногпредања, углавном
•« ДАДП 22.
58 Види Литературу.
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песме различитих врста и старине, за нас практично неупотребљиве а)
што та грађа није акцентована, б) што се не дају подаци о информаторима
и месту бележења, б) што ова врста грађе иначе није погодна за стваррње
слике о говору једнога краја.58 Има доста лексичког материјала, који се,
опет ■— због тога што није акцентован, може користити само у одређеној
мери. Само поглавље „Говор" ове студије (с. 27—30) и поред неколико
закључака, преузетих углавном од Белића (АБДиј) и Ивковића (МИИзв)
не доноси ни једног примера!
35. Михајло Костић у студији Алексиначка котлина, поред ширег
осврта на прошлост овога краја, обрађује, поред осталог, за нас важно
груписање становништва у зависности од географских услова.
36. Олга Савић проучила је утицајну сферу Алексинца57 и дели-
мично историју (колико је било потребно за схватање развоја производ-
них снага). Поред употпуњавања података о економским карактеристи-
кама нашег подручја, које су у вези са насељавањем, покретљивошћу и
комуницирањем становништва, за нас су важна поглавља у којима се
изучавају дневне миграције (из села на посао у граду, углавном Нишу
и Алексинцу), на пијацу (у Житковац, Ниш, Алексинац, Крушевац,
Сокобању, Ражањ и Тешицу). Највећи број дневних миграната окренут
је Нишу.
37. Др Бранко Перуничић објавио је замашан зборник докумената
из историје Алексиначког краја, Алексинац и околина. Документи се
међутим, тичу само 19. века, и сем могућности за сагледаванье политич-
ких, и нешто привредних, прилика Алексинца и околине не могу бити
од користи у дијалектолошким проучавањима.
38. Увек корисне информације о животу људи, па и по нешто
језичких података, из Алексиначке Мораве,58 могу се наћи и у радо-
вима Тихомира Ђорђевића, у којима такође, по правилу, изостаје акце-
нат, те им се информативна вредност снижава.
39. Идући на југ, уз Мораву, налази се исто стање:
а) урађена је Историја Ниша,™ али нема поглавља о језику;
б) објављена је обимна, и занимљива монографија Живот и обичаји
у Лесковачкој Мораещ60 са много података о природи, привреди, ноппьи,
јелима, обичајима, народно) култури, рекло би се „сва од језика", али о
језику, посебно — ни речи!
" АБДнј XXXIV, АБМнс 7/8.
" Види Литературу. Такође и за следећу тачку.
*• Најзанимљивије је оно што он даје као опис свога детињства: „Како сам ја
почеја да чурим" — „Караџић" 2/1903, 90—93, али ми то нисмо користнли, будући
да се овде имитира говор села Лужана од стране једног научника који одавно у
том селу не живи.
6" Припремио Историјски институт Београд, изд. Градина — Просвета Ниш
(I — 1983, II — 1984, III — 1986).
*° Др. М. Ђорђевић, Живош и обичаји у Лссковачкој Морави, СЕЗб ЬХХ, Бео
град 1958.
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в) изучено )е Вран>ско Поморавл>е и об]авл>ена студила у ко)0) оно
што се на )език односи „не може одужити дуга" ко)и )едан проучавалац
народног живота дугу)е самом том животу. На)садржэ)ни)и део, чини
се, )есте ова): „Као главне одлике вран.ског говор? )авл>а)у се: поре-
1)евье ■— 'по' и 'на)'; употреба — 'гу' и ')у', ко)И су утицами с )уга (из Маке-
донще); затим: 'лу' и ')а' (у парт.), чи)а )е посто)бина призренски говор;
'на' место глэголског наставка 'ну' и )ош неки."61
ТЕЗИЧКА ПРОУЧАВАНэА
40. Милан Ъ. МилиЬевиЬ, у Кнежевини Србщи II,82 доноси нека
запажан>а с почетна последнее четвртине прошлога века, ко)а због оскуд-
ности и малоброщости извора доносимо у целини.
„Говор у овом округу (алексиначком — Н. Р.) по акценту припада
говору ко)и се чу)е у сво| моравско) долини, на прилику: говорйти,
копати, косйти; Марй)а, пшеница, ливада итд.
У падежима има онога што и у Левчу: 'Да)е сво)е сестре, место:
Да;е сво)о;' сестри; Ъак )е у школе, место: у школы; видео сам га у ли-
ваде, м. у ливади, итд. Седми и четврти падеж мен>а]у се тако, да се
врло често употребл,ава четврти где )е место седмом падежу. И седми
се падеж обично свршу)е на х место на ма, на прилику: по айвах м. по
н>ивэда; на куЬах, м. на куНала, у )амал;, м. у )амаиш.
У глаголима, у првом прилогу, негде се претвара л у о, на прилику:
бил сам; дошал ]в ]учер; говорил му ;е итд.; а у неким селима, особито
ближе к Нишу, не само да се л претворило у о, него се и ово о претворило
у а, уз ко^е сто|и )ош по )едно/, на прилику: 'Говори/а )е Марко да до!)е,
па га его нема', и тако иде: раде/а место радио; доща/а м. дошао; учи/а
м. учио; прода/а, м. продао итд.
У неких глагола, врло се често чу)е прво пре^ашнье време, а у неких
се тако обилази око тог времена па се говори оно сложено прошло време,
као да онога првога нема.
Предели се казу)у придевом средн>ега рода, на прилику: Бсиьско,
Ражагьско, Нишевачко итд."63
41. Ова МилиКевиКева запажаньа траже коментар, иако за то нема
много могуКности будуЬи да се запажене одлике не локализу)у.
1. МилиЬевиК )е могао запазити одступан>а у акценту и она су код
именица добро дата, али, да ли )е чуо и инфинитиве?
•' Вида НиколиК-Опчанчевик, Вршьско Поморавле, СЕЗб ЬХХХУ1, Београд
1974, 483.
" мъмкс.
•» Исто, 816.
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2. Не сто;и где су забележени примери локатива. Ово што )е рекэо
могло би важити за кра)еве ближе косовско-ресавским говорима. У
нашем проучаван>у данаильега говора АП нема нь )едног таквог при
мера.
3. Ни]е вероватно да )е чуо х у локативу, )ер га иначе ни)е било.
Можда се ту ради о оном „остатку иктуса" ко)и БелиЬ бележи тачком
изнад завршног вокала, типа: шльивака, брава, на руки,64 а за ко)и Д.
.ТовиЬ каже: „То )е неки специ)ални удар ко)и се )авл,а на овако акценто-
ваним вокалима. То може бити, ме^утим, просто веЬа изразитост слога
иза узлазног акцента што ]е обично и на другим странама и у кньижевном
^езику."88
Иначе, запажаша о дативу именица женскога рода, о мешаау аку-
затива и локатива, као и она о радном придеву мислимо да су добра.
Такво станье наКи Ье се и сада.
42. Др Тихомир Ъор^евиЬ у часопису „КарациЬ", кощ )е сам уре-
1)ивао и издэвао, об)авио )е 1903. у бро)евима 1 и 2 Оглед из граматике.
У стш ри, он )е овде дго заменички систем говора АП. На извесне шегове
стране осврнуо се А. БелиЬ: ,,Ова) би оглед, овако израг)ен, имао значаща
да су сви звуци овога говора тачно фиксирари (на пр. нигде се не бележи
ъ, и ако се оно у ову, какъв, шь] и др. облицима чу^е у овим говорима) и
да )е свуда акценат тачно забележен. Неки су облици, са спол>ашн>е
стране, сумн>иви (многи дативи на -ма и, уопште, такви дативи.)"**
БелиКева би се оцена, сада, могла ублажити сазнан>ем о другачщем
сташу полугласника у овом говору, нарочито у односу на друге, сврл>иш-
ко-заплан>ске и тимочко-лужничке говоре.
43. За нас )е ова) рад драгоцен и ми Кемо се на н>ега наслашати или
освртати када будемо говорили о заменицама, а овде Ьемо дати преглед
других одлика ко]'е се на основу об)авл>еног материала могу сагле-
дати.*7
1. Вокал е < Ь у облицима датива: мене, шебе, себе; н>0]зе; .щ'е,
музе, швсуе, шво}зе, гьеюве/гьшове, гьеговеузе/гътовд'зе; н>о)зе, н>0]зине и ел.
2. Асимилацт'а: ники (= неки), гьигов, ку^ (= ко), ку) (= ко^и), и
од н>их изведени облици. На истом месту да;у се и: пегое, неки, ко] ■— па
се не зна територи^ални, соци]ални или генераци)ски распоред )едних
или других облика.
3. Покретни вокал -у: кому, некому, никому, свакому, модему, шво-
]ему,- нашему, вашему, пеговому, н>о}зиному, гьиному.
•« АБДК 120—123.
" Д1Трс 17/18.
" АБДи) СУ1.
" „КараииН" )е излазио од )ануара 1899. до 1903., с тим што 1902. нще излазио.
Више о н>ему: Д. ВреЬик, Др Тихомир Ъор^евиН и пегое часойис на йреласку из 19. у
20. век, НЗб 5, 167—178.
Преглед кощ следи нашими )е према „КарациНу" бр. 1, 2—9; бр. 2, 85—93.
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4. Употреба скраЬених облика (с апокопой): мен, шеб, н>ем, нам
вам, н>им, мо]ем, мо]ег, или (са синкопой): оволки, шолки, поред: оволики
шолики, онолики.
5. ПоремеЬен однос наставака уз палатале, тако да се ]"авл.а)'у напо-
редо ]' + е и У + о: мо]ему\мо]ому, мо]е\мо]о, шво]ему\шво]ому, чщо\чще,
нечщо\нечще, а затим и: наше/нашо, вашему\еашому — и у осталим обли-
цима ових заменица, при чему ни)е ]асно да ли )е поредак у датом пару
и знак обичности у говору.
6. Неки су облици са партикулама у. ку), ко], нико] у м. роду, ова]
ша], она], ове], ше], оне/ у ж. роду, ово], шо], оно] у ср. или -зе: ове]зе, ко]фе
и ел.
7. Заменица ми гласи у Д ни, у акузативу „не, (рег)е: ни — он ни
виде кад про!)омо)". Заменица ей гласи у Д ей, а у А „ее, (рег)е ей — ]а
ви срето баш пред цркву)."
8. Позната )е енклитика гу (Д А ]д.) и ш (Д А мн.).
9. Облици: н>о]ан, н>о]на, н>о)но има)у и паралелне ликове: н>о]зин,
н>о]зина, н>о]зино у свим облицима ]"еднине и множине.
10. Уместо 1ъихов, -а, -о Ъор^евиК регистру)е: /ьин^ьиан, /ьина,
1ЫШО.
44. Александар БелиК у своме познатом делу Дщалекши исшочне
и ]ужне Србще да)е општу слику говора призренско-тимочке зоне, обух-
вата)уЬи ньоме и АП. Мег)утим, у об)авл>ено) граг)и, иначе врло богато),
нема ни примера из нашег подруч)а.68
Разуме се, макар и без конкретног увида у АП, ово дело оста)е наш
водич и помоКник у сагледаваау бро]'них односа мег)у )езичким по)авама
на )ужноморавском терену.
45. На Видовдан 1936. године Нишки нови лисш (без датума) об)авио
]с чланак „О нишком жаргону и нишким песмама", без потписа и ама-
терски оформл>ен, али се из примера даде разабрати )'едан бро) одлика
локалног говора. Ме1)у н>има има и оних ко^е су битне и за говор АП:
енклитика ги: на жал ш се дало;
заменички облик пума;
-у м. -е у 3. лицу мн. презента: збору;
радни придев на -(/)а: има]а, ]ашща, седе]'а, слуша]'а, Шуца)а.**
46. Октобра 1959. године, у оквиру )едне дщалектолошке екскур-
зи]'е, Павле ИвиН посетио )'е нека места у Срби)и (в. ниже) а ме!)у н>има
68 Сам БелнЬ об)ашн>ава да )е у време проучаваша подручна АП нъегова расправа
век била у штампи, тако да се прнкушьени материал могао искориститн само за карту
и одрс()ива1ье границе ^ужноморавских говора. — АБДи) XXXII.
'* Примерак у Истори^ском архиву Ниш.
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и Тешицу. У извсшта^у са ове екскурзи)е70 изнет )*е известан бро) црта
на ко)е овде указу)емо:
1. елизи^е типа д-идемо;
2. супститущф ф са в;
3. одсуство х;
4. „слаба артикулащца ] ко)а доводи до губл>ен>а у примерима као
моа, швоу";
5. промена -сш > с: йос, гроз (дакле, и зд > з);71
6. промена сц > ц: ицейим, йраци, гуче (дакле, и шч > ч);
7. промена йц> ц: йцу^е, лийче (дакле, и йш > йч);
8. ел > л>: осша/ьа;
9. хипокористична образоваша типа 1ова;
10. Д)д личних заменица типа мене;
11. по^ава краЬих форми косих падежа )д. личних зам.: мен;
12. Д енклитичких облика личних заменица ни, ей, а за акузатив:
не, ее;
13. присвоще заменице пин и ;ьо/'«-:,
14. непознаванье инфинитива;
15. широка употреба аориста са -{х)мо у 1. лицу мн.;
16. чуван>е подврсте VII глаголске врете с инфинитивном основой
на е (тип седели, а не седили) ;
17. употреба еше м. ешо.
Уз ове одлике, за)едничке свим посеКеним местима (Кусадак код
Младеновца, Сикирица код ПараЬина, Тешица код Алексинца, 1елаш-
ница код Нишке Баиье, Гньилан код Пирота) налазе се и друге, познате
само по)единим местима. За Тешицу биле би то:
18. фонема 8,72 пре свега у групи $в (звезда, звоно), али и у типу
видано;
19. компаратив сшаре(])и;
20. облик несам, односно несэм;
21. облик бро)'а шринаес;
22. „стваранъе секундарног вокалног р од групе р + предакценатски
вокал (тип ермоша)" ;
23. вокал е у лесица;
24. употреба а у машина, Марава;
25. прелаз именица ж. рода у мушки род: мо) йамеш;
70 ПИИзв 397—400.
'1 Под 5, 6, 7 дода)емо (у заградама) и оно шго пронзилазн из примера ашто
у Изв. ни)е посебно назначено.
" ПИИзв 398/399.
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26. енклитика ш у Амн личних заменица 3. лица (а тако^е гу у Д и
А)д заменица ж. рода, 3. лица);
27. сачувани презента типа сновем, ковем;
28. аналошки презент узнем;
29. акценти у кон)угаци)И типа идем, убйем, йоййем, слушали;
30. фрикаци)а ц (!), 1) често )е редуцирана;
31. метатеза у типу 1во)зе, г'ро/'зе;
32. префикс Пара- у йараунук;
33. што се акцента тиче, у Тешици „]е пренесен с отворене ултиме
(жена, брйда: обрйз, (редел), али се чува у 1. лицу щ. аориста (йо1)6, искочй;
х\). Морфолошког )"е порекла дезакцентуаци)'а непост, а у типу ошац,
новац. Географски моменат искл>учу)'е вран>ски утица), а обим по)аве
показу)е да се не ради о просто) трансплантации косовско-ресавске
ситуаци)е."78
47. Посебна пажн>а поклоаена )е регистрованьу разлика у гово
рима Тешице ()ужноморавски), 1елашнице (сврл>ишко-заплан>ски) и
Гн>илана (тимочко-лужнички), што нам омогуЬава стваран,е табеларног
прегледа распореда по)единих црта у оквиру шире, призренско-тимочке
зоне, ко)0) сва ова места припада)у.
Тешица 1елашница Гньилан
э редовно а, уз посеб- — —
не случа)еве:
ложица ложица ложица
седам, осам седом, осом седом, осом
]едан- )единаес ]единаес
деждевник деждевник деждевник
— Велигден , 74
нэНэс нэчэс
л жлуна, иначе у уз лаби)але у, иначе
и овде жлуна
л л се чува
-л > -а: цеа, носща; -л неизмен>ено -л неизменьено
док су вол, сол анал.
гу (Д )д. ж. р.) 60) во/'75
гу (А щ. ж. р.) *У Ьу
ги (Д мн.-) им н>им
-ав (3. л. мн. през. VI -ау -щу
врете гл. на а)
73 Исто.
74 Нама )'е, сада, на основу личног увида познато да и у осталим местима посто)и
облик Велигден.
75 Ово би нажило за лужнички део тимочко-лужничког, док ;е у тимочком
делу ]о.
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-у (у VII -VIII врсти) -е (али 1
до^ем доудем
самые сэмне
-ови -ови
гьума н>у
Нала Нала
ошомо ошомо
бэзовка (з ]'е нефоно- бэзовина
лошко)
д у кад кэд
г у саг СЭ1
ондак ОНЭ11*
-е (али и -у)
до]дем
сэвне
-ове
н>у
йадла
ошидомо
бэз
кэда
сэга
48. Иако су заюъучци П. ИвиКа, због извештаще форме у ко)0)
су саопштени, потвр1)ени минималним броней примера (овде су готово
сви наведени), ми смо их могли потврдити, ево, после више од четврт
века, управо у Тешици, али и у другим местима. тедино заюьучак о
„редовно)" замени полугласника фонемом а може бити унеколико кори-
гован извесним бро)'ем примера у ко)Има се а ближи полугласнику, или
полугласник ни)е добио вредност пуног а, уколико, разуме се, ни)е сачу-
ван, а и нешто таквих примера имамо.
49. Др Драгомир ВреКйг испитивао )е „отпорност" ди)'алекатских
навика на педагошке и дидактичке мере код ученика основне школе У
Алексинцу. Том приликом, узима^уНи у обзир и неке психолошке мо
менте (као што су: поверенье према наставниково) речи и строгост у
придржавашу онога што се у школи прогласи „исправним", а касни]е
(у пубертету): противл.ен.е насто)ан.има околине, па и наставника, и оту-
да: ретардащф од онога што се у мла^им разредима основне школе
научи), др ВреЬиЬ )е, поред карактеристичног акцента, ко)И никако и
ни)е „исправлен", констатовао )эко одупиран>е аналитичке деклинаци]е,
пона)више због губл>ен>а осеЬан>а за значенье цил>а и места (А : Л). Тако-
1)е, и чврсто одржаван.е конструкшп'е с(ас) + И за значеше ору^а. Поред
начелног, ово истраживаше за ди)алектологи)у нема другог знача)а, али
)'е инструктивно за педагошки рад.77
50. О другим говорима у )ужноморавско) долини посто]И нешто
више радова, а и сами БелиКеви Дщалекши представл>а)у темел.ан увид
у аихово сташе на почетку 20. века, што Не нам помоКи да указиваньем
на оно што >е )еднако на ширем постору, или различите од говора исте
групе одредимо место говора АП у оквиру )ужноморавских говора и
шире — у оквиру говора призренско-тимочке зоне.
" Табела )е сачин>ена према ПИИзв 399.
" Према рукопису магистарског рада др Д. ВреЬиЬа, ко)и нам )е аутор л>убазно
ставио на увид.
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О говору лесковачког кра)'а имамо, истина доста несигурно ра1)ен,
Лесковачки говор тована Миха)ловиЬа,78 одскора и Речник лесковачког
говора Бране МитровиЬа, о говору вран>ског кра)а Говор Поланице и
Говор главне личности у Кошшани Владимира СтевановиЬа, а затим и
Фонешске и морфолошке особине врагьскога говора Данила Бар)актаревиКа.
На ди)алектолошке радове у ко)има се обра1)у)у друга, Алексиначком
Поморавл>у суседна, и околна, подручна биЬе указано касни)е.
ГОВОРИ ПРИЗРЕНСКО-ТИМОЧКЕ ЗОНЕ И 1УЖНОМОРАВСКИ МЕЪУ НЬИМА
51. „Говори призренско-тимочке зоне развили су се из некадаинье
на)источни)е групе штокавских говора."79 Одлику)у се извесним бро)ем
архаизама (чуван>е )едног полугласника (з) реда а, чувавье /г и -л или пак
н>ихова замена различите од станьа у штокавском) и знача)ним иноваци-
]ама. У стари)е одлике спада)у и све оне иноващф што су их штокавски
говори развили до 12—13. века (ж. > у, а > е; Н, § за *ш\ *д'; *ск]
*сщ, *з{], *зд] > шш, жд; чр > цр; вь- > у-; ее- > ев-). Са штокавским
иду и друге по)аве карактеристичне за припадност ових говора ерпско-
хрватском )'езику (лична зам. }а; -га у ОП (= А = Г); Нжрмн. -е; 1. )д.
през. -м; одсуство -ш у 3. мн. през. ; екавска замена ]ата).80
52. У касни)ем разво]у у неким говорима ове зоне наредне иноваци)е
изоста)у {-]д > $'> л > у, -л > -о у тимочко-лужничким и сврл>ишко-за-
плааским говорима), или се у по^единим деловима разви)а)у нове ко]е
их раздва)а)у (ч, и < Н, 1) < *щ, *д;; Н, }) < к, г + е, и или Н < к иза
У, л>, и> у тимочко-лужничком; лэ < л у сврл.ишко-запланьском ; лу < $;
-{])а < -л у призренско-)ужноморавском).81
53. Уласком говора ове зоне у балкански ]'езички савез и разво)ем
извесних црта за]'едничких )ош и бугарском и македонском ]езику (ана-
литичка деклинаци)а, аналитичка компаращф придева, па и других
речи ко)'е могу изразити какво сво]Ство (йо газда, на]йрви и ел.), удва)ан>е
заменица, губл>ен,е инфинитива и кьегова замена конструкци)ом да +
презент, потиранье квантитативних опозици)а код акцента, по)ава пост-
позитивног члана у )едном делу говора ове зоне) они се почтьу удал>а-
вати од стааа у другим штокавским говорима, што у науци изазива раз-
личита тумачен.а.
тедне црте, дакле, старее (и на)стари)е) држе ову зону у окрил»у
штокавског ди)'алекта ерпскохрватског ]езика,82 прелазеЬи и преко н>е-
" За нзворе у ово) т. види Лит.
'• ПИ Дщ 119.
,0 ПИДи) 14/15; ИПИст 62/63.
81 За тидючколужнички: АБДщ 171—181, 191—199; МСТим 374—379; за
сврл.ишко-заплан.ски: АБДи; 106—111; за )ужноморавски: АБДи) 114—116.
82 „Ипак )е чишеница да оне особине ко)е у нашо) ди)алектологи)и служе као
критери)уми за диференцираае ди)алеката, има)у у овим говорима штокавски карак-
тер." — АППСД 21.
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них источних граница,83 друге, нови)е (балканистичкога типа) подударне
су са неким одликама данаппьег бугарског и македонског )езика. ТреЬе
(ч, ц за *ш/, *д} и палатализование к, I у вези са ;', л, н> и вокалима пред-
н>ега реда) настану на ньеном тлу, али су таксфе за)едничке и српским
и бугарским говорима дуж државне (и националне) границе.84
Све то чини да се отвара расправа о положа)у говора ове зоне у
односу на српскохрватски и бугарски )език.
54. По )едном мишл>ен>у, ко)е потиче од тагиЬа, а на)екстремни)у
меру доби]а у гледаньу Стефана Младенова, „ови говори представл>а)у
српско-бугарску мешавину."85
По другом мишл>ен>у, БелиЬеву, ови говори су чисто српскохрватски,
а речене балканистичке по)аве резултат су касшфг специфичног развода
под утица)ем несловенских )езика са копима су ови говори — и шире,
бугарски и македонски — у суседству. По нека од назначених црта могла
]е доЬи и посредством бугарског и македонског кад су )е они развили
пре него наши говори.86 И нека каснща сазнааа дала су БелиЬу за право,
иако му нису била позната у време настанка ньегове теори)е. Ради се о
говору Крашована и Свиничана,87 чи)И су праносиоци око 1400. године
понели „узорак тимочкога говора из доба пре него што )е извршено
упрошКаванье падежног система и уопште пре завршетка процеса усва-
)ан>а балканизама."88 „С друге стране, новика истраживан>а говора пра-
вославних Срба у румунском Банату показала су да тамо пред нашим
очима настану балканизми под непосредним детством етничког мешаньа с
Румунима."8'
55. У друштвене услове интензивне балканизаци)е призренско-ти-
мочке зоне, нарочито источни)ег дела, свакако спада и асимилащф влаш-
ког становништва романског порекла, ко)е )е претходно, на сво) начин,
примило српскохрватски )език и такав га потом ширило и на српско
становништво. в0
Са становништва комуникаци]е, иноваци^е оваквога типа представ-
л>але су упрошКава&е граматичког система, деклинационог и прозодв}-
ског посебно.
" Те су црте побро)'ане у ПИДи) 14/15; Павле ИпиЬ, Знача] лингвисшичке гео-
графще за уйоредно и исшори}'ско йроучавале зужнословенских з'езика и гьихових односа
йрема осшалим словенским ]езицима, ]Ф XXII, 186—188, а затим и у ПИСД 15.
84 Вида: Стойко Стоиков, Българска диалектология, София 1962, 108—109;
Рантел Божков, Димишровградскияш Щарибродскияш) говор, София 1984, 23/24.
" ИПИст 62, а тако^е: Ст. Младенов, ОезсЫсНсе Лег Ъи1§атскеп Зргаске; ВегНп
ипй Ье1р218 1929. (В. критику: П. Скок, О бугарском ^езику у св)'етлости балканистике,
1Ф XII, Београд 1933, 73—146); издание на буг. )езику: Стефан Младенов, История
на българския език, София 1979.
»• АБДи) ЬХ1Х—ЬХХХУ, 4/5; као и АБДекл 89.
87 Говор )е описан у: Е. РеИоуга, Сгаги1 СагазтепИог, Викиге?П 1935, а говор
Свинине у: Миле Томик, Говор Свиничана, СДЗб XXX, с. 7—265. В. тако^е: др Миле
ТомиК, Срйски и хрвашски говори у Румуни]и, „Разв" 4—5/1972. и тамо дат попис ауто-
рових радова.
88 ПИИст II 528.
88 Исто, као и: П. ИвиК, Ьез Ьа1кат5те$ пашапи Дат 1ез раг1еп 5егЬе$ &и Вапа1
гоитагп; Отавш 1ш Е. РеИчтст, С1и) 1962, 227—235.
80 ПИСн 28; Светозар ГеорпцевиЬ, В.шеи у среднавековно] Србщи, НЗб 6, 129.
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56. Говорећи о статусу овгос говора међу сх. дијалектима, још у
дискусији са Решетаром,91 Белић је истакао „Да призренско-тимочком
говору треба међу штокавским дијалектима дати засебно место — то је
несумњиво", а нешто даље „на тај бисмо начин имали у штокавском
говору ове говорне групе: I призренско-тимочку; II А екавску . . .".
На истом месту додаје „да се о овоме говору мора говорити као штокав-
скоме", иако он има извесне црте које „чине да он у извесном правцу
стоји даље од чакавског према штокавском".92
П. Ивић, који у српскохрватском издању своје Дијалектологије ово
подручје обрађује у оквиру штокавског дијалекта, а у немачком издању
не,93 уз анализу разлика торлачког и чакавског према штокавском од-
лучно се изјашњава за „третирање (торлачког подручја — Н. Б.) на
истом нивоу са три основне дијалекатске групе",94 додајући: „Закљу-
чак је очигледан: торлачки има у односу на штокавски бар онолико неза-
висан статус колико чакавски".*5
Разуме се, овакав третман заснива се на структуралном критеријуму
класификације. По томе критеријуму могао би се поделити „хрватско-
српски језик на два дијела: 1. торлачки и 2. преостала три феномена I
категорије, тј. штокавски, чакавски и кајкавски."96 Употребом овог
критеријума, мислимо, не негира се штокавско порекло говора призрен-
ско-тимочке зоне, будући да у његовој слици суделује доста штокавских
одлика из времена пре балканизације.
57. У сусрету старијих (штокавских) и новијих (балканистичких)
иновација образована је слика јужноморавских говора коју поред одлика
заједничких мање-више целој призренско-тимочкој зони (измена вокала
у правцу затвореније артикулације — у вези са лабијалима; у правцу
вокала предњега реда — у вези са палаталима; у правцу отвореније арти-
кулације — у предакценатским слоговима; образование нејотованих об
лика трпног придева наставком -ен, промене у глаголским основама
-ива, -ова > -ува), или су шире од ње (одсуство х, лабилна артикулација
91 Признајући да је призренско-тимочки говор српски, Решетар није прихватио
да је он и штокавски. — АБСНј 100. Такво је мишљење задржао и касније — ИПИст
63.
99 АБСХј 68, 69, 105/106.
93 ПИДиј 108—129; ПИСД.
94 ПИКлас 27.
95 Исто 28.
99 ДБКрит 72. С овим у складу су и гледања у: ДБДСл 28/29: „Сувремена тор-
лачка дијалекатска скупина обухваћа сљедеће дијалекте: 1. призренско-јужноморав-
ски, 2. сврљишко-заплањски, 3. тимочко-лужнички и 4. крашованско-свињички".
У новије време има и других присталица гледања на говоре призренско-тимочке
зоне као на дијалекатски феномен првога реда. ,,. . . придружујем се оним југословен-
ским лингвнстима који засебно издвајају такозвани торлачки дијалекат. Тачно је да
он структурно некако стрши у комплексу штокавских говора. Према томе, можемо
говорити о четири различите дијалекта српскохрватскога језика." — Богдан Л.
Дабић, Данашњи српскохрватски језик у породици словенских језика, Југославенски
семинар за стране држављане, 33—334, Задар 1984, 68.
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ј ({') и в (и), замена ф са в, појава х, енклитике гу, ги, не, ее), карактеришу
и неке одлике непознате другим говорима:
л > лу у одређеним позицијама {длуг, слунце);
-л > -а (деа, цеа, видео);
заменички облик њума;
-ав и ел. у 3. лицу мн. през. глагола на -ају (имав), а према њима и
код других глагола;
имперфекат обликован и презентским наставцима (имашем; имашемо
имашете, имашев);
преношење акцента са отворене ултиме у неким јужноморавским
говорима.
58. Снажни миграциони процеси, нарочито у правцу југ — север и
југозапад — североисток слику јужноморавских говора учинили су још
сложенијом, при чему су и даље ови говори остали ближи „просечном
ерпскохрватском (штокавском) стању него тимочко-лужнички: имају
не само мање изразитих специфичних облика, него и мање балканизама
(боље чувају падежне облике датива, немају постпозитивних заменица),
а више иновација у новоштокавском духу."97
ГОВОР АП У ОКВИРУ ЈУЖНОМОРАВСКИХ ГОВОРА
59. Најширу границу говора АП чини она која говоре призренско-
-тимочке зоне одваја од других говора штокавског дијалекта. То је уједно
и северна и западна граница нашега подручја, местимице шира од онога
што смо назвали Алексиначким Поморављем. Са источне стране то је
граница између говора јужноморавског и сврљишко-заплањског типа.
Ближе то изгледа овако.
1. Неточна граница, која (на сектору ширег подручја АП) у Рсовац
стаже из Гојмановца и Попшице, овде иде на Преконоге (Н јд. Преко-
нози), па преко Голака и Озрена на село Блендију, и између Сесалца на
истоку и Николинца на западу стиже у подножје Ртња.
На делу АП ова граница је оштра, чине је високи планински венци, и
потпуна ■— јер је више изоглоса обележава. Ту, додуше постоје и села
која Белић зове граничнима. То су Рсовац и Преконози. Мислимо да та
села припадају територију сврљишко-заплањскога говора (имају -л и
непренесен акценат), а тако би се могло закључити и из једне Белићеве
напомене.98
2. Северна граница иде ободом Сокобањске котлине — од Ртња
право на Сталаћ.99 Међутим, већ 1911. године Милош Нвковић, по
Белићеву налогу, пролази овим крајем с цшьем да реши „питање о гра-
ничним односима између ових дијалеката" (северног и јужног). Утврђу-
јући постојање ширег појаса „смешаних" говора (ширину тога појаса
•' АБДиј 123/124.
" Исто, ХЫУ.
»» Исто, ХЬУ.
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юце констатовао),100 он БелиЬеву лиюцу СталаЬ — Ртань у западном
делу помера доста на )уг, до села Вукашиновца, а одатле на планину
Буковик. С десне стране оста^у му села Брадарце, Мозгово, Врбовац,
Ру)-евица, Жучковац, Врмца, Мужинце, Шарбановац, и ту се оно што
смо ми видели на терену слаже с ИвковиКевим разлучиваиьем. На овом
пределу границу подржава)у планински висови Буковика и Ртн>а. С
леве стране, по н>еговом налазу, оста)у села: 1асен>е, 1абуковац (сада
Делиград), Липовац, Ру)иште, Пардик, Грабово и 1ошаница. ОбилазеЬи
ова) терен дошли смо до сазнаша да села Липовац, Ру)иште, Црни Као,
Прасковче, Послон и Чубура, по своме експираторном акценту, по ана-
литичко) деклинацищ и одсуству инфинитива (уз друге одлике), иако
су лишена битних )'ужноморавских одлика, ипак припада|у призренско-
-тимочко) зони, а не косовско-ресавско), док би као гранично село остала
Лошаница.
3. Западна граница: „Код СталаЬа прелази ова) ди)алекат на леву
моравску обалу, иде на )уг ньеном планинском косом до Ъуниса. Одатле
иде Ъуниском речицом до испод тастрепца; заобилази источну страну
Великог 1астрепца и поред Малог 1астрепца пружа се право у Прокуп-
л.е."101 ПратеНи БелиЬеву границу, а узима^уЬи експир. акценат као
критери)ум за припадност говора призренско-тимочко) зони и посто)ан>е
предакценатске дужине, уз на)ман,е ]ош два акцента за искл>учиван>е
говора из ове зоне ми смо стекли утисак да западна граница, идуЬи од
Чубуре на )уг искл>учу]е Ъунис и Каоник, а затим и Велики Шшьеговац и
Гревце, удара)уки на Рибаре. У нашо) зони оста)у 1аковл.е, Зубовац и
Росица, с тим што два последньа села, због непосто)ан.а битни)их )ужно-
моравских црта у аиховом говору неЬе бити обухваЬена нашом касни]ом
анализом. Кра)н.е )угозападно село нашег подруч)а ]есте Вукааа, од ко]'е
се, идуКи преко планине, западна граница призренско-тимочке зоне
спушта ка Прокушьу.
Овде, ме^утим, има залажеша )'еднога говора у други: са истока
стаже експираторни акценат, аналитичка деклинаци]а, ... а са запада
облили типа шем зешем и ел.
4. тужну границу чини географска граница АП. Од Суповца и
Мезгра)е, у виду прелазног говора, говор Алекс. Поморавл»а улива се у
ширу матицу призренско-)ужноморавских говора, или тачни)е — са те
стране у АП стижу ]ужноморавске одлике.
Сва места у наведении границама представлена су картом 1 .
60. Према присуству/одсуству )ужноморавских карактеристика
овако оме^ено подруч)е дели се на четири зоне, што се може и табеларно
представити.
100 МИИзв 369—374.
101 АБДи) ХЬУ/ХЬУ1.
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О длине
Зоне -(ј)а < -л
(бија)
-ав < ■■ају V V < ГУ
(жена)(имав)
I +
+
+
+ +
+II
III
IV +
Како се види, све одлике има само зона I, две зона II, а по једну
зоне III и IV.
61. Преведено у слику, наще зоне заузимају овакав распоред. (Види
и карту бр. 2).
IV
I
III
II
/ = пренесен акценат
— = подручје -л > -а
I = подручје -ају > -ав
62. Будући да зона III (Сокобањска котлина) географски не при-
пада Алекс. Поморављу, односно да се зона IV одликује управо одсуст-
вом јужноморавских карактеристика, оне неће бити обрађиване нити
посебно, нити у склопу целине рада. Овде ће се укратко указати на неке
битније одлике њиховога говора које их одвајају од осталих зона, док ће,
кад год то буде од интереса за целину рада, нарочито кад се буде радило
о утврђивању изоглоса које пресецају, или обухватају и ове зоне, на то
бити указивано.
63. Зона III, у односу на остале зоне, нема пренесен акценат, чиме,
уз друге неке одлике, чини прелазни говор ка сврљшцко-заплањском
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говору. С н>им )е повезу)е и чещЬа употреба полугласника. За илустра-
ци)у наводимо примере само из Тг, с напоменом да )е идуКи на исток
полугласник чешЬи, обични]и и изразити)и:
дэн, б&чва, диске, али: даскй, мэгле, али: могла, гледфц (= зеница ока),
квасЩ, колэц, ро;§к (= мали ро)), лэко, сдг, тэг, онэг.
Са овим иде и употребе поредбеног везника како: лура (база, ски-
тара) како луд Мж, а не и ка; или ки ко)и се употребл>ава)у у осталим
зонама.
Од заменичких облика пума, гьо;'зе и н>о овде )е само последней облик:
утёка би од н>6 Мж, бараве без н>6 Мж, н>6 жа било Мж, пуца у н>6
Вм, узёла од н>6 Тг, свё предали на н>6 Шб, уселйли се у н>6 Нк.108
64. Неточно од Трговищта и Врмце (обухвата)уЬи и ова села):
ликови неких мущких имена гласе: Благо;, Мило;', Радо;, а не: Бла
го;а или Благо;е, како )е у осталим зонама;
чу]е се и баштй, а на западу само: дтац или татко;
кйща пада, а на западу: врне;
канта седй или сто;й, а на западу: Пути;
песма се попова, а на западу: пёва.
нису познате заменичке енклитике гу и ги, док се не, ее одржава)у.
(Карта бр. 3).
65. По^ава ге (= где) позната )'е само у ово) зони, у свим селима се
верно од реке Моравице, у зони IV само у Мозгову. БудуЬи да умногоме
бощ )езичку слику ове зоне, нещто Немо )е шире обрадити.
Морфолощко порекло ге об)аснио )е проф. ИвиЬ: „Важно )е уочити
да се као исходищна форма код ге мора претпоставити где < къде . . .",
када )е коментарисао и друга тумачеша, и дао области у ко)има се ге )«в-
л,а.103
За нас )е важно истаЬи:
а) да ова по^ава у Сокобан>ску котлину стиже са севера и у )ужно-
моравско говорно подруч)'е улази до реке Моравице, не спушта)уЬи се у
}ужноморавску котлину,
б) да према ге, на западу имамо де, а на )угу и )угоистоку )ош и куде
(спорадично, и уз источни обод зоне II),
в) да )е увек под акцентом, на)изразити)е кад )е упитно, чему свакако
доприноси и истакнута позици)а у реченици.
Иначе, ге се )авл>а са оваквим значен>има:
упитно, са значеньем где: гё йма трава за свйше Мг, ге си Жч, ге си
бй)а Тг;
101 Изван АП по се чу)'е и на Голаку, али далл на исток од 1езера, Новосела и
Раденковца не иде. На том се сектору изоглоса по поклапа са изоглосом: Гу, Ги, не, ее.
1" ПИГе 33—34.
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упитно, са значен>ем куда: па Не дб})е, гё Ье Жч, гё ли отбше Мг;
упитно, са значением одакле: од гё л,уди досёл>ени Тг, од гё )с Мж,
вй од гё сте Нк;
односно: не знам гё се гаси (радио) Мг, радиш гё ти кгже стзрац
(отац) Мг, бде (овде), гё се свй)а на ову р;ёку Мг, видим гё се бёли М
видим гё )е валбга Мг, возите ]у гё сте ]у натоварйли БП, овде гё школа
БП, сёдите ге бЬете Тг, (у куЬу) гё Нбвица отйща Шб, гор, гё узбрдица
Шб, гор, гё она) Вёлко живи Шб, равно, гё )е кривйна Нк;
узрочно, са значением због тога (што) : они, гё сам и чувала (за време
рата) па имали веру у мёне Мг, бё пила кбмовицу, гё ме гуши Мг, млбго
остада (пасул> по ньиви), гё мумуруз искрйвен од алу]у Вб;
са значением да: чула баба ге жене запёвау Мж, вйдиш ге нема Нк.
(Карта бр. 4).
66. Основнг разлика зоне IV према осталим зонама )есте по)ава
-л > -о, уз сажимаше групе -ао, кад ни^е под акцентом, у -о:
во Бр Вш Дг, дёо Р Вт, шёо Вщ ДЛ>, дибёо Мг, застрёо сббу Р, истине-
тёо се (хлеб) Ср, радёо Вщ Бб, умрёо Р, борйо се Вт Дг, попушио Бр, ал
ма]"мун га оверйо (= запазио) Бр, изденуо ги имена Р, сатро ме Р, овфо Бб;
пдсо Бр Дг, сер"до (обични)е: свфдло) Вт, дбшо Вш, нашо га у плот
Вш, прёшо ме Дг, изашо му плйк Бб, али:
имао сам ран.й]е (н>иву) куд Омладйнско насел>е Р, казао Т, поорао
Вщ Вт, наорао Бб Кн, ту мб] стрйц ратувао Бр.
Свуда )е: зава, сана (поред: санке).
67. Сугласник ] нестабилнищ )е него у другим зонама те долази и
до потпуне редукщф:
немо те видим Вщ, мб (= мо)а) коса Р, твду фрезу да ми дащ Мз,
свбу брйгу да вбдищ Мз, од свбу главу Вш.
Нисмо чули примере типа: ова, та (= ова), та)) човёк и ел.
68. За зону IV, вище него за зону I, карактеристичан ]е продор
датива на -ем из косовско-ресавских говора:
моём "Буре вйчем )учёрке Вщ, овём детёту Р, овём Лэубйсаву право
куЬа Бр, овём Дйне жена Вт, то е куЬа некем Драгомиру Ан1)елйнковиЬу
Вт.
69. 1една по)ава )авл>а се у зонама III и IV, али не и у осталим зо
нама. Финално к, г у речима где акценат пада на вокал непосредно пред
н>има, изговара)у се са аспираци)ом, ко)а се осеКа и као неко лако умек-
шаван>е. Такав утисак преносимо дво)аким бележешем, као к1, гх или
к', г*. Чини се да ]е по)ава шира у зони III:
зона III: грбпак* (= кичма) Тг, цртак* Тг, сокак1 Тг Вм, ]бк* Мж,
скбкх (свака стена преко ко)'е се прелива вода) Нк Вм, глох" Мж Нк Шб,
Бели брег1 мт. БП, бог1 Мж Тг, сагх Жк;
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зона IV: унукх купйо куче Вк, Медник1 мт. Ср, Гбли брег1 мт. Ср
у луг1 Рт.104
На црте за)едничке зонама III и IV са зонама I и II, чи)и опис оста^е
наш основни задатак, биЬе указивано током рада, а неки односи моЬи
Ке се видети и на картама.
НАПОМЕНЕ О ИСТРАЖИВАШУ
70. Гра1)а за ова) рад прикушъана )е теренским истраживашима
обавл>еним од 1979. до 1983. године, свакога лета, 30—40 дана годиплье.
Изван тога раздобл.а у по)едина села одлазило се ради провере или до-
пуне података.
71. БудуЬи да )е истраживач непосредно пре овога, у оквиЬу маги-
старског рада,105 обрадио разлике измену тимочкога и сврл»ищкога
говора, говора непосредно суседних садаильем подруч]'у ко)И припада)у
исто) ди(алекатско) зони, нш'е било тешко веЬ при првим сусретима са
саговорницима уочавати разлике измену говора АП и оних са источне
стране. Због тога се у истраживан>е пощло из средишта области, из
оног дела ко)и на почетку овога века Т. Ъор1)евиЬ назива Алексиначком
Моравом (Тещица, Лужане, Моравац и околипа). Када су савладане
на)битни)е одлике и учврщЬена представа о посто]ан>у )ужноморавских
говорних карактеристика у подруч)у АП, пощло се у прайен>е тих карак-
теристика. То ]'е истраживача повело и изван Поморавлэа, све до граница
простирала битни)их )ужноморавских црта (-л > -(])а и ел.)
72. БудуЬи да ]е неточна граница говора АП истраживачу била
позната, и само ]у )& на терену потврдио, а боравком у Сокобашско) ко-
тлини могао утврдити границе и на томе простору, вал,ало )е проверити
границу на сектору Ртан, — СталаН, щто )е учин>ено боравком у гранич-
ним селима, са обе стране лини)е ко]а говоре призренско-тимочке зоне
одва)а од косовско-ресавских.
Западна граница, иначе фиксирана у БелиЬевим Дщалектима, про-
веравана )е идуЬи са севера, од Чубуре и Послона до Вукан>е (в т 59
под 3).
73. На основу сазнан>а стечених на терену истраживачу су се намет-
нули утисци о унутраццьо) диференци]аци)и ове доста щироке зоне, па
)е дал^е истраживаше ищло за тим да се детал>ни)е проучи подруч^е ко)е
у на)веЬем степену садржи )ужноморавске говорне одлике, а у исто
време припада Алексиначком Поморавл>у. Диференци]аци)'а )'е учин>ена
на начин како ]е то веЬ об)ащн>ено у т. 60—62.
74. Ради употпушаваша описа говора АП истраживач се служио и
одавно познатим Писмом А. БелиЬа Бодуену де Куртенеу о прикупл>ан>у
104 По усменом обавештен.у проф. П. ИвиКа подана )е позната и у Банату. В. и:
БНСрем 334 (йешак', сокак' и ел.), и: И. ПоповиЬ, Говор Госйо1)инаца у свешлосши бач
ках говора као целине, САНУ, Београд 1968, 134/135.
104 НБББП.
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ди)алектолощких материала,108 затим упитницима М. ИвиЬ о синтаксич-
ко)" проблематици у српскохрватским дицалектима, П. ИвиКа о фонетско)
проблематици и о флексищ у щтокавским говорима, Р. Александер о
акценатско] ситуацищ, а велику помок значиле су му и консултащце са
ментором и искуснизим колегама.
Материал ]е снимай на магнетофонске траке и потом преписиван и
проучаван, али се нще бежало ни од бележеша гра1)е током брощих су-
срета с мещтанима.
75. У време ових истраживаша пада и истраживачев рад на обради
неких пунктова за Српскохрватски ди)алектолощки атлас (Лужане,
Породин, Дудулаще, Мозгово, Трговищте и тезеро). Свакодневно ]е
истраживач био присутан и обради пунктова Црна Бара и Гредетин,
ко]е )'е изводио Вилоти)е ВукадиновиЬ, проф. из Нища, будуЬи да и они
припада;у подруч)у АП. Овакво вишедневно задржаван>е у )едном месту
омогуЬило )е истраживачу систематско упознаванье са говором дотичних
места, щто Ье, надамо се, бити корисно и за рад у целини.
76. Избор информатора на нащем подруч)у посебно )е био осетл>ив
задатак. Ми смо се одлучили за старике л>уде, по правилу ро1)ене у месту
живл>ен>а, из куЬа ко)е су стариначке или ко)е више не памте сво)е досе-
л>еничко порекло. Нисмо, ме1)утим, избегавали разговоре ни са другим,
мла!)им жител>има или онима ко)и су из „црногорских", „врааских"
„щопских" или „дикавских"107 куЬа, )ер су нам такви разговори били
прилика за корекци]у или потвр})иван>е стечених утисака, али смо у
сваком случа)у водили рачуна о )ужноморавском сло)у и сваком другом
могуКем наносу у маси говорних одлика. Отуда се наш опис може схва-
тити као говор стари^ег становнищтва )ужноморавског порекла.
Колико смо могли приметити, генераци)ски )е на)веЬе удал,аваше
све чещЬа употреба о место -а < -л (био према бща) и снажно опадан>е
честоте употребе облика 3. лица мн. презента на -в (ймав и ел.) код мла!)ег
наращта)а. Нападнуте су управо на)маркантни)е ]ужноморавске одлике!
77. Ради представл>ан,а неких по)ава послужиЬемо се и картама.
Оне ке се по)авл>ивати у две вари]анте: а) шире подруч^е даЬе се кад се
може представити по)ава щира од наще основне територи]е (зона I и II),
и б) уже подруч/е, захвата само прве две зоне. У том делу, с разлога ко)и
су дати у т. 59, у односу на карту „а" изоставл>а)у се: на истоку Рсовац и
Преконози, на западу: Зубовац и Росица, а из централног дела Житковац,
ко)и се, будуЬи варощког типа, са много досел>еника из на)нови)ег време
на, као и Алексинац, не образе. Дода)у се, на географским правцима
назначени: Трговищте (зона III), Мозгово (зона IV), }езеро (из сврл>иш-
ко-заплан>ског подруч)а) и Дудула)це (из )ужноморавског подруч)а),
106 За изворе у ово) т. в. Лит.
ют у медном делу АП (ПрКиловица, Адровац и околина) Дикавцима назива)у
досел>енике из Дикаве (Сурдалица), али према н>има и сваку другу досел>еничку
фамвлщу.
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као пунктови за Српскохрватски ди)алектолошки атлас, како би се ука
зало и на евентуално щиреше приказане по)аве и изван подруч)а АП.
На картама Ье насел>ена места бити представлена кругом у одгова-
ра)уЬо) символизации и означавана кратицама ко]е се користе и за ознаку
примера у тексту. Овде Ьемо поред кратица и назива места108 дати и зоне
копима ова припада^у.
А Алексинац
АБ Алексиначки Бу)мир II
Б Бел>а I
ББ Бели Брег II
Бб Бобовиште IV
Бв Нонан II
Бд Бленди^а III
Бк Банковац II
БП Бели Поток III
Бр Брадарац IV
В Вакуп II
Вб Врбовац III
ВД Велики Дреновац I
Вк Вукан>а I
Вм Врмца III
Вт Витковац IV
ВН ВрЬеновица I
Вщ Вукашиновац IV
ГА Горн>и Адровац I
ГК Горн>и Крупац II
Гл Глоговица II
ГЛ> Горн»и Л>убещ IV
ГП Горша Пещчаница II
Гр Гредетин I
ГС Горше Сухотно I
Гч Гре)ач I
Гщ Голещница I
Д Добру)евац II
ДА Дон»и Адровац II
Дг Делиград IV
Дж Дражевац II
ДК Дон>и Крупац II
ДЛ> Дон»и Л>убещ IV
ДП Довъа Пешчаница II
ДС Доае Сухотно I
ДТ Доаа Трнава II
Дщ Дашница I
Ж Житковац
Жч Жучковац III
36 Зубовац
] ]Ъщаница IV
]к }аковл»е I
1с 1асен>е IV
К Катун II
Кл Кулина I
Км Каменица I
Кн Корман IV
Кп Копривница I
Кр Кралево II
Кш Круцце I
ЛЬ ЛоЬика I
Л Лужане II
Лз Лознац I
Лп Липовац II
;ь Л>уптен I
м Моравац II
МБ Моравски Бу^мир II
Мг Мозгово IV
МД Мали Дреновац I
Мж Мужинац III
Н Нозрина II
Нк Николинац III
Пг Пруговац II
Пж Поружница III
Пр Породин I
Пс Послон IV
ПН ПрЬиловица II
Пч Прасковче IV
Р Рутевац IV
Рд Радевце I
Р) Ру)евица III
Рс Ресник III
Рц Росица
Рш Ру)ищте IV
С Станци II
108 Називи места да)'у се у службено) форми (Сл. гласник СРС 31 од 31. 7. 1977).
У народу посто)е и другачи)и изговорни ликови, што заслужу)е посебно разматран.е.
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Сб Суботинац II
Ср Срезовац IV
Ст Стублина I
Т Тещица II
Тг Трговиште III
Тн Трньане II
Ъ ЪиЬина IV
ЦБ Црна Бара II
ЦК Црни Као IV
Ч Честа I
Чб Чубура IV
Чк Чукуровац I
Шб Шарбановац III
ШЬ ШуриК I
Де о пр в и
ГЛАСОВИ И АКЦЕНАТ
А. ФОНОЛОШКИ СИСТЕМ
Вокали
78. Говор Алексиначког Поморавља има пет основних вокала: а,
е, о, и, у, затим полугласник э — у врло ограниченом броју случајева,
и Р у вокалској функцији.
79. У централном делу АП, код старијих староседелаца и добрих
представника локалног говора, јавља се фонолошка опозиција отворених
(некадашњих кратких) и затворених (некадашњих дугих) е и о.
80. У говору АП, међутим, познате су и нефонолошке варијације
вокала различитог степена, чије разлоге није увек лако утврдити, иако
би се, у крајњем случају, или у највећем броју случајева, дале свести на
деловање консонаната из окружења,109 или су плод специфичног пона-
шања вокала у неакцентованом слогу.110
8 1 . Затваранье вокала прати напрегнутост и скраћивање, а отварање
— продужавање у изговору.
10* „Гласови дијалеката источне и јужне Србије врло су гипки; на њих врло
лако утичу околки звуци и дају им своју гласовну, тонску боју. Тврди самогласници
после и испред палаталних сугласника прелазе у палаталне вокале, постају сами умек-
шани, док под утицајем лабиалних сугласника постају и сами налик на звук о, у, лабиа-
лизују се. Вокали једнога слога утичу на други, сугласници који напоредо стоје јед-
наче се, вокали се асимилишу у разним слоговима мењајући своје место и начин арти-
кулације. У овоме погледу ово је не само једини до сада познати српски дијалекат,
већ по покретљивости свога гласовног система један од врло ретких словенских дија-
леката у опште." — АБДиј 8.
110 АБДиј 31—41.
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82. Као двоколшонентни г.часовни комилекси, код ко)их се може
уочити почетни и завршни моменат фонетске реализаци)е, )авл>а]у се:
'е — блага дифтонгизаци)а основног е,
"о — блага дифтонтизаци)а основног о.
83. Спорадична )е по)ава : а', еа, й" и е°, — као вариран>е у изговору,
односно померанце фонетског утиска у правцу другог вокала.
84. Ближи описи, анализа услова вариран>а артикулапэде и потврде
даЬе се при разматрашу сваког вокала понаособ, у оделжу Фонетика,
где Ье бити наведени и случа^еви потпуне замене )едног вокала другим
При том Ье иолазно стан>е бити данаппьа ситуаци)а (замена вокала о
вокалом а, рецимо, у речи машина биЬе обращена под А, )ер )е то оно
што ]есте, док )е О оно што му ;е претходило).
Консонанты
85. Консонантски систем разлику)е се од кн>ижевног
а) одсуством х,
б) присуством 5 (= дз),
ц) употребом в за ф, уз постелено стабилизована ф у говору мла^ег
становништва.
86. Код консонаната ], в среЬе се и лабилни)а артикулащца, као |, и.
87. У зонама III и IV финални консонанти к, г, под одре1)еним
условима, изговара)у се са аспираци)ом, ко)у некад прати и утисак умек-
шаности: кх, г1 или к*, г' (т. 69).
Б. ФОНЕТИКА
В О К А Л И
ВОКАЛ А
88. Поред а нормалног образованна, по фонетском утиску истоветног
са а у кньижевном )езику, за ко;е, мислимо, ни)'е потребно наводити при
мере, )авл>а)у се и извесне модификацИ)е као а, а" или а'.
Вокал а може се )авл>ати и место других вокала (з, е, о), а може бити
замешен и другим вокалима (щто Ье. према начелу ко)е нам се чини
исправним, бити прегледано тамо где се утвр})у)е егзистенци)а заменика).
89. О а < э, као и а > а, биЬе речи у оделжу о полугласнику.
90. А м. е, као пуно а или а', налазимо у више случа|ева различитог
порекла, увек у неакцентованом слогу:
баранйца (= о-бареница или по-пареница, )ело од кукурузног бращна)
С Д,111 тараеж (= ]'еж) Л ГК, Ье д61)е на Панталё) Гр, Панталё}ски
ш речн за ко)'е нам се учини да бн могле бити ман>е познате биЬе овако, у загра-
дама, об)аииьаване.
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сабор Л, стожар Л Гр, шавар ГК (у Реснику, зона III товар, у Мужинцу,
иста зона : трава шаварйка, нар. песма), носили се шашйри Лп, на'валашно
К, а затим и у страним речима ко^е се у новике време усва]'а)у: тараса Л,
тарасица Т, седй на тарасу Гр, фафарбнке паприке Л М, пашанбг Гр Л
Пр ЦБ.
О односу огр"Нам : огфНем и ел. в. т. 543.
91. А м. о, као а или а", тако!)е, углавном у неакцентованом слогу
(и познато на щирем плану):
Адравац ГА ДА ПЬ, Асрёдак мт. М, алу)а кад )е била Т, артак (=
клин ко)и спа)а волу)ска кола: првищта и $адн>ищта) Б, Ббшкавица мт.
МД, са стоку Стравив Гш, тамо ми две )унйце бараву Гщ, баравйли у збёг
М, ако се увивав валбви ГС, далап Т, стар забарал>а Л, Миле из ЛаНйку
(овде посто)и могуКност задржаваша а према лат. Ьасшка, главатица)
Т, бйа сам у ЛаНйке Ш, до ЛаНйку Л, лаНйчки пут Б, лаНйчка попрйка Л,
дёте се не износи док )е малйтва у еббу ГК, малйтва се раейпа ГК, Марава
Т МБ Л Гч Гр Д Пг, кад Марйва набу)а М, преко Марату Гч, Моравац
|е давен од вбду, од Мараву М, у Марйвачку шуму мт. Б, Маравиште
мт. Т, матйка Л ГК С Д К Гр Пр, мотовило (щто би могло бити и према
мота-) Л, наваЬуваИзв (можда и према вада) ГК К, блаво Т ГС, тУри се
пагъава на главу Гр, жн>ёа на палату ЦБ, у стамак Гч, у стамак м^ка
Гр, троица ГС, побарави си там ГК, ставарували камион Л, трнакбп
Пр, да надрббим чарбйцу Гр, чакр"к, па се на н>ёга навйва прё1)а ГК;
аперацща Гч, ейн му оператор Пр, трёба се аперйшем Гч, башчйлук
Л, башчалуче Лп, пантбн Т, пензщанёр ЦБ;
Г6рн>и Адра'вац Гр, а"купйрани М, А°срёдак М, одонуд Ма'раву
М, меша"вйто врёме М, ра°г$шке бвце ГС.
По^ава )е иначе позната и у зонама III и IV:112
1ашйница Жч, ]ашанички Тг, дваес артака Вм, покравйца Шб, бдим
с та]агу БП, Срёзавац Кн, Грёечка" мт. Вт.
У слогу под акцентом имамо само: квачка квбче К, — ко]"е би могло
бити и ономатопе)'ско, према: ква\ и: свё такй, по сёла, различно Т, —
ко)е мислимо да )е унето са )утоистока.113
92. А м. у (< Л\), у глагола на -ну- нашли смо само у )едном случа^у:
Нэигово годйщте све изгинало Л.114
93. Непосто]ано а. У односу на шьижевни )'език посто]'е извесна
одступавьа. 1авл»а се у примерима: мушак Гч, телйци (према телац ко]е
ни)е у употреби, уколико ни)е телци > теаци па онда облик са -л- из
тел-) Гр, тёра телйци ]к, подт тёнак ЦБ, данце Сб К Кр,115 провртёа
на данце рупу М. данце, тб-е дно на кбфу К.
111 Обращу)уНи по)аве у зонама I и II ми Ье.мо указивати и на н>ихово евентуално
одсуство или присуство и у зонама III и IV, ако то буде од интереса за формиран>е
целовитще слике на ширем подруч)у АП.
113 АБДи) 38/39.
114 АПИст 173—177.
115 Овакви случа)еви познати су и на тлу Сврл>ига — НБББП 18.
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94. Паралелни облици са а / в:
вйше пут се здёси М, задесйло га Л; нёсам забравйла ГК, забравйла
сам Кщ, стар забарала Л, сломща сам се ко црквар ЦБ, салбмена граньа
Пр, стругли гбру Гр, стругаа даске Пр, свё да соберем (преко) : а + б > о + б
ГС, збрали се ГС.
ПОЛУГЛАСНИК
95. Полугласник /э/, ко^и представл>а оггшту карактеристику говора
призренско-тимочке зоне,119 у говору АП по правилу )е замен>ен са а,
за што, мислимо, ни)е потребно давати много примера, будуЬи да их има,
расутих, у целом раду. Замену налазимо и у акцентованим и у неакценто-
ваним слоговима, у основном делу речи и у наставцима, на месту где )е
био полугласник по пореклу и где )е новог постан>а:
вашка, дан, лажа, лаже, даска, диске, могла, наНве, опанак, опанци
саг[са, сат (= саЬе), раж:;
)едан\)ёдан, ]еданаесЦеданаес ;
бёсан, будан, сйтан;
кротак, нйсак, слатак, тёшак;
квасац, кблац, кбнац, старац, удовац;
онан, двое, нбкат, ражан>; у ;едном случа)у: рж$н> Пр;
]ёсам, нёсам; мбзак, мртав; сёдам, осам; — изворе не наводимо )ер
су овакви облици познати на целом подруч)'у;
за -эл > -а види т 232..
96. Забележили смо и неке примере у ко)има се полугласник чу]'е:
а) Бигяр мт. ГК, Богденщ мт. ГК, до^е бэш кад су кочфе стйгле Т,
Градщ мт. Пр, Кременщ мт. ГК;
б) квасэц Д Лп Пг, кщфц (= тег на кантару) ГК, ступёц ГК, Стублинэц
(= човек из Стублине) ГС;
в) башчалэк (= баштованлук) Гч Л Т, безобразлфк ЦБ, мардарлэк
Гч, комшилАк Тн;
г) вйкнем )а оно ра°шёто: т&мбе, т&мбе, т&мбе ГС, она: щк, ц&к,
ц$к, на мащйну, пйше Гч, само прйчав: цгэрэ ГС;
д) бигзрлйво зёмл>ищте ГК, гэгрйца Гр, еэгэшан, народ ГК ЦБ.
Ни бро]'ем, ни карактером, ови примери не могу говорити о неко)
„нормално)" употреби полугласника у говору АП.117 Они под а) топоними
су (сем емфатичног бэш, в. и нап. 120) са источног обода Алексиначке
котлине као и сви примери под б), у непосредном суседству са сврл.ищ-
ким говорима ко^и добро чува]у полугласник. Они се и акцентом разли-
ку)у од распростран>ени)их ликова: квасац, кблац и ел. Примери под в)
11* Широк опис природе полугласника, н>егове дистрибуци)е и вари)етета, уз
прецизна бележен>а и разврставааа, у говорима призренско-тимочке зоне да)е А.
БелиН у Ди) 42—89.
117 Поред АБДи) 42—89, в. и: МПГСЖ 50—67, МГЩ 11—15, МСЪак 36—41,
ДБДи 308—311, 375—378, ВСГП 403, ТМГЛ 9/10, МССтим 365—373, НБББП 6—11,
ЛУБ.ГЛ 19—24.
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турцизми су (с наставном -мк), под г) ономатопе^е, под д) садрже полу-
гласник уз веларе (в. и т. 98 под: а > а).118
97. Секундарно се э )авл>а у процесу девокализаци^е р, о чему вище
у т. 151.
98. У досадащвьим проучаванлма говора (угоисточне Срби)'е при-
меЬено )е да се э и а изван акцентованог слога изговара]у „тако да се ту
на месту оба вокала чу)'е вредност ко)а варира од повишеног а до спущте-
ног э".11* И такав смо изговор чули у говору АП, бележеКи га као а.
Основни фонетски утисак )есте тон подигнутог а чи)"а )е артикулациона
напетост ман>а него код э. По)ава нще онако широка као у ТЛ и СЗ го
ворима и чини нам се да н>ени разлози сто)е у недовршеном процесу
э > а и специфичном консонантском окружен>у.
Наш материал показу]е
а > а: забравща Л Ст ЛЬ, забраздща сам н>йву Л, с&д ка] свадба
ПК, какб да прбтне главу ГС, какб-те л>ул>ка зал>ул>ала ГА, онб де се
вода напумпува Л, овгц ббадва сйна оделила М, неколко дана побарави
си там (о > а > а) ГК, такб Лз, такб нёкако Л, мбра такб да будне Гр,
мардарлбк Гч, били смо спавали доле М; — пона)'вище уз веларе или
лабщале;
э > а: Велйгдан Гр, Госпо^индан Л ЛН, овазена слама Л, са-св^опанци
Т, погбде се сас прй)етел>а Лз, и под акцентом:
квасац Л К, Крупиц Д ГК, ов4] ГК ГС Пр С, код1 тф' мана°стир ГС,
с4д пёва)те ГС. БудуЬи да нема примера где би старо а > а, ово би могло
бити и чуваьье полугласника са отворенном шцансом.
Турцизам долап чули смо као: далап М, ауарак (тур. агк) као) )ара'к\
}ар?к М, ]ёрак Бб и ]ерэк Тн.
О великом варираньу изговора слогова са некаданпьим полугласни-
ком показухе лексема ]'едан и н>ене изведенице:
]ёдан Т Л Бб, едан ГС Л;
]едан ГС К, едан ГК Т, {едан М ЛК ДА ГС, едампут Т X 2,
'еддн ГС, 'ед4н брег ГС, *ед4н човёк Гч, ^едампут Л;
]едампут Л, све од-еда'мпут Кр;
нщедьн мётак ГС, где се може осетити емфатична ни]'анса.
99. Сужаваше артикулащце у емфатичним ситуагпфма120 честа )е
по]ава, те тако налазимо а > а:
)ёде бна (мечка) лёчка, мало ГС, малёцко, малёцко ]'агн>е ГС, с4мо
лёгам (= лежим) Л, с4мо прё^ещ Мараву Л, само Ьуту ГС, само течё
118 ДБДи 230.
119 ПИДи) 109. На другом месту, ПИЕкс 399, каже, има)уЬи у виду нашем
подруч1'у суседне говоре исте зоне „полугласник и а из)едначени (су) ван акцента
тако да се ту на месту оба вокала чу;е вредност ко;а варира од високог а до спуштеногг."
1,0 Сужаван>е артикулащф у емфатичним ситуацщама )авл>а се и у другим
)'езицима. Проф. П. П. ИвиК скренуо нам )е пажн>у и на сличай изговор (зея) енглеског
]ш1, управо са значением 'баш'. Проф. Р. СимиК указао нам )'е на артикулациону и инто-
национу особеност речи мицко, ко)'у имамо и у говору АП, у односу на реч 'мало', што
у говору Сврлэига има еквивалентан однос мьненко, мьнечко за мал-ено.
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там по пут Гр, само кад решу ГС, само се завучем М, сфмо навртим ГС,
само карте ГС, само се мйслим ДТ, с4мо мечкар остаа ГС, он до сам др>"М
Гр, сум да забрйщем судови Л, нёЬеу нйшта, сам да ме узну Гр, шаман
окопащ мумуруз, аще л6)зе Гч, чак у планйну Вк. Неки од ових примера,
нарочито ]'едносложни, чу)у се скоро као да су са полугласником.
Разумл>иво )'е што )е овде а свуда под акцентом.
ВОКАЛИ Я И О
100. Свакако на)'занимл>иви)а по^ава у вокалском систему говора
АП )есте посто]'ан>е фонолошке разлике измену некадапцьих дугих е и о,
ко)И се у слогу под акцентом изговара]'у затворено или с лаком дифтонги
зациям, и некаданцьих кратких е, о, ко)и се у акцентованом слогу изго-
вара)'у отворено.
Найме, уочили смо да се у по)единим селима одржава извесна пра-
вилност у изговору отворених и затворених вокала е и о. Нащ фонетски
утисак потврдили су касшцим преслущавааем трака и проф. П. ИвиЬ и
др С. РеметиИ. Поред тога, )авл>а се и извесна блага дифтонгизаци)а ей о.
Идентификаци)у те по)'аве, тако^е приликом преслушаван>а трака, запо-
чели смо у сарадн»и са ментором, проф. А. Пецом.121
Уследио )е задатак да се по]ава лоцира, да ]о] се одреди обим и
потраже узроци. Увидом у стан>е на терену, у времену и условима ко)и
су нам били могуЬи, дошло се до ових сазнааа.
101. Иако се отворен или затворен изговор вокала може )'авити
у сваком говору, чак и као лична особина говорника, чини се да се у
]едном делу истраживаног подручна у томе виде извесне законитости.
Оне се испол,ава)у као опозищф отворене реализанщ'е вокала према
затворено), или према неутралном изговору, маиье или више блиском
кн>ижевном. На)'уочл>иви)е ^е то у селима Гредетину, Горшем Сухотном,
затим у Лужану, Лознацу, Моравцу, Гре^ачу и Тешици — све у нащо)
зони I, и у Брадарцу и Мозгову — зона IV. Због тога Кемо прилике у
некима од ових села посебно представити.
102. Гредетин. Према
е) глёрам, дебета X 2, де\да, дёсно, дща, деуу, директор, доведет, жена,
ж$не (мн.), заболело, заволе\ле, изгорёр, изёдо,)ёдан X 2>,]ёдем,]ёдна, кисёлим,
кмерг, лёба X 3, лёгне, лёго, лфгша, мёко, место, недфьа, нф-знам, щкад,
щевес, одвёдо, отекло, поглёда), превише, проста, прошёвину, рёкла, рёкну,
рёко, роЩна, седамдёсет, се\ло, сестра X 2, сеЪпру X 3, сестрину, па ме
срерге, срёрта, старела, теЪо, тела, о-тфтке, трфи, треЪо, травимо, те}-
рате, тфе, уз{ла х 2, узре\ла х 2,укисе\лим, чекам, чека), чёка^у;
1,1 ПомоЬ професора и искуснищх колега овде нам )е бнла потребна и корисна,
колико због провере поузданости идентификащце фонетског (и фонолошког) фено
мена ко)и ни)е одлика говора ко)е смо досад проучавали, толико и ради адекватно
процене н>еговог обима и значаща.
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д: Белград, бдга-ми, из Бдлевац, у Бдсну, вдда, вддим, вдду X 2, вдлим,
виндград, говдре, гддине X 2, ки гд1), гдре (компаратив), пдсле ми ддЦдмо,
ддшло, закдпа, искдпа, ]дпет, кдла X 4, кдрен, кдш, лепдту, лдшо, не-мдже,
не-мджеш, мд}а, дбор, оддвде, ддоше, дна, дне, дно, дни, дпасан х 2, дтац X 3,
дсам, ради дца, пдгледа, полдмено, попдви, пдсно, прдтне, прдшли, у субдту,
тдга, не шкдди;
СТО)и
е: вреди, врёме, две, две шетау, там ете две, две гбдине, дёте X 4, ]'е,
)ё-га, )едё, уедем, да се меси, млеко X 2, нёсам, нёНе X 3, нёНу, обучём, одело,
пёд гбдине, пет х 2, пёти дан, пёти, прё, процедим, реку, уз реку, свёНа,
свёНу, свёци, смёду, стрёлан, умеси, течё, пот-црёп, шее;
о) бог х 2, гдрко, грузе, дев6]ка X 4, девочке, девфче, компот, кос (=
кост), лузе, у лд)зе, пегое дан, овце X 5, по/дем, плот, стог, тако, у то;
и тек по )'едан пример с дифтонгизациям:
р'ед; гц6рко.
1асна ]е разлика измену акцентованог некаданцьег дугог и кратког
е, о. Дуто )'е затворени)е, а кратко отворено.
Разлике су видни^е када су, у исто) синтагми или реченици, примери
супротставл>ени :
цело лфпо; лево и дёрно; )уче му однёсо одело (у болницу); там етё
две тётке;
мо) дтац; мд]а девфка;
Нешто примера налазимо и за отвараае изван акцентованог слога:
дотерао, неде\ла, отерала;
Бдлевац, гдре, довфеш, уастреб, пдгледа, пдсле, дНе;
ддлази, дд^дмо, ду/удше, озбилй се, пролазим;
заболело, дбор, дддше, сё,лд;
Ово може говорити о опщто) тежн>и ка отварашу вокала, али и о
стварашу извесне хармони)'е, будуЬи да у на]веКем бро)у ових речи по
стови и отворен вокал под акцентом.
За затваран>е у неакцентованом слогу имамо само два примера:
дево/ка и до^о.
О затварашу пред високим вокалима у т. 125.
103. Горче Сухотно. И овде се оствару^е опозици)а:
1. раните кратко ё, 6 — по правилу да)'е 4, д;
2. раните дуго ё, б — обично затворено, ре!)е дифтонг.
е) бегам, бёгамо, за Вё^лез, вёггра, глёда ги, глёдам, говфо, дебёа кбн>,
Д{ан, деда X 2, дёца, дотирал, дрЦе, двёрпа, ёте-ги, заглфам, залетёмо,
]ёдан X 3, уелёна х 2, клашн>{не, колено, лёба X 3, лётрика, м{да, мфвед,
мётар, два метра, три метра, место, на место, мётак, мфпкови, мёчка,
м{че, за мёчиНи, нёка бУдне, Не бйдну куд н>ё/а, одвёа, пёвам гу, щвауте,
побёгне, поглёдам, потёрам, потёпа ги, он се прётури, псёто X 2, понёва,
Р{сник, роше/по X 2, сачё,ка]те, све\, сне\се, село х 3, тёра, тёрам, ис Тёшицу,
цёрку, ч{ка, чёлкам, чёра], чека, че\ло, у чё/ю, ч(лке, чфила ги, у иёп, щпови;
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д: бдга, бдлесан, бдлесно, бд/ье, блдк, висдко, вдда, вдду, гдтов, гддине X 2,
гдре, ддбро, ддбар, доЩше, ддле, ддкгпор, ддписнице, здра, здрт, кдла, коно-
пац, кдшче, млдго, мдгло, мдже, мджеш, мдгу, не-мдже X 3, мдега, мдега,
мдему X 2, ндси, ндсим х 2, н>егдво, длади, дна, дно X 3, дган>, ддржа ме,
отвдрено, отвдрим, пдложа], пдток, у пдток, пдручи, пдручник, прекдноН,
тдчак;
6: брег, уз брег, бе\ла куЬа, мёчка вёзана, вёзани, вёжем, вежи, голём,
две, ни две, делу, ако;'ё, да_/е, кад се на]ё, на]ё се, {дё (= )еде), лёд, лёчка,
одело, пёт-пут, пёН, да Победи, у реку, прё пбла сат, снег, свёНе, тё-га,
полони упрёгнути, шее пута, шиНёр;
о: бог х 2, бетпбн X 2, бдмба, воз, гв6]зе, до$е оно дёте, ддЦе х 3, он
дф})е, Д6н>о Суватно, дон>о, Македонии, м6] другар, немо, овд, деде, овце,
бдвеза га он, 6н X 4, пддне, пиштол>, сад гу се не б6]те, то х 4, у торбу;
»е: из Б'ё/ьу, в'ёзан х 2, д'ёте, ж'ёл>ка, исц'ёпано, л'ёд х 2, м'ёсо,
н*ёНе, н'ёНу X 3, н'ёмам, п'ёт, р>ёд X 2, р'ёку, це р'ёшим, паде с«'^,
ст'ёже бетон, упр'ёгнути, ш'ёз године, да ш'ётам, шин>'ёр;
"о: д"<*$е х 3, ки6ла, и6н X 4, чЧрбу.
О затварашу пред високим вокалима у т. 125.
104. Лужане. И овде се дистинкци]а одржава, уз повеЬан>е бро)а
примера с дифтонгираним изговором :
е: бега, бега) од н>ёга, вечера, вечера, веч4рау, велико, в{ру гу (невесту),
весело, весе[лу се X 3, глёда х 3, глёда гу, гле\дамо, гости глёдав, дёра X 4,
де[дин, д(до, дерет, ддЦе дна, дочёка^у, дочёкамо, ёто, ёте-ги, износи, испекли,
]ёде, крёрет, л{та х 3, лето, мё,не X 4, мете, да мету, мёНе, младожён>у,
нё,ко, нёко 6Ье, нед^ьу, намести, небито, из н>ёга, преко гъёга, уз гьёга, пёвау,
погле\дамо, понёрем, понесу, посёрау, прошёрину, рёкне, св{, све\ дали, свёкар,
свёкров, крёрет, седела, серне, сестра, сёртре, у с{ло, срёргнем, старёу,
тёте, чёкамо, чёкаш, ч{рге, четерёр дана;
д: вдди кдло, за гддину, пдла гддина, пдла гддину, гредта, ддбар, ддбро
X 5, да се договдримо, пдсле н>о ддведе, дднесе ми, ддша, искдче, искдчи,
искдчу, каквд-Не, не мдгу, мдже, не-мдже X 2, мд^а, мдмче, ндси, негдве
х 2, дна X 2, дна вдли, дни, дно X 3, ддма ми се срце длади, ддма, дпет,
отвдрено, опрдсти, дсам, отдмо, пдгину, пдсле X 6, пдсле дНе, пдшли, рдд-
бина х 2, сдеру, субдта, умдтани, ундсу;
е: вёже, вежемо, весё/ье, врёме X 2, л'епо врёме, ко)е врёме, дёте, Ье
га излечу, лёпе, л'епо, НёдиНове паре, нёНе X 7, нёНу х 2, «есм, несу, тако-е
рёд х 2, свё рёд по />ед, />е$о, безс-свёНу, свёНу, спрёма, спрёми х 4, трёсе,
да .уже;
о: бог да ги зна, дев6)ка, девд]ке X 2, <)<5$е X 4, д(5$е,ио, па до^, ко-Уе
1ьёга одредща, у нбН, бвна, овцу, рфд х 3, и такд;
»е: да в'ёжем, в'ёзана, весел' ён>е, да дЧлу, дев'ётка, да испр'ёгнемо,
зам'ёси, л'ёпо служу, м'ёси, м'ёсо, мод'ёрна, нЧма < 2, н'ёсмо, п'ёт X 2,
да под'ёлу, пр*ё X 2, прош'ётамо, р*ёд >; 2, с'ек'о (вокатив), спрёма,
спр'ёмау се, Н'ёрке, уз'ёла, ц'ёлу, ш'ёс х 2, ш'ётамо;
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"о: д"61)е, ди61)и сад, ]едн"6га,ц,& се м"дди, тако и "он, ибн Не да умре,
ов"6 сад, пл"бт, пи6$е, саб"брник х 2, старид]ка.
105. Моравац.
е: велика, вечера, да вечера, веч{рамо, вечеру, гл^дамо, д{си се, детфга,
детфги, деца X 3, д^цу, на дфу, дфко X 2, эк&ла, з$мл>у, изблед^ло, ]еч-
м{на, л{ба, лфац, мфе и т{бе, негодно, не,-знам, щке, н>%>а, оназсна, потопа
се, поштёно, р{зе, сфу, сё\емо, трфо, направила си щву;
о: бдга, госпдда, гдсти, ддле X 2, кдца, не мдгу, мд'же, мдтамо, джени
се, дко х 2, дна, дко, дтац, дцак, дсети се, пдвише, пдсан, пдсла, пдгледа
ме, пдчне, прдблем, прдша, прдшли, сирдма, стдку;
е: беда, зове, зовеш, лево, лечка, неНе X 2, не-смем, подели, промёнимо
се, смета, сёдме, срёдим, цёлу лё)у;
о: <Эо^е, <Э<5$у, лф'зе, фвце, одвб] ги, ом, я<5$е, тако;
'е: б'е'Эа, б'е'ла, дев'ётка, л'ёпо, м'ёсо, н'ёма X 2, н'ёсу, сов* ёлка,
ср*ёди, ср'ёдим стоку, ср'ёди, сц'ёпан;
"о: Д"6нча, "овце X 2, "^н X 4, ов"б, пет"6рка, р"бд, шести6рка.
Разлика )е )асна: некадащн>и кратки ё, 6 врло су отворени, а другима
одговара: (ман>е или вище) затворен вокал, дифтонг, или „нормалан"
вокал са много вариран>а у односу на юьижевни изговор. Врло )е убед-
л»ив утисак на основу изговора суседних речи: лево и д{сно; печён лфа;
меси лфа и ел.
106. Лознац. И овде има разлике, с тим щто су кратки акцентовани
е и о врло отворени, а друга нормални или, ре^е, затворени.
е: вфе, дерет, дфер, деда, де[чко, зфиг, ]фно, ]фан агент, клепало,
лфа, лёкови, н>%га, однфемо, пфали, Пфигр, Пфлра, побёгнем, поглфа, по-
тфам, пфма, да прфа, ефло, село, у сё[ло, сфмо, сфам, текла, текло,
тщрам, умрё\а, чётници, шёс-сфам сати;
д: бдлесан X 2, вдду, гдсти, говдри, ддша, ддшли, до^дше, ддле, згддн
кокдшке, лдше, ддред, дко, окдпаш, дни, дпет, дтац, дцу, отвдрим, осмотри,
пдгреб, пдделу (им. подела), пдзва, позвали пдпа, пдп, пделе, елдбодно, у
Субдтинац, субдта ;
е: врёме, дё-су тв6)и, ицёпим, ковемо, Нёмци X 2, притёгну, потёгне,
свеНу, снег X 2, среду;
р: Бору, в6]ска, д61)е, д61)у, онб, бвце, у стрб), Тбша.
107. Тешица. И у говору Тешице налазимо довольно видл>иве тра-
гове опознайте у изговору некадашдьих дугих и некадашн>их кратких
е и о.
е: бега, бёгщу, бфен, берки, болф, воле[а, глфа, глфамо, дфер, деда,
д{сет, д^сна, дфо, дёцу, жфе X 3, живёа, да испфа пёсму, ]фу, Цло X 2,
лфа, м{не, два мёсеца, щ-зна, гьёга, куд /ь^га, одща, да се оп\ре, отфли,
щка, побёгнем, послёдн>о, прёседник, првёнац му давали, све,', св{га, сёдам,
седф, село, сестра, сестре X 4, срё]а, ерфгнем, ерфан пут, теле, полета,
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тепа, треЪа, пцрам (кола), уте/га, ч$ло X 2, че[кам, чёра} х 5, чекам лфа,
че\шал>, човёка х 2, Цвётко;
д: вдда, высоко, гдвор, говори, година X 2, године X 4, ддбар, кад
идсле доЦдмо, до^дше, ддле X 2, кдза х 2, кокдшке, кдпам, квдчке, лдшо,
мдже, мдра, невд.ьа, ддем, дна, дне, дни, дсам, дтац х 3, дца X 2, отдше,
диаци, пдшла, про!)дше, рд^ен, рд^ене, рд1)ено, субдта;
е: брег, дёте, да не жн>ё, ызедём, лёпо, мёсо, Немцы X 2, нёНе X 2,
нёНеу X 2, одёлце, п'ете (бро)), ред, не смем;
о: девф]ку, дбЦе X 2, надоев, негде, он х 2.
Ме1)утим, иако )е та опозици)а )асна тамо где постощ, као у случа>е-
вима: челкам у ред, или: блдкче и олбвку, — у говору истих л>уди чу)у се
некаданцъи дуги или кратки вокали е и о без посебног отварааа или за-
твараша:
беле, у бело одело, лёпо ерёме. нема X 3, нёмам, Нёмац, новёмбар,
нёНе, понёла, снег, спрёма се, за ту цену;
брёске, жена, мёне, сестра;
брбд, деде, двца, бвце;
бдлес, лбше, дНу, пдпа, субдта.
108. Станье у зони IV представиЬемо матери]алом из села Мозгова.
Иако )е та зона истраживана екстензивно, можемо реНи да стагьу у Моз-
гову одговара]у и прилике у Брадарцу, Рутевцу, Бобовищту, Корману.
То ]'е зона и иначе под веЬим утица^ем говора косовско-ресавског типа
него друге зоне. Дистинкци]'а )е )асна, с тим да ;е дифтонгирани изговор
ре!)и:
е: бёгамо, велика, велики, велико, вечера, веч{ра]у, гладам, Дфар, дёрер,
детёта, де[цу, долёко, же\на х 2, океане, живёа, зате\кнемо, Звё,здане, ша
бере, испекли, ]фан, ]ёрна, ]ёрне, )ёрнога, ис-крфет, лфа X 3, ни лера ни с
лфа, ле\гне, ]'а ле\го, мфец, три месеца, мёсечно, у мёрпо, на мёрпо, мисл{ли,
натурам, несеЦано, щ-зна, н{-знам, за Не\мачку, нщёрну, п>е\га X 2, н>е[му,
обе[се, обеииено, огрехе, пёремо се, потрёри, прфедник, пресекли, сее\, с{а, сёрам
X 2, седфги, да сфне, село х 3, се[ла, сёрпра сфтру и зёрш, старейшина,
старейшину, тфе X 4, теле, те[ра], трфи, трфо, за трщзу. два Нёбета,
що, чф<а X 4, чёра] X 2, не ч{ка, четници, чергири, чов{ка;
д: вдду, вд^а, волдви, гддине, гдре, до^дше, ддшла, ддшли X 2, ддшло,
у живдту, закдпа}у, згддно, ни кдла, кдлко, кдлу, на кднак, кдн>и, млдго,
Мдзгово х 5 ,НикдлиН, два ндНа, дбута, дб^аву, дбо^ица, дде, ддма, дна X 3,
дни X 5 дпет X 4, освоим, дстрво, дтац, откдпа}у, отдше, дНе, дНеш, пд-
коси, дно се пдсле претвдри, пдсле, ка.) рдбови, стдку, у субдту х 2, удпште,
чдвек;
е: брес X 2, време, две х 2, дёте х 6, да_/е,«, Немцы X 2, неси X 3,
несу X 2, не смё, нёНе, нарёдим, нема, нёсам, напрёд, не-смём, овё куЪе,
пёнзи}у, пёнцер, прё^емо, пресно мёсо, пет11 дана, реку X 4, Рёсник, смем,
на стрёлагъе, чёсто, шёс дана;
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(?) ббрбу х 2, ббрци, у вд;ску, девб]ка х 4, девочке х 4, Эр^ел, зликовии,
н>6]зе, пиштрл, пр61)еш, такб;
1е: на ждр'ёбе, узн'ёте, на к'ёра, наре^'ёпе, н'ёмам, н'ёсмо, п'ёт X 3»
п*ёте, р*ёдом, уз р'ёку, Ст'ёпа;
"о: К"бпча (надимак), на та) ■«"&:, "<*и х 3.
109. Отворенищ и затворенищ изговор, с истим распоредом као у
наведении местима, чу)е се и у осталим селима, можда не свугде с истом
доследнощКу :
зона I: ми смо бегали Кщ, бан>ала дёте на Горещпак Гч, дёра Б Л Ст,
по два детёгпа Л>, дёцу Ст Гл дотирая МД, да га извуче\мо Кщ кад га
истё^рау ГА, }ёсмо х 4 Гч Гщ ПК, лфа Вк Кл Лп Л> Пр Ст, мфвед тк,
мёрпо ]к Рд, нёка бй)е Кн, нёка Б ГА ДА ЛК, н^-знам Н МБ, ми друго
щ-знамо Л>, заменили н>ёга Бк Кл, ]а седну" до н>ёга Кл, щва МД ПК Ст,
пе\вам Кщ, щвщте Пр, то се прётури Сб, потирам Б МД Кп, за Сечу (мт.)
смо се мучили Тн, тётка Б ПК Ст, тётке Гч, тётку ДА Ст, у Т{шицу
ДС, ис Тфшцу ЛК, чфау Чк ШК, ч^кал ЛК, да чёкаш док се сётим Тн,
чёкамо Кш;
зона II: й^'дл Д К ЦБ, добй]е се од детёта ГК, деиста Сб, кад се
нёшто Э^'см, почшьа жётва Н, жётва Сб, жётву К ГК, онда свекрва
дава на младевесту л^'ба Сб, л$?а С Сб ЦБ, тй то неси видф Сб, стари
нёкад несу славили Сб, ко)а си воли, она си побёгне ГК, одатле побёгне
Кр, сфнем В Сб, сёрнемо Сб, нёкад палим светло К, свёрар Сб ЦБ, црвфо
К ДТ Дж, шарфе ГК Пг ЦБ, шарфе покравйце ГК Сб.
зона III: Дёспотови Мж, д^'ч/со Мж, щ-знам БП Мж Тг, йма и
ял§'ва Тб, до сфам Ке радищ Вб, не смйКа) човфа Мж;
зона IV: бегам Бр Мг, бе\рем Мг, жетва Бр Р Ъ, з^>яа Бб, л§'бл Бб Р
Ъ, узе лфа Бр, л^'ба да се при)ё човёку Бр, отя^а му лфа Кн, кйда] лубён-
чиНи Бр, )а ги нё-знам Р, щ-знамо Ъ, н>ёга Бб Кн ГЛ) Ср Р Ъ, да поч{кате
Бр, он после пребёгне Р, побёгне Бр, прошёвина Р, :ж:з'нл Бб Кн Ср Вт Р,
Рутфац Бб Ъ Вш Р Ъ, сфго Бб Кр Вт Р Вш, с{ме Бр, кад се извртощри
Бб, чфо, чека Кр, чфау Бб ДЛэ Вт Ъ, шта чёкаш ГП, штфга Бр Бб Вщ Р;
зоне I и II: да се бдл>е пазе Сб, вдда К МБ, вдду Н ЛК Ст, вдли Гч К,
ддбро Гч Кп, ддбра Кр, стйже ддцкан Б Ст МД, виноград Сб, лдше ПК,
нумём да кдпам Б, ако ж§э*се ПК, ллдго Гл МБ Кп, мдему Н Ст, у Ндзрину
иду Б, дбича] Сб, длади се од ддлд Ст, кадт се отдпли М, идсле отдмс у
Алёксинац Кщ, <?<)и човёк Б, стрйжба ядсле Сб, пдтребно Бв, док )е сйн
бй)а жив, нфе водила бригу од тдга Сб, то-е тдпла вдда Кл;
зоне III и IV: види с овдга Бр, зйдане дгра^е Мж, рёкли му да не-мдж
учи Р, пцу)у бдга Бр, дё-е треКа мдтка Бр, зове пдпа Р, попдви Бб Р;
Бели 2>/>ёг Гч, лечка Гч ЛК ПК Ст, моа ма)ка дрви се (. . .) па нёНе,
па нёНе Гч, ицё^ен К, с«ёг ГА Тн Сб, т'е-га Ст, нека упрёгне волцви Сб ;
бог Кш Км ПК, доЦе Тн Т ПК ГА, гр6]зе МБ Н Гл К ГК ПК ЦБ, лф]зе
К ГК, кб-е тб МД, поглёдате и овб МД Ст, такб Пр Л>, у тб] врёме ГА,
стбг Пр ПК Ст. Дал>и теренски рад омогуКиКе да се утврде односи у
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по)единим категори)ама (упор, карактеристично дужеше пред сонантима,
дужину е као основинског вокала презента итд.).
110. Овакав изговор нисмо чули у говорима призренско-тимочке
зоне ко)и окружу)у говор АП — у кн>ажевачком, сврлэищком и нищком
кра)у, у селима Голака (на Озрену), а не наводи се ни у опису лесковач-
ког говора.122 Истина, БелиЬ да)е и из тих говора доста примера отворе-
ни)ег изговора вокала, али у неакцентованом слогу, што )е, мислимо,
другачи)а по)ава од ове у говору АП.1гз
111. Отворени)и изговор кратких вокала е, а негде и о, ме^утим,
истиче се редовно када се ради о говорима косовско-ресавске зоне ко)и
сто)е непосредно уз АП. Те по)аве има у говору Блаца и околине,124 у
жупском говору „вокал е се понекад изговара отворени)е, као еа",125 у
трстеничком говору „Отвореност о и е у)едно )е и на)битни)а разлика
вокалског система (. . .) према каижевном )езику",12в у говору Ресаве
„Та по)ава )е и данас присутна".127 Присутна )е и у говорима централне
Шумадще, како обавещтава)у на)нови)и ди^алектолощки радови,128 али
и у говорима Баната, и шире од тога.129
112. И стакье у говору АП показу)е да )е ова по)ава шира у зонама
I и IV (в. карту 2) ко)е су ближе косовско-ресавским говорима него у
другим зонама (в. и т. 101). У друго) зони, рецимо, на]вище смо )е зала
зили у селу Суботинцу, опет — на граници према зони IV.
113. И поред територи)алног распореда, ко]и, чини се, сто)и у сфери
утица)а говора косовско-ресавске зоне, мислимо да по)аву отворенщег и
затворенщег изговора вокала е и о не треба везивати за ове говоре, веЬ
за прилике у говору Ораховца,130 и Грачанице.131 Найме, док се отворе-
ни)а артикулаци)а средших вокала, нарочито е, )авл>а у кратким слого-
вима косовско-ресавских говора, у нашем говору то бива у условима
)едноакценатског система, где не посто)е квантитативне опозици)е.
114. Проучава)уЬи сличну по)аву у говору Грачанице (на Косову),
П. ИвиЬ и Р. Александер дошли су до сазнан>а да )'е и поред губитка
акценатског квантитета сачувана разлика измену некадащюьих кратких
и дугих е и о. Рефонологизаци)а )е дошла у виду отворени)ег или затво
ренщег рефлекса. „Тем самым качественные различия гласных стали
играть роль различительного признака, которую до того играло коли
чество."132
122 Нема о томе ништа V 1МГЛ, нити у БМРеч.
183 АБДи) 31—41.
124 1АБл 58.
125 РА—СВАБ 294.
146 ДГТрст 41.
127 АП—БМРес 251.
128 РСШум 111—113.
'" Исто, и тамо нап. 262.
130 ФО 578.
131 ПИ—РАГрач.
132 Исто, стр. 21.
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Мислимо да се такво об)ашаен>е може прихватити и за прилике у
говору АП, где )е, тако!)е, кратко акцентовано е (било ко;ег порекла)
дало отворенной рефлекс, а дуго акцентовано е затворен или дифтонги-
ран (в. ниже, т. 116).
115. Наша запажан>а, уз додатни теренски увид, воде сазнан>у да
по]ава ни)е под)еднако позната целом подруч]у, да )е вище карактери-
стика по)единих, уистину на)бол>их представника овога говора и да и
код н>их нще сасвим доследна. У неким местима она, изгледа, представ
лю остатак ранщег стан>а (в. и т. 124).
116. Ме^утим, на целом простору чу^е се и е ко]е се изговара са
дифтонгизациям ('е). Виша, и-компонента овог изговорног комплекса
брзо пада и отвара се у виду гласа е, ко)и )е увек под акцентом. По по-
реклу, оваквих случа]ева има од: е, е и ё. Све н>их об)един>у}е некадашн,^
дужина слога.
Поред примера у т. 102—105, 108, дода^емо, за зону I и II:
м'ёд Б МД Ст Кл, П'ётра Кл;
в'ёза МД, в'ёзан ЛЬ, в'ёзана МД Гч, глава в'ёзана Н, дев'ётка Гч,
там обираа 6н (спахи)а) десЧтак ПЬ, йма п'ёт кола Гч, пЧт ЛЬ ДА,
п'ётак Сб, гОётнаес снопа ако йма Б, свадба се заврщава чак до п'ётак
Сб, р'ёд Гч ЛЬ Н, р'ёдом Сб;
&ёда Б, б'ёла Б, село се зове Б'ёла Ст, тб су дв'ё Б, д'ёте му (псовка)
Ст, пЧсак ЦБ, р'ёку Кр В, р'ётко К, р'ёткос Тн, тЧсто Тн ГП Кл Б;
из зоне III и IV:
В'ёна (хипокор. Невена), П'ётра из РУ)иште Тб;
вЧзане Бр, м'ёсо Мж Тг Бб Р, п'ёт Мж Вш Р, Р'ёсник Мж;
б'ёла Тг, вр'ёме Мж Тг Шб, дв'ё Мж Тг Бб Р Вщ, д'ёте ]ш, пр'ё
]ш, р'ёку Вм Мг Р) тщ, на Вф Р'ёку (мт.) Мг, р'ётко Мж, тр'ёзан Мж,
т'ёсан Тг, т'ёсто Мж Тг.
117. Оваква дифтонгизащн'а, поред несумн.ивог затваран>а вокала
е доживл>ава се, по фонетском утиску, и као лако умекщаваше претход-
ног сугласника, поготову ако ]е то сонант:133
в''езан ГС М, лС'ед ГС Л, р'еку — у вище случа)ева.134
118. Код А. БелиЬа налазимо 12 примера, од ко]их 9 из Ниша и
шегове непосредне околине, за ко)е би се могло реЬи да представл.а]'у
по)аву померене артикулаци)'е е (у н>егову бележен>у е'). Ме^утим, нисмо
сигурни да се ради у свима о исто) вредности — „они су сви по своме
гону налик на полугласнике, звук им ни)е чист и врло ^е кратак",136 што
би одговарало нашем е да ньегови примери нису под акцентом (се'тим,
ре'тко, ле'по, де'ца, де'цу, не'мам, пе'т, ре'д, али: изме'шало).
из—1з* ца извесна умекшаваша сугласника, иако у другим околностима,
указу)е М. ПавловиК у гозору 1ан>ева: „У примерима с'есшра, м'есо, по)ачана палатална
артикулаЦи)а и изразити)и артикулациони импулс да)у утисак ')', тако да се доби)а
'псеудо)екавски' изговор". — МПП 22. Види и ЩГЛ 22, где се под „Умекшаватье"
да)у примери б^езк, д»евеш и ел.
185 АБДи) 15.
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119. По)ава »е ни)'е непозната у неточно] Срби)'и, ели ;е, судеЬи по
расположиво) литератури, присутна само у говорииа косовско-ресав-
ског типа.
С. Ра)иЬ-БеКиревиЬ за говор Неготинске кра)ине каже: „Ово -е-
ко^е )е доби)ено од )ата редовно се по)авл>у)е као дифтонг (ие)", и да]е
примере: диете, млиеко, пиет (!), сиено.1"
А. МилиЬ, пищуЬи о настанку и пореклу дифтонга у Неготикско)
крайний, покущава прецизирати утисак: „Дифтонг 'иЕ' налазимо у
оним речима где )е некада био глас )ат, али не у свим речима, веЬ само у
онима где )е рефлекс )ата под дугоузлазним акцентом: ДиЕТЕ, МЛиЕКО,
БиЕЛИ СЕ". При том он на минималном бро)'у парова показухе да под
дугоузлазним акцентом има дифтонга (ДиЕТЕ), а под другим акцентима
исте речи у парадигми нема дифтонга: (ДЕТЕТУ).137
А. СавиЬевиЬ, у кратком опису говора Дон>е Беле Реке, код Бора,
полази корак дал>е и поред утвр!)иван>а природе овог дифтонга (први
вокал )е редукован, други доминантан), додаче да у овом говору има иЕ
и под дугосилазним акцентом, те се може реЬи „да се дифтонгизащф у
говору овог села врщи само под дуго интонираним акцентом (!)".138 Он
додаче да и назал предн>ега реда прелази „готово идентично као и )ат у
дифтонг иЕ: МиЕСО, РиЕД, ПиЕТ, ПиЕТАК".139
На основу материала из околине За]ечара и Неготинске кра)ине (у
ко)ем се садржи веЬина нащих примера, као и они ко^е наводе претходни
аутори), проф. Р. СимиЬ закл>учу|е: „У веЬини случа)"ева имамо Ь > ие
а у ман>ем бро)у ие < е, е. На основу тога нису могуЬи прецизни зашьуч-
ци о правим узорцима и природи ие у ово] зони, али посто]И вероватноКа
да )е флуктуира|уЬи изговор тако!)е у неко) вези са старом вреднощЬу
гласа )ат (као и изговор е им без флуктуаци)е)."140
120. И у нашо) гра^и (в. т. 116) на)бро)ни)'и су примери са »'в на
месту )ата, али мислимо да ову по;аву у говору АП не треба везивати за
флуктуира)уЬи изговор рефлекса )ата (на какав се указу]'е у говору Него
тинске кра]'ине), веЬ за по^аву затваран>а изговора у некадащн.им дугим
слоговима (а веЬину наших примера об]един>у)е управо дужина слога у
истим речима у кн>ижевном )'езику). То )е у складу са тенденциям да се
отвереност/затвореност |авл>а као замена за изгубл.ени квантитет слога
(говор Грачанице, в. т. 113).
Очигледно се и за говор Неготинске крапине мора претпоставити
дифтонгиран>е дугог е,141 будуЬи да има индищф да се може говорити и о
дифтонгиран>у о.142
136 СРБНег 99.
13' АМДиф 96.
"■ АСГДБР 84.
13» Исто
140 РСДСк 110/111.
141 На ово решеше ул<азао нам )е проф. П. НвиК, на чему и овде захваллг)емо.
142 АМДиф 95/96.
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121. Управо о таквим, „самогласним дифтонзима" говори М. Мар
кович у своме Речнику народное говора у Црно) Реци.1*3 И код н>ега, диф-
тонгира)у дуги вокали е и о. Наще се подруч]'е, истина, )едним делом
наслан>а на црноречко, али )е од аега и одво^ено масивима планина
ртан. и Буковик.
122. И нещто о вариран>у изговора. Известан утисак спущтагьа или
подизан>а тона (у слоговима са е, е или ,е) могуЬе )е свести на артикула-
циону по)аву (кретаае ка а у ]едном, или ка и у другом случа)у).
123. Примере дифтонгизащф о ("о), осим случа^ева у т. 102—105,
108, налазимо и у другим селима:
г'дрко ДС ДА ПЬ ЛЬ, дЩе Гч ВД МД ШЪ МБ Н, ако дЩе Т, дЩеш
Кл ШЬ К, л"6ше Б ГА МД Н, н>"6)зе ДП Ст, "беде ПЬ Ст, "деде ми сйн,
} уче доща из ви6]ску ПЬ, "овна Б, и6вце Сб Н Ст, п"6дне Кщ Лз Кл, р"6бле ЛЬ .
Како се види, скоро да су то исти примери ко)И се наводе и у наведе-
тним тачкама.
124. Посто)и маши бро] примера ко^и се противи установл»еном
правилу о зависности квалитета акцентованог е или о од некадаппьег
квантитета. Неочекивано, )авл.а се отворен изговор у речима:
дфпе Б Гч Сб, доле изс кореше Гр, лепо Кл Лз Км МБ ПЬ, м{со Кщ
М Ст, не\мам Бр Н, не\ма ГА Км Кп ПЬ Сб, щма та) пращак М, не\ма да се
лажемо М, П9сле не\мате стра, йч вйще Кщ, одверкем Л М, де\те йма
пергу годину МД, щёсет перга ЛЬ, кад бйдне у щтак Лз, полегало М,
прошепгамо Л, тёрпо Гр ДП, Щрка Т Л, сад ти-е око щёс и п$т Т, р61)ен
сам девесто шёрпе-сёдме М, после ми ш{тамо Л, и тамо са другарицу
шстамо Л, ше/памо се горе-доле Гч;
Щрка Т, щёс и пепг Т, девесто шерпе-сёдме М, шфтмо Сб;
д^е Т, Щле (хипокор. Никола) М, мд,ра Гр М Т, щрам да идем Т.
Насупрот ньима чу)е се затворен или дифтонгиран изговор некадащ-
н>их кратких е или о у примерима:
бёжи Т, па се веселимо Т, неки ГС, неке ГС, поэюь'ели Т, седи Т Ст,
срели се Т, трёНи Т;
облачно Лп, отац X 2 М, прфшли Гр, соба МД ПЬ, сфбу Сб;
в'ёпра ГС ЦБ, р'ёзе М, п'ёна ЦБ.
Ни)е ^асно како треба тумачити ове примере. БудуЬи да припада^у
различитим срединама, као на)вероватни)а намеЬе се претпоставка о
извесно) поколебаности дистинкщце код по)единих информатора. Може
се мислити на утица) вокала и у следеЬем слогу и на затвараае иници)ал-
ног о.
125. До сада )е било речи о отвараньу или затварашу вокала е и о у
акцентованом слогу. Ме1)утим, )авл>а се доста случа)ева затваран>а: у
предакценатском слогу:
бегендйшу се ГС, дадо на дёцу вечеру Кл, после Ьу да оберём М, ако
трём, уватим дрёщке па оперём и на ону) дёцу ГК, ову) гбдину ракй)у
"» ММРеч 5.
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неЬе печёмо Тн, педесёт године Гч, петнаес снопа М, ни печём лёба Гч,
печенйца ЦБ; шресёмо К, има мо) брат Чедбмир ЦБ прековише Л,
(раки]а) препёчена ГС МД, залазу не да ни пресечёв одступан>е ГС; пре-
жйвла крава Тб;
белили смо (платно) К, сливе белице Гщ, бесили Т, веНйном Л, уза
сваку гредйцу ГС, детйгьсто ГС, }еребйца Р, а он с мешйну ГК, вйдищ
како-се наредйли Гч, нйщта не-вйди ГС, компйри некй ГС, Лесина (мт.
песковита страна) Гщ Кп, преседйм Т, пешкйр ГС Т, седйж ГС Т ПЬ Ст,
седймо ГС, чезща (= по)ас земл>е дуж бразде) ПЬ, червиш (умакац) ГС,
четйри ГС Л ЛЬ МБ Т;
не-сму М, сме]'у се Кл Км;
девд]ка Б Гр Кл Л Сб Т, дев6]ку ГС, дев6)ке ГА ДА ПЬ Ст, секира
Сб, и секиру напе на мён Б;
ле^у плот и стог сламу Гр, ме$у Крущ)е и Адровац ГА, ме$у пра-
гови Л, ме1)у н>й Гч.
ако прглёдаш, не вал>а К, прлёгамо М;
двоица ГС, Добрйво]е ГС М МБ Н, ловцща ГС, крмйта ГС, да отйд-
неш пощтёна ГК, крм-д61)е К;
к<><) куЬу Л М Т ПЬ, код Ьёрку М, код свёкра ГК, ко]у К,
Као щто се види, по]ава )е нарочито честа иза лаби)ала, испред слога
са високим вокалима и или у, у речима с префиксом пре- и у лексемама
девочка и секира. 141
126. Из техничких разлога надал.е неЬемо ставл>ати знаке отворе-
ног и затвореног изговора вокала е и о, сем у поглавл>има Заврщне на-
помене и Текстови (у прилогу).
Остале по^аве у вези са вокалима е и о.
127. О секундарном е при девокализаци)'и р у т. 151.
128. Вокал е )авл.а се место и
у изменьеном лику везника или: зовё-се витлйче (= витло), ели
)елёнче Т, ели мёсо, ели нёшто друго спрёми Гч, гучку (= врста пастир-
ске игре), ели клйску Пг, мй збйрамо бращно кб) кад мёл>е, ели )арму,
ели шта будне Лп, ел )'е печён лёба, ел непечён М, труп се сече на дуз,
ел прёко К, узни ел оставиК, ел тетб) ма)ка научила Дж, а тй, ел га неси
чуа нйкад Т, ел ти то пбсо М.
129. О односу префикса при- : пре- у т. 161.
130. Остали случа)еви:
велушка Гч Л Пр ПЬ ШЬ;
Кенёз (надимак због малог раста) Гр;
лесйца Гр Л Сб Ст ЦБ, лесйчко ГК, лесичаре (печурке) ЦБ;
мерише ЛМТ Сб, лёпо мерйше на плёс Л, не мерйше ГК, мериш-
лаво Т;
перйнач Гр Гч Л Пр Т;
сецймка (тур. 81С1т) од пртено Б.
144 В. и: СРШум 112.
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Сачувано )е е у: слезёнка, на целом простору.
131. Ем. а. И овде ]е позната по]"ава да неакцептован вокал а иза
меких, и некада меких, сугласника145 прелази у е:
иза ]: Грё'ч (Гре)ач > Гре)еч > Гре°ч) Пр, ]ерам Т, прилетел К Н
Т, договбру се прщетели Т, по приетёлсто К, али има примера да се а
меньа и испред /: А^дучки кладанац мт. Гш, кае; он да до!)ё Ст, кае_/-г61)
Гр, умрёла кае] к^чка ДА, ка']' грашак Б, гран>е се сплело кае] брана
ГС, бе)йгим Б, лщуна Гч Т Д К Л, у меуне Гр;
иза л>: дрвленйк ГС;
иза 1): седим на Бф1?а*нку овдё ГК;
иза ч: срченйца (= део на волу)ским колима)Лз ]Ь Лп С Т, овё*
черапе ЦБ, чешйре Гр К Л Пр Сб, чаерапе Т;
иза щ: вёша'лка (= вещалица, комад сува меса) К, вёша'лке Гр ]к
Лз М; а тако^е и
иза р: ]<хрек М, ]ара'к Б М, па ги напра'ви (мечка мечиЬе) ГС, Грбббк
(грабов щумарак) мт. Кл, гребула Гр Лз (щто би могло бити и према гл.
основи греб-), Неремйда (грч керамис) К Л.
132. Мислимо да асимилациони разлози условл>ава)у и промену
а > е у следеЬим речима, иначе страног порекла:
то су шили абецще ЦБ, ентерйче Лп, ]ёктер Гч Л Ст, петлиуан М,
петлщбни Пр Ст, ймамо ту сеперацщу Тн.
133. Морфолошког порекла )е е у речима:
Бдгден Сб Т, БогденЩ мт. ГК;
беличёс М, округлестпо ГК, с]агн>еапа овца Л Пр.14в
134. Е м. о. Показне речце ево, ето, ено овде су са -е:
евё-ги 1)аци К, тё-ги Л, тё-га ту ГС, тё-га 6н, йде Пр, онё-ги, онам
М, енё онё' грёде сам платй)а Гч, енё-га човёк К, енё-ги, праву щталу Гр.
У речи старё]ко (= стари сват) ГС Гч Л М Т Пр, е )е очигледно
према старё].
135. О м. а. Под утица)ем лаби)ала долази у неакцентованом поло-
жа^у до сужаваньа артикулащце:147
а + п: лаЬйчка попрйка Д Т Л, свё долазу код нас за попрйку Гч
попучиНи Гч;
а + б: гробула Л, гре°була Т (и: гребула, т. 131), ра"б6та Л, соббрник
Лп, ча°брн>ак ГС;
а + в: Оврам Гр, е, Овраме Гр, ббовезно попй)ем Гч, новодщща ГС,
бна се само соща овако Гч, то)ага тб-е кад нема сощено Гч, повит (=
павит, чули смо и: пйвутина Лк) ГК, тован Л Пр Т, товагьача (греда у
тавану) Л.
Нека имена на -ав у народеком изговору гласе: Борисов, Войслов,
Дрйгослов, Видбсова, Вукбсова — на целом подруч)у, а у службено) упо-
"» АБДи) 18—22.
]" НБББП 45/46.
"' АБДи) 25—27.
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треби, и у говору мла^ари)е сва су на -ав и с акцентом ближе почетку
речи (Вукослав, Драгослав, Вукосава).1**
а + м: помук К Т, помучне дрёщке ГК, нбее помучн>аво ЦБ.
136. Неки случа)еви долазе по аналогии или су плод утица^а окол-
них консонаната, уколико нису дошли као резултат асимилаци)е, углавном
дал>инске:
истёрау по два"тройцу М, а°ломйнща К, долёко (мада )е врло обично
и: далёко) Гч М Т Пг Пр С Ст, оддтле К ГК ЦБ, у ка°нцеларщу Гч, ошбв
ЦБ Пг, митролёз ГС, митролёзац Т, мана°стир ГС, маностйреко имавье
Лп.
137. О м. е. Увези с овом по)авом може се реЬи:
а) изгубл>ен осеНа) за употребу е иза меких сугласника довео )& до
морфологизащф о у наставку за ср. род придева (и осталих придевских
речи): мо]д, нашо, трёНо, и -ога м. -ега у деклинационим облицима: $ад-
гьога, прёдььому (остали примери у Морфологщи),
б) о мещан>у префикса пре- и про- у т. 161;
в) од осталих случа)ева имамо само: у^знем )а рошёто ГС, йма гор
рошётка Ст.
138. О м. у: тедан бро) глагола уопщтен )е са о м. у:
обрйши се Л, у^зни пещкйр па се обрйши К, ооираа он дес»ётак ПЬ,
одала се Д, одаваа Ьёрку Гр, омёси Л М Гр Пр Лз, омй се ГК Л Пр, осу-
чемо вощтёну свёЬу Л.
139. Остали случа)еви:
бобрёзи К, бобрёче Л Сб;
мёор Гр Л Пр, мёори Гр Л МПрЦБ, наплитёле(= нагомилале се,
намножиле се) буве па целондН не мбже да се заспи Л, целонбН К Л М,
копйне Пр Т, сокало {— витло, сукало) Гр, отбр се каже (= утор, жлеб
на бурету) ГС, у Црнобару К ЦБ;
са о )е уопщтен прилог блйзо, на целом простору.
140. Редуковано о чу)е се у облицима 3. лица множине презента
глагола на -щу:
греша0 бни Гч, вика" на плбт Л, краве мбча" Гч, мёчиКи се игра0 ГС,
оне си и сад лёга" (= леже) Гч, продава0 Гч (в. и т. 176, 464).
Може се, истина, ту чути и пуно о: ймао куЪу ГС и ел., (в. т. 464),
али )е увек, као и редуковано, затворено.
ВОКАЛ И
141 . Чува се у: диждёвник (дэжд-) Л М МБ Т, док )е у речи старо-
седйлац Кщ према седи-.
142. И м. е. Замена )е свакако асимилационе природе:
кицёла Л М, кицёлу Гр, маНща Б Т, н>игбв Гр Л К Пр С Т, н>игбва
радн>а ГК, гьигбво годйщте Л, гьигбви заповести Л, шиНёр Гч Д ЦБ (поз-
нато ]'е и: шёНер Л, и другде), Шилигбвац Кщ, Шлиговачка коса Мт Гр.
'" Ту )е генеращцека диференци)аци)'а потпомогнута употребом службеног
имена у школи и другим савременим приликама
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Остали случа)еви:
оез-рёп, бизрёпо/ьа (надимак за несувислу особу, „стока без репа")
ГС, врёме )е веки да се йде ЦБ, колко веНи пораса К, йде пёшки Л, он
се вози, а ми пёшки К, (о Ъур^евдану) селвйн се тури на в1ёдро ГК, сел-
вин ЦБ.
Примери типа: брдо гди се мбс налази М, онамо дй-е плёвньа Л,
мислимо да не припада)у основном фонду овога говора; основно )е де.
143. И м. у. Поред сурутка, чу^е се и: сйрутка ГК Кр ЛН М.
144. О честим редукщфма иут. 166—168.
ВОКАЛ У
145. Подложан ]е редукщци у 3. лицу мн. презента глагола на -щу
(аналогно и код других):
и.иау, носи1 и ел. — остали примери у т. 464.
У се губи у поздраву „добро )утро": кад д61)е, каже: добрд;тро Т,
по)ава врло честа и у другим селима.
146. У м. о. Заменичку облици ко(]) и предлог код скоро редовно
има^у у м. о:
куу до!)е Т, ку) како скриви -напол.е М, нема ку] дйде К, ку) те пита
К, ку1 се какб показаа ГК, к^)а-е то дошла Л, куму )е свадба ГК, куму"
Кеш да докажет Д, од куга К, )а се не бойм од нйкуга, од никуга ме не
стра Л;
ма)ка била куд аёг Т, куд дёцу Л, седйм куд тьёгг Л, куд нас нй)е Т,
исто и куд мён М, на г^вно куд нас ЦБ, куд нас К, дёца несу куд н>й Д,
куд У)ци Гр, куд у)ци у Рутёвац М, куд реку К, куд лекара ЦБ, куд мо-
мачку куЬу Сб, куд чйку Пр.
147. Остали случа)еви:
гур</н (= горун, Оиегсиз гоЬиг) ЦБ, Гурукак мт. ЦБ, свё сам изуже
нила Гч, накловьети на политику кумунйетичку М, пуп^лка (= пупо-
л>ак) Гр.
ВОКАЛНО Р
1 48. У говору АП вокално р нормална )е по)ава. Има га и у иници)ал-
но) и финално) позици)И у речи. Таквим случа)евима придружу)у се на
синхроном плану и речи са хр-, -рх (вр0х), после елиминаци)е гласа х.
У ограниченом бро)у може се наЬи и у медефлно) позици)И, где само
гради слог. На]чещЬе )е у слоговно) секвенри са ]ощ неким консонантом.
Р-: ?5аЛДК ПЬ, рвё (= гризе) ЦБ Лп Л, рвё )абуку Пг, Рва)у се Л
М Пр, Ржиште мт. Пр, као и хр- > Р-: Рнка (= ноздрва) Л Пр Гр ЦБ,
рка] К, рка к&) старац М, Рскавица М Гр ЦБ;
-/>-: заржала капй)а Л, кад заРжй пас М, нарвано ГК, нарвак (загри-
зак) ГК;
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-р) затР га сйн К, сатр се с&м Д, — где би се могло поставит питан>е
да ли )е Р у финално) позицией ако за н.им следи енклитика и припада
исто) интонационо) целини, мада овакве речи не мора)у бити праЬене
енклитикама: упр он остан у бразду ГК, сатр (град) пченйцу до клйцу
Сб, а затим: вр Гр, на вр стог Гч, као и у облицима 1. лица аориста: запр
краву да не )Урне ГК, имадо лулу ма гу затр Б, овр )учёр ЦБ, кад овр,
сёдомо да )ёмо лёба Сб, — где )е -4 < -рх.
Остали случа^еви, у ко)има )е на)чешЬа слоговна секвенца Ц4-:
брго К Л ЦБ С Д Пг ДТ Гр Пр Кл, брдо М, брдно место Кл, брк Б,
брка Л, бркоеи Т Пр Гр, врба Т Л, врбдвина Т, врзу}е се врзуеаа снопови
Л, вржи краве Гч, вРзу]у му паре на »ебрйк Т, грдно су дёца изгинУла Т,
врца Т Пр, врце Пр, дрво Б М Д К ДК, грли партизанке Гр, затрна Л,
затрше не комщй)е К, Крстатац мт. ЦБ, Зргька (име овци) ГК, у кретину
Н Л, на кретине К, крваво мёсо Н Л, мртав Л, мртвак Гр ЦБ Гч ЛЬ Ст,
пувишта ЦБ, мржгаво врёме Л, огрНагье Л, мрзи ГС, орбне К, мбга да
отрпи М, прео прасёше Гч, спрока Л, свекрва Л, ерча Гч, Л, раскрс]е ЦБ-
да тргне ерце Л, стрпано камён>е ГС, пртен пак Л, Црна Бара Д, Црно,
бара ЦБ, из/ Црнобару ЦБ, Црвёна бара мт. ЦБ, црн Л Т, црнще Л Гч
црн'ша Гр 1к, «#врс, цврстщи М Т Л ПЬ Тн, цврсто К, да цркнем Гр, бёше
у г^ие дрёщке ЦБ, четвртак Т, че/с/>к Т Л, чобргьак К Пр.
На основу ових, и других забележених примера, може се видети
а) вокално р може бити акцептовано, али и без акцента,
б) сем )едносложних речи, позици)а # углавном ]е С^, а у позиции
С не налазе се сонанти, сем в, м, нити фрикативи ч, и, ж, ш, сем ч у чрша-
ви, в. и т. 149 (реч жрвал непозната )е у АП, жртва се осеНа кн>ищком,
група чр > цр),
в) иза р, у истом слогу (грнци ГК, Г/^ч^о Л, прлка нёщто Д, грздав
К) или у другом слогу редовно се налазе консонанти, а од вокала забе-
лежили смо само: затра се Т, и ел. где )е а < -л.
149. За говор АП занимл>иво )е да, на )едно) страни, посто)и тежн>а
да се елиминаци)ом вокала из суседства, иначе щире него у ЗС и ТЛ
говорима, ствара секундарно р, при чему испада)у а или е (т. 1 50) и увек
из предакценатског слога, а на друго) страни тежн>а ка девокализаци)и
разви)'ан>ем каквог пропратног вокалског елемента уз р, обично э или е,
пуног или редукованог (т. 151), и укидашу н>еговог слоготворног ста
туса. Девокализаци)а, изузима)уНи случа|еве аналощког или морфолощ-
ког порекла, чещЬа )е у речима где р окружу^е вище консонаната.
150. Секундарно р наста]е обично измену два)у консонаната, чещКе
редукци)ом рУ, него Ур, увек са неакцентованим вокалом:
а + Р > &'■ парничйли се браЬа за иман>е па се зове Прнйчко Л,
крлйца М, разливе се у крлйцу Пг, пртизанска болница Лз, брат гу бёше
у пртизани Б, нёкад простйрка, а са чршави Т;
р + а < р: навйва се на вртйло Л, прёдао и заднъо вртйло (на раз-
бо)у) Лп, ерн>ак (вран,-, врста затварача на бачви) Лз, ГС, грматику ЦБ,
Држёвци (с. Дражевац) К, дрркёвачка мё!)а ДТ, до држёвачку чёшму Л,
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изгрдй се поредт та) транзистор Т, )а га испиши Л, испртймо гу мй Л, ис-
пртйла ми Гч, свё смо изгрдйли, ал ни)е изгрдй'а прелаз Гч, село Крлёво
Д, крва] Сб К С ГК, Папрдиште мт. (< папрат) Кп, ржзн> Пр, срмбта гу
Гч, За грмада, гомила, и Грмада мт. Лп мислимо да )е претходни облик
грамада < громада, како )е овде на ншрем подруч)у,149 у сшрну К.
Са истом тенденциям су и примери: п'рничари Гр, П'рнйчко мт. Л,
нбси прасе, р'кщу ГС, где ]е а преко полугласника пошло у редукци)у,
али )'ощ ни)е стигло до потпуног грбл>ен>а.
е + р > р: бркулбза ЦБ, бде коза, д6г)е бркулбза ГК ;
р -\- е > р: грдёл ЦБ, Дргьак мт. Гщ, Дрновак мт. Гр, Бора из Дрно-
вак Гр, Дрновац Гч, у Дрнбвац Мали Б, испрносйло пут ЛЬ, на срдйну е
смок (= главна греда, Ьупри]а) Л. Мислимо да )е исти случа] у мт. Брзб-
вица (< брез-) ГК.
И овде имамо по неки случа) непотпуне редукци)е:
пренёа е сваку гр'дйцу ГС, нёсам пр'терйла щуму Т, нёсам га увр'-
дйла Гч.
Чини се да пратеЬи услов ствараша секундарног р треба да буде
посто)ан>е )ощ неког консонанта, поред р, у слогу из кога се елиминише
вокал. Тако )е свуда сем: ржфн>.
151. Девокализаци)а вокалног р наста)е разви)ан1ем каквог пропрат-
ног неакцентованог факултативног вокалског елемента уз р:
э испред р: бэрнйци (претходно: бранйци < брнйци) Гч, там наши
бэрнйци Дш, Рйстински бэрнйци мт. Б, насйпи вэрз ту вбду Гч, вэрбак
све по пбл.е Гч, од гзрбйну ГК, ПэрвуловиН ГК, деда ни скяржлйв (гун-
1)ава тврдица) Гч, щ се свэрлйшки стегнем (обучем) ГК, сэрбрен>ак лук
Гч; и само )едном иза р: од грзбйну ГК;
е иза р: узнемо (пщеницу) па гу испрепдримо, намёЬамо у нак, па у
айву ЦБ, огр'лак вёжен ГК, прёгр'ш Л К Пр Гр ЦБ Т, цр'вёно Л, цревен-
кас у лице М, цревенкасто вино Л.
Наспрам оваквих примера, са редукованим пропратним елементом,
пуно е )авл,а се тамо где )е девокализащф морфолощког порекла: умрё'а,
умрёла,1Ь0 можда и: сатраа ме Гр (према им. сатра), сребрен1*1 — на
целом простору.
Према сврлэищком дрклд (корен) и подрклб (порекло)152 овде смо
чули само: по подрёкло ПЬ, тако» му подрёкло К.
"• НБББП 12.
150 По)°ава е у облику умрела АПШЬ I 102 тумачи се тежаом ка ликвидации
вокалног р.
1,1 МПГСЖ 72 — ,,1едини пример ко)и у сретечком говору отступа од потпуно'
одреЬене слике са р )есте сребрен; — ме1)утим ова реч у )ОШ неким нашим говорима,
новщега типа, има та) облик; у овом пак случа)'у не само да у н>0) не треба гледати ни
по)°аву фонетске еволуцще, ни црту спол>а, вей по]'ав аналоги)е, ширеке продуктив-
ног придевског наставка -ен."
161 НБББП 12. В. и: О. Н. Трубачев, Славянские эшимологии (Сербохорв. порекло,
подри)етло), у: Этимология 1964. с. 10/11.
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По]ава секундарног Р и девокализащце пнтензивнщи )е у зонама
I и II, него у III и IV, ко)е су севернее, и уз то — )една ближа сврл>ищ-
ко-заплан>ским а друга косовско-ресавским говорима.
СУДБИНА ВОКАЛНОГ Л
152. Вокално л дало )е у говору АП у и то )е општа по]ава за ко^у
мислимо да не треба много примера:
вуна К ГК Лп Д Пг, вунсн Д, гупюлак Т, зука ЦБ Сб ДА ПН, дуг
Пр, дужан Пр Лз К, кук Т М, кучйна ГК, музна Л, суза К Л Т, суще
Гр М МБ, сунчдглед К, ступщ ГК, стуба Л Лз, пун Д К.
Оваквом заменой говор АП одва)а се од себи суседних моравских
говора, ко] и, у извесним речима, има)у лу,1&3 али и од непосредно источ-
них, сврл>ищких и тимочких говора кощ има)у лэ, односно л.154
153. Трагове л > лэ, са касни)им э > а, имамо у примерима: закла-
стрйло озгоре по воду ЦБ (Сврл>иг: затлэстйло, стел, тлъстъ), закла-
стрйло ГК С Лп К, закластило Д.
154. Поред жут, жутщка К, имамо прелаз л иза ж у .ъ у речима:
жл>уна, жл>учка — на целом простору.
155. Са и м. л редовно )е:
дибйна Л Т М, диббк Л К Пр Гр, дибока К, дибока вода ЦБ, ту*
.Марава диббка М, кад орем диббко ГА, Дибдки поток мт. Лэ Ст, диб/ьи
вир К, трёба дйбл>е да се копа Гр, свё дибле и дйб/ье ПЬ.
Никад нисмо чули длибок, щто се среЬе у сврл>ищко-заплан>ском
говору,135 или у неким другим )ужноморавским говорима.156
1 56. Иако ни^е у вези са вокалним л, мислимо да )'е по)авом дл > ду,
т. 152 / ди, т. 155, подржана по^ава де > ди у примерима: дибёл Л, али:
дёбли, од исте особе, затим: дибёа ПН Гл Т, дибёлу ГК, дибли (во) од
краву К.
О ЗАМЕНАМА НЕКАДАШШЕГ ВОКАЛА ТАТ
157. АП припада зони „доследне" замене )'ата вокалом е, за щто шце
потребно много примера:
р^ка гу бела ка) млёко Д, деда Л, не вернет ЛН, щто нё-умре, па грё-ли.
нё-ли ЦБ, донёла ми сна Т, лёк Гч, овчо млёко ГК, пблепша од ма)ку К,
лее се у^пролеН Гр, трёНа смена М.
Поред е, као заменици )'авл,а)у се §, е, >е (сви примери у т. 102—116),
у ко)има не треба гледати посебне рефлексе )ата, веН е ко]е у различитим
околностима варира у изговору.
"* 1МГЛ 10.
"« НБББП 13—16.
156 Исто, стр. 15.
,5* АБДи) 122 — „Али не треба мислити да се ова црта развила из л, век у не-
аот случа)евима, над )е л постало од ль (евент. ль) поред л находимо и ли."
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158. Остали случа^еви замене )ата вокалом е:
у облицима датива им. другог деклинационог типа, и неких личних
заменица, где )е е морфологизирано: мщке, мёне и ел., примери у т. 370,
448.
у локативу им. истог деклинационог типа, т. 374,
у компаративу придева типа старее т. 428,
код неких глагола: остарёа сам, остарёа и обелёа ГС, нее разумёа
М, нёсам разумела Т, али: )а не разумам Т, разумы тй мёне К, в. и т.
553,
у одречним облицима презента глагола ]есам, сем у 3. лицу 1еднине:
нёсам К Гч ГС Ст, нёсам гу пила Гч, нёсам тцан Гр, ]& нёсам бй)а на
вронт ГС, док неси турйа кблце (венчан>е) на главу Т, нёсмо тёли дймо
Л, мй нёсмо били начйтани М, нёсте пбзнати (ни)е вам познато, нисте
у-познати с тим) М, несу зборйле Гч, несу му дали Л, несу му дали старей
Тн. Облици са и: нисам, ниси . . . могу се срести све ченше, нарочито
код мла1)ег становнищтва, али ови са е оста)у основни и због честоте
употребе врло приметни. Што се треКег лица тиче, ту су облици са и:
нще ми замёрито Т, нще ми деда причаа Гр, нще загрдй)а бачу па ^шла
стбка Т, ни/ё свё било тако Л. Врло ретко може се чути нее (в. т. 472):
нее разумёа М.
159. Лексема секира чу)е се увек тако, на целом простору, а лексема
сенйца, поред овог облика, тако1)е на целом простору, у ЦБ чу)"е се као
]есенйца.
160. Поред опщтег где \'де\ де (у зони III гё), истина ретко се чу)е и
(г)ди:
гдй га на^у)'у Л, дй сте се повели Л, ма дй Ну ]& Гр (в. и 142), али
мислимо да то, као и прще, ко)'е се тако^е може често чути, представлю
импорт „ученщег" облика у говору особа ко)е се прилаго^ава)у квази-
-каижевном )езику.
161. На овом месту прегледали бисмо по]аву мещан>а префикса
пре- и при-, дода]уЬи и префикс про-.
а) Уместо при- чу)е се пре-:
преватйла онога Бранка ГА, презётко Т, там прегдр.ъиво (пригор-
льиво земл.ищте, окренуто сунцу) ГС, ту сам нгцтанл, па ме предави Гр,
свё под вёдро нёбо (род у пол>у) док не преберёмо Бб, кои отй«ну йма
да се прекйну (= прикане, понуде) ГС, имала сам прелйку Гч, 6н то пре-
метйа ДА, не мбгу ги премётим Т, прена^бще лекари прётисак Гч, *га
претйсне (трактор) К, она (щума) препада под бёл>ско (припада селу
Бел>и) Б, кад препечё сунце В, чека) да препашем (= припашем) кицёл>у
Гр, прётисак ймам Гр, )а ти пренесём (= принесем) па пй (= пи)) воду
ГС, туна на престаниште (= железничка поста)а) сам га видела Тн,
преносу се од престаниште ГА, да ли бна 6Ье престане (= да пристане)
да га чува Б, пресил>ено сазрёае Л, и обратно,
б) уместо пре- чу)е се при-:
)а Ьу принесём тб (муку, тегобу) Лп, нёколко пути е то припитйван>е
(= препитиваье, испит) Б, кад смо ги присёкли (клапцье) Лп. Можда
овде треба имати у виду и по)аву е > е у неколико случа)'ева с префик
сом пре- (т. 125)^
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в) уместо про- чу)е се пре-:
то щто презбдримо кад се видимо Гч, не могу ги пренсНуем Б, он се
прёмангупи Гч, прена^дше лекари Гч, и обратно:
г) уместо пре- чу)е се про- при-
проврёла комина (из говорне ситуащце било \е )асно да )е овде зна-
чен>е било „преврела") К, овце смо прочистили (= пречистили, изгу
били) Бр, кау се наши стари щто су овам прбшли (што су овамо „прешли",
щто су се преселили) Тн. йри-
1авл,а се, дакле, однос: пре.^про._
На)бро)ни)и примери замене су: при- > пре-.167
162. Само у Малом Дреновцу чули смо неколико пута: нйки, н'еки,
неки-гбсти, истина од више особа, али мислимо да то не мен>а сазнавье о
чуваше не < нЪ у говору АП:
нёки-пут се здёси Кщ, понёки се и доселе Гл, нёшто се мрда Л, би)а
нёки агреном Л, — по)ава )е опщта и ненарушена.
163. Зощ неке по)единости у вези са (атом:
чу)'е се: сёрава ву"на, сёраво млёко, — на целом подруч)у;
маНща, тако^е свуда познат облик, после губитка х има прелазак
-еа > -е]а > -ща\
поред осим, често )е и: осём\осеём;
чу)е се: вщйлица, али и ве]авица;
може се често срести: смуу му се[сми)у му се;
164. У императиву )е уопштено -ите (т. 502).
АЛТЕРНАЦЩЕ ВОКАЛА
165. О алтернаци)ама вокала у глаголским основама (м/е — ради-
ла/радела; а\е — изветрёло; ну/на — изгинало; ну/не — утрнёло; и/а —:
бдим; и/у — бйдне/будне; ф/о — зоваше), као и код итератива (-ета/.
-иНа — залйНа ; -ава, -ова, -ива/-ува — обожуваа, дево]кувала, изра^увало)
са иначе щиром ареом, у т. 474, 541, 553.
РЕДУКЦЩЕ ВОКАЛА
а) Афереза
166. По)аву Ьемо прегледати према вокалима ко)и се испущта)у у
изговору:
а-: баланта Т, у потёку М, Свети Ран/)ел К Пр Сб, Свети Ъ6р!)а
Лймпща К, утоматски га (гас на мотору) изг^бищ Пр;
157 РА—СВАБ 296 говоре о йре- за При- и Про-, али не и обратно. М. Московл>е-
виК (Щ, ст. серн|'а, год. II, св. 5, стр. 136) за мешан>е префикса йре- и При- у говорима
северозападне Срби)е каже: „То )е последица мешанине икавског и екавског говора у
тим кра)евима. Где те мешавине ни)е било, нема ни ове по)аве." Прилике у говору
АП као да не иду уз ову констатаци)у.
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е-: тё-га, скинули кола Гр, те-га ту ГС, тё-гя, дб^е ГС, налёте
на рамена ГС;
и-: зём-т лёба Пр, зём-т\л таквога прйетел>а Л, прима нёкцще у
Катун Д;
о-: мбж да га двфаш, ал нй)е правилно Пр, силка Л Т Лп, силке
Гр Пр ЦБ МД, била ту скбруша па усала Л, девб^ке кад мёсу (в. т. 138)
саббрник, изнесу га на дрвл>енйк ГС;
у-: зёнгща Л, йзутру бпет стане.но (= устанемо) Пр, нёсте пдзнати
с то М, тбрак М, тбрник ГС,158 Девёти тбрник куд нас празник ЦБ,
правимо и штйпци Гр.
б) Синкопа
167. Ова по)ава )е у облицима показних придевских заменица фа-
култативна, док )е у осталим примерима редовна. На)чещЬе се испущта
вокал к,159 а то испущташе, поред придевских заменица, нещто начел-
ни)е захвата и 2. лице императива, тако^е факултативно:
-и-: ни овблко ми нй)е даа К, кблко жйщке, тблко овце, тблко сншье
(из божиНног благослова) Пр, тблко ме е мило Л, кблко су сата К, кблко
ораса МД, кблко трёба Л, кблко мог да се бацим ГС, кблко су дошли К,
нйколко ни]е родило М, овблко се народ слёга М, чётри Гр, чётри сата
ГС, кблца (= колица за плуг) Лз, прб}но браидьо Гр, прб)на баранйца Гр
Шлиговачка коса мт. Гр, донёсте столицу ЦБ, дйкте се К М ГА ПН Л,
слймте, брё, мёне ГК, ударте на мёне Гч;
-у-: до6рб}тро Т, остави неко парче за у]*тру М.
в) Апокопа
168. Поред потпуне )авл>а се и непотпуна редукци)а, углавном ако
]е редуковани вокал у вокалско) секвенци (в. и т. 174):
-а: овё" ту М, онё" (= онё]а) комйне Т, мб" ун^ка Гр, мб" тётка Гр,
)а сам се на]'ё (= на]еа < на)ел) лёба Т, узё сам га Л;
-е: сас мён ббл да е Л, 66л да си му платща Гч, у три гбдин ГК, уви-
син ЦБ, пет стбтин ГК, у-пролеН на)пре зазелени М, у-пролеН Л, мбж га
носи Л, мбж да будне М -в. и т. 464, нёН се оващи Гр, стар си, Л-паднеш
па кб) А-те дйгне Т, вй К га срётнете К;
-и: било за нйшта, ал нёщто Гч, испалим па бёж Т, — в. т. 500,
лёба ел )е печён, ел непечён М, — в. и т. 128;
118 Види РСЛев, где се указу)е на могуЬност да ова реч долази из црквеног
)езика, где не садржи у- веК е-, те не спада у ову гласовну по)'аву, — стр. 161.
139 Слично и на ширем простору и у удалением говорима, о чему сведочи и
на)нови)а литература; в. 1осип БаотиК, Икавско-шЬакавски говор у околини Дервенше,
БХВДЗб IV, 65.
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-о: пул>йв ка за^ац ЦБ, спрёма се ка за пред владйку К, — овакви
примери необични су, будуЬи да поредбени везник овде гласи ка], па
се може и помищл>ати на отпадаше -_/, а не на -о;
-у: не-мбг се дйгнем Л, — в. и т. 475, нёН те )а ту удам, те (Ьу те >
Ьте > те) удам на друго место Гр.
ЕГЗИСТЕНЦЩА И СУДБИНА ВОКАЛСКИХ ТРУПА
169. Може се говорити
а) о вокалским секвенцама УУ, УV и УУ , с напоменом да се финална
секвенца УУ не оствару)е будуЬи да )с у говору АП акценат с отворене
ултиме превучен према почетку речи (т. 313),
б) о вокалима у суседству, с кра)а претходне и почетна наредне
речи, дакле: —-У+У— , —У+У— , —У+У— ,с напоменом да обе речи,
могу припадати исто) интонационо) целини, или свака посебно) целини.
Ад „а"
170. Поред примарних вокалских секвенци (у домаЬим и страним
речима) у говору АЛ вокалске секвенце настану и
1. у сложеницама, од финалног вокала претходне и иници)алног
вокала наредне речи, ко]е улазе у састав сложенице,
2. елиминисашем х из интервокалног положа)а,
3. елиминисашем _/ из интервокалног положа)а,
4. испадашем неког другог консонанта из интервокалног положа)а,
5. претварашем -л у -а.
На ова) се начин могуЬност ствараша вокалских секвенци врло
повеЬава и ствара^у услови за ме!)усобни утица) вокала, щто често до
води и до Н.ИХОВОГ прилаго!)ава1ьа )'едног другом.
171. Вокалске секвенце, стари]'е и нови)е,
а. одржава)*у се, а на)бол>е се одржава^у секвенце под 1 . Томе можда
доприноси и често неистрвена граница речи саставница,
6. сажима)у, прогресивном или регресивном асимилаци]'ом,
в. укида^у, односно трансформищу разви)а1ьем секундарних пре-
лазних гласова ' или ]', " или в, у зависности од структуре секвенце (да
ли )е од вокала предн>ега реда, задаега реда, или представлю мещовиту
комбинаци)у),
г. трансформищу губл>ен>ем слоговности )едног од чланова групе.
Овако Ье, под а. б. в. г. бити прегледан записани матери)ал.
172. Све групе -Ул > -Уа биЬе прегледане у т. 229—236.
Све вокалске секвенце настале елиминащцом ] из завршетка 3. лица
мн. презента биЬе прегледане у т. 463, 467.
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173. Остале вокалске секвенце показуху следеЬе стан>е:
аа
а. наапана )абука Гк,
аа < аха
а. снаа ми ]ованка Т, моа снаа Гч, бобёгла ми снаа К;
б. сна Т К Л М Сб Пр, два орй Л;
в. сна]а Т ГС ДТ, щкблувана ми сна]а К. Морфолошког ]е порекла
затваран>е хи]*ата у примерима: колко ораса посадйсте МД, два ораса
ГС и ел. и долази према облицима мн. ораси;
ае
а. дванаесте, па трйнаесте Л, пётнаес К, мало шаесте тепцше (елип-
састе) Д; дае свакоме ГК, не познав нйкуга Л;
в. трина'ес Гр, четрна'ес3 детёта М, осамна'ес М, два'ес му године
Гч. Овде по)аву ', односно о као да прати и померан>е акцента:
ае < ахе
а. две снае имам Гч:
в. сна'е М Пр ПН С Ст Т, нйсу добре ни сна*е ни дёца ГК, сна'е су
^една с3 другу — етрве ГК;
ае < а]е
а. пребаем си )а с брашкьо ГК, заедно били на казан Т, мае се (= дан-
губи) МД, краеви Л, щто смо се наели ГК, ткаемо К Лп, предае варед-
но ВД;
аи
а. кайш Л Т Гр Пр С Лп, каишари (вара у игри, при погодби и ел.)
Т, найГ)е ти он, па ги затёкне Гр, наистин било ГК;
в. ка'ши КГ, гра^ени опанци па ка'ишйНи Кщ;
аи < ави
а. да напраиш тако К,
в. да напра'м куЪу ЦБ, напра'ймо колйбу од смрёку ГС, уста'имо
воденйцу па ковёмо камен Лп, прво постаЫ темелаче па на н>й успра'и
дирёци ГС, врл>ак и пезу\1ь, кад паднеш, не-можш се уста'иш до поток
ЦБ.
ао
а. то е заобилазно МД, забрак ГК, забштрен, да откйда зёмньу од
раник ГА, свё ради наопако Сб, наорали смо Т, наоружани с мащйнге-
вери Гр, набштрен К;
б. сопштйли ни ЦБ, ту ни сопштйше куд-дйдемо Л, а собраНщац
стой там и мёрка ме М;
ао < ахо
а. сунчи заод Л Гр К Пр, маовина К Л Пр, маовйна ГК, наодймо се
цёа дан Пр, ораовина М Т, нёЬе тако снао Л;
б. орбвина Л К МБ Н, орбво дрво Л;
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ау
а. зауздала га добро Д, врце заувщемо Пр, нощени кайщи па заувй-
]ени Лп, кауч нов купили Гч, науман да йде Кл. научща Л М Т, научи
(аор.) нёшто Д, Паун Т;
в. павук ГК К Сб, павун ГК, павутина (= паучина) ЛЬ;
ау < аху
а. какб-се звау Сб, мауне/ме'уна Л, наука] руке ГС, паулице Пр,
видёа сам снау Гч, имам сйна и снау Гч;
ед < еха
а. у меану Т;
в. дрё]а Тч МД, ле/'а ГК К, м&Ьща (и асими;шци)ОМ према А) Т М
ДС, метана Т, стя/>#л Гр Л Пр ЦБ;
ел < е]а
а. Греач ДТ, идЛг М, старёа сам Гр, старёа сестра Л;
ее < ехе
а. дрее Гч, сваки дан нове дрёе Пр, садимо на лее и на оцаци Л,
лука на лее, а паприку на оцаци Т;
в. дрё]е Гч;
ее < е/'е
а. сёемо Л, после га посёемо Гч, иосее се Гр, просёе браипьо Б, смеем
се )'а Л, ку| се скее* — смеё, ку) кука — кука ГК, не-смём са насмеём ЦБ;
ей < ехи
а: лейца ГК;
ем < е/и
а. старей л>уди Л, они су старей Т;
в. старё'и брат Гр, н&) старё'и човёк у село Лп, од н>ёга нема по
старё'и Д;
ео
а. недрано свё Т, недпрано Д Л Т, Преображен>е куд нас сабор Гр,
предрана му мё1)а Т;
ео < ехо
а. леовм Нз Б Л Пр ЦБ Гр, гредта Л ЦБ Пр Гр МД;
в. мё'ови Б;
иа < мха
а. тб свё /*иан плац бйа Т;
в. тща кйща врне Л, н,щан деда Б, н,й'ан плбт К;
ме < ихе
в. тм/е Л ДТ.
ие < ще
а. жмием Л, жмйе ко с6)ка на )уговину Т, бие се К ДТ, ако га од-
бйе К, убиен Т ЦБ, ние ваща ГС, пйем лёцка ГК Гч, пйев Гч, йдемо на
пйеьье Гр, паде голёмо бйен>е Гр;
ии < щи
а. чми су дёца Гр;
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б. чй си тй Л, чй су овй праци Л, нек бу\цу чи 6Ье Т, бвчи сира ГК,
човёчи 66) (висина, стае) ЦБ;
ио
а. авибн Л Т Гр С, радио -на целом простору;
б. ками'бн Т, напали16н ГК;
ое < охе
а. свуд плде, плйци К, облазила га буба па се )авйле плбе Лп, на
сбе се стави ражан> Сб;
ое < 0}е
а. моёга ун^ка крстй)а кум ДА, од моёга брата Л, моём брату щурак
Т, уг вйкам мбе снае (датив) ГК, нас господа пдеде М, каплари не поели
М, паре су поевтинёле Л;
в. Прйсове мт. Гщ, Кп Д6н»о прйсове, Г6рн>о прйсове мт. Кп;
ои < о]и
а. двоица Л Гр Пр ЦБ, брдимо К Гр, куд мди дево)ЧЙНи ГК, дво-
тройцу Л, да напбимо краве Гч, кой су тб Л, поило ЦБ, )а стоим онамо
К, пбеле штрбимо ГС;
в. штрбвимо вёпра Гр;
оа < оха
в. сбва, расова ГК — у осталом делу АП ово се зове четал(к)а;
оа < о^а
а. йма двба кола ЦБ, мба сестра Гч, мба (косачица) вёКа Пр, твба
прилика К;
оо
а. побран Д, свё побрано, ал не нйца К, слепобчница К;
б. слепбчница К ГС М Пр ЦБ, црнбкасто )апье ЦБ;
оо < охо
а. добде ми унучиЬи Гч, дёте рано проодйло К, не може да пробди
ЦБ;
б. не дбди нйкад ГК, Ьёрка гу нйкад не дбди ГК;
оу
а. самоук К Д, поумираше старци К, пбучи лёцка па оде на Мараву Т;
оу < 0]у
а. йзвор )е у мбу ливаду ЦБ, ако ме нема, да) на мбу ма)ку Гр, твбу
куЬу нёЬе дйрамо К, — ме^утим, изван ове категори)е речи у оваквим
групамау оста^е;
оу < ову
а. сноутак (пре^а — основа, за осниваше ткан>а) Лз;
уе < ухе
в. бу]е, му}е — на целом простору;
уе <у)е
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а. рана му зарашНуе М, )а му казуем Л, наворуем бащчу Т, преса-
})уем М Л, показуе ми ГС, пцуев ГС, Ке ги помил$ев Пр, не поштуе Кл,
радуе се ГС;
д»а < уха
в. бува, лува— на целом простору, буварник Л, мувар (Ратсшп тШа-
сеит) Л К, мууар Гр ;
уо
б. не радимоучм Преображе&е Лз,учи БожиЬ доносила се бадньакСб.
Ад „б"
174. Посто^и тенденци]'а да се од два вокала у сандхи)у ко|и обра-
зу)у суседне речи )едан елиминище редукциям, испущтагьем или ели-
зирм:
_у+у_
набйще ми "ну газу (у нос) Гр, у °нй) рат била сам дево)чйца ГК, баш
му каза °нй) доктурица ГК, дев6]ке "мёсу саббрник ГС, па и °н6 дёте Л,
а "на] син мащйново!)а Ст, била на перацщу Ст, Светилща К Пр ЦБ, све-
тилйке (крущке ко)е зру око Светог Илще) Сб;
_у+у_
онд {дни крадну оно) жито ГК;
—У+У—
дйдем, дйдемо, нумем (и нумёмо) — на целом подруч)у, полбченце
(судиЬ од пола оке) ГС.
На основу ових примера стиче се утисак да се увек редуку]'е други
вокал, а да се у елизи)ама губи први вокал.
175. Посебан поступак )есте губл>ен>е вокалности )едног члана
групе. Ради се о композиции У+', */", у специ)алним случа^евима.
Поредбени везник има опщти облик ко/ (висбк ка.) топбла Т). Ме1)у-
тим, он често гласи и ка', у чему се можда огледа дво)ак процес:
а) редукци^а ' из и: као и > ка',
б) редукцща ' из ]: ка] > ка'.
Паралелну ситуацщ'у имамо и у ко' (ко)и > кои > ко') или: ко'
(ко) < ко + партикула /).
176. У трансформации заврщетка 3. лица мн. презента долази до
)едног ступн>а када се )авл>а)у вокалске секвенце са редукованим у или
о, у другом делу, на прелазу у пуно в или о:
-азу <-ау^а" -ав: имав ПР'
" У\а° -ао: ймао ГС.
Ова по)'ава карактеристична )е само за зону I и делимично у селима
на прелазу из зоне I у зону II (сви примери дати су у т. 463—467).
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ПОКРЕТНИ ВОКАЛИ
177. Ова по|ава )авл>а се као испущтавъе вокала с кра]а речи, уз
употребу пуних облика, или као додаванье вокала, уз употребу непрощи-
рених облика речи. КЬоме су нарвите захваНени прилози, а затим пред-
лози и придевско-заменичке речи у остацима по)единих падежа. Покрет-
ни су а, е, о, у:
178. а/о
куд се, мори нане, сети Т, каже се куд како Т, на-куд Лёбан отйщли
Т, од Прйдворицу на-куд Лескбвац Т, кум йде отуд ГК, вйшепут Кщ,
нёки пут подмашимо мй, а нёкипут подмашео бни Кш, код д61)е ГК;
куда-Ъещ К, сёдам пуша старосватйца ГК, сваки минут сам била
уза свёкра Лз, премёсищ га двапут, па га тага размесу^ещ Гр, вб^ска )е
утре-дана разврЬала снег К, нумера ме нёки пребще ода дрво ГК.
179. в/о
тш-гбр ЦБ, иди дбл низ реку МД, увати оздол К, гбр у брдо ГК,
йма и то там гор ЦБ, лёчка гбр ШН, одозгбр ГК, на-дбл, низс поток С,
дбл-ми-е у вал>авицу Лп;
тераще на гбре, на доле Гр, митрол>ёз гбре, митрол.ёз дбле Гр, кад
п61)ем на дбле ГК, ова вуна дбле се зове пострйзина, а ова гбре од грбйну
ГК, то озгбре ЦБ, закластрйло озгбре по вбду ЦБ, йма вёНе година К.
180. По]ава е у случа^евима:
не йде сиге аутобус К, нйко! не мбже саге да потврди ДТ, )а саг",
не-мбг да кажем ЦБ, саде га отпуштйли ЦБ, прек^сте она) лёба, па таг'
носимо четвртйну ЦБ, таге кум да йме ЦБ, таде носимо плётене (рука
вице) Лп, вй сте оде Сврл>йг ЦБ, оде цёр ЦБ.
издва)а говор АП од источних говора, будуЬи да према: поде друм
Гр — зона I, поде село ЦБ — зона II, исподе Ртан. Мж — зона III, имамо
у околини Сврл>ига а: испода дуд — Бучум,140 пйсмо ода Дущка — Бели
Поток,181 у околини Пирота и: поди трмке, нади Пирот, оди то.1ва
181. о/о
чека га там ЦБ, наше там зёмн>а Т, бтац седй там М, и там ги
йма К, само течё там по по пут Гр, дне долёко там ГК, ащете овам куд
мён ГК, овам ман>е дува ЦБ, е, онам у стрну К, Грёвце онам под планйну
К;
тамо он живёа Т, тамо ми е Ьутаа маз Т, и он бй)а тамо К, овамо
смо К.
182. у/в
У се )авл>а у остацима датива заменица и придева:
кбм Ьеш да покажещ ГС, овбм комщй)е Гч, тбм цандару Л;
1,0 НБББП 119.
161 Исто, стр. 111.
162 АБДи) 265/266; НБББП 66. Подана а испред сугласннчке групе тумачи се у
СРШум 110 у оквиру поглан.ъа о полугласнику (г > а: пода дрветом и ел.). Мислимо
да у односу * : а, в, и у нашим говорима не треба тражити разлику у рефлексима полу-
глесника.
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кому К Л Т М, куму ПЬ Гр К ГК, куму )е свадба цело село зову" ГК,
никому нёсам ду^кан Т, свакому )е у>ледна (свако се на н>у угледа) Гч,
мй смо моему оцу били щёс ЦБ, ]едн6му сину Л, пщаному се и л уд смёе
Гр (в. и т. 455, где се могу, у машем бро)у наЬи и паралелни примери
са -ё).
183. Сем случа)ева сяу{о, обичнищ су примери без покретног вокала.
Иначе, употреба покретних вокала факултативна )е. Више би се очеки-
вали пред сугласничким почетном наредне речи, али ни то ни)е правило.
У примеру: кад узёше онбг деду да бй)у, свё убйще онбга старца ГК, —
покретно а би се пре очекивало у првом случа)у. Оно се ипак по)авило
на другом месту, где )е било мавъе потребно и тако измакло „правилу".1"
Унутар речи, поред аналощког: зоваше, ерш ели ... и девокализа-
цщ'е р: прёгреш и ел., забележили смо у два случа)а и уметаиье и: Мирща-
нина дёца К, куЪа му ка) касарина Т.
КОНСОНАНТИ
ГЛАС /
1 84. У говору АЛ артикулащца гласа _/' варира у зависности од окру
жена у ко)ем се налази, позици)'е у речи и акцента, затим од темпа го
вора, па и од говорних навика у )едноме кра]'у. Наш )е утисак да аегова
нестабилност расте идуЬи од истока на запад, да )&] стабилни)'е у зони II
него у зони I.164
185. Степей нестабилности тещко )е одредити, али измену нормал-
ног./, за ко)е бисмо узели иници)ално_/ испред вокала а (]абука), и потпуне
редукци)е могуЬе )е, по фонетском утиску, разликовати и неке ме!)у-
степене.Ми смо на терену те разлике уочавали и бележили као ' — полу-
редуковано ;', на)типични)е на кра)у речи а иза вокала задшега реда и а
(овб1 су але л.уди К, знй> тй кад се остарело ЦБ), или ' — неслоговно «,
ко)'е у односу на ' има щири артикулациони захват и оставл>а ман>е пре-
цизан фонетски утисак, нарочито кад се наг^е у слогу измену два вокала
{бй'а, али: бц/а'-ли си Т). Критери)ум за оваква разликован>а мислимо да
би могао бити она) ко)и узима Р. СимиК за левачки говор „моменат преки-
да карактеристичног протока".166 Ако се та) моменат )аче уочава, ова)
глас се ближи нормалном ;', ако се теже уочава, тежи гласу и. Прегледа-
ва)уЬи касни)е забележени материал, нисмо могли уочити неку закони-
тост по)авл>иван>а ових вари)етета ко^а би нам дала принципски одговор,
па смо се одлучили да материал представимо преко /, односно ', уверени
да ова) други знак обележава вище фонетских вари)етета редукованог ],
примарног или секундарног.
1,3 Види и: РС—БОФон 237.
1,1 Овакав заюъучак о правду простирала ове по)аве стекао се )ОШ раните, при
посматран>у односа ТЛ и СЗ говора, —НБББП 32.
"4 РСЛев 108.
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] на почетку речи
186. На)бол>е се одржава испред вокала задвъега реда и а:
]абука КПЗ МД, ]агода ГС, /а — на целом простору, ]авим се, }авим
команданту Т, )ако ме болело Гр, }аукйла Т, )ауче Т;
е< ]оване ГС, }6к М Пр Гр ДА,У<5ш Л;
]уне М.,]унйца Гч ГК Д, изр&сте )унак ЦБ, свё на грабау, на )уриш
ГК, )урйа га до Тёщицу ЛЬ.
Овако ]е и у речима где се У )авл.а секундарно:
)6пет™* ГС Пр ГР ДА ГК К, ]уже, ]ужйНи К Гч Пг С Лз, ]улар Л
М, ]утре К Т, )утредана К.
187. Испред вокала е изговор; тако!)е може бити стабилан:
]ёга (= турпи)а) Л Со Кр, ]ёзш Л М К ДТ Пр, ]'езйк ЦБ (диференци-
)аци)а се успоставл>а местом акцента: ]езйк — телесни говорни орган, а
]ёзик — кп^ие), }ёде она лёчка ГД, )ёдо па лёго ГС, ]ё^ите ГС Пр, а)д
да ]ёмо Гр, йма Ьёрку ^единицу ЦБ, ]елёнче Т, два ]ёктера К, ]етрва Л
Пр Лп,
али нису ретки случа)еви да у то] позици]'и долази од делимичног
па и до потпуног губл>ен>а:
'ёдно Л, 'ёндек ЦБ Д К, 'ёксер, али: ексёри К, 'ёвтиноНа Т;
ёдан ГС, един човёк Л, едндга дана Гч, ймамо ёдну чёщму Б, ёдну
(славу) слави, 'ёдну преслав^е ДА) ёдно Гч, наи^още едампут Т, едам-
пут се увати Т, евтйка Т, по ёвтино К, ел не вер уещ Л, ел дбща татко
Ст, додел>у]'у ечам ГК.
1 88. Инищцално У из енклитика /е, )у, }0 тро)'ако се понаща:
а) чува се:
он }е држаа радн>у Т, ел }е заказувано Т, плот /е с пр^Ке Т, дё /е
дибоко Л, не познам гу ко]а-;е Л, тб' гу ]е Ьёрка Л, дбщла }е М, "дамна
;е било Гч, стари пут;'е мёрет куд моу покату ЦБ, дббарУе К Л, мй си /у
знамо ГК (редак пример, у селу на границипрема сврл>ищком говору,
будуКи да )е за АП, и щире, карактеристично гу), несу ./о рёкли ГК, нёЬе
да /о обй!)е (проба) гр6)зе Л;
б) редуку)е на ' :
загра^уваа 'е Л, вир )е дё 'е диббко Л, — ова) пример показухе како
окружевъе помаже одржаван>у (вйр]'е), односно слабл>ен>у (дё 'е)/ у санд-
хи)у, — то 'е лбла Л, прбща 'е едан Т^рчин Т, не ли 'е била Гч, дё ми 'е
ГС, брат ми 'е ГС, састал>а)у *у ГК, не *о даа Т, то 'о свё рбдбина ЦБ.
Овако се у сандхи]у понаща)у и друге, неенклитичке речи: ёдно по 'ёдно
Л, ту 'едёмо Гч, ели 'елёна ГС, ймамо 'ектер б'рнйци Гч;
1М „За/ у ]ойеш )асно )е да )'е настало на исти начин као у радиво, само у овом
случа)у у хи)ату". — .ЩТрст 60.
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в) или потпуно губи:
то ми е било ол>ущтено Т, овде е Т, прво е бог па кум Т, жена е
газда на куЬу Т, било е Т, млбгопут е било Л, тамо ми е Ьутаа маз Т,
имало е гр6)зе Т, то е нащаметно Т, ко е каки Пр, то е навйвено Л, цела
се е мала чудила Т, од каквбга е, дббро е Л, чй е трактор Л, од чёга ти е
торта Л, сна)а ми, щто е старёа Л, ди е плёвн>а Л, мило ме е Л, то е К,
то е ёдна куЬа Л, да е пощтувала Гч, тако ни е М, какво е (месо) ГС, щто
е бйа пйсар К, щта е ГС, онб-е щкола Л, на срдйну е смок Л, може у
таблёте успавау Т, йма>> двёста кйла М, кб] Ье о матрак Гк, ]а Ьу да о дам
сутра ЦБ, Ье о кажу Лп.
^ унутар речи
189. ИгмеЬу вокала ; се, зависно од тога ме^у ко)Им вокалима )е
чува, чешЬе своди на ', или губи. МилетиЬ )е утврдио: „суседни вокали
утичу знатно на чврстоКу артикулаци)е }, док )е утица] на место артику
лами)е неприметан; чврстоЬа артикулаци)е сто] и у директном односу са
висином суседних самогласника: } )е на)слаби)е измену два а, >аче измену
два е (о), а на^аче измену два и (у)."187
Што се ситуаци)е на нашем терену тиче, она не иде за оваквим зак-
л>учком у потпуности: / се заиста добро чува измену два у, али зато на)-
слаби)е измену два и, а измену два а бол>е него измену других вокала.
Од осталих комбинаци)а увек се бол>е чува кад ;е на позиции Б (у сек-
венци А] Б) вокал задн>ега реда.
1 90. БудуЬи да су у т. 1 75 наведене оне секвенце из ко)их се ;' губи,
овде бисмо дали оне у копима се ) одржава или делимично редуку^е:
за секвенце К/у в. т. 463,
у)о : ё, бре, Ву]о К;
у}а: кад Марава набууа М, не може да у}йне кон>а ГС, у]йши па иди
Л, струна Л К Пр Д С, кад )е дунула алу;а Сб;
о)о: мо)6, тво]6 — на целом простору, ко]д сте донёли Вк, ко]д дёте
не мирно Гч, нйко]о теле Т, В6]о, дё си Б;
о]а: Щацща Д, длан ми нагно]ава Л, лф'яно/лоено, Л, ко]а-& то бу-
дала М, н>6]ан Л Т ДТ ПК, баба Сто]ана умре К, то]ага ГК, отйща на
по]йту ЦБ, тури му по^анту Т;
о]у: не му се бо]у Пр, ко]у щталу Пр, Ье га уштрб^у Л.
191. Секвенца е, и + / + вокал задн>ега реда:
е]а: Дё]ан Л, сме]'аа му се, али горе проща М, посева сам М, рат )е
свё просе}<га Т, стрё]а Л;
в/о: сё)о ГК, Срё]о ГК;
1,7 БМИзг 65. На другом месту он каже: „Иначе ;е наше У доста променл>ив
глас, у зависности од акцента и околине у вези са артикулационом лабавошКу >е карак-
теристични шум нашега ; уопште слаб, нарочито измену палаталних вокала (чм/и,
се/е), а испред и (дво]ица) се готово и не чу)е (упор, писание кц/иш поред кати); иза и
(йи/ан, бщ'е) )е нешто )аче". — БМФон 25.
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ща: боранща Л, делща К Д, ловища ГС Пр, змща С, овща, тща, онща,
таквща — врло раширени облици у зонама II и III, а нещто ман>е и у
зони I; вунща (= левак) Л Пр Т, пщац ЛМЗ Тн, плакарща (= дрвени
суд за раки)у или вино, ман>а бачва издуженог облика) Пр;
що: фщокица М;
щу: у нову армщу МД, праву гу давщу (= сва!)у) ГС, пека ракщу
Гч, преко Ьупрщу МД.
1 92. Мещовите трупе од вок. предшега реда и у показуху следеЬе
стан>е:
ще: комшще К ЦБ Т С Лп Гр, нще тёа М, нще му било лако Т, бграда
Йма повще Л; они, завалме (= )адници), тка)у ротоне ГК, бщем ГС, слана
не убй'е Д, ранй'е М, покрй'емо га с ^убре Гч, Ье не побй'е ГС, пй'егъе
ГК, нй*е гу згодно ГС, спй'е Л, три'ее Л;
е/м: старей, обични]"е: старё' на целом простору.
193. Насупрот овим примерима чуваша у (') у положа)"у измену
два вокала сто)и много више примера у ко)Има се У губи (т. 173). Про-
ценат губл>ен»а нарочито )е висок у секвенцама где се у налази испред
предает вокала.
] у вези са консонантима
194. Иза консонаната:
п, б, м + У
об)йвница ГС, гр6б]е Лп, — на другим местима: гробле. У говору АП
примери чуваша у у оваквим позшпфма врло су ретки, будуЬи да )е
тгознато )Отован>е трупа лаби;ал + у,
за в, ф + у кемгмо примера, као ни за р, л, к + У» нити за к, г, х + /;
Э, ги, з, г/, с + У
над]ачала та идёа Т, из]урйа жену ГК, йз]ави се (показа се на видику)
ГС, али: у^ануа (уз)-) Л, у)ашй на кон>а и дадо му думан Т, Ьу га ызаловиж
Гч, запрег — цела с^кньа йзедно Б, йзутру, аще за Прок^шье Т, йзутру
опет станемо (устанемо) Пр, — за друге групе немамо примера:
У, л, н,, Н, Ь, ч, ц,ж,ш + У
примери типа: човёча раса К, човёча рука Д, човёчи 66) Гч, бвчи сира
ГК, уопщтени су, али ]'е вероватни)е да су резултат другачи)ег образо-
ван>а него губл>ен>ау, — оружие Т ГС ПЬ, оружие па на врбнт Т, — Круш^е
Кщ, Гр, Пр, Лз, кокош)а куга К, али: кокдши бблес Л (на овом примеру
може се видети однос стари)ег, локално сташа: кокдши бблес — промена
рода, губитак У, упрощЬена група -ст, и нови)ег, импортованог, админи-
стративног израза: кок6ш]а куга — чуваше У, службени назив болести), —
мйши брлог пун амбар М, — отйщли у 36ш)е Гр.
За друге групе у забележено) гра^и немамо примера.
195. И на основу овог малог бро]'а примера може се стеКи утисак
да се У не одржава иза палаталних сугласника, поготову не у придевима
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насталим наставном -а/и,168 а затим и иза з, где би се могло додати да )е у
примерима изутру, изедно ) и по пореклу секундарно те можда лакше
подлеже губл>ен>у. Иначе, ова група (з/ < з{д)}) трпи и метатезу (т. 302)
или упрощЬававъе (у]'аши и ел.).
196. Испред консонаната:
У + и, б, м, в, ф
нфпосле М Гч, нфпрва Гч, ба]бук Т, нсубол, ми е др^г К, нщбола Т
Лз Лп КСД, Бу]мйр Л Нз МД МБ, кщмак Гр Пр Д, нщмане Гч, на]више
К ЦБ, нщвеНи М Гр Пр Лз Пг, — за; + ф немамо прим ере:
У + д, т, з, ц, с
суд ГС, й]де К ГС, а)дук ГК, вй)да М, га]де ГК, й]т ГК, глёда)те К,
игрщгпе ГС, пёвсутпе ГС, не б6]тпе се ГС, али: омйте се Гр, напйте се Пр
Гр Л, убйте гу ГС; — грд]зе, лб}зе — на целом простору, гвб]зе Л, н>6]'зе
М Л Гр, овё]зе М Гч К, нщвад (на)зад) Т М, зщца ГК, }а.]ца ГС, У<у'г/е Л
К Т, ма'ца (ма)ица) Л, вд]ска Т М ГС, щс (узвик при теран>у говеди)
ЦБ Сб, лиуска кйща Т, Ьу те урёдим по мд]ски ГС, парадще Л, парадщ-
скин>а паприка Л, али: према дшйзиску болницу Кщ, комшйски К, у
шумадиску н6щн>у Л;
У + Р, л, н
нщреиьще Сб, нщре^и Т, нщрано стйза ГК, нй^лакше и нщлепше — на
целом простору, те се трёба собсуле запрёгнем К, у ку)ну Л ГС, ймащ ли
у]ну Пр, дава бу}ну траву ЦБ, али: )ёдно дёте н>6но умре на м6)е руке
Гч, — Щто можда и ни)е од н>о]но (како )е у Сврл>игу), веК ослоньено на
гьо (= н>о]) како )е уопщтено у зонама II и III а делимично познато и у
осталим зонама;
У + У, л, н>, Н, 1), ч, ц, ж, ш
код дево]чйНи Гр, куд мои дево)чйНи ГК, за]че, зф'чица ГК Лп, али:
змйче Гр, комшйче Л К Пр, мирацйче Гч. За остале групе немамо при
мера:
У + к, г, х
мсука, дев6]ка, старё]ко, с6]ка, снеука — на целом простору, старб]ка
ГК Д, йщло се у 4}ку ГК, лё}ка Гр, бщгйм ГС.
Како се из примера види У се никако не чу;е измену и и консона
ната,188 а нема ни примера да сто^и испред предаонепчаних консонаната
(сем ч).
3 на кра]у речи
197. И овде примери показуху да )е У на)нестабилни)е после и:
иза а: глёда] Л, да} К, да.} овам деде ГС, да}, боже, М Гр, не-да),
ббже ЦБ, они) травка Лп, са своёга нема] умещку К, ова], она] — на це
лом простору (у говору АП не среНу се: та, ова, она за мущки род), пёва]
"' АБФон 126.
1в" В. и РСЛев 103.
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ГС, пита] бога ГС, тёра) Л, та] га сече Гч, та) Дйнко ГС, тресё се ка)
прут Гч, ка) код нас Т;
иза е: сё) Л, не смё) се Гч, огрё) се ЦБ, Миша старё] Гр;
иза и: омй се Л, напй се водицу ГК, убй к^чку ЦБ;
иза о: мб) Л, брб) Гч, избрб) Т, ова) мб] камен ГС, мб) деверйчиЬ К,
до Добру^евац тб) се каже Моравци Лп, тако] Лп, гнб) Л, одвб] ти то
М, немб) Л, келф' вйше М, али: немо, бре, Дйнко ГС, немо се сваг)аш М,
немб да брещ Л;170
иза у: купу] док )е врёме Л, козу] му колко бЬеш, он те не слуща
Т, сас ову) руку пущтамо, а сас ову) затварамо Лп.
198. Иако се после и редовно губи, / у финално) позиции може
бити редуковано и иза других вокала, на)више у речима где )е оно парти-
кула:
с ову' се р^ку потпйрам К, овб' су але л>уди К, та' се не засекираа
у н>игов век К, кд' ёдну, кб' две Л, кб' си какб уме ЦБ, ку' йма тура
К, такб' му подрёкло Кщ, такб' Т Л, овакб' К Д Пр, туд ёмка' ГК.
Секундарно /
199. У мущком роду )д. радног придева, после прелаза -л > -а,
код глагола чи;а се основа сврщава самогласником ствара се хи)ат ко)И
се у одре1)еним случа)евима затвара разво)'ем секундарног _;', •'. То на]пре
бива код глагола где )е по)'ава ] фонетски оправдана, дакле код глагола
са основой на и {рженща се Т, оделй'а се К, и ел.),171 али се ова по^ава
проширила и изван фонетских услова па /, односно ' налазимо и у пози-
ци)ама а, е, о, у + а, истина у машем обиму (ел си тй има]'а таква кола Т,
н>6)зе син погину]'а Т, и ел.) — сва гра!)а биЬе дата у т. 231—236; в. и т.
186 (]6пет, ]'утре и ел.).
200. Оваква употреба /, односно ', факултативна )е и потпуни)а у
неточном делу зоне II и зони III, што подупире уверенье о правпу ко]Им
се по]ава варираша у изговору ] щири (запад —*■ исток), али и указу]е на
не)еднак степей застушъености по)единих |ужноморавских одлика на
овом тлу: док зона I вище чува облике 3. лица мн. презента типа имав,
зона II )е консеквентнща по употреби ] у радном придеву типа имща.
СУДБИНА ГЛАСА X
201. Судбина гласа х у говору АП онаква )е каква )е у веЬине щто-
кавских говора:
а. х се губи из свих позищча,172 а на месту ньега у хи^ату се може
образовати в или ]',
1.0 Облик немб у говорима Сврл>ига не чу)'е се, док ]е у косовско-ресавским
(уз ша, ова за м. род, што нисмо чули у говору АП) сасвим обична — ПИДщ 100,
РСЛев 105, РА—СВАБ 298. У томе би се говор АП ближио косовско-ресавским го
ворима.
171 МСБак 54/55.
1.1 А БелиЬ на основу )едног записа на дасци у манастиру светога Ъор^а из
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б. у ограниченом бро^у случа^ева супституище се са к,
в. може се чути у узвицима ономатопе]'ског порекла или у речима
ко)е се у новике време прихвата)'у.
202. На почетку речи:
а}д$к ГК, а.ъйна Л, авлща Л, бдим по аелщу Л, атар К Л М Пр Гр
ЦБ Сб, йщло се у й)ку кад су били вуци ГК, апса Пр, па у апсу Гр, щде
Т, а]де горе Л, щте овам М, щдетпе Л М, лад Л, н>6ни ладнаци Гч, лёба
— на целом простору, мало рана за стоку Гч, раним краве Гч, 6Ну Л К,
6Не Т, бНете Л Гч Гр Лз, трёба и тй да бдиш Т, йладу Л, пёт йладе Гр,
нёсам тела Л, тёдомо Л, тёли ми донесёв МД, тёдоше сви браЬа Гч
Наа сам Л, несу Кали М, бйа />о.« (= хром) Гр.
203. Унутар- речи, у свим позици)ама измену вокала л; се губи, али
се при том настали хи)ат често укида разви)аньем в или У, или пак прелаз-
ним ", '. По правилу, измену вокала задньега реда или а разви)а се в
(бува К), а у комбинаци]ама вокала предн>ега реда и задн>ега реда, или
само предн.ега реда, разви)а се У (бу)е ГК). До ремеЬен>а овога правила
долази под де)ством аналоги;е према облицима у ко)'ил1а ]е в или / фо-
нетски доби]"ено (прим. у т. 173).
204. Из оваквог, интервокалног положа)а губи се л; и у ретким
облицима 3. лица мн. имперфекта:
бёу купили Гр, бёу расписали конкурс Л, како-се звау Сб.
205. X се губи и у слоговима где се налази у вези са консонантима:
вёта чорба М, изветёло му одело Л, четйри столньака изеклала Л,
изданула сирота Л, преладйа се К, питще ГС Д, Ке не саране М, йшли на
сарану Л, тёли смо, али он нёте, па нёте (неЬе да прода щуму) Гч, )ёдва
узданем К, бдим па узданем Т, н>ёму Нунуло да ме упйще ОбрадовиЬ ПЬ.
206. У оваквим позици)ама немамо ж ни у облицима 1 . лица множине
аориста (т. 480, 486).
207. На кра)у речи:
грё му на-дущу Л, прё су сматрали (псовку) за грё М, щто нё-умре,
па грё-ла, нё-ли ЦБ, сед1'шо под ора Л, иди под ора М, ора само гивирйра
{„федерира" на ветру) Л, пред мал.еви корйто од ора Лп, там се видёа
»У Лз, мёне са стра Гр.
208. У примерима типа: од стари л>уди Л, од дббри л.уди Т, оста)е
питан>е да ли су они сачувани облици генитива, са -х > -о, или облици
ошцтег падежа О'еднаког Нмн), щто )е нама веровапще.
1742. године заюьучу^е ,,Како се у то време \ои1 чува х у насадихмо, значи да се оно
у то време, бар у неким овдашаим ди)алектима, могао чувати уопште, а аегово ]е
ишчезаваае, што )'е врло вероватно, и могло настати и у томе и у другим местима тек
после друге половине XVIII века." — АБДи) 210.
А. МладеновиН, проучава^уЬи )език Тефтера Нишавже М1ггрополи)'е из средине
19. века границу губл.ен>а х у овом делу призренско-тимочке говорне зоне види ближе
нашем времену ,,. . . примери у ко)има се чува л- у Тефтеру нису исюьучиво турске
речи, што показу)'е, свакако, да ова) глас у време писода овог споменика (1834—1872.
— Н. Б.) нще ]ОШ био потп>-но изгублен у народном говору." — АМТНМ 209.
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209. Изгубл>ено )е и финално х у облицима 1 . лица )д. аориста (прим.
у т. 480).
210. X се ипак може чути у малом бро^у специфичних случа^ева:
хрвацки Л, служи в6)ску у Хрвацку М, Херцегбвац ЦБ Сб, Христйво)
К, — свакако доспелих из киьижевног )езика, као и
сё)е хйбрид К, посйпано свё с хлдр ЦБ, капуст од мбхер Л;
и ту га сахр6не ЦБ (о можда према: зардни, нардни зёмл>у);
йху\ Гч, охбо\ Т, а1, мгцку му ГС.
211. БелиЬево) констатацией да „Нще тещко реЬи откуда су се по)а-
виле речи са к у овим ди^алектима (мисли се на к уместо х у говорима
источне и ]'ужне Срби)е — Н. Б.): то се види по самом значеньу н>ихову и
облику у ко]ем се употребл>ава)у (акценту). 1асно )е да су све дощле или
из цркве или щколе или кн»ижевноадминистративног )езика"173 можда
би се могла додати и облает трговине и технике, одакле сада долази све
више речи са гласовима и гласовним склоповима какве нащ говор нема.
Супституци^у овога типа налазимо у свим положа^има у речи у ко)има
се х могло налазити:
кбдник Л ГК, коднйче Б Сб С Лп, Крйстос Л Пр, ради там по Колан-
дщу Т, Крват ЦБ, Крвацка Пр Гр Л ЦБ, крвйцки Л ЦБ, кришНани Л, од
крйну Гр, — а овде би се могло напоменути да )е крана само оно щто
л>уди )еду, док )е сточна храна рана Сб К Л Лз Пр Кл ;
то е он зактеваа Т, ако стар ё]ко зактёва ГС, само зактевало Т, да
напйщещ зйктев М, дрктйм Гч, — ако ни)е од дръгътати, — дрктй Т,
нёктпе Гр ;
Ье крокйра (крах-) ВК, йрйкош М, раскодт (во)ничко следование)
ГС, камион раскодуван К, свё раскбдувал Л, до^ё-ни рйскод ГС, плёкано
вуру^гче М, плёкано корйто М, му^к гу тпёкничар у рудник М, са^ тпёк-
нички живот Б, пазуке ЦБ,174 воденйца се раск61)у]е Лп;
ваздук К Пр, аперйсан од брук Л, кожук Гр Пр Лз, плёк ЦБ.
Ова по)ава позната )е у свима зонама. У III зони налазимо и реч
прбкогп (нужник, као нека паралела заходу) за ко^у су нам у Мж рекли
да шце била позната до I св. рата.175
212. У речима мё' Б ЦБ, мё1 Б, мёо Л, затим: смё] К, грё] ГК, кожу «
пастув, глув, сув — на целом простору, заменици гласа х: /, ', о и в долазе
по аналоги)и према другим облицима истих речи, где су се фонетски
развили (мехови > мео-ви, суха > суа > сува и ел.).
•" АБДи) 211.
174 ,-,Во пазука, мн. пазуке (. . .) немаме фонетска измена на х > к (. . .), туку
-ха било истиснато од продуктивната наставка -ка, и тоа доста рано, сп. пазоуку
(. . .)." — БВКум 77.
"' После првог светског рата дошло )е наре1)е1ье да свака куЬа изгради себи
нужник, а онда )е комиси)'а прегледала и сви су „глобени" ко)и то нису урадили.
МогуКе )е да )е йрокош дошао са тим чиновничким наре^еаем, будуКи да се у другим
селима не ;авл>а.
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213. Група хв прелази у в, а само ретко у ф (в. т. 225):
ел те ваНала вода Т, вйЬа свё Т, ваНав рйбе и там продава0. Гч, они
ватсцу Л, вала богу Т, ова) довата ГС, ел да заватим воду К, повали]а
мён Л, кад увати вода Т, уватй'а плёс Л, р,а увати пут ГС, наваНаа сам
(рибе) за вечеру Т.
ГЛАС В
214. Посто)аност артикулащце гласа в нарущена )е више у зони I
него у другим зонама. Поред по)аве билаби)алонг * могу се ]авити и
потиуне редукци)е, а има и примера са секундарним в или *.
215. У 3. лицу мн. презента, поред других наставака, )авл.а се и
-а1' < -а]'у:
дёца не-зна" Т, вика" га Сйда Л, плива" Л, а онда и код глагола са
другим основама: вратйНе" се ти л>уди Гр, код нас то не нбси" Л, поред
облика где ]'е трансформаци)а -а]у стигла до -ав: ймав ПЬ; сви примери
у т. 464.
216. Одавде ей" стажу у облике глаголског прилога садащшег:
носевуНе Л, иде'вуНе Л, косёвуНи Гр; држа"уНе ЛЬ, играУуНе Т, кле-
чс^уНе М.
217. Билаби]'алан изговор )авл>а се и у примерима
а) где >е в у интервокалном положа)у:
остаим гла4у Пр, покрй)у гла"у сас пешкйр ГС, заглёдам га у гла"у
ГС, у гла"у, да не мрдне ГС, кой да ни то напраУи ГС, па ги напраУи ГС,
потреби бомба у казан ГС;
б) где )е в у суседству консонаната:
Се»иога-]ована Гр, Петрд"дан Пр, счё пот кл>уч М, с"ё йде тёже
ГС, бне с"ё оклёвау Гр, оне и 6иде пасу, не дангубу Гр, само с"ёкар и
с "екрва Гр.
У оваквим случа)евима може доЬи и до потпуног губл.ен,а:
С"тога-]оъана Гр, на Сгиога-Пётра Сб, сё тако М (в. т. 290).
218. УК смо чули: автобус, аутдбус и афтобус, а чини нам се да на
оста.чом подруч]'у преовла!)у)е други облик.
219. О в м. хв -т. 213, а о в м. ф -т. 224.
220. Аналощку по)аву в имамо у примерима:
убйвац Л Гч ЦБ, вол убйвац ГК, — где )е в могло бити одржано
према убив-, тако!)е аналошком; бйвен на мртво йме М, ко пребйвена
мачка Т, он Кте испребйва Гр, навйвамо на вртйло М, навивав Пр, ако се
увивав волови не-можш се г6)е ГС, пивка Пр, попивкуе почесто Пр.
221. О по;авама секундарног в у хи)ату т. 173, уз два необична при
мера ко)е тамо нисмо навели:
снава ми е ГС, па ткаву (мущкарци) у другу собу рогоце ГК.
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222. Б м. в налазимо у примерима:
]азбак Л К, }азбаци М, Уазбаци (пор. надимак) Л,17в резерва Т, да-
доше ни козёрбе Т.
ГЛАС Ф
223. У нови)е време, са прихватан>ем назива за предмете савременог
покуЬства, алате и неке по^аве ф улази у уобича)ену употребу и у го
вору АП:
кафа Л М Д Пр ЦБ Сб, Ьёрка ми добила стан сас лифт Гч, лифт
им не радёа Гч, нафталин К, избацйли нафтарице (пеЬи) К, бй)а у ка-
фанче Т, плафон Л, фундомёнт КГ ЦБ, астал и две фотёле Гр, фамйлща
Гр ДА ПК, фафаронке паприке Л, тйфус Л, футарка (тур./ыга) Л, нащи
накупували нафтарице, а саг нема навта К.
Последней пример показухе да )е дистиншща ф : в >ощ увек факул-
тативна и да осеНан>е за употребу ф ни)е одлика локалнога говора. То
показуху и неки други примери паралелне употребе ф и в (в. т. 224).
Презимена СтефановиН и СтевановиН среЬу се напоредо на целом
подруч^у, у службено) употреби, док се у говору, ме1)утим, )авл>а)у само
обличи са в.
224. Обични^а )е ипак употреба в м. ф, а у говору стари)ег станов-
ништва она се може сматрати и )едином:
м6)а вамйлща Л, вамилщаран човёк Сб, йма разне вамйлще К, нема
бол>ег у мое вамйлще К, турим у влашу и пй)ем Гр, долазе само на вёрще
Гч, нй)е ва]да М, нёце ова]ди Тн, вабричка йзрада казан ГС, плёкано
вурунче М, вити.ъ К, витйли Гр, влаше ЦБ Гщ, кава Л К Гк Сб, деда му
бйа кавёцща М, навта ББ Дт Пр Кр Вк, навталйн Д, паре су поевтинёле
Л, три кдве попй)е (крава воде) Гч, сбвра Пр Лз, солувке (перс, зулуф
тур. гйШ/) Л, Нувте ГС, четрнаес3 динара чйв (= чифт, пар) Т, шевте-
лще Т.
225. Некада се ф може чути и уместо групе хв:
фала ти Л, фала да си жив Т К, фала богу ЦБ, М МД ПЬ, поред:
вала богу милому ГК, — не иди с3 голему корпу у пофалене )агоде Б,
уфаКен сом Гч, суё ги фаНка по Бр^а^нку Л.
226. Такво се ф )авл»а и при адаптации групе кв у страним речима:
дру>и фалитёт зёмл>а Л, нё!мам нйкаку фалификацщу К, зёт ми
високофалифйкован мбнтер К.
ГЛАС 5 (ДЗ)
227. Глас 5 чу)е се у говору АП.177 Може бити ономатопе)ског по-
рекла, може ста)ати на место з, дз, у сугласничко) групи од з и )ОЩ неког
"• ПСЕтим I 764 1.
177 О африкати 5 у другим говорима писано )е и V: МСИЦГ 49, Б. МилетиК,
Црмнички говор, СДЗб IX, 386, АИ—БМРес 271, ДБДИ 328, 388, ВСПол, 408.
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консонанта (-в, д-, б-), али ни спо)евима речи од консонаната ко)и га
артикулационо могу формирати (ц+б, т+з). Може се наЬи и у случа)е-
вима ко]'и измичу ово) систематизацией:
а. место з у речима:
отвори вад/ьа врата Б, вадагь Т, кола првищта и вадништа Т, вад/ьа
Сб, вёбнем Л, вид ЦБ ГК С Лп, вебёв Гр, вбла Л Гр С ЦБ, вуква Л>, овёбо
до коске ЦБ, овёба К, навад Т Л МД, повади куЬу К, повади нащ сливак
К, татко е у пёнвщу Гч, прима пёнвщу К, пенвианёр ЦБ ;
б. група зв > вв:
ввёзда Т Л М, 6н свё ввёри Т, ввёри а у (ёднога, а у другога ГК, ввбно
ГК Л Т М, ввонара ГК;
в. група дз > 5:
овад ГК, повидаа Гч, повишуе ограду К;
г. група бз > бв:
без ббвира Л ГС, нема о&м/> према старога човёка Б, свё се обвр"та
ГК, не-мож ги обвйнеш колко су крупне (ка)СИ)е) К;
д. група дв )'авл.а се као вв у речи: ввйска Л, у друге године (бравче)
ввиска ГС, ввйска Тн;
5- ономатопе)ског порекла ]е (мада ]'е ономатопе)ски моменат при-
сутан и у по неком од веЬ датих примера) х у речима:
йма лёп ввек Б, ввёчка Л Сб, бй)е ввёчка Б, ввр~ца поледица К, вврчка
К М, 6н, ё), бванка (= оде звецка(уЬи) нис-пут Т, винвимблине (= ситнице)
разне К М;
е. на спо)у две речи:
енё-га онам под-видурйне К, плав-би купили па Ье правимо кад стйг-
немо Л, пут^-ватрпало ЦБ;
ж. остали случа)еви:
вика, гвйри одонутке ]к, то су овё' вилйвре, залогари (ситни кучиЬи
щто се смуца)у по !)убрищтима и развлаче стару обуЬу — залбгё) Пр.
228. Лексички и позиционо ограничен, уз паралелну употребу
з у на)веЬем бро)у наведених речи, мислилк} да 5 у говору АП ипак сто)и
као засебна фонема.178
СУДБИНА ФИНАЛНОГ Л
229. Познато )е да судбина финалног л у говорима призренско-ти-
мочке зоне ни)е свуда иста, а не иде увек ни за приликама у централним
щтокавским говорима. Док тимочко-лужнички и сврлищко-заплан.ски
има)у неизменэено -л,179 Сретечка жупа свуда има -е.180 Проф. М. Стева-
178 И поред широког ареала, по)'ава 5 изгледа да )е обични)а у неточно) Срби)и.
Има )е и у бухарском и македонском >езику — БКИст 66/67, док )е у говорима ист.
Црне Горе индивидуална — МСИЦГ 49. Наш )е утисак да )е у говорима Сврл.ига —
НБББП 34/35 — обичнща него у говору АП, где у говору мла^е генераци)е, реклэ би
се, ишчезава. Прегледом ди)алектолошке литературе уочава се да се свуда ради углав-
ном о истом окружен>у: ,,з-, зв-, -з-, -д з-" — Л>Ъ.Луж 46, и додали бисмо: бз.
"• Поред веК класичног АБДщ в. и МСТим 383, НБББП 17.
I»0 МПГСЖ 80—92.
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новиЬ за ^аковачки говор узима: -л > -о, уз -ал > -ао > -а, с морфологи-
заци)о>1 -{])а у радном глаголском придеву, ко]е се преноси понекад и на
праве придеве са заврщетком -о < -л.181
230. По^аву -а м. -л у призренско-)ужноморавским говорима БелиК
не разматра посебно, сем као наставай за образована облика м. р. )еднине
радног придева.
231. Доиста, по)ава -а м. -л и у говору АП на)консеквентни)'а ^е
управо у радном придеву:
-ал > -аа
бацаа снбпови Б, бацаа сам 1)убре Л, бо]аа се ГК, нёсам ')& бегаа Б,
врзуваа снбпови Т, неси тй гледаа М, везаа Гщ, 6н даа по еднбга ГС, он
гу )е даа Гр, даа Кёрку ПЬ, бйЬе га и даа Сб, а мб) гу свёкар нще даваа
нйкако туна Л, он )е држаа радньу Т, нёсам знаа Пр, и ту е зимуваа Гщ,
тблко сам знаа Кщ, неси знаа нйщта Т, загледаа ПЬ, то е он зактеваа Т,
такб-се заселуеаа Б, зваа се ГА, деда ни се зваа ГА, чёсто доЦуваа Бк
пёт Ьёрке имйа Тн, бтац ми имаа М, щёс имаа ГС, )& сам имаа на пёт
места ДТ, имаа сам щтьёр Т, не имаа нйкога Ст, он имаа две жене Т,
имаа двгиес милибна Гч, изблуваа Кл, тблко сам исприча'а Кш, истераа
стоку Л, млбго ископаа МД, да не бй испливаа Дщ, )ашаа кбн>а па падне
Гр, млбго е лагаа М, после наре^уваа Кщ, набацаа камен ГС, написаа
Гр, наваНаа сам Т, бёще настрадаа Т, ту обираа он дес^ётак ПН, ]& сам
одаваа Ьёрку Гр, она) мёдвед остаа ГС, ]а сам тб обожуваа М, остаа
Тн, пандурисаа М, нё-зна какб-е примаа та] пбмоЬ Тн, примаа дукати
Тн, он се повезуваа М, )а сам полагаа испит Кщ, потерла овце ГС, по]ашаа
Л, покушаваа нёколко пут ЦБ, ку' се показаа ГК, помагаа му Т, причаа
си Ст, )а сам то питуваа М, причаа Л, причаа ми дёвер ЦБ, да си била
кад Вита причаа Лп, продаваа мёсо Гр, рилаа Сб, свилаа кукуруз ГК,
сатраа ме Гр, бйЬе дуже свираа Гр, у )ёло би ставлаа Л, нй)"е спйа Пр,
прёк^уче тераа теле Гщ, тераа сам овце у Васулэёвско Л>, требаа ВД,
требйа да йде К, Нутаа Л, тамо ми е Кутаа маз Т, уштипаа ме Л, уНутаа
се К, )а сам ги мало чува'а Дщ, мб) кум у Др'нбвац чека'а кбмба) Гч, чуваа
козе ЦБ, шепгаа се М;
-ал > -а"'а
кова'а Л, прво сам копа'а код другога Кщ, рецёпис преписа'а Кщ,
ако би требй'а да сл^ща Кщ;
-ал > -а/а
нёсам бирща ЦБ, дф'а овце Л, нёсам болува]а Пр, зваУа се ЦБ, изла-
га/'а га Л, ел си ти шща таква кбла Т, ими]а сам и еднб сёркме (= врста
рибарске мреже) Т, сто брава имфа Л, млбго дёцу шща М, кбн>и имща
Б, татко ми )е казувй]а Л, оспиуа послё!)ан> Пр, имща )едан Врааанац,
па не вика: земл>аци ГА, виноград млбго попадала ДА, ал сам га пцувща
ЦБ, мб) старац млбго пцувфа К, премерувща ГК, саг ми причала ГК, поди-
"1 МСЪак 132—135.
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зща се ЦБ, брат од чйчу му остща Т, ту спща Б, трлща ГК, )ощ кад ме
ига]а Л, он се уда)а (= призетио се, щал»иво) Дщ.
232. После помераша акцента с последшег слога -эл (в. и т. 316)
долази до -эл > -ал > -аа > -а, ко)е, сходно приликама у говору АП
не прати никакво дуженл:
кад )е ддша рёд Л, ддша на миразовину Б, кб) свё нй)е ддша Гр, кад
си ддша тако у друсто Тн, неки деда ддша из Лесковац ПН, код нас
ддша Кщ, запрёга волови Кш, йша си он, йша Пр, йша мо) муж на воз Л,
момак прё нй)е йша ГС, ку-)е како избёга Ст, кб) отац мдга да отрпи М,
истрёса Л, кад се дйга ГС, он би гу мдга по)ёде Пр, тако-ни е наш век
прдша М, пёка ракфу М, и прдша Т, кад се провука ГС, преобука се ГК,
бокти помбга Т, побега ГС, свё пр~са народ по пол.е Гр, рука дабогда Гщ
одраса му унук Пр, нёки обука дугачак капут Т, отйша негде тамо Тн
да му е подйга (споменик) ДА, што си река ово послёдшо ГК, река му е
Л, како-му бог река Пр, стпйга гу жал Л.
233. -ёл > -ёа
видёа Гр, )а сам те видёа ДА, волёа гу Л, горёа Л, защтб-е он доживёа
то Л, дёвет кила донёа БД, човёк (муж) ми донёа Кл, жн>ёа Т, жн>ёа
сам на па)ату ЦБ, нй)е свет изгорёа Гр,]ёа Л М Гр Сб, клёа се лажно ЦБ,
свёкар ми наживёа мужа Ст, оНопавёа ПК, она) мёдвед огладнёа ГС, од-
еёа гу за нбву арми)у ГС, по]ёа Л, пренёа сам Б, он проврпгёа М, у Алёкси-
нац радёа Д, понёа сам лйчну карту Сб, цел дан радёа Лп, Бутрос сам
седеа ГА, срёа ме ПЬ, нще гпёа М, »геа )е да бйра Кщ, узёа му из руке Л
умрёа ЦБ К ДТ Т Д, узёа од н>6 ЦБ, упут узёа Гр, умрёа напрасно Д;
-ел > -е'а
што си гу запё'а (= закл>учао) М, па се попё'а у дуд М, ослабё'а
Гч, секйрче ^у^е'а Т, )учёр умрё'а Пр, само умрё'а студ К, улепгё'а ги
у щапе Пр;
-ел > -л
У говору )еднога лица у Моравцу забележили смо (едини случа;
сажиман>а -ел > -еа > -а, ко)е прати помераиье акцента:
он нй|е вида; вида на )ёдно око, ал нй]е добро вида М.
234. -ил > -йа
]а сам бйа ка1 командир страже ГС, то свё ньйан плац бйа Т, кад сам
у ла1)у бйа Дщ, вад«а Кп, забравйа Л, говорйа Л, шбиа ГС, извадйа сам
зуб Б, где мла!)ар мзсша ЦБ, носйа сам у крбшгьу Б, одво]йа би )а то Б,
попйа Л, прескочйа вилдан (младица за садн>у) МД, прелазйа пругу Т
преладйа се К, поза;мйа Л Сб, он то преметпйа ДА, радйа на пругу Б, кад
сам с-спо]йа Б, тако гу бог стпворйа Л, док неси пгурйа колце на главу Т,
трсйа сам траи и крл>е Б;
-йл > -и'а
бм'а х 31 М Т Л Гр ГС Пр ЛН Гч К Д Лп ГК ЦБ Пг, би'а митро-
л.ёзац Т, заградй'а Гч, доселй'а се Кщ, направй'а М Т К Л, купй'а сам
краву М, наступила М, оставила М, секиру оставила Т, он гу п«'а Т,
плевй'а Л, ова; старё! се поделй'а Гч, прикачй'а ДТ, сёдам године сам
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радй'а Л>, руководила Кш, славй'а па баталй'а ЦБ, други се удави'а куд
нас Т, бблес ударна у стари Т ;
-ил > -ща
баталща ЦБ, бща X 18 М ГС К ЦБ С Лп ДТ МД ВД Т, цёа дан
бща Гш, )а сам бща према дивйзиску болницу Кщ, то е бща опасан лов-
пй)а ГС, бща си Тн, бща на казан Т, он )е преко реку бща Т, и татко му
бща такй Б, бща са Синйщу ЦБ, доктур ги вратща ГС, како-е тб йме
добща ПК, долазща Т Пр, три године завршща ГС, татко му запрети]а
Т, забраздща Л, забравща Б Т, запушща ГК, дуван сам изгубща Гр, купща
Пр, дё )е купща имаиье Тн, молща сам рёдом Пр, намерща си н>ёга Ст,
наредща ми К, набща свё у зёмл>у Пр, таман очистща, спремща ПК, он
се оженща Т, оаселща се ГК, осушща се ЦБ, тй си Куси поток опазща
Гш, )а би попща Кш, бйЬе би ги примща ГС, нй)е ги примща, на)урща ги
ГС, тако му поклонща Л, парада)с нёсам окусща ПН, преброща ЦБ, прво
се населща Рйста Б, он одма поделща Гч, радща Пр, служща М, неси
садща до сад Гч, садщ'а сам га (дуван) Тн, турща ми у крёвет Б, убц/'а
те бог М, уватща гу Сб, он се>>качф'а Т, млого ги сеусладща ГК, учинща
К, ^убм/а град у наЬве Гр.
235. -Ал > -&г
Забележили смо само неколико примера од глагола бо'де и од н»ега
изведених :
убда га Тн, >»боа краву с клйнац Гч, набда се на вйлу гоздёну ГК,
ту се набба, на стамак Л, пробда му гуму Т.
236. -ул > -уа
кад )"е рипнуа Гш, сагнуа се Л, собуа се Л Пр ЦБ, у Нозрину сам чуа
Ст, стигнуа га пре Жйтковац ГС;
-ул > -у)а
бутну]а га у воду Т, на шума се изврну}а ДТ, н>6)зе сйн погину]а Т,
]едан погину)а Т, добро нй)е погииу]а, како вози Гч, ]едан погину;а а )едан
остаа Тн, на Самоков погину^а му отац ПЬ, Кёрку би ми отруба ЦБ, рит-
ну]а га с ногу Л, согнула се Л М, само щто сам с-суну]а Т, чу^а сам Л ЦБ
Т Сб д к.
237. А. БелиЬ ни)е склон да у ово) по)ави види фонетску промену.
„То )е овде немогуЬе због тога што кра)н.е л у о'вом ди)алекту нити от
пада нити прелази у о ко)е би, контраховано, могло дати а —, а само )едно
од тога двога могло би, у вези са неким фонетским приликама, дати овако
нешто."182
Иначе, код н>ега налазимо два об)ашн>ен>а за по)аву вокала -а < -л у
радном придеву. За штокавски он каже: „На основу дошэл > доилао >
доша: дошла, дошло добили смо наст, за мушки род а, за женски р. ла,
за средиьи ло, па смо према томе добили и од била, било, носила, носило =
бща, носща, пщ'а; тако исто према гола, голо — го]а итд."183 За чакавско
станке дода)е: „С друге стране, у чакавским говорима л на кра)у речи (. . .)
161 АБДи) 597.
183 АБФон 80.
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често отпада: вйдй, бй, купи, умр, пукну, виде, прбда итд. тако и овде:
дигал, пошал, пекал и ел. дали су дига, поша, пека ко)и су према дигла,
дигло, пошла, пощло, пекла, пекло — створили наст, а, ла, ло, па према
томе: биа, служиа, желиа, утищиа, сложна, скусиа и ел."184
238. Што се истарског терена тиче, указивано )е и на друге могуЬ-
ности. За ]едан део икавских чакавских говора „на краско) висоравни"
I. РибариЬ констату)е: „/ па кгащ з1ода ргеп'ага зе'и (. . .) Ы1аЪца1по го" а у
делу истих говора „и 1аЪюс1епт.а1по у".185 За перо)ски, црногорски )екав-
ско-штокавски, говор: „л на кра)у слога не прелази у о, него у )едан глас
ко)и уз пасиван положа) усана нще ни а ни о, него )е понешто редуциран,
а сматрамо га за она) глас, из кога се заокруженьем усана могао развити
глас о, а дал>им отваран>ем усана физиолощким путем глас а."18в Опису-
)уКи говор Водица РибариЬ на )едном месту опису)е и физиологи)у гласа
ко)и сменке -л па закл>учу]е: "1г оуакоуа зе §1аза то^ао уг1о 1ако
гагут о Ш а ргета агТлки1ааН изапа. Мод1е 8и фенэгтее пазгай коп-
ггакс1)е, рп)е педо зе а/о гагую и с1зго а."187
РибариЬеви примери односе се само на апсолутни кра) речи, а за
унутрапцье слогове да^е само две речи, од ко)Их )е )една микротопоним,
а друга шире распространена реч сте'ана (стеона).188
БелиЬева Фонетика об)авл>ена )е после РибариКевог рада, али без
оеврта на ньега.
239. Фонетска рещеаа тражена су и за )ужноморавско стан>е: „Про
чее вокализаци)е сугласника л на кра]"у слога, у фази I : го с обновл>еном
динамиком преноси тежщцте на облик радног глаголског придева м.
рода, управо у )ужно) зони ерпског )езика (. . .). Паралелно са претвара-
ньем лабилног го (у балканистичким алтернаци)ама б : в, в : б) )авл>а се у
Сретечко) Жупи, под утица)ем кичевског -/ : го : V, а према двоструком
процесу а! > аго > ао и <й > аго > а, наста)е уз перфекатско значенье
облика р. гл. придева а : ]а у призренском говору (. . .). Овакво фонетско
образложенье, комбиновано са морфолощко-синтаксичким, може бита
примл»ено и за ^ужноморавски ди)алекат."18в
240. Проф. П. ИвиЬ вище пута )е констатовао прелаз -л > -а, не
об)ащн>ава)уКи саму по)*аву. НЬегове формулаци^е: „место -л имамо-(_/)а:
бё]а, дё]а, тё]аци", „л на кра)у слога и речи прешло ]е у -а: попща, дп ле]а"
181 Исто. В. и: АБКон) 75^
185 1ос1ш РибариЬ, Разлуешша] ]ужнословенских дгуалекаша на йо.гуошоку Исшри,
СДЗб IX 40.
188 Исто.
187 Исто.
1в8 ц у нащови)им дщалектолошким описпма централних штокавских говора
налазимо: сшёвана (М. СимиЬ, Говор села Обади у босанском Подршьу, СДЗб XXIV,
53), сшёвана (Л>. СуботиЬ, Главне особине семберщеког говора, ПрЩ 9, 99), сшёвана (М.
ТешиЬ, Говор Л>ешшанско1, СДЗб XXII, 198). „облик сшевана, ко;и наводи РибариЬ.
(= стё«ана), и \а сам бшъежио у западно) Херцеговини" — А. Пецо, в. рад у нал.
181, стр. 141. У говору АП познато )е само сшелна, а та) се облик може чути и изван
зоне призренско-тимочких говора (в. СРШум 155).
188 МИЛ 24. Нешто дагье, с. 28: ,,Ова теори)а не губи знача; главнога об)аш-
н.сн.а, ако се комбину)'е са об)аш1ьек,е.ч ко;е )е дао А. БелиЬ."
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„на кра)у слога -л > -а", посебно она ко)'а се тиче говора АП: „у III
(Тещица) -л да)е -а (цёа дан, носща, исёка, отеокща и отеока" — воде
схватан>у да се овде ради о гласовно) промени -л > -а, а не о неко) мор-
фолощко) подави и н>ено) механично) трансплантацией на друге случа^еве.
Примере са -л (сол, гол) он сматра аналощким.190
Проф. А. Пецо за западнохерцеговачку ситуаци)'у прихвата Рибари-
Ьево мищл>ен>е „да >е сонант -л у финално) позицией слога могао непо-
средно иреЬи у самогласник -а", )ер „Разлози, и фонетски кощ су навели
РибариЬа на овакав зашъучак врло су убедл>иви."191
241. У говору АП, и изван радног придева, налазимо примере и са
-л и са -а:
ан^ел ЦБ, Светиран^ел ЦБ Д С Лп К Гр Пр, вдл ЦБ, на)бол> вдл К,
вол убйвац ГК, дел ЦБ Пр, дел (с1е1и8, дугугьасто брдо, коса) Сб, Церо-
вачки дел мт. Лп, у укал Пр, стйга гу окал Л, она бащ падла у та) окал
Лп, 1)авол ЦБ ГК, пепел ЦБ, цё1) од пепел Лп, Ьутй на остал ЦБ, над
петал на бун>йщте, )а уз огн>йщте К, сер"дал Ст, сдл ЦБ, о-Тёщицу на
овамо бацали сдл ДТ, трёба по мало сдл Л, бел ЦБ Вк, Бел камен мт. Пр,
дибёл ГК Гр, зрел ЦБ, кисел ЦБ, стёлна Гч, сёлски ГК, другосёлци ГК,
цел Вк, цел дан бй)а Гщ, цел дан радёа Л, цел ноК чека) Кщ, па ме окал,
нёсам забравйла ГК;
дёа ГС, твб) дёа Гр, гбр преко дёа Б, кота К Тн ЦБ, пёпеа ГА, пёпе'а
Пр, сер"да Гщ Кщ — реч )е мале фреквенщце )ер )е у щиро) употреби
сврдло, — надавали им Французи бёа лёба Дщ, зрёа му раж Л, цёа дан
Ст ГА, ожёа цёа пребб) Пр, цёа дан бй)а Гш, млбго дибё)а Сб, цёа дан
радёа Л, то се цёа ващар скупйа Л, толко е округа Л, мёне вйще ока за
ма;ку М.
Ако се упореде примери са -л и са -а видеКе се да се све речи напо-
редо )'авл>а)у сем страних речи: ан$ел, 1)авол, астал и оних где -л долази
после о. За кисел нисмо нащли паралелан пример,
У )едном разговору у Тн постари^о) саговорници „излетело )'е":
„каже се пёпела" у тренутку када )'е упорно тврдила да )'е у Пироту
„пепел" а у Морави „пёпео". Мислимо да облик пёпела представл^а
контаминаци)у облика пепел и пёпеа иако нам се он чини могуЬним, док
смо именицу посао чули као: п6со\п6са м. р. или пбсла ж. р., а никако
са-л (в. и т. 386).
Од )'едног просветног радника, таког)е у Тн, чули смо да се„ у селу
каже 1)ава". Такав лик, иначе очекиван, нисмо нигде чули од представ-
ника говора АП.
180 ПИДи) 19, 176, 190; ПИСД 189, 190, в. и т. 231. Проф. П. ИвиЬ облик Рако
вину (село код Ъаковице) доводи у везу са прелазом л > а на кра^у слога: Риаковину <
Рилковину (дискуси)а поводом реферата М. БукумириКа, на Пето) ономастичко; кон
ференцией 1угослави)е, Зборник реферата и материала V )угословенске ономастичке
конференщф, (Мостар 1983), издан>е АНУБиХ, Посебна издана, кн>. ЬХХ, Оде-
л.е1ьс друштвених наука, юь. 13, Сара;ево 1985. стр. 149).
181 А. Пецо, Зедна дщалекашска йаралела, ]Ф ХЬ/1984, стр. 141, уз на^аву:
,,}л ку о то) по)ави (о -л > -а, — Н. Б.) у овим говорима (западнохерцеговачким
нап. наша) посебно писати на неком другом м)есту", стр. 140. Опширно разматраше
ове по^аве дао )е потом у: Икавскошшакавски говори зайадне Херцеювине, АНУБиХ,
Сара;ево 1986. стр. 75—92.
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242. У унутраиньим слоговима прилике су овакве.
У случа]евима: зава, завйчиН, завйчпа, раник, сйна, санйие, понедё-
ник — на целом простору огледа се контракгпф: -эл > -ал > -аа > -а;
-ал > -аа > -а; -ел > -еа > -е. Из зоне III имамо мт. Канй поток Вб,
чему у основи, мислимо, сто)И кал-, као и у називу села Каоник, ко)'е
се чу]е као: Канйк — кад )е акценат на последнем слогу и као: Ка°ник —
кад )е акценат пренесен.
Облици придевских заменица на -лик-, кад се употребл>ава]у у саже-
том виду: овблко, тблко, онблко . . ., а ови су чещЬе у употреби него пуни,
увек су са неизмешеним л.
Остали случа)еви забележени тако1)е само са л:
Балтобща (надимак) М, белчуг (обични)е: алка) ГА, али: белчуг
ЦБ (ко)е се можда може схватити као контаминащца бел- и бе]- < бе']'а <
бёа < бел), бблни ГК, болнйк Т, бдлни свй Т, бблница — опщти облик,
бблно му дёте Гч, врёлце ГК, залче Л М Гр Пр Т, колко К, док неси турйа
кблце на главу Т, кблца (= колица) Лз, питали началници Б, осталче
ГК, повезалка (= врпца за притезан>е чарапе уз ногу) ЦБ, ре'лна Л К,
сёлски ЦБ ГК, Сёлска чёщма мт. Пр, Сёлска воденйца мт. Пр, он пббелши
Тн, сбл ГК В ВД Б, стёлна кравица Л, йма стёлну кравицу Пр, а стёлно
(кравче), кб) дан Ье се отели Гч, стално Л, гори му чёлце Гч, младожёаа
на^е четалку ГС.
243. У сваком месту може се срести и по ко)и пример са -л > -о,
нарочито у говору мла^е генераци)е ко)а ]е прощла кроз осмогодипцьу
щколу. Ипак мислимо да у зонама I — III то ни)е аутохтона по)ава. Што
се зоне IV тиче, тамо су напротив врло ретки примери са -л (Светиран^ел,
1)авол, углавном).
Са чещЬом су фреквенцирм:
со Л Т МД ГС Тн ПК, вб Кл Кп ЛЬ ГС Гр Кщ ЦБ К Д, пбсо Л, К
М Д Т Гч ГС ДА, Цаво ДА Гр Ст К, расо Л Т, кйсо кулус Л М, — управо
оне речи ко;е не чу)емо са -а < -л (т. 241).
Свуда се могу чути и облици радног придева са -о < -л, и то чещКе
у моравским него у брдским селима, чещНе од мла^их л>уди него од
других, чещИе од глагола где имамо -ал > -аа > -а, него од других
(в. карту бр. 5):
дбшо Гч Т Гр, дбшо ми сйн М, изашо из0 куЪу Л, йшо М Л Т, рёко
ми магацинёр Гр, татко гу рёко Пр, и кумйта би такб прбшо ГС, снашо
се М, узо гу (оженио се шоме) ]к, он уби овчара щто му чувао овце ГС,
кад се твб) отац женйо, ]А сам бй)а мали М, питао сам какб )е тб йме
добй)а ПК, пребй)а га, ал напипао апсу Гч. Последней примери показу]'у
да мещаае облика можда долази из недостатка навике за употребу об
лика са -о < -л, ко)и долазе преко щколе и из юьижевног )езика.
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1авлэа)у се и примери типа:
варйоц Л, пратйоц сам би)а пуковнику Т, руководйоц Гч Пр, палйоц
мине у рудник Сб, али они ни броней, ни карактером не говоре да )е то
аутохтона особина овога говора.
244. У зони III станье )е истоветно веЬ наведеном станъу у зонама
I и И:
анЦел Тг, $авол БП Вм, вдл Вм Мж Шб, кйсалник (= кисело млеко)
Мж, сёлски бунар Тг, стпёлна, трёба да оживу)е теле Тб;
н>6 било ока щто не попевала Мж, бёа Тг, дё'а Тг, заузнемо цёа
дан Вб, сврда Шб Нк.
Због конфигураци)е терена и консеквентне замене -л са -{})а чести
су микротопоними:
Брщки дёа Тг, Г6)ков дёа Нк, Голёми дё'а Мж, Дёа Вм Вб Тг Р]
Дё]а БП, Ъур^угцев дёа Шб, Србин дёа Шб.
Мислимо да исту по)'аву имамо у микротопонимима: Забёа (< за-
бел) Нк, и МуНёа (име )едног каменьара чи]е нам порекло и првобитно
значенье ни)е сасвим )асно (можда рум. дем. тпопи1 брдо, гора, планина)
Шб.
245. У зони IV посто^и село са службеним називом Црни Као, у
вези с ко)им сто)е различите реализациие -л:
Цр~ни Кал Мг Лц ЦК, Црнокалски поток мт. ЦК, Цр"ни Ка Вк, Црно-
ксРско поле мт. Мг, Црнока"ци Ъ Мг, Црнокавци Мг, Црни Ка" Дг Рщ
ЦК, Црни Као ЦК Вт.
246. На основу изложене граг)е могло би се заюъучити да )е финално
л у говору АП — прещлоу -а. То се на)потпуни)е изврщило у облику за
мущки род )еднине радног глаголског придева (изузима)уЬи зону IV,
где )е, попут припика у косовско-ресавским говорима, -ал > -ао > -о:
дбщо и ел.).
Случа)еви неизменьеног финалног л мислимо да се могу различите
посматрати.
Код придева -л )е вероватно успоставл>ено аналогиям (цел, дибёл,
сёлски).
Код именица се могу разликовати случа)еви задржаваньа -л у стра-
ним речима и речима касни)е прихваКеним (ан1)ел, началници, рёлна)
од оних где би промена могла утицати на )асноЬу значеша речи (коца <
колца, уколико ни)е овде касни)е обнавл>ан.е аналоги)"ом).
Придевске заменице са -лик- могле су -и- губити и оставл>ати л
на кра)у слога у време када )е прол\ена -л > -а веЬ престала бити актуел-
ном.
Иако )е тещко не прихватити могуКност извесне морфологизаци)е
)едном створеног -(])а < -л у радном придеву, у целини на промену -л >
-а у говорима АП и тире зоне призренско-)'ужноморавских говора треба
гледати као на гласовну (код радног придева, додуще, можда и као на
гласовно-морфолощку) по^аву. Та )'е по)'ава могла бити подржана и
другим моментима:
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1 . по)авом -а)у > -ау > -а" (-а? \ -ав), чи)а се зона на подруч]у при-
зренско-тимочких говора умногоме подудара са зоном -л > -а (т. 462—
466),
2. врло интентивном по^авом -о > -а у неакцентованом слогу у
ИСТО) ОБО) зони.1'2
3. На подруч)у АП, нарочито у селима ко]'а су на прелазу зона I
(са -л > -а) и IV (са -л > -о) могу се срести и случа)еви изговора -о као
-о" и онда кад му порекло ни)е увек -л: умрё" Бб, нё-зна да )е жн>ёоЛ
Тн, сер"до" Бб, Грёачко" (мт. = иман>е чи]'и су власници из Гре)"ача) Вт,
Мозговачко" мт. Вт.
247. Што се хронолопце ове по)аве тиче, посто)и мищл»ен>е проф.
П. ИвиЬа засновано на стан>у у Закону о рудницима из 1412. године
„да се промена л > а у ово) зони изврщила углавном истовремено са
променом -л > -о у другим кра)евима (т;. кра)ем XIV и почетном XV
века)."193
То )е могло бити време када су кра) речи у нашим говорима захва
тале и друге промене. Поред померанца акцента са отворене ултиме (а
то се ме1)у призренско-тимочким говорима догодило у АП и околини
Вран>а), акценат )е померен и у облицима радног придева са -зл (ддша,
наша према: дошфл, дошэ], дошэ]а, дойкуа у широ) околини АП), али не и
код глагола са -ал (писаа, запиткувйа, чекаа, причаа).
Треба имати у виду да )е овде промена -э > -а изврщена потпуни]е
него у осталим говорима призренско-тимочке зоне (т. 95).
У истовремености, или сукцеси)И, померааа акцента, ослоба^ан>а
артикулаци]е полугласника у дезакцентованом слогу {дошэл > ддшз'л >
дбшал) люжда не треба искл>учити ни антиципаци)у -зл > -ал > -аа,
ко)а се потом могла щирити и на друге случа]еве, а тако^е ни могуК ути
ца), ни улогу, -а- из основе бро)них глагола (вище глаголских врста, код
проф. СтевановиЬа, рецимо: II: орал, IV: ковал, V: имйл, VII: држал)
И у нащо) гра!)и на)бро)ни)и су управо примери таквих глагола (т. 231,
232), док )е ме^у речима ко)и се )авл.а)у напоредо са -а и -л „непокриве-
них" управо тамо где нема -а- у основи (сдл, вбл, ддл, кйсел/кйсо, расо,
— т. 241).
На могуЬу, интегрищуЬу, истовременост или сукцесивност поме-
раньа акцента, вокализаци)'е полугласника и -л > -а, можда указу)е и то
да )е асимилаци)а -эл > -зл > -ал > -аа > -а у радном придеву оства-
рена потпуно, али зато изоста)е у случа)'евима -ал > -аа — или -<уа
\имаа\има)а), где би се, с обзиром на снагу -а- под експираторним акцен
том вище очекивала.
Истина, шфша -л > -а могла )е у АП стиЬи са )уга и )угозапада и
нещто касни)е, са миграционим таласима. О извесном не тако давном
превираау имамо и из)аву )едног осамдесетчетворогодашцьег информа-
1,1 Види и Р)'ечник, уз РибариКев рад (нал. 175), где тако^е налазимо доста
таквих примера (мадруша модруша, йадлт подлога и ел.).
1,1 П. Ивий, Никола Радо^чиН, Закон о рудницима Десйоша Сшевана ЛазаревиНа
(приказ), ЗбФЛ VII, 208.
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тора из Стублине (оног села ко]'е ]е по пореклу листом врааанско), ко)И,
говореЬи о сеЬааима на детин>ство каже: „Мй смо имали у куЬу две
бабе, обе ро^ене ту^ у село, па )ёдна каже: дот.у, отпишу, а друга: д6ш]а,
отйица".
Али како с овим помирити чин>еницу да се полугласник бол>е чува
у говорима одакле бисмо очекивали надираше по)аве -л>-а у АП, или
пак помисао да )е до померааа акцента у АП могло доЬи са снажним
мигращцама становнищтва из вран>ског кра^а, где тако!)е полугласника
има вище него у АП!?
Сва ова размищл>ан>а траже и сигурну анализу писаних извора из
одговара)уЬих исторщских раздобл>а, ко^а нама у овом тренутку недо
стаче.
10ТОВАН>Е (И ДРУГА УМЕКШАВАТЬА)
248. Резултати старог )отован»а нарущени су у следеЬим правцима.
Трпни придев почео се градити наставком -ен: закфпен, дрббен, слб-
мен, давен (в. и т. 508 и примере тамо дате).
Иначе, )отоване групе од лаби)ала и / изван категори)"е радног при-
дева држе се:
глупли Ст (кад ни)е: глупши), каплица К, дйбле Бб М Т Лк Пр,
грмлавина ЦБ, жйвле тб ГК.
Остаци старог )отован>а налазе се у декомпоновано) групи ел из ко)е
)'е испало в:
лоще тб обалено (= обавл>ено, ура^ено) Т, напрален пут К, напра-
лено ГА, посталено свё Л, йралена-е брана Бв, несу му кола попралена
Пр, опрала трактор Пр, састалени са свё стране Т.
Мислимо да )'е до тога дощло испадааем в због нагомилавааа со-
наната, на)вище у презенту и радном придеву. Тако према
поставл>ам — поставлял; поставл>ен, сто)и:
посталам — посталаа; постален (в. и т. 290).
За друге групе немамо примера.
249. Стан>е )отован>а, односно не)отован>а осталих сугласника у
основи трпног придева изгледа овако:
са )отован.ем са аналощким )ОТОВ. без )отован»а
т плаНен сплёНен вратен
Д ицё$ен доведен израдена
с мешен трёшен обёсен
3 за]ажена вёжен угазена
л досёлени — запалено
н брйгьен — —
Остали примери за т, д у т. 509, (за ст у т. 510), за с, з у т. 51 1, за
л, ну т. 512.
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250. Природою )е щто су и глаголске именице изведене од трпног
придева с нертованим сугласником основе тако^е без резултата старог
)отован>а (примери у т. 253).
251. Поред облика трпног придева са -шт- у основи: крштен и ел.
)авл>а]у се и случа^еви, вище него претходни, са -шН-, насталим поднов-
л>еним )отован>ем: кршНени и ел., а тако^е и без ^отоваша: ожалдстени
(остали примери у т. 509).
Подновл^еног )'отованза иначе има и код других категори)а речи и
облика:
измйшНа мё^е Гч, воли да измйшНа мё^е Лз, намйшНам ГК К ЦБ
намйшНа свё ГС, пушНа Т Л, премишНу]ем ограду Л, премйшНа Кл;
испушНали вбду па истровали рйбе Т, намишНали Гр ]к, намишНували
крбв ГК, али: пбштували Т, пбштувала ГК са секундарном трупом
шт < чт;
дае намешНа] Лз, намйшНа] Л, носй)а йзвешНа] Гр, бйба ми отйщла
на намишНапе з^би Гр, нёщто се премйшНа ГА, нема пушНаяе К; бреш-
Нар мт. Д, БрешНак мт. Кп.
У ТЛ и СЗ говорима изоста)у примери подновл>еног )отован.а, а у
ТЛ )Ощ и )Отовавье т, д (према: млатен, цёден у Бучуму, у Белом Потоку
)е: млбНен, цёЬен).
252. Трупа ]д, код глагола на -ити, за разлику од ТИ и СЗ говора,
овде ]е )отована:194
кал-дбНем Л, ако дбНев, дбНев, ако не, мора ги чёкамо Пр, доНё-ни
раскодт ГС, Ье заНемо по село, па дё ги зауставимо М, проНё-ни дан у
седён>е Лп, проНё-тя. брат с кола К, Не пронаЬемо добру бабу Т, уйНите,
а )а Ьу сад Гр.
253. Тако^е различите од ТЛ и СЗ говора, али и од неких говора
)ужноморавског типа,198 овде )е познато ново ^отоваае лабщала:
енбпле К М Сб Ст ГС ДА ПЬ, грббле Пр ЛК Кл Лп ЦБ, Грдбле мт.
Лп, Гроблйште мт. МБ, гфмле ]к, здрбвле М Л Гч, Поморйвле (иако )е
са истим значеньем обичнще: Марава) Гч Л М ПК.
Ново )отован>е осталих сугласника показухе следеЬе стан>е:
пру'Не М Л К, смёНе Т;
ОграЬе мт. ББ;
лйшНе Т К ДТ, али: код трупе с (< ст) + у. Бресте мт. Лп, раскфце
К ЦБ, Расф)е мт. ГК;
нема )отованза групе з (< зд) + /, веЬ се ту ]авл>а метатеза: грд;зе —
свуда, г(в)6]зе, обичшце него: гвбжНе;
због метатезе нема ни )Отован>а групе з + / (в. т. 302);
чу)'е се: нлйце — свуда, а уместо пас/к, обични)е )е: пчёшки;
зёле Сб ГК, биле (неки отров за рибе) Т, весёле— свуда ;
1,4 АБДи) 138/139.
Приметили смо у више места да и скори)'и досел.сници „шопови" из кра^ева
где се -}д- чува ову трупу изговара)у као Ь (до^ё-мп дёвер Т, учЩ у куКу К, у^е у
обор К, йроЬй пбекоро Т). Можда у овоме треба видети и тежау ка прилаго1)аван>у, и
напор да се уклони )една разлика измену домаЬих и Дошл>ака.
"» ТМГЛ 21.
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шфн>е ЦБ, т{пьи Б, камен>е ГК Пр ГС; бесёгье ме чека Гр, на дробёле
камен радй)а Гр, грабёгъе за положа) ВД, нема свадбе, нема женёгье М,
крпёне Кл М, киселён>е ГК К, крстён>е (ставл>ан>е нечег „у-крс", као
дистинкци)а према кфштен>е — обича) давала имена) ЦБ, свй трчу на
ломён>е саборник ГС, ловё&е почшьа у торак ЦБ, д61)и на лупёгье (= коми-
щан,е) ГК, лубён>е ГК ДА К М Тн, нема вище мастере, саг носищ код
б6)аци)у Лп, месётъе Гр К Кл, молё/Ье Д К, нема вище носёие у цркву
(на крщтен>е) ЦБ, нще скоро било плавёне М, престало е правёгъе Лп,
прасё/ье Гр К, почёло пустагье ДТ, добри су за продаву (бели прасци),
али за ранён>е нйсу Гч, щтрбимо (свшьу) за ранёне Гч (али: раленйца
Гч), претераще с тб славёгье Д.
У ограниченом бро^у случа)ева, у речима са )атом, налазимо умек-
щаван>а: гн > гн>, кл > кл, жл > жл, можда асимилационе природе:
ггьёздо — на целом подруч)у, клёште Гр Л М, жлёб Л Т Ст, корйто
иж.ъёбено Лп, жлебура (= )аруга) ГК, жлёзду Гч ГС.
254. Испред форманата основе: -а-, -ава-, -ева-, -и- налазимо умек-
щан коренски сугласник т (и ст > шН), д, л, н:
-11-
)а ваНам рйбу, они мог оца пйта)у: ко ваНа Сб, ваНа Гч Лп Ст ЦБ,
ел те ваНала вбда Т, заваНамо на йети бунар Гр, ваНали кокощке Лз,
залйНа] ГС, па сам те залиНаа, брё Гч, наваНаа Т, огфНам Д, огфНау Л, пре-
вр"На Пр, скйНа Д, нёЬе да му смйНа жена М, и саг осйНа срам кад се срй-
Намо Л, осйНа ГС; мёНамо пару у бараницу Т;
за ст > шН в. т. 251;
нема да се скипам Пр, скипам Б Д, скЩау щуму одт кола К, свё поскй-
1)ау (са себе) па йгра)'у лоту ДТ;
добро се порав&а Гч, поравгьато М, поравла] дббро К, овща не ра-
чу&ам Гч, рач$н,а МД, да се израчууьа ЦБ, ти рачу~&а) Гч.
Према овоме сто^е и глаголске именице:
дбета ваНан>е Т, бадава ти залиНа&е (лисице), она по лукава Пр,
само глёдащ (на телевизищ) неко преврНапе Т, заврщйли смо огрНагье
мумуруз Д, прво е копаше па огрНагье Л, зйми пригрНагъе, лети одгрЫ&е
Т, ски1)аи>е нйе било ка) са Т, доста с то ски^аьЬе ГА, нема без рачулагье
МД, даска за равн>ан>е бетон Л.
-ава-
йма да сре^авам нёщто Лз, да прегле^ава К;
извешНавам К, па )а од н>6 извешНавам К, извешНава ГК С К Л, да
опрошНаваш ГК, сопшНавали ПЬ.
Оваква умекщаваньа (дата под -а- и -ава-) нису позната ТЛ и СЗ
говорима.
-ева-
свё се кокощке изразболевале К, изволёва]у млого Т, не оскудевал Т,
оскудевало се ГК, полёва му да омще руке ГК, п^на каца па прелёва ЦБ,
нёЬу да ме сажалёва па да ме после кори Т, сажалёва^у ги Гч;
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-И-
аналощке, према итеративима и другим облицима, налазимо: гфли
Гр, 6н загфли Т, грли партизанке Т, оталйа гу Сб, провали Т, провалили
куЬу Т, тёгли ко.) вол Кщ (посто)И и им. потёглица Гр Кщ), теглёНа
стока С.
255. Палатализовано л и н налазимо и у речима:
жел$дац К Л С Т, за)ёде ме (= заболе ме) у желудац Гч, желудйца
(= бубац код живине) Гр, жел$тка (= бубац) К Лп;
жлу"на ГК Л ЦБ, жлучка ГК С;
да лепимо мумуруз Гщ, лупёгье Лз, луспйне од )аща Лп, луспе Рс;
Вртлага мт. В, Круглота мт. ГК;
дёмбел Пр, чётри дёмбела Пр;
деверйчн>а, завйчиа, свастйчй>а, шурйчн>а — на целом простору;
бугъйште ГК Д, стройка Л М ДА, стр&йште Гр Гч Л М;
ту се йде за Лужаяе Т, ниже Лужагье Б, до сам Лужан,е М, родом
из Лужсиье Л;
гор у Дашиицу ВД, у Даииьицу йма стари л>уди Гч, Дашььща )е
сиромащшф Гч;
према уопштеном лани стощ: лагьски Гч К Л М, лапске године било
(жито) слагаде ПК.
256. У вези са )Отовашем сугласника )ощ три напомене:
а) поред: у]'ану (аор.) чу)е се и у)ашй\у}аша (т. 546),
б) познато ]е само: оделёгъе — куНа с два оделё&а Гч, у друго оделё-
н>е (собу) Т, оделён,е ПК ГА ГС Лз; запалёпе Т;
в) познато )'е само: )агн>ёНина, говёЦина, али: свйнско мёсо.
257. У )едном случа)у забележили смо л' као делимично умекщанье :
од лё^ку сол'енйцу Л.19*
258. О умекщаван>има испред дифтонгираног е (р^еку и ел.) било
)е речи у т. 1 17 (в. и нап. 134).
259. Супротно случа)евима умекщавааа, ко)е смо овде навели
иако они нису сви резултат )отован>а, записали смо и )едан бро] случа)ева
отврдн>аван>а, ко)е таког)е овде да^емо )ер употпун>ава]у представу о
по^авама у дистрибуции консонаната у говору АП:
не-да), ббже, ову) бблку ЦБ, од неку бблку МД;
мое мишлёй>е ДТ;
артилёрща М, артилёриски ПЬ;
дежурни баталщбнеки ПЬ.
19* Умекшанан>а различитог степена, и с различитим узроцима, од ко)их су
нека и овде наведена, шира су но у зона.ма СЗ и ТЛ говора, али ужа него у говору
Танъева како се то налази у МП17 17—24 и 34—39. Управо се та „мекока" и подана
отворености вокала (спо;ена с утиском да ,,Моравци отежу;у говор") Сврл>ижанима
и Тимочанима намеке као прва одлика говора АП кад се сусретну са жител>има Алек-
синачке Мораве (из села поред саме Мораве). За Алексинчане, пак, Свр.ъижанн
говоре ,,тврдо", стегнуто (вероватно )е то у вези са речима ко)е чувашу полугласник
тамо где АП веК има а) и ,,пребацу)у" (акценат )'е на крадьем слогу и онде где )е у
АП померен).
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]ЕДНАЧЕ1ЬЕ ПО ЗВУЧНОСТИ
260. У оквиру исте речи ова асимилаци)а )е обична и на начелима
ко)а важе за квъижевни )език, за щто, мислимо, ни)е потребно наводити
примере.
261. У облицима 2. лица императива, у множини, где )'е после испа-
давъа -и- дошло до непосредног суседства консонаната различите звуч
ности увек долази до )едначен.а:
бёште Л М, вёште тб куче К, др"ште га Л Пр, дйкте се К, каште
му кад га видите Гч.
262. Резултати ове асимилаци)е шире се из облика где за то има
услова и на облике где таквих услова нема:1"
мушак М ЦБ, ова) мушак по врёдан Мг (зона IV), нйсак К Л ЦБ Пр,
рётак ГС К МД, слатак Гр Л М Т, тёшак Т, тёшак живот ЛЬ, тёшак
)език Пр.
У примерима: отбше Гч, отбше си мёчиЬи ГС, са отдше за Тощ^е
Гр, мислимо да се ради о друго) подави.1*8
Овакве облике имамо у свима зонама, а обични су и у говорима
Сврл>ига,199 где, ме1)утим, никад нисмо чули ликове: мушак и тешак.
263. Делимичну асимилаци)у, не^еднаког степена, имамо у бро)-
ним случа)евима варираньа артикулаци)е консонаната у сандхи)у:
кад'1 Не дбЬемо, 6и бдрече Гч, кадТ пбтпрча, па у )арек ГС, кад* се
отбили М, кадт Не крал дйде за Сокобаньу, наши га срётну М, код* куНу
Л М, кад* ши пол>ак увати онё овце и отера Гр, затворйа лёба подт к/ьуч
М, браЬа од* тёшке Гр, одТ сандуци М, свё под* клуч М, иод1 крс ГК, од*
кра] Л, усрёд* казан ГС, од* Нлдчник ГС, ка) добар бйк од* три године
ГС, куд* те докачи ГС, испод* школу Д, кад* самне Д, старё^ко, кад* Не
да п61)е ГС, поткамен ГС;
сестра ми била пет11 године старёа Гр, дваес пет* дана сам у ров Т,
брат'1 га помога Пр;
бдкти (бог ти) помога Т, снёгк се истопй)а К, дйгк се Гр, брег* се повука
у долину ЦБ;
лукГ зелени, ел прази Гр, знакг за пругу ПН, плёкг дёк прогорёа па
дйми ГК;
изащо изс куНу Л, из' село Л, изс стабла Гмн.) Т, из' краеви Л, из'
Тёшицу ГС, из' то село ГС, немб) да умре без' свёНу Л, из' цркву ГК, па
узс кубе М, испланйне Пр;
с' грб]зе Л, седй сас3 дёцу Гч, сас' бомббне М, молитва се донёсе изс
цркву па за четерёс3 дана обашка спим с онб) дёте ГК, четрна'ес3 детёта
М, трщес3 брава Гч, петнаес3 дана сам легаа ДТ;
19? РСЛев 179 и тамо нап. 220.
'" Можда и контаминаци)а од а) ош -ид- оше 4- б) од -оше. Прелаз д > ш у
ошоше, у кумановском говору, тумачи се према: ошишле, ошища, — БВКум 84. В. и:
АБДн] 479: изишьл: изидем/одем, одо; ошидем, ошо, и: РСЛев 405 од-о: + ош-ид-о =ош-о.
1"» НБББП 36.
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не-можш тй да угбдищ Л, пе-можш се прбтнещ ГК, не-м6жш се обрне
К, мджш се л>утищ кблко бЬещ Т;200
йма да седишж до уртру ГС.
Ме^у примерима на)више )"е оних где речи ко^е учеству)у у асимила-
ци)и припада)'у исто) интонационо) целини. То подразумева и )'аче арти-
кулационо усаглашаван>е па се и фонетски утисак доживл>ава као мавъе
или вище усаглашен фоничан ток. Отуда наше бележеше не да)е увек
прецизну слику ове асимилацщ'е, али на ньу ипак указу)'е.
АСИМИЛАЦЩА ПО МЕСТУ И НАЧИНУ ТВОРБЕ
264. Иако наш материал ни)е много богат, може се реки да ова по-
)ава захвата велики бро) парова консонаната ме1)у ко]'има се врши поде-
шаван>е артикулаци]'е и у)едначаван>е. Они су углавном познати и дру
гим говорима:201
мт > нт
пантим Т, млбго панти Т, не-мбж да запанти па га уби ГС, нй;е
сйгуран у пантён>е Т, пантйвек М;
нп > мп
едампут К, нсРедампут Т К Гч;
вн > мн
"дамна Гч, одамно Гч Кл, ма)ка ми умрёла одамна ГС, код нас рамно
Гр, рамно место усрёдт шуму Гщ, Рамгьак мт. Кп, кадт Ке самне Д, кадт
самне Б, Ье самне па Ье дймо К;
вн> > мн>
гламна Л, ударамо у глам&у Пр, мумуруз напада гламяйца М, сам-
>ьу]е се ЦБ;
гл > гл
тёг/ьи ка) вол Кш, тёгли док мбжещ К, истеглйла щй)у ГК, потёг-
лща (врста руде на запрежним колима, за приюьучиван>е )*ош )едног
пара вучне стоке) Кщ;
кл > кл
клёште Сб, клештй ЦБ;
гл > гн
не-смёщ нагно Гр, па су нагно почёле батине ПЬ ;
гн > гн>
гн>иа Л, сав уггьйа од 66) ГК, гпйла К М ГК Пр, гн>ёздо — на целом
простору, гн\6) Пр, гн>6]'иште ЛЬ, али: гнб] ГрЛ МТ;
МЛ > МНг
зёми>а Т Гч, наша зём/Ьа песаюьйва ГА;
ел > гил
Бранйшлеви К, Станйшлеви синови Д. До овога, мислимо, може
доЬи када испадне слог -лав- (Бранис-лав-леви) па с и л. до!)у у сусед-
ство.
200 О мож н мош в. ширу расправу и тамо дату лит. у: РСЛев 387—389.
201 ЗПСКС 69—119.
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жл > жл
жлуна ГК Л ЦБ, жлучка ГК С, жлёб Л Т, жлебура ГК, ж.ьёз-
ду Гч, ижлёбено Пл, ту ижлебёв грёду Пр;
ШЛ > К1.1>
шлам пуни груди Пр, сашлами Гр, шлём ГС Лп, шлйпери Гч М;
шн > 1«М
брашгьо Гр Л М Т Ст ПН Бб, — што се вище иде на исток од Мораве,
све се ре!)е ова реч чу)е са н>, а тако )е и са речима: грл>и, провал>и; —
лёшгьик Пр, лёшгьак ЦБ, Дйшььица Дщ Гч Кп;
Нн > Нн>
прйетел>у, срёНгьо весёл>е Сб, срёНгьо венчаше Лп ГС, свё ми то1
куНгьи (= укуЬани) Пг: (одатле се дисимилаци)ом (авльа и: куттьи Д)>
вбНгьи сокови се праву ]Ь;
чн > чн>
деверйчн>а, завйчгъа, свасшйчн>а— на целом простору.
ГовореИи о подави умекщаван»а сугласника ми смо неке од ових при
мера веЬ навели у т. 255, али мислимо да им )е, по карактеру по)аве ко;а
)е довела до умекшаван>а, и овде место. Неки се случа)еви у иащо) науци
различите тумаче,202 па )е и то по некад утицало на класификащц'у неке
регистроване по)аве.
Другачи)е понащаае, са отврдн>аван>ем )едног сугласника, има у
групама:
н>ц > ни: ]аганци Гш Л ГКС ЦБ;
пек > нск: конско ГС Пр, свйнско ГА, свйнска К, свински ГК;
гьштп > нштп: свйнштпрак, то е лащо од свшьу Лп, кднштрак ГК.
265. Дал>инску асимилаци)у имамо у речи чйжма на целом про
стору.
АФРИКАТИЗАЦЩА
266. Ова по)ава (уз добро чуваше разлике измену африката ч,и:Н, $)
позната )*е и у говору АП. У непосредном додиру с плозивима од фрика-
тива добща^у се африкате, с тим што новостворене групе могу бити и
упрощкене:
пс > пи
кокбщке излипцаше К, липцбтина ЦБ, од1 тб млого липцуе стока Т,
пцёто М Гр, пцё Пр, пцувсуа К ЦБ, пцувйгье М К Пр ЦБ, пцу]у сйсу ма
терину ЦБ, пцуе сестру ГА, на)вище лёба пц$)у М, стйпца (=тврдица)
Т, тепцще вокасте па мало уваложене М;
тс > и
арнау'цки Лз, белосвёцки К, крвацки Л ЦБ;
тс (< дс) > ц
202 Брашно, рецимо, према брсашьа „храна" РТА (16. в), {р/ъи и ел. према итера-
тивима — АБДщ 505, и др.
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београцки М, бфцки топови Т, бр"цка артилёрща ГС, грацки аутобус
К, госпбцки говбри ГК, госпбцки Гч Гр, оцепи М, оцёчи К МД, оцёчи лёба
М, суцки рачйщЬено ГК;
пш > пч
Ье да липче Л>, пиле (Ье) да липче Кл, нек липче Л, Ье лийче на пртину
ка) пас ЦБ, пченйца Л ЦБ К ГР Пр, где смо чули и: пшеница, — пченйчно
браипьо М, пченйчна слама Т, пчёшка длака ЦБ, пчёшка пртйна Т;
шк > чк
чкёмбе Л Гр ГК, мало чкембагпо (говече) Д, чкбрац / шкбрац (= чво-
рак, у тезеру, на Голаку: скворец) Пр. Реч: чкбла чули смо само у зони
III — Мж Шб Вм. Тихомир Ъор^евиЬ за Лужане203 да]е ову реч вище
пута, али ми )е ни тамо нисмо чули. Вероватно )е веЬ напущтена;
паи (< дш) > ч
непочйшан М, пцуе сестру почшиану ГА, почйшан К Л ГС, он дббро
почишуе ГК, свё прокйсе од кйщу, почтумёло свё Л.
267. Сличну по]аву, са Не > ц имамо у:
мйшицки (кт. од пор. имена МищиЬи) ГК, Пёрицки брег Гр, Сй-
мицка мала Пр.
268. Овде бисмо указали и на промену жуй, самостално или у
саставу какве сугласничке групе:
ж > и
неко ийтко блато Т, Цйка (тако )едино зову Жику) Пр, Цйкин МБ>
Цйкино кладанче мт. Дщ,204 Цдма (хипокор. < Живбмир) ]к МБ,205
рагдиа Лп, ткаву рагбие ГК, рагбие Сб;
иандари ГК Лп С Пр, иилёти КГ.
У зони III записали смо: иелёза (пл. тантум, значи юъусу за хва-
таше звери) Рс,20в Цилезарник мт. (извор) Мж.207
У зони IV: Цйдо (вок. < Жйвомир) Кн, Цбмо (вок. < Живбмир)
Вт, Цбне (вок. < Живбмир) Вт, свй ки ийдови (витки и високи) Рт;208
жб > иб
вёиба ЦБ, отйша на вёибу Л, веибанка ГК.
Реч цбан (< чьбанъ) )авл>а се само у овом облику: ракй)'а из лулу
па у ибан ГС, цбан Т Л М Гч;20»
гоз тЪОгл на више места.
201 ТМГЛ 32: Жико > Цико.
205 В. и: РСЛев 291: Де и-Цивота.
»•• У сврл>ишком кра)у посто)и израз: сэгк чу те ижцелёску]ем (истучем), али
не знамо да ли сто)И у вези са целезима, ко;а се тамо зову жел&за.
го' По обавештен>у мр Чедомира Сто)меновиКа, колеге са Фил. факултета у
Приштини, у селу Табановцу (Куманово) посто)и реч цйлезо (= железо) и породични
над. Цилез&рци, а тако^е и: Цйла < Жила, Живка; цилШ < жилет.
*°* Према обавештешима добщеним од студената Фил. фак. у Приштини, у
околини Титове Митровице )авл>а се: Цйле хил. < Живко, а у околини Звечана:
Цике.
Цале хил. < Здравко наводи и Маринко БожовиК, Ономастика села Бановог
Дола код Звечана, Ономатолошки прилози, IV, Београд 1983, 464, као и: Цике < Жив
ко, с. 466.
,0' У Бучуму 1'е ^м-бан, а тако )е и у другим сврл>ишким селима.
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же > ив
ивака Л Сб ЦБ, ивакну )а малко Л,210 узне свё саивакано ВД, немо
да иван>каш ГК, ако те цвбрнем (= звркнем!) Пр, цвщзни га (= звизни
га) Пр, наиврла ми нёщто па: а)т! Т.211
жг > иг
)ОЩ кад ме цгща дймо код буле (< жга- < жига-: дете )е подбадало
бабу да оду телету) Н.212
269. М. СтевановиК за ибун, ибан>, ибир у говору ИЦГ каже да су
настали угледааем на случа)еве отацбина и наруибина.213
А. Пецо и Б. МилановиК сматра^у да се промена жуй (веиба) у го
вору Ресаве може об^аснити асимилаци]ом по начину изговора.21*
Р. СимиЬ сумн>а у могуЪност фонетског об)ащн>ен>а ове по)аве и има-
)'уЬи у виду стан>е у Левчу закл>учу)е да се „са сигурнощЬу може утврди-
ти следеЬе:
— по)ава )е факултативна и лексички ограничена,
— по)ава )е об)ашн>ива )едино чшьеницом да се врши у инищцално)
ПОЗИЦИЕЙ."215
На истом месту он да;е щири попис литературе у ко)0) се регистру)е
по)ава ж > и (в. тамо нап. 214).21в
270. Када смо рекли да постощ тенденци)а ка учврщЬешу африката,
мислили смо на по^аву: зв > же > зв/ив и ев > шв > чв.
Према стан>у на (ближем) косовско-ресавском терену:
у Блацу и околини (звиждим) — звиждим, дзвиждим,21'
у Брусу: звйждйте, звйждй, жвйждали,218
у околини Вучитрна: ивйждет, ивйждалка, ивйзнут,219
у призренско-тимочко) зони ]е:
у Лесковцу звйждй220 и цвйзнем,221
у сврл>ищком кра)у: звижди, жвижди, звижди, ивижди,222
у АП: жвиждй, цвиждй ЦБ.
Или, према опщтем сейма, сто)и: играли смо швйгьку Лп, и Чвин>ка-
рйште ЦК (место где су пастири играли швиуьке). Исти однос показу)е
се у: скворэц — шкбрац — чкбрац (т. 206). 223
2ю рд—СВАБ доноси: ивакао, щакале и др.
211 БМРеч цвр^ъа/ье.
212 МитровиЬ за Лесковац наводи ову реч са сличним, али нешто другачи)им
значением, — БМРеч ига^а/ье ,,тражен>е", ,, упорно тражен>е".
213 МСИЦГ 49.
211 АП—БМРес 284.
215 РСЛев 177.
216 Из лит. после ове: С. РеметиН, О незаметном ]ашу и икавизмима у говорима
северозайадие Србще, СДЗб XXVI, стр. 17: жл>ёб (чешЬе цглёб).
217 1АБл 72.
л» РА—СВАБ 302.
"• ГЕРеч 403.
220 ТМГЛ 20.
221 БМРеч.
222 Н. БогдановиЬ, Куд се деде еврлишка Позвижда, НЗб 13, 76.
223 Полугласннк у финалном слогу и акценат на н>ему у првом примеру припа-
да)у СЗ говору Голака (Озрен, код Сокобан>е).
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ДИСИМИЛАЦЩА
271. Извесним променама консонаната у консонантским групама
разлози су дисимилационе природе:
мн > мл
млбго йгра)у карте Т, за млбго године Пр, млдго диббко МД, млозйна
смо Т, млогствд ГК, млбгопут е било Л;
мн > вн
гувно Л ГР ЦБ С, на гувно се врщёло куд нас ГК, свё на гувно Лз,
гувниште ЦБ;
мн> > вн>
даа на Давн>ана Л;
мн> > мл
сумла се на н>ёга К, сумлам Л, сумлйво ги ГС, они и не посумлаше
на нас Т, али: сумгъйв ми ПЬ, — свё дремливо, дрл>аво Пр;
мп > нп
испунпа] ладну (воду) Гч, оно щто се вода напунпува за воз Л, кон-
пйри Л К (в. и т. 293), транплёвщу )армбви само да би пили крчму Пр;
тл > кл
над поглёдаш, а оно закластрйло (кл < тл) озгоре по воду ЦБ,
запёрклана (ципела) Т, пёфкле М, суклщаш М Т Гр;
тл > кл
пекла ЦБ, па везёмо огрел>ак на пёклу ГК, пеклавина ГК, имам неку
пеклавину по варощ Гр, пекланцща М, распекла се К, спёклано у-руке
Лп;
дм > гм
Гмйтровдан ГК С ГС;
дн > гн
две цигаре гневно Л, гнёвница Л М Гч, обични]е са дн-;
дл > гл
глёто Л, друго е глёто, а друго просек ГК.
272. Посебан тип дисимилаци)е, преко редукци)е првог члана има
у групама сц, шч:2г*
ицНуен сат (= саЬе) ЦБ, ицё/)ени чварци Л, щепан ГС, свё се ицепймо
ГС, ицепймо цопке ГС, ц'ёпан М, дбкле с ту дициплйну М, тури на
праци Л, праци ГК Гч К ПЬ, рацавтёло се пбл>е М;
гученце ЦБ, гучиНи К Л М Ст, да ичупа граб не мбже ГС, ичашена
коска па боли на врёме К, Ьу ти ичупам цвёЬе К, Печански (али: Пешча-
ница, село) лаз Гр, послёдшо рачйшНено место Л.
У сандхи]'у: и-Цфну Бару (из Црну) ЦБ, кад и-чёпке (из чепке) истёра,
ти га овелйзищ Гч.825
"« СРШум 195.
1,1 Изоглосу упрошКаванл групе сц > ц и шч > ч дао )'е П. ИвиЬ у: ПИГГС
144; в. и: 3. ПавловиК, — СтаменковиЬ, Консонаншске груйе СЦ и ШЧ у шшокавском
дщалекшу, ]Ф XXVII, св. 1—2, стр. 348—356 (в. и тамо наведену литературу).
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ДАЛ>ИНСКА ДИСИМИЛАЦША
273. Даллнска дисимилаци)а оствару)е се као
а) супституци)а )едног сугласника другим:
р — л
мб) булазер ДТ, Глшбрща ГК, ливовёр Кщ, рёлна Б Гр ГК К ПК ЦБ,
свё ги интилирали Сб, лёнгер аперат Гр, флизура ГК, флйзерка ГК;
л — р
фланёр Т, фланёрне пелене Н;
р — н
шангарёпа Гч;
н — л
слймте, брё, мёне ГК, слймак Гр;
б) шцчезаваае по^единих сугласника:
Р
два брата ми интинйрани Т, компйр Гч Л М, компйри ГК Гр, Компи-
рэла мт. Кл, левовёр Т;
л
да благдсовиш здравицу Т, блахосов М Т Пг, Радосов, али и: Радослав
ГК ЦБ. У Л> има више л>уди са оваквим именима, али не увек одржава
однос Станйсов, према: Радослав;
и
комадйнти Лз, предае варедно ВД;
г
глодашёвина се тури ТН, али нам се вероватни)им чини основни
облик глождашёвина — дрво глога.
274. Мислимо да су дисимилациони разлози и упрощЬавааа групе
ел (због нагомилавааа сонаната) испаданьем в у категорииама радни при-
дев, презент, трпни придев {састалал, састалмм, састален), о чему у т.
248 и 290.
ПОРЕМЕЪА1И У РЕЗУЛТАТУ ПАЛАТАЛИЗАЦЩЕ
275. У по)'единим граматичким категори)ама налазимо поремеКене
резултате палатализащце, или одступан>а од сибиларизащце.
а. У придевима изведеним од личних имена на -ица задржава се ц:
Даницино имаше Пр, Зорицин мёда (играчка) Л, Збрицин тата Гр,
Радицино дёте К;
б. у 3. лицу мн. презента, ч ж, ш успоставл>ени су аналогиям према
осталим облицима:
вучу Л, да извучу Гр, свё се лёпо обучу Гр, печу Л М ЦБ, сечу гбру
К, овце се стрижёв у ма) Пр, вршё)у ЦБ;
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в. исти резултат имамо у императиву:
сечи Л, дибоко оцёчи МД, пёчите Гч Л, стрижи Пр, острйжи га до
кожу Гр, оврши ти па Ьу ]&. Т, ершите ЦБ;
г. у облицима неких изведеница: посечбтина Гр ]к Т, повлечотина
(особа неуредна у облаченьу или ходу) К.
Ове су по)'аве у говору АП опщте и зато нисмо давали вище при
мера. Оне се слажу са приликама у сврл>ищким говорима, сем по^аве под
а., ко)а се тамо никако не )авл.а.
276. У односу на стандардни )'език има и оваквих одступаша:
— у ЦБ забележили смо: наши млозйна несу се)"али, а у К: дрво се
сече на-дуз;22*
— изоста)е палатализован сугласник и у: мамкин говор Т ГС, мамкино
)арёнце (тепан>е детету) ГК.
СУГЛАСНИЦИ У СУГЛАСНИЧКИМ ГРУПАМА
а) На почетку речи
277. У иници)алним групама сугласници се релативно добро одржа-
ва^у, али има и упрощЬаваньа:
пт: група се одржава у речи птица на целом подруч)у. Речи тиче и
тичиНи, где би се вище очекивало упрощНаван.е, не посто)е, )ер се уместо
н>их употребл>ава)у пиле и пйлиНи. Ово )е ]ощ )една разлика према сусед-
ним сврл^ищким говорима;
пч: пчела Л К ЦБ Гр тк Рд, али: чёлке М, нема да му донбси чёлке
ГС, у)ёла га чёла;
тк: ткаем К Л, ткщу код нас и од памук М, ткан>е К Ш, била-сам и
ткйла, и предшьа, и плетшьа, али: канйце {— ткани по)ас) К, щаерёне
канйчке ГК;
кЬ: Нёрка Гщ ДТ К Кл Л, Нёро Т, Нёро мила Гр, м6]'зе Нерке К, Нёрче
(вок.) ГК;
гд: дё си била Т,^ЛМН Пр ПК С Т, ове групе нема у: дута Л,
дутьйр Л Т, слатко одс дуле Д. О ге м. где в. т. 65;
гв: глагол вири има облике са ге: гвйри К Л Пр, зйка, гвйри одонутке
тк, нагвируе ЦБ,
гл: глиста Л, глйб Т ДТ, гледёлак (= зеница) Гр;
дл: длака Л ЦБ Пр Гр, од к6)зу длаку ГК, длакав М;
гн: гнб} Л, гнб^иште Т, гн6]и му рана Гч (в. и т. 264);
бз: трупа се разби]а разви)аньем а: базаров мт. Лп, базбвина К, базбвка
Лз ]к;
зм: змща ГК Сб, змйче Л Лз Пр;
"• Можда и преко тур. дуз „раван". У Лз чулн смо: „КуНа има дузну (дужу) и
сучёлну страну". Дуз >е познато и сврл>ишким говорима: дузни дувар и ел.
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зн: знам Л ПЬ Чк, слабо му знапе М, нёк гу е на знаке Т, знаоран
(= ко)и много зна) ГК, знаш ли Гч;
зр : зрёа Л, зрёе М;
с«: с«ег ГА К Л М Т Тн Со, снежовйт Пр, сндвалка Лп, али: )а не
шнёвам К, прё сам шневала Т;227
с/>: сра'л да те е К, срами се (импер.) Д М, срамбта М, срёНан Гр К
Л Т, срмен Гр, где )е с/>- као и у сфча М Т Сб;
шк: шкдла Лз Кл Т, шкблувала се Т, нёсам шкблувана К;
ст: стабло ГК Сб (уместо ове речи обичнще су дёблак и дубйца)
стакло Гч К, стаклёнце (= бочица) Л М, стаклён Пр, стаклйНи К Т,
стоё/ька (= део руде на запрежним колима) Кщ, Стублйна Ст, ступай К;
ел: влас (= управа) Д К ЦБ, влйкно Гр Гч Пр, власна вуна, ранена
Лп, власно прёдиво Пг, елашки говор Сб;
вр: врёме К, времйште (= лоще време) ГК ЦБ, врёдан Т, — о наста-
)ан>у р у оваквим позшпфма у 1 50;
мл: млади Т, младйн>а Т, млатка (= млади створ: жена, кокощка
и ел.) Гр ДТ, млйво Пр Сб Т.
б) Сугласничке групе унутар речи
278. Бележимо посто;ан>е следеНих двочланих секвенци:
гд: нигде — на целом простору, негде може и такб Т;
кт: дрктй (дрьгьт-) Т, сва дрктйм Гч, нбкти Л М Т ЦБ Д, занок-
тпице К, ноктоё^а (= болеет од ко]'е страда)у нокти) Т;
чк: мачка ЛЬ, мёчка ГС, мбчка ГК, кочка (израз ко)И према кбца
„много" значи: прилично, скоро, узмного . . .) ГК, Нёмачка М Т, прёчка
Т Кл;
шч: у турцизмима: ма)ка наваге башчу Т Гч, саду башче Гч, у баш-
чу Т, али: баче ни млого родне Л, бачалак ДТ;
см: турцизам чёшма — на целом простору, Сёлска чёшма мт. Пр
Иначе: баемо ГК, пёсма — на целом простору, повёсмо Лп;
сн: пбено К, мр"сно Гр Лз, бёсно кутре Пр, тесно гу ГС; тесни]е ГА;
ел: мйслим К Л М, кресла (= креста)228 Л, креслица К;
зн: грбзна Сб, згузна (= сво]'ом кривицом осрамоЬена) ГК;
ггь: }агн>ёЬо мёсо ЦБ, према: }апье ]'д. сто)и: ]аганци;
мд: седамдёсет Л М К Т;
нд: кандило Гр, бандёр Т;
мн: седамнаес Л, седамнаеста година Т, уща у седамна'есту Т, грбм-
ни га (= удари га, импер.) Пр;
мк: мбмка Л, мбмков дёвер Т, кбмка (= причещЬе) ГК, йма кймку
(= мржньу, пизму) на н>ёга Пр; притйсла ме дрёмка ГК;
мч: мбмче Л, кумче Т Гр;
"7 У сврл>ишком кра;у: ииьевала.
228 РСАНУ има ову реч у истом облику.
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мц: момци Д Т ДК МД Гщ ЛЬ, домчи (щтиЬеници здравственог
дома) не излазу Кл;
ни: .1о/11(1< Л Т, кончи Гч ПЬ Кщ, детёнце Гч, колёнче (= чащица
колена) Гщ, — ни)е познато: детешче;
Нк: вбНка Л Т Гр Пр ЦБ, правка ГК, пдвеНке ГК;
тл: метла Гч, метла (кад ни]е метнула) да се пёче М;
пш: лётии Л, по лёпши ГК, слапши ]к;
пч: клупче Л, кдпча М, закопчаа се К, купче (= суд за воду) К.
279. О сугласничким групама од ] и неког другог сугласника било
)е речи у т. 194—196, 248—254; хв — 213; зв, дз, бз, дв — 227; мт, нп,
вн, вн>, гл, гн, мл, ел, сн, ел, мел, шл, шн, Нн, чн — 264; пс, тс, дс, пш, шк,
тш, Иск — 266—267; окб, оке, окг — 268; мн, мн>, мп, тл, тл, дм, дн, дн
дл — 271.
в) Судбина неких старм'их сугласничких група
280. Неке од ових група има)у дво)аку реализащцу. По правилу,
нови)"а припада мла^им генеращфма)
стр
дстро ЦБ, остро врёме ГК, дстри кбсу К, острило ЦБ, бстар К, али:
оштрйло Д, оштрач М Л, надштрен МТ Гр СГ;
сер
еврака — на целом простору, евракуле (пл. тантум, део запрежних
кола) М, на вадньа кбла су евракуле Т;
чвр > ч«Р
Чвфс М, ивфето Л ЛК Гч Пр Гр, ч^рстщи К, али: чврстйна Т;
чр > чр
цр"в К Гр ГК ЦБ, чфвче Пр Л Гр, црёво Гч, глиста (панпьичара) све
избущала чр&а Пр, гфвёна Л ЛЬ, чр'венкасто вино Л, црёиаьа Л, цреш-
и>6в труЪац К, чрешгъдво дрво К МД;
ел
слива К ГК, сливку не р&1)а К, од сливе ГК, сливок Л К Ш, али: лёп
шливак Т, у шливак ГС, шлйвовица Л Т ГС, шливбеан (= пи)ан, подруг-
л.иво) М, шливарче Л;
шт
штап М К МБ, штапйче ГС Н Т, поштапа се, мбра Гч, г$штер К
КГ Пр Гр ЦБ ГС, грббишта ГК, Гроблйште мт. МБ, на)бол>у зёмл>у узё-
ще за игрйлиште Т, коноплйште К Д, на кр"штен>е си сами нбеимо дёцу
ГК, врйшти ЦБ Гр Пр Л, моравиште (напущтено корито Мораве) Гч
Т Л, Маравиште мт. Т, бпштина Л М ПЬ, општинари М К, бпштинска
зграда Пг, оггъиште К ГК С Лз, пиштй Л ЦБ, $пишта ми се у ущи ГК.
Добро се одржава и аналощки формирана група у облицима изве-
деним од глагола пусти-:229
"• В. и СРЛев 186 и тамо дату литературу. Према наведеном стаьу у Левчу, у
говору АП не регистру)е се ова по)ава код облика изведених од глаголске основе
намести (да наметши и ел.).
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пушти вйлиз Гч, йушгйи га кноЬи Д, пушти теле да сйса ЦБ, пушти-
яо бразду у кра) па у кра) Гч, не-мож да ме испушту Гч, пуштща стоку
у санпас Л.
О групи шЬ. в. у т. 251 и 543.
жд
алавужда ( = врдалама) М, диждёвник Л Сб С Лп Кп, жвйжЬи ЦБ,
мождён>ак М Кш, мождёнци ГК, ту га ударило, у мбждину Гр.
I) Финалне сумасничке груйе
281. Ни )една финална сугласничка група не оста)'е интегрална, све
се упрощКава)у губитком финалног консонанта.
-ст > -с
нема бо]азнос Т, бблес Б, брёс ГС, зйми (кон»и) брстй)у бр"с Гщ, од
бу)ос Гр, буду/гное Т, два'ес К Д, где К Л Лп Гч, жалос ДТ, кажипрс Л
ЦБ, зелен лис од ора Тн, у милое ЦБ, нёсам у могуНнос М, по пешее' цака
(лука) саду Т, то е р'ёткос Тн, чйс колач Пр, шёс3 године Т.
У множини група -ст поново се успоставл>а:
пбт-прсти М, били у-гости ГК, преко пбети М К, али има случа)'ева
да )е и онда упрошКена: овй нови бблеси — тёщки бблеси Л, свё неки
бблеси К. Од других именица такве облике нисмо нащли.
У мущком роду придева изведених од именица на -ст ово се т не
по)'авл>у]'у: бдлесан, масан, мйлосан, радосан — на целом простору.
Редни бро)еви, ме^утим, изведени од бро)ева на -ст има^у ову групу
нотпуну: трйнаести, трй'ести, четерёсти — на целом простору.
-зд > -з
гроз Л Сб, бар )едан грбз К, али у мн.: грбздови Л М Гр.
-шт > -ш
вёш Л, по вёш К ЦБ, али: еештщи К, — прёгрш Л М, прёгреш ЦБ Гр,
прёгр'ш Сб, говё^и приш Б, црни приш Л, добила (крава) приш ПЬ.
За -жд нисмо нащли примера.
282. У )едном бро)у страних речи по)авл.у)у се финалне консонантске
групе каквих нема у домаЬим речима. Могло би се реЬи да и за н>их
важи исто начело упрощкаван>а — на)чещЬе се губи финални консо
нант:
-нт > -н: команда» ГС;
-лт > -л: йевал Л, само да ударе асвал Д, упропастй»а се асвал па
само рупе, валоге Гч;
-рм > -р: иендар М Т, щто може бити и примл>ено такво.
У изведеницама и падежним облицима, кад их има, финална се
група успоставл>а (или одржава); куд мён свраЬали партизански кома-
данти Лз, команданта, асвалтйран — на цело.м простору, али: жандари
су били ЦБ.
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ИСПАДАНЧЕ СУГЛАСНИКА
283. Ова по]ава манифесте се као потпуно или делимично редуко-
ван>е сугласника из сугласничких група у оквиру ]'едне речи или у санд-
хи)у. У неким )'е случа^евима по)ава ограничена, док ;е у другим знатно
щира. Вероватни разлози ове по)аве сто]е у н>еном асимилационом карак-
теру.230 У излаган>у гра^е ми Ьемо знаком ' (апостроф) означавати ону
ситуаци)'у када се у изговору вище не чу)е редуковани сугласник, али
артикулациона компонента н>егова ни)е до кра)а истрвена, па се осеЬа
прелаз или задржаван>е. Тога нарочито има ако се консонант губи у
сандхи)у.
п, б
284. За п нема примера.
За б записана ]е само реч ко)а )е овако примл>ена из говорног )езика
града: амрёл Л М Т, пошли амрелари (ма)стори за поправку кищобрана)
од село на село Л.
т, д
285. Случа)еве са т<д испред безвучног консонанта приказаЬемо
под д. Остало:
девеТстд щёсте-сёдме Т, пёшес мёсеци ДТ, прёпоставка Гр Лз М
глёдамо да не прерасне расад Гч, воду чйм прогунем, одма повраЬам
(мада нам се чини да ]е овде вероватни)и облик проглнем > прогунем,
него прогутнем) Гр, зал може свё (= свет) да га нема (болеет), а ]а га
имам Гч;
да бйне чврщЬи Гр, какб-Ье бйне Т, ако пропане, нек пропане ГК,
Ье пропану Т; еана куйа смо ГС, оти'нем. Гр;
да умрем бма М; не нйщта крив, ал му по*метнули Л;
осечен Л, осечена Б ЦБ, бступ Б Т, оступау Т, оступйли ГС, онй-се
оселйли Т, посмйшка се Гр Гч, прёседник Кщ Гр, пострйзина ГК Лп, прё-
собле Л Пр, престаимо Л; о^селща се ГК;
прёзиме код старогбци ПН, истогбци Сб, трогбци Л;
ейн му у ВрЬеновицу, нагледуе га, долази Гщ;
свёкар ми нажшёа м^жа Ст.
оаселща се у Алёксинац ГК,
286. У сандхи)у имамо варираше артикулащце, од пуног изговора
до потпуног губитка:
кад се дйже ёдна тамнйна па се нйщта не вйди ГС, над се осёче
йвер Пр, кад га ^дари олаво у гла"у ГС;
ф'л/а дйдем К, а/'д_/'д сам ставила М, кал бйяне пётак Лз, каа сте врщёли
ГС, отйднемо коа куНу / коТ куНу Л, од зйл до зйд М, брат од тётку Лз
о* Тёшицу на овамо ДТ, саР- не ово заруби свё М, са'Д не праве ни ]'абуке
ни гости Сб, ёво са* Ну Лп, са* па, ко се договору М, сая Не бй)е и мёне
!3° М. СтевановиК упрошкавале сугл. скупова доводи у везу са асимилащцама,
а испадаше сугл. са дисимилацщама, — МССх) I 108.
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и тебе М, сал оде за лук К, сая отйде с кола К, сал гу се не бб]те ГС, ово
са* што се извукуе Л, е, са3- Не чоколаде да ти преносим Гч, неси до са3-
садща Гр, са3- ми Нерка долази М;
решу ко1 Не будне свадба ГС, прё-зору долазе Гщ, она поза мене
(овде смо вище пута чули, у другом окружешу: позад) седела Гч, са" се
то измелезйло М, мй печёмо прасе, па поза врата Т, поглё-гаг31 Т, нёкад
простйрке, а са' чаршави Т, са' тёкнички живот Б, ссС да ви испрйчам
Лз, мене са^ стра Гр.
287. Ова по)ава зависи од вище околности:
а. да ли следеЬа реч из сандхща починке сугласником или самогла-
сником. Пред самогласником д се никад до кра]'а не губи (са3- отйде),
вероватно зато да се хщат не би продубио, а посто)'и и могуЬност да се
два сугласника спо)е (кад-да д61)ем),
б. да ли обе речи у сандхи)у припада]у исто) интонационо) целини
или двема целинал1а. Ако )е друга реч у сандхи]у (а д се, судеКи по забе-
леженим примерима губи само из прве речи) енклитика, тежгьа спа^ашу
)е веНа, па се испадан>ем д такво спа)ан>е омогуЬава (сад на Ускрс Лп
према: са-Не се видимо па Ье да прйчамо),
в. ако )е тежищте информаци)е на прво) речи сандхи)'а, акценат )е
интензившци, па иза шега слаби артикулаци)а д (са ме срёте М).
к, г
288. Губл>ен>е к налазимо само као прилаго^аваше изговора речи
чакшире:
чешйрс ГС ЛК, момак у чешйре М, као и : Ъу те згазим мачице К.
а г у сандхи)у, кад )е прва реч саг или таг (о односу саг : сад и ел. у
т. 288) и то као делимичну редукци)у:
са' осйЬа Л, са' вино само ш'н'е Б, са' не могу подйгнем ни два кйла
Б, та' ми каже зет Т, та' смо се обрукали К.
в, У
289. Сугласник в на)'чещИе испада из сугласничких група:
букар (= буквик), али: буква Лп Т, зука (бот. Некоспапз ро1и81г1з)
М С ЦБ, поред: $уква Л>, праска Л, праске Л М Т;
да ти припёнем некога ГК, на едну Касапку Ну припёнем щумара ГК,
резёрни точак К М Бб; резёрни капётан Пр;
оде спрёмено свё Л;
вфца Т, врце су од к6)зину ГС, вфце заувй)емо Пр, мрави свё на
врчйцу К;
детшьсто Лп, домаНйнсто било добро Гр, отй'немо тако у друсто
Л, друсто Тн, свикуе (= сазива) друсто Б, приетё.ьсто ДТ, отйща на
призёсто Гщ;
па се напрайла (петодинарка) ка! лоптица ГС, Ьу напраим нёщто Лз,
напрайли ми работу К, Ье се напраи брука В, а;ш нису ретки примери
са в: па гн напра'ви ГС, и ел.
231 МСИЦГ 89 мнели да се д „изгубило прво из облика множине у положа;у
нспред дентала у наставку".
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290. Испадан>а в из ртоване групе ел имамо у глаголским облицима
и глаголским именицама:
свё осталам Гч, на кога-ме осталаш ГК, да се испраламо Пр, мй
ги осталамо Кщ, код н»й осталамо юьуч Л, щта осталамо Кщ, мй се не
сталамо (= саста)емо) К, састалав се реке Гщ, да се раскрала Пр,
осталаа ма)ке оставку (парастос) ЦБ, попралаа трактор ЦБ, поста-
лали тёмел> Т, насталили на ливаду Гч;
о трпном придеву в. т. 248;
осталдиье К, посталшье Л М Т, нема ту попралоиье ШЬ, лоще упра-
лан>е М, ради на уставу, на усталаме Лп.
291. О судбини ] у сугласничким групама т. 194—196.
м, н
292. За испадан>е м немало примера.
За испадан>е н само: то у групос Гр, щто би могло бити и према група.
Обично )е: мети кота на сацак ГС, с обе стране мётути ступци Т, као
производ фонетско-морфолощких процеса.232
293. Нещто )е тире испадан>е н из страних речи:
Ье покущамо ивалйдску (комиси)у) ДТ;
итедан ПК, итеданска служба МД;
за испёктора Гч, испёкцща ГК, ордонас Т, трасформатор В;
ицигъёри Лз;
кбмба] чекаа Б, сутра комба^ код нас Т.
294. Како се може видети, испаданье сугласника по)'ава )е ко]а не)ед-
нако захвата и по)едине сугласнике и по)едине сугласничке групе. На)-
лакще, чини се, испада)у сугласници из сугласничких група у страним
речима.
Од по]ава ко)е доби)а)у системско обележ]е можда вал.а истаЬи
само испадаиье в из )отоване групе ел (т. 248, 290), тещко одржаваше
сугласника на кра)у прве речи у сандхи)у (т. 286, 288) и упрощКаван.е
наставка -ство>-сто.
Неке се речи увек )авл.а)у са упрощЬеном сугласничком групол!:
ас.иа, друге су такве, упрощКене, обичнще: зука према зуква. Испадаае
консонаната из вокалског окружеаа прати и укидаше хи)ата (т. 173,
190—192): Гредетйн > Гретйн; Добру)евац > Добрёвац и ел.
ИСПАДАЬЕ СЛОГОВА
295. На почетку речи:
баланта М, имали смо баланту ЛЬ, беркулбза ГК, прима валиду за
мужа Лп, валйдски додатак Ст, кб се договору М, иди па кб буде ГС, из0
Кошйноеац (= Вукашиновац) Кщ, бй)а сам у рат (. . .) па Бугари ставйше
(= саставище) с Нёмци Л, мй се не сталамо с »й К, мй се сталамо Гч.
»" СРШум 353, и нап. 1039, 1040.
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296. У средний речи:
аломйнска (кокарда) ГС, глё], изрйа кртшьак Гч, глё] ти мене Гр,
глё] си посо Гр, за младевесту табла Лз, кр6)И се руЧэа за младевесту Лз,
младевеста каД сам била ГК, мй даруемо младевесту ЦБ, муруз, и: муму-
руз Л МД М Гч Т, озгбрке се тури застбрка Т, щул>и (трина, остатак
класса и ос]а ко)и се )авл,а при рещетаау жита), оно щто отпада озгбрке
Гр, али се чу)е и: одозгбр ГА К Сб, ми отбмо Т, отбше си бвце Пр.
Код неких примера нще )асно да ли се ради о испадаау слогова
(дим, дймо — обично на целом простору) или о сажимашу после испада-
н>а д {да идем, да йдемо), поготову щто неки од оваквих, сажетих облика
прераста^у у праве узвике (поедите лёба па а/т! ГК, <ут у ^авола ГК).
297. С кра)а речи:
не стой-се назем Гр, назем ЛЬ Кп М ДС К, дик-се Гр ]к Лз Ст, ти
нём да искачащ ГК, йдемо ей ( = само) преко п6л>е Т, са (= само) Ьу га
пйтам и одма се враЬам дома ГА, чё да платим лонац Гч, одма ми се ерце
откину, чй ми се Гч.888
УМЕТАН>Е СУГЛАСНИКА
298. За ову по^аву имамо следеЬе примере:
д: сунчи здрак Л ГС, бегендйшу се ГС;
м: неколицмйна Лз, октбмбар Л М Т Гр Пр ЦБ;
в: отворе с калавуз ЦБ, свирёна (према: свйри) Т, селвйн ЦБ;
р: вервёрица ЦБ;
л: пуклбтина ГС Сб;
н: блунтава чорба Л, комёндща Т, комендщаш )"е бфа ГС, шумадйн-
ско коло К, у шумадйнско одело Гр.
НЕКИ СЛУЧА1ЕВИ САЖИМАН>А
299. На ову по]'аву указивано )е кад год смо се дотицали питааа
хи)ата. Овде смо ипак издво)или )едну групу примера у копима )е дощло
до потпуног сажимаша гласова из две)у суседних речи, ко)е по некад
прате и претходни услови (отпаданье вокала или слога и ел.):
као и: кщ Л К М Пг, кй] мёне К Пг, кй] вй М, кй} да си мй Лз, тре-
сём се ка] прут Гч, пй]е кй] дуга ЦБ, нема лампа ка) саг ГК, велики ка>
бйк отригодине ГС;234
ки сад М, ки ономад Гр, прйближно ки прё М, нема зёмл>а ки щто
е била Гр;
233 В. и: Арсени)'е Д. МилиК, О значепу и насшанку речи 'нем' и 'жимшТш у
говору Негошинске крсуине, „Разв." 3/1986. стр. 86—87.
234 дцтрст 80, према сугестищ П. Ивика (в. тамо нап. 208), узима као и > ки,
док Б. НнколиЬ, наспрам ИвишЬевом ко и > ки (Рад 169, 184) мисли да )е о из ко
елидирано, а онда к' + и > ки — Б. НиколиЬ, Мачвански говор, СДЗб XVI, 243.
На )ОШ нека гледан>а указу^е М. ДешиЬ у: Зайаднобосански щекавски говори, СДЗб
XXI, 80.
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Ну се: )'а лсе сйЬам Т, нёце отроем ГК;
Ну си: ци печём лёба и ци седйм Гч, ци купим )а К;
што Не: шНё раббте ГК, ма шНё ради ГС, шНё-мя Т;
што Ну: шНу-щ Т, шНу )а там К, шНу код н>й Пр;
-е е-: тике тёга, бапа, паде ГС;
-т д-: четерёс педана Гр;
-д т-: отригддине ГС;
-} }-: та]е човёк саслущан Т, тфе Виден погину)а ЦБ;
-з з-: изе'мак К, изёмлен Л, ьте изёмим ка те ударим Пр, изёмчес
ГК;
-д д-: кода (кад да) гори, он запушй)а ГК, каддНе рёд на н>ёга Гр,
каддНе р'ед Л, куддктури ГС, аще дйм кодругарицу Л.
У Гщ смо чули два занимл>ива сажиман>а. Найме, тамо посто;е
микротопоними: Мйлета степаа (отйща на Мйлета степаа, браа дрва у
Милета степаа) и Никбла степаа (гор, у Никдла степаа). Мещтани об)ащ-
н>ава)у: ту» сеутепаа Никбла. Дакле, овде )е дошло до сажимааа: Никбла
се утепаа > степаа. Овде посто)и )ощ )една занимл>ивост. 1едино смо у
овом селу забележили овакве, дескриптивне, синтаксичке топониме.
Поред ова два посто)и и мт. На вука бёсенога. Ради се о месту у планини,
на пролазу, где )е о дрво обешен претходно уби!'ен вук.
РЕДУПЛИКАЦЩА
300. Сасвим ]е обична редупликаци)а с у предлогу са, тако да се
може чути: с, са, сас (сви примери у т. 662—665).
301. Редупликаци)'у к у предлогу ка чули смо у зони IV и селима
зоне I ближе зони IV:
там как СталаК Мг, оде как Делйград Вщ, как планйну Рд, тамо су
как Пещчаницу Гр (в. и т. 652).
МЕТАТЕЗА
302. По)ава иако присутна, и лексички и бро)ем гласовних група
ко)'е су н>оме захваЬене ни)е много ращирена.
а. Група з/ )е с метатезом на целом простору: врёЬе су биле од к6]зу
длаку Т, кд]за длака Гр, ко)зётина Т Л, — од две особе у Гр чули смо:
к6}3]а длака, и: к6}3}0 сйреше,235 затим: гр6]зе23* Т К ГК Сб, носи грб^зе
Л, ту су била лд]'за ГА, Дбше л6]зе мт. ЦБ, Л6]'зе и Лсузйшки поток мт.
Пр;
б. гарван Л ЦБ Гр Пр, гарвалача (део руде на запрежним колима)
Б Т Лз Кш, копрала (кошьара, щтап с плочицом, за чищКен>е плуга)
ГК, свё процавтёло ГК, руже рацавтёле ГК, цавтй К;
«" В. и АБДи) 146—147.
"• Основу чини Н)'д гроз, без -д, — МСЪак 63.
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в. о метатези ко)а наста)е приликом адаптащце неких страних речи
т. 311.
АЛТЕРНАЦЩА Р1Л
303. У неколико примера имамо ову по}аву:
шигъср Т, носило се копоран па озгорке шин>ёр Т, зал (= зар) може
Гч, зал овдё )едан бй)а Гр, па зал сам )а мутав Пр, йма да )у пощту^е ел
(= )ер) му мати М.
СУГЛАСНИЦИ НА КРА]У РЕЧИ
304. По правилу се чува звучност сугласника на кра]'у речи. У неким
примерима ипак смо забележили посто)ан>е полузвучних сугласника (не
рачуна)уНи асимилаци]е у сандхи)у, т. 263):
вртлагк Л, нема ледТ ДТ, кдвчагк Т, сагк ЦБ, снёгк ЦБ.
У речима: прйкот, раскот, прдкот (ова из зоне IV, а прве две на
целом простору) мислимо да посто)'и асимилаци)а финалног сугласника
према к < х, а слично )е и у речи: карабйт Сб, карабйтна лампа Гр.
Реч дут Т ПЬ има лик преузет из турског (езика.237
У речи комат Гр Сб ЦБ, т )е тако^е изворно.
305. Уместо безвучних налазимо звучне сугласнике у примерима:
кукурёг ЦБ, нёраз Пр, нёрезгзг Т Л, оваз (и према томе: двазно бращ-
н.о Т, овазёна слама Л), Папрад мт. Л>, Папрадиште Кл, цйркуз (и: цир-
кузани) ПЬ Л К (и Бр, у зони IV).
ПАРТИКУЛЕ
306. Иако се о партикулама, оним )едногласним (/, к, м), може овде
говорити као о фонетско) по)ави с тенденци)ом да се н>има затвара фи-
нални акцентовани (и због природе акцента са интензивном артикула-
ци)Ом) слог (ова' зам. ж. рода, тд], дондёк и ел.), ми Ьемо их све, за)едно
са )едносложнил1 и комбинованим партикулама, прегледати у морфоло-
ги)и, т. 589.
]ОШ НЕКА СИТНЩА ПИТА№А
307. Однос г : д у саг, сад; таг, тад (*сьгъда, тъгъда):239
саг у старое ме ноге болу ГС, саг и м^щки не пйев толйко ГС, саг
идем у фабрику ДТ, саг имала испит Т, не може саг ГК, нема лампа ка)
237 Д. Бар)актаревиЬ, Гласовне и морфолошке особине у говору села ЧумиНа, СбФЛ
IV—V, 16, има: душина (велики дуд).
2а" МСТим 385 везу;е за простонародно: ни)е резан, нештро^ен.
"" ПСЕтим III 183 1.
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саг ГК, ка) и саг ГК, и са' осйКа Л, и он, са1 си бди ГК, саге К ДТ, сагашан,
К, сагашуьо Т;
у пён5И)у )е бй)а таг Т, таг е друкщо Ст, та' ми каже Т;
сад )е друго ГК, са* не овб заруби свё М (в. т. 286).
На целом простору у употреби су и )едни и други обличи. Облици
са д (пуним или редукованим), чини се, чешЬи су на лево) обали Мораве,
у зони I, али да и то ни)е посве тачно може показати и ова) пример напо-
редне употребе: нйкад ми нй)е фалйло ка) сад, а саг, вйдищ, нйщта не
осйЬам Гр.
308. Вероватно на разлици у корену *иег :- (у врпца и ел.)240 и *огщЬ.- (у
веза и ел.)241 заснива се и разлика измену:
а) вёже с узицу Лп, вежи га Т, везоглавка Т, да извёжеш л6)зе Гр,
повёзица Т, и
б) ержи краве Гч, а)де, куче вязано ЦБ, врзач (направа за везиванье
жита у снопове) ГК, врзоглав Лп, врзуваа снопови Л, )а нёсам врзуеаа
ГК, врзу^е се Т, врзува/ье К.242
Не знамо да ли )е осеЬанье факултативности овог односа утицало
да се уместо прзул (= стрмина, в. и: прзалка ГК, ако се прздли, це раз-
бй)е Сб) по)'ави: у она) пезул (= на окомито) страни брега) му куЬа ГК.
309. Однос г : з. У обема зонама )е: бр~го, убрго.
310. Однос м'.н.У обема зонама )е багрен, багренбвина.
ПРИЛАГОЪАВАН>Е НЕКИХ СТРАНИХ РЕЧИ
311. У прихваташу неких страних речи долази до извесних дефор-
маци)а изворних ликова. Обично се ради о прилаго1)аван>има сопственим
артикулационим навикама. На вище места и такве смо речи наводили
кад се карактер адаптаци)е подударао са неком гласовном по)авом у
говору АП. Ради употпун.аван>а слике )едну групу примера издво)или
смо с покуща)ем да потражимо узроке ово) по)'ави:
— асимилаци)а према суседном слогу: студйра педогбгщу Т, узёа
ми старац кака-колу Гр, фергоебн Т, — где у > о може бити и по)ава
отваранза артикулаци)е у неакцентованом слогу, или: пецелйн К и: пеце-
лйнски маз ГК, са испадааем слога (пеницилин);
— дисимилаци)а према суседном слогу: рецйнус Гр;
— метатеза обележена и променом места акцента: йнфрак К, према:
инфарк ДА, затим метатеза слогова: калавра (< калаура < караула) Л,
посладоще ме на рехалибитацщу Гр;
— апликаци)а на познату, али неодговара)уНу основу (капи-ту-ла-
-щиа!?): капитулар (капилар) гу прса Гр.
"• Исто, 633 1.
"• Исто, 584 1.
141 Паралелу завезок — заврзок да)е МПГСЖ 56.
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Поред оваквих, „на слух" прилаго!)аван>а, има и деформащца на
основу погрешног читала (лекова):
галупирйн Д С, хидроцуцлйн Гч.243
В. АКЦЕНАТ
312. У говору АП акценат \е експираторан,244 без квантитативних и
квалитативних опозищф, с евентуалним вари)аци)'ама ко)е нема)у фо-
нолощке вредности.245 По природи )е кратак и интензиван, чини се блажи
но у сврлэищким говорима, и силазне природе.246 У овом раду бележен
)е знаком '.
313. У односу на суседне говоре призренско-тимочке зоне, у говору
АП акценат се повлачи са отворене ултиме:
глава, зима, мука, ебда, жена, куНа — у свим облицима (према чему
у ТЛ и СЗ говорима имамо: 1) глава, вода, ОП главу, воду, мн. главе,
вдде; 2) зима, жена, ОП зиму, жену, мн. зиме, жене);
вино, село, дёте, блйзне, кдиче (у ТЛ и СЗ: винд, село, детё, близнё,
когьчё);
личне заменице: дна, дне, дни (ТЛ и СЗ: она, онё, они);
бела, плава, цфна (у ТЛ и СЗ: бела, плава, црна);
императив: вфти, трёси; вр"титпе, шрёситпе (у ТЛ и СЗ: ерши, тресй;
вртёте, тресёте). (Карта бр. 6).
314. Сличне прилике су у враньском кра)у.247 Географски моменат
као да искл>учу]е вран>ски утица) на говор АП,248 али ако се узме у обзир
посто)ан»е )аке досел>еничке стру)е у становнищтву АП управо са вран>-
ског правца (в. и т. 17, 18, 22—24) и извесна н>ена експанзи)а почетком
прощлог века,249 можда овакав подстица) не би требало сасвим одба-
цити.
315. С акцентом на отворено]' ултими забележили смо само реч
митд (не мбже ни бог без митд Пр).
Примере аориста: по1)д, искочй,гъо вика, видд, купи, као и им. кожу
и ел. узимамо као речи ко)'е су у време померанца акцента биле са -х.
316. Акценат нще на затворено) ултими с непосто)аним а:
вёнац, ]арам, ]ёчам, комарац, дван, двас, пёсек, пётак, уддвац, чварак;
ддбар, мртав;
]ёсам, нёсам;
ддша, пдша (остали примери са -ал > а у т. 232).
145 Богати^у збирку имамо у АП—БМРес 253/254.
*" Опис )е'дат у АБДи) 271—272
846 ПИДи) ПО.
•" Исто. В и: АПАкц 150—151.
"' АБДи) 274.
"8 ПИИзв 398/399.
"• В. нап. 47.
"° ПИИзв 398.
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Пренесен ]'е са кратке затворене ултиме у речи пбток.
Овако )е на целом подруч^у (мали изузетак типа: квасйц и ел. в. у т.
у т. 966) и то )е различите од стан>а у ТЛ и СЗ говорима, где )е акценат
на ултими.
317. Изоста)е повлачен»е са слогова на ко)има )е акценат био дуг:
болнйк, возник; бачвар, говедбр (овако )е и у ТЛ и СЗ говорима, али
док у аима акценат у облицима ОП и мн. иде на последил слог: болника,
говедара; болницй, говедари, у АП оста)е на истом слогу, дакле: водника,
во]нйци) ;
готдв, црвён, шарён.
318. Акценат се не повлачи ни са унутрапцьих слогова вищеслож-
них речи:
болеснйца, винбград, главоббла, завётрина, побратим, зеленило, уба
вило;
)учерашан>, очоглёдан; грднщи, поштен>й}и; алексиначки, еврлйшки.
319. Место акцента разлучу)е по значен»у презимена типа ЗбвиН,
КбстиЬ. у зонама III и IV (северни)им, дакле) од патронима: ДудйН,
1овйН, КостйН.
320. Посто)и везиван>е акцента за пенултиму:
нумем, али: нумём-ти кажем Б ГС, бща, али: бща-ли си у варош Гч,
дб$е, али: до^ё-ни раскод ГС.
321. Пренощен>е акцента на проклитику )авл>а се у врло малом
обиму:
код шума седё д6-]есен Л, щйло се на-руке ЦБ, плаче бна у-глас Л,
стража нй)е йщла у-ногу ПК, пбт-прсти М, у-пролеН Гч. Овакви случа-
]еви скоро да прелазе у прилощке изразе.
322. Акценат прелази и на негаци)у
код аориста: лёпо паде, щто нё-умре ЦБ, щтб се нё-]ави Т, узе, брё,
и нё-врати ми К;
и презента глагола зна: нё-знам \к то К, нё-знам Г ГА Пг ПН Сб,
нё-знамо бащ грматику Г, нё-знав то жене Пр.
323. Изоставл>а)уЬи случа]еве емфатичног дужеиьа и утисак да су
отворени)и вокали дужи од осталих, приметили смо дуженье у при-
мерима:
ора (= орах) М, поред: два ораа М, кад ни)е: два ораса МД, сна
Гр Гч Д Л М Т, поред: снаа Кч К ПЬ, енща Сб, чм-ми се (= чини ми се)
Гч, чи-си ДТ, Грётин Гр Тн Кщ, поред: Греетйн\Гретйн Гр Гс, а затим и:
гра, стра Л Км, рекли бисмо, с полудужинама, тамо где се изгубило -х
ко)е )е затварало слог.251 У зони IV: прётелу (= при)етел>у), да; да )ёмо
Шб.
"1 ,,Он зна само за )едан акценат — и то кратак (. . .), и за )едну дуокину, — и то
нову, ко)а )е посто)ала и поставе контрактном на специ^ално н>егову земл>ишту. За
стару акценатску квалитетску и квантитетску разлику, за стару дужину он апсолутно
не зна." — АБДи) 10.
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324. Нисмо никако осетили неко дужен>е у случа)евима контракци^е
вокал + а (< -л): раник, зава, понедёник, па ни у случа)евима -ал > -аа:
имаа, даваа, где смо ову групу доживл>авали као а у првом делу ком
плекса и друго, можда мало редуковано, а у другом делу.
325. Губитак акцента )авл>а се када именица доби^е неку одредбу
пред собом:
баоа-Ружа и деда-Бранко (в. и т. 376) Гр; Свети-]ован Гр, Сти-Ран-
})ел Лп;
три-куНе, пета-детёти. Разуме се, атонаци]а изоста)е ако се нагла-
щава информаци)а садржана у бро)у: три дана узастопци у ров, на кишу
Кпд.
326. Обрнута )с ситуащф у двочланим топонимима. Тамо одред-
бени део има )ачи акценат, а управни слаби)и (овде обележен као ч):
Велики лаз Гр, Голо брдо Гр, Гбргьа тршёвина Гр, Зелена бара К, Влашка
падина ПЬ.
327. И на кра)у две напомене: прво, акценатска ситуаци)а, на ко)у
)е овде укратко указано, односи се само на зоне I, II и IV. Изоста)е зона
III (Сокобан>ска котлина), у ко]0) нема повлачеша акцента. И друго
потпуни)а обрада акценатског система говора АП оста)е наш задатак
за другу прилику.
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Део други
ОБЛИЦИ
А. ДЕКЛИНАЦЩА
328. Деклинациони систем сх. (езика 252 у говору АП у многим )е
правцима нарушен: по]авом опщтег падежа и аеговим преузиман>ем
функци)а зависних падежа, затираньем видских разлика код придева и
напуштаньем променл>ивости бро^ева. ПовеЬаньа бро]а облика има код
личних заменица, где се поред пуних и енклитичких облика )авл>а)у и
скраЬени облици (мен, теб, себ) с функциям пуних облика.
Облици аналитичке компараци)'е посто;е и овде, али у много ман>0)
мери него у осталим говорима призренско-тимочке зоне.
На нащем подруч)у нема постпозитивног члана, ]'едне од битних
балканистичких по^ава у области морфолопце.
ИМЕНИЦЕ
329. Разлику)у род и бро), затим падежне облике у мери и по си
стему падежних облика карактеристичном за говоре ове зоне, а у ограни-
ченом бро)'у могу се срести и облици аналитичке компаращф.
Неки деклинациони типови има)'у посебне облике кад су употреб-
л>енн уз бро|еве.
Има колебааа и померанца у роду.
*" ПИДекл I 191.
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У фонду именица тзв. плуралиа и сингулариа тантум има разлика у
односу на стандардни ]език.
У односу на по)едине од ових одлика подруч)е АП не показу)е уну-
траипье разлике.
ПАДЕЖНИ СИСТЕМ
330. У говору АП, щто се падежног система тиче, постове:
1. стари)е морфолощке структуре
а) као остани падежног система ко)и и сада има)у падежну функци;у
б) као остаци падежног система у прилощко] функцией, или као'
прави прилози,
2. аналитичке конструкци)е као еквиваленти осталих падежних
облика, и с падежном функциям,
3. посебни облици избро)'ане множине, код именица I и IV ИвиНевог
деклинационог типа (в. ниже),
4. облици деклинаци)е сво)ствене стандардном )езику у факулта
тивно) падежно) функцищ и у говору мла1)их, щколом обухваЬених л>уди.
Они Не остати изван наше анализе.
331. Напущтатье облика зависних падежа (или шихово сво!)ен>е на
ретке остатке службой ограничене), по)ава општег падежа (ко)и и ни)е
посебан облик именица будуЬи да )'е у )еднини )'еднак акузативу, а у
множини номинативу), ликвидаци)'а III врете именица (стара I основа)
и )ОЩ нека померанца и прекра)ан.а деклинационих образаца онемогуЬа-
ва)у преглед именица по вретама промене, али оставл.а)у могуКност за
уочаваше извесних деклинационих типова, са различитим бро)ем облика,
и унеколико различитих од оних у стандардном )езику.
332. По мищ.ъешу П. ИвиЬа ,,. . . овде имамо углавном четири
деклинациона типа:
1. град-е, бунар-0 — мн. град-ов-и, бунар-и
ствар-0, болес{т)-0 — мн. ствар-ов-и, болест-и
2. жен-а — мн. жен-е
3. сел-о, пол-е — мн. сел-а, пол-а
4. унуче-0, виме-0 — мн. унуче-та, виме-на.,,гъз
И ми Кемо падежну ситуаци)у у говору АП прегледати према овим
•шповима.
1. ДЕКЛИНАЦИОНИ ТИП
333. Номинатив ]еднине. Обухвата:
а) именице мущкога рода на сугласник, за щто мислимо ни|е потреб
но давати примера,
»3 ПИДекл I 204.
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б) именице рани)е женскога рода на сугласник, ко)е су се придру-
жиле мущком роду:
да не да бог да е то такй бблес К, голём варош Л, велики глад бёше
Л, голём )е то жал Т, мб] га жалос нема Пр, жуч )е прилёпен Гр, мб)
кр~з Л, како-]е та] крв нзащо, после добила нрйтисак Гр, тамо ми Ьутаа
маз Т, за)чи маз (лек при убоду) ГК, и цёа ноН Л, )едан нбН не била Лз,
ёто га ндН Т, други нбН М, зелен плёс25* Л, нёмам нйкакав радос од н>ёг
М, што нёКе та) смфт да д61)е Гр, такй и такй ствар Гч, само умрёа студ
К, избила гу неки цфзен ЦБ, то )е н>игов чёлад Пр, чёлад му послушан Пр;
в) именице мущког рода на -о:
Марко, Недёлко, буцко, старё)ко, шашавко — на целом простору:
. г) именице мушког рода на -а < -л, -ал:
дё)а Пр Сб; кота К, сврда Бб М, поса ГС;
д) именице мушког рода на -а, после елиминаци)е -х:
Вла, ера, гра (поред: граша'к), ма, ора, пра, стра — на целом про
стору;
1)) именице мушкога рода на -е, после елиминаци)е -ж;
грё, мё, смё{') —■ на целом простору.
334. Овоме би деклинационом типу, с обзиром на род и на консо-
нантски завршетак, припадале и именице леб, лук и сир. Оне, ме^утим,
у говору АП, а слично ]'е и у другим неким говорима, не показу)у промен-
л>ивост и за основни облик има)у облик са -а (облик генитива):
лёба се истйшти Л, лёоа ка) вуна Гр;
исти облик задржава се и у А/ОП: да )ём лёоа М, на)вище лёба
пцу^у М, море отац затворй)а лёба подт юьуч М, ма)ке, да) лёба ГС,
старё)ко узне она) лёба ТС, )ё1)и лёба Лз, )едём лёба и лёгам ДТ, )едё
лёба ЦБ, кад би могла да изём е, толко лёоа Гр;
лёба и сира К, овчи сира Гр, а скувамо )а)а, турамо проз0 сира ЦБ,
после донесу жене крва' и ту сас крва) сира, )щ&, црни лука Сб;
садй'а лука Гч, отйдем тамо, прази-лука, па узнем два струка М,
прази-лука, црни лука ЦБ, сакрща се у лука Сб, у пол>е свё трёба да се
сабёре: лука, пасул> Л.
335. Номинатив мчожине. Опщти наставак )е -и а основа може
бити прощирена са -ов\-ев-, при чему то щиреше, односно нещиреае
не мора да се подудара са сташем у стандардном )езику:
вуци Л, дйвл.и гдлуби К, дёзгри ГС Л, йчгри Л, )аспргби Л Пр, защи
)д. за]ац на целом простору, —■ кблци Л Пг, лептйри Л, мёу"ри Т, мйши
Л 1К Т, мужи ГК, плйци Гр Л, сбколи Л, ст{> иели Л М ГА, цфви Гр Л
а такви су и аналощки облици: пйтоми т{ньи Гч, чистите тфьи Б, трсйа
сам тр"ьи и крл,е Б;
251 О йлесан>йлесв. у: О неким случа/ееима губле/ьа сонсаихша на крщу речи,
РБЧлан 277—280.
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брёгови Л Пр ЦБ, бфкови Гч Л, вйрови Л, данови си иду Гч, дарови
М Л С ЦБ, дёлови Л Пр Сб, дудови Л, жёрови ()д. жёр) Т, зглббови Гр
Л, зйдови Б Л С, кбпови (= исцветали струкови лука, Н коп; лука се
ископй'а Гр ГК, котлдви ГС Д Т, кфтови Л, лактови Л, лёкови Гч Л,
ласам К, мёови Б Л ЦБ, овнбви ГК, попбви Гр, петлбви К Т, рбгови Л МД
сврдлови М, снёгови ГК Л, сватови ГС Л Сб, снбпови К Л ЦБ, страови
КГ, струкови МД, судови К Л М Т, напали гу трудови Л, трунтбви Гр
КГ, трупови Л Пр Сб К, Цветовы Гр Л, црёпови Л М, цугови Лз ГК Кщ,
ча]ови Гр, чйрови Гр Л Пр ЦБ, чёпови К, цакови ЦБ, иёпови ЦБ Пр;
бубгъеви Л ЦБ, жулеви Т, ]ёжеви Л, к.ъучёви Л Т ПЬ, ножёви Л Т,
носёви Л, сатёви (= пчелшье или осинье саЬе, иначе: сатови) Л, дуге се
зову сре^ёви Л, путёви К Л.
Кад именица Бла означава ]едну групаци)у Рома, има Нмн: Влаови
иначе — Власи.
336. Нисмо чули облике множине од многих именица ко]е означа-
ва)у матери)у: г/>а (гращак), и/>а (прах) и ел., али ни од неких других,
типа: буцко, ейнко, па ни татко, где можда разлози сто)е у сингуларном
значеньу ове именице.288
337. У ове се творбене обрасце (проширеше или нещирен>е основе)
уклапа)у и именице ко)е су овом деклинационом типу прищле из женског
рода, те поред облика типа:
5ве/ш (а ова именица има и облик за женски род: веерка) Гр, речи
Гр М Т ЦБ, свё нови ствари Гч, налазимо и:
звёрови ГК, рёчови К Пр, неки рёчови ваЬа Пр, стварови К Сб, цё"ови
К, частови (поклони о свадби или крщтешу) Л, за крщтёнье па донбее
частови Сб, не носи(в) се частови М.
Мислимо да се осеЬа разлика у функционисаау ових типова. Зна
ченье прве групе примера ]е кумулативно, а друге дистрибутивно: звери
су колектив, а звёрови збир!
338. Са наставком -е, -(ов)е, -(ев)е забележили смо ове случа)еве:
испред цивун има тбчак с гвбздени перще Лп, мёл>емо и на поме-
ларе Лщ
тйа двб)И цёпове Л, сатеве Л, ратни фйлмове Лп.
Последней пример записан )е од )едног ученика основне школе,
щто можда указу)е на могуЬност да ова] тип плурала ни)е непознат ни
мла^им генераци)ама (уколико на дете ни)е утицао Амн кньижевног )е-
зика, щто )е вероватни)е), али у спонтаном разговору друге примере
инсмо чули.
339. БелиЬеви заюьучци да се наставци ном1шатива лшожине -/е и
_е2бб употребл>ава)у само у тимочко-лужничком потвр^у)у се и ситуаци-
255 Прикупл.а)уНи гра!)у за кнэигу Деца у рашу (Градина, Ниш, 1975) записали
смо од Ъор^а Сто)ановнКа (1900) из села Пуковца код Ниша: „Ташкове убпште нёсмо
и.мали, само ма)ке."
!" АБДи) 323/324 и 324—326. Иначе и примери са -(ов)е, забележени у н>егово]
зони III Оужноморавски говори) оскудни су, свега три (свашове, синове, волове) од
укупно 87 на истом месту наведених, — АБДн) 319—321.
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)'ом у говору АП — овде тих наставака нема, сем щто се -]е употребтьава
за гра^еае збирних именица (тр"и>е, клйгъе и ел.).
340. Акузашив\општи падеж. Именице овог деклинационог типа
има^у у )еднини А/ОП = Н:
не ми вратй'а балбн К, саг имала испит Т, он направи крёвет М,
подгрЬемо кукуруз Т, набавй)'а дббар трактор Гр, ожньёла цёа пребб] Пр
поломило ми (дете) чакр"к Лп;
или А/ОП ф Н код живих биКа:
вёЬе сам забравйла брата К, та) девочка йма да узне )едног дёмбе/ьа
Пр, дошла ми за брата ГС, зём-ти бога Пр, убй]е за]ца ГС, у)ащй )а кбгьа
Т, место за старика Пр, пйта)у татка М, углёдам )а татка на капфу М,
— примери за А/ОП ко)И се )авл,а као еквиваленат осталих зависних
падежа биКе дати у Синтакси.
341. У множили А/ОП = Н:257
свё исёкоше б'рнйци Гч, до^емо ми, оно позатварани дуНани Б
обрали ги (]абуке) за 1)аци К, поделите ни мёткови, мунйщцу ПК, носи
свински опанци ГК, ймамо попбви Гр, бацаа енбпови Л, дочекуваа посла-
ници ЛЬ.
342. Тедначенъе Амн са номинативом не мора бити у вези са губит-
ком флекси)е у говорима призренско-тимочке зоне и настанком ОП.
„Уедначеше ном. и ак. мн. именица мушког рода могло ]е имати (. . .)
)аку подрщку у старо) )'еднакости истих падежа у ж. и ср. роду, а тако^е
и у )еднакости истих облика у дуалу. Уосталом, наст, -и у акузативу и на
штокавском екавском терену далеко премаща границе призренско-ти
мочке зоне".258
343. Иако се у падежном систему, макар у делу, говора АП могу
очекивати извесни утицами косовско-ресавских говора, ми ни у )едном
случа)у нисмо чули А типа момце, козаре, иако их БелиК бележи чак и на
)угу зужноморавског подруч)а.85в
344. У топоними)и, и то у народном говору, а не и у административ
но) пракси, ко) а, иначе, све више осва)'а, чу)у се облици: Адра'вце, Гбрн>о-
"дравце, Станце,2*0 али се ове именице осеЬа)у именицама средаег рода,
где )е иначе А = Н.
345. Вокатив. БудуКи да се нащ опис тиче живе говорне праксе, ми
располажемо само примерима ко)и се односе углавном на жива биЬа,
на)чещЬе у )еднини.
346. Именице 1. деклинационог типа има;у В)"д на -е, ретко на -у,
или )"е он (код именица на -о, -ё) )еднак номинативу:
**' „Ме^утим на кра)н>ем истоку штокавског земл>ишта имамо сасвим друкчи)у
ситуаци)у. У призренско-тимочком ди^алекту акуз. мн. из)едначен )е с номинативом,"
— ПИГГС 173. В. и у: АБДи) 315, МСТим 390, МПГСЖ 167, МСЪак 105.
"• ПИГГС 173.
"• АБДи) 325.
"° ,,Во топонимите како Довезенце, Ранковце, Сшрезовце и др. се генерализирала
старата акузативна наставка." — БВКум 144.
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здраво, брате Л К С, брате ЦБ, брале К, Воиславе ЦБ, Драголубе Л,
Драгомире Гч, Драгослове ГК, глупане Т, другаре М, друже ГС Пр Л С
Д Сб Кр, друшкане Т Кр, девере К Лз Кш К ЦБ, воле Т ЛЬ, }йрче ЦБ, коме
М, Ъаче Л Т Пр Гр, куме Гр К Пр Т Кл, кумашине ГА, магацинёре ГК С Т
Л Гч, муже ЦБ Тн Бб ДТ, овчаре ГК Сб 1к, свёкре Лз Д, си«е Гч Д М Т.
Вокатив на -у редак )е. Ми смо забележили само:
прйетелу М Пр ГА Гр, прй]а*телу Кр, прйетелу, како на врщу Т,
буразеру Пр Т ЬА,учйтелу К,учителу Л Т Гр К.
Ова три примера никад нисмо чули са -е. али док се В им. учител
тиче службене (или службенще) комуникаци]'е, о чему сведочи и поме
ранце акцента, В им. буразер )'е нови)а и донесена творевина, док )е В им.
прщетел увек овакав, а тако )е и у сврл.ищким говорима.2'1
1еднак номинативу )е вокатив именица и имена на -о:
мо) брщко Гч, брщко мо) ЦБ, братко ДТ, Ббшко Гр, Бранко Гр Л М,
Мйлко ЦБ, сйнко Гр Л К Т Пр, татко М К Т Гч С Кр МБ, татко,
брё Л.
Према В сйнко никад нисмо чули номинатив у истом облику. Могло
би се помислити да )"е то В према Н синак, али ни такав облик се овде не
чу)'е. Уз то, посто)и: сйнче мб), не замери, ти си ко м6]"е дёте ГК, што би
могао бити вок. именице синак.
347. Презимена има)у вокатив на -у:
ЪбкиНу, одавна те нема Д, МарковиНу, тй се не секйращ К, МйтиНу,
одакле си ти М, МйтиНу ПЬ.
Ме1)утим, чини се да )е дозиван>е „на презиме" ретко и да носи неки
тон службености, те ;е, кад се по презимену дозива, обичнии облик
номинатива:
ВукиН, не л>ути се ГС, 1овановиН, тй опет у бостан Гр, СтанковиН
бёрещ вйщгье Л, — а оваква дозивна форма користи се и при обраЬан.у
женским лицима: ПёриН (ради се о Гордани), )е л ти ради сестра Сб,
МйлковиН, щто си дощла Т.
348. У множини вокатив ]"е на -и (= Н):
Ъдцщ пролазите и не дйра)те ку^1е К, аще, мбмци ЦБ, добродбщли,
гбсти и прилетели Сб, како сте, кумови Л.
2. ДЕКЛИНАЦИОНИ ТИП
349. Номинатив ]еднине. Обухвата:
а) именице женскога рода на -а: глава, жена-, рука и др., а ме!)у
н>има и оне ко)е могу означавати особе и мущкога и женскога рода, щто
се одре!)у)е према контексту:
бща )е кукавица ГС, голёма си пщаница постала Тисл.;
881 НБББП 53. О овом наставку у говорима призренско-тимочке зоне БелиК
каже: ,,. . . он, по сво) прилици, не представлю остатак од старе употребе тога наставка,
и ако се каткада употребл.ава и тамо где )е оправдано." — АБДи) 314.
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б) именице некадапцье I промене, ко)е су при ликвидации ове
врете,262 добивши -{к)а остале у женском роду: буЬа, лажа, чаша; вашка,
коска, кокдшка, ввёрка, а затим и именице: жука, Нерка;2*3
в) именице мущког рода на -а и лична мущка имена на -{иц)а:
вата, деда, комшща, тата, тёча, чина, $ка;
Благова, Мйло]а, Радона, Синйша, Славйша;
Батпица, Ъбкица, ]бвица, Тдплица.
350. Номинатив множине именица овог деклинационог типа ]'е на -е
за щто мислимо да ни)е потребно наводити примера. Одступаша смо,
забележили само код неких именица м. рода:
мои дедёеи Л, дощпи ми дедёви К, чичёви га лёпо оделили ГК, у]кёви
ГК, поред: йчам два деде Гр, тб су ми оба деде К.
350. Опмти падеж: у (еднини )еднак )е акузативу и заврщава се на -у:
тй спрёми вечеру Т, то свё да'е уз девб}ку Лз, потёра овце да тёра у
]йзбину ГС, а)де за Пусту Реку Т, грабну^ )а сировйцу Т, )л сам одаваа
Нёрку Гр, )ёдну чашку попй)а Т;
поздрави деду К, пбщгу) си комшщу ГК, вйкни чичу К, дб^и код
у)ку Т;
он )е преко ргку бй]а Т, брат од чйчу Т, од у}ку наследй)а Гр; класа
сас класу ДТ, сас н>^гову си порбдицу К, туна су, подт куНу Гч, у Марйву
йма Т, нёсам била на промёвхну'ГС.
352. У множини А/ОП = Н:
пёка ракй)у па се попё1а у дуд, да )ё дудйнке Т, праву левйне Л,264
облачйа чарапе, па едну обука наопако Пр, йма)у б6л>е лйве Пг, посадй'а
вбКке Гч, свё си поцепймо идпке ГС, да вйдищ попадй'е Гр, и судще не
раду правилно Гч, они (мужи) завалите ткаву рагбце ГК, пазарй]а сас
кулунцще на ващар Л, радй)а са кирицще, терали сира и стоку К.
353. Вокатив. Именице 2. деклинационог типа има)у у вокативу
наставке -о или -е.
Наставак -о врло )е обичан и н>им се успоставл>а „основни опозитум
номинативског и вокативског облика":2*8
сёди, бабо Т, Драгано Гч, морй, жено, щта чёкащ ти т^ Л, криво, )ёд-
на К, нёЬе, маяо Л, Мараво Т, дбщла аёна зава па вйче прёко плот: „Прй-
]о, прй]о\" Л, пщяницо Гч, стбко )ёдна ПК К, сёди, стбко )ёдна, недока-
зана Гч, Смыло Гр, где си, рбдбино Лз, Ружо Гр, у]но ГК ЦБ ;
бато Л КЛ Ла К, дёЬо К Л М Т ЦЗ, ком идо Л И э С, су Ь що Л, тато
М Пр ДТ Гщ, тёчо К, у}ко ГК К ц. чйчо Лз Кт Л\ М 3; ЕгР.о] о ГК, Ми-
лёнтщо ГК, Стано]о К, Тадщо Т, З&рщо Т, Синй'мо Гр, Слави шо Гч.
*•* У разлоге за ова) прелаз БелиН наводи да оне: има)'у сугласник на кра)у
Н = А, означава)у мртве ствари, — АБДи) 305.
*" Скоро исто стан,е у Лужници, — Л>ЪЛуж 63.
1,4 Поред левйне (назив за сваху зграду ко)ани)'екуКазастанован>е), чули смой:
праву бйне Мж (зона III), а у Рсовцу и ешбеине и сшйсиже (зградице). Ни )една се од
ових речи не чу;е у енрл.шиком кра)у.
"» МПП 70.
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354. Када се именице овога типа заврщава)'у на -ка, вокатив има -е
Боткине ДТ МБ Сб ГА, Бранке К, Дарйнке Гл, комшйке Гр К Т:
ма]ке, ймащ ли ча) Л, ма]ке, мори М, свастике Л М, тётке, до!)и йма
место Бк, Станке К, Смйлке ЦБ.
БелиЬ мисли да ]е то касшца по^ава и да долази према личним име-
нима (Марице, Спаске и према н>има: ма^ке, снащке).2вв
Приметили смо да се у извесним случа^евима образу]у неутралне
и маркиране форме, попут: стрйна — В стрйно, према: стрйнка — В
стрйнке. Облик са -е носи извесну хипокористичност. То се може видети
и из других ситуаци)а, Нана, у значеау „ма]ка" има В нане Пр, у интим-
нщем обраЬавъу, и: наш Пр, у дозиван>у лищеном те интимности.
И именице м. р. овога типа: бата, тата, у$ка (али не и: деда, теча,
чйча), поред вокатива на -о у редовном обраЬаау, има)у и вокативе на
-е у интимни)ем обраЬаньу (уколико то нису номинативи посебног обра
зованна, овде с вокативском функциям, мада их ми никад нисмо чули у
функцией номинатива):
бате, бате, вйкам га Т, тате Л Т Гр ]к, тате, брё, подйгни се мало
(ради се о молеЬивом прекору упуЬеном болеснику) Л, у]кё, такй и такй
ствар Гч, у)ке, Ь.е ли дб^е $на ЦБ.
355. Наставак -е има)у именице на -ица, без обзира на то да ли су
хипокористичног образованна или не:
водице М, Вукице К, Драгице Кш, завйце Л, кутце Сб, мщчице К,
Ьу те згазим, мачице К, ручйце мо]а Т, сестрице Гч ДА;
Ивице Гр, Збвице Т, Тбплице Пр.
356. У говору АП нема вокатива типа: Марина, Милица.2*7
357. Ако домаКе животинье има]у посебна имена, дазивне форме
■образу)у се с обзиром на то да ли се животивъе маме или терщу. Тако
према:
д61)и, Шаро (крава) ЦБ, й)де, Плаво К, — где )'е први случа) позив,
други скоро молба, сто)и:
гор, Шара, у бразду ГК, а;д, Гйна (кобила) напред М, сту", Б$лка
ГК, ■— где су свуда наредбе, теранье.
Ни]е реткост да се у таквим случа^евима, щто иначе прати импера
тив, ти облици и скраЬу)у:
а)д, Бул, не дрёма) ГК, дбл, дол, Шар (при ораиьу) Сб, на, Мус (често
име магарцу), на ГК.288
Иако )е оваква класификаци^а примамл»ива, ипак )е мало примера
за неко поуздашне зашьучиванье о вокативу у комуницираау са живо-
ттьама.26*
"• АБДи) 314/315.
2,7 РА—СВАБ 304 да)у такве примере за подруч;е непосредно суседне нашем,
али са западне стране (Брус и Александровац).
"• РСЛев 292.
2" За проучаваоца, ме!)утим, ова )е комуникацща занимл>ива и врло подсти-
.ца)на. О аеном богатству сведочи и веки бро) посебних речи ко)е се користе свако-
дневно (в. део о узвицима).
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358. Вокатив множине )еднак ]е номинативу, за щто ни)е потребно
наводити примере.
3. И 4. ДЕКЛИНАЦИОНИ ТИП
359. ТреЬи и четврти ИвиЬев деклинациони тип (в. т. 332) прегле-
даЬемо на )едном месту.
Ном инатив )еднине. Обухвата:
а) именице средн>ег рода без прощирен>а основе: бр"до, врёло, ]ёлоу
рало, село, тело; кондпл>е, морйвиште, пбле;
б) именице средн>ега рода са прощирен>ем основе сугласницима -н-
и -т-\ брёме, вйме, врёме, семе, теме; буре, дётг, }йгн>е, ]'аре, прасе, теле;
У ову би подгрупу ишле и броще именице различитих родова ко)е у
говору АП поста)у именице средн>ега рода преко деминутивних наста-
вака: -иче, -че, -еще:*"'0
котлйче, прутйче, путйче;
бравче, кдшче, рбкче (= рог); вфбче, жёнче, крйвче, свшьче, гибче;
волёнце, копёнце, котлёнце, овнёнце;
и сви деминутиви им. средн>ега рода изведени овим наставцима;
в) хипокористична мущка имена:
на -е: Миле, Павле, Риде, Селе;
на -и: Дёки (Де)ан), Збки (Зоран), Мики (Милан), Сйки (Синища),
ко)а могу бита и од женских имена (Делинка, Зорица, Мир)ана) и разлика
би била само у роду атрибута и предиката кад ]'е од гл. облика ко)и раз-
лику)у род;
г) хипокористичних женских имена: Даре (Даринка), Зоре (Зорица),
Зйне (Звезданка).
360. Именица Ьббо чу)е се само у овом облику, а тако^е и рамо.2'1
Поред йме чу^е се и ймено, свакако према Нмн.
О извесним колебаньима у роду и неким случа)евима суплетивизма
в. у т. 385.
361. Номинатив множине именица ко)е не прощиру)у основу, или
]'е прощиру)у сугласником -и- заврщава се на -(и)а:
бр"Ъа, пбла, сёла; рамена, тёмена — на целом простору.
Именица пйсмо има мн. пйсма (в. и т. 362). У Грачаници (Косово)
чули смо пйсма ж. род. )'д.: пйсме, рама : раме.
именица дрво има Нмн дрвёНа, према збирном дрвеНе (в. и т. 384).
именице бко, уво има)'у за мн. облике старе дво)ине: бчи, уши — на
целом простору, док се бка, увёта могу чути у бро^ним конструкци^ама
(в. и т. 381, 383),
облик небеса чули смо само у )едно) клиидирано) фрази при чу^ен>у:
небеса ббж^а! ГК.
*'0 СудеКи према 6ро)ним примерима — РСЛев ра$$1Ш — у Левчу )е врло раши"
рено гра1)ен.е оваквих именица на -че.
171 1ужни)е од АП (Дудулаще, Лукомир) чули смо рамено.
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362. Именице ко)е основу проширу)у сугласником -т-, а то се про-
щиренье види само у облицима избро)ане множине (в. ниже), за мн. има)у
облике на -иНи:
несу то мои бурйНи МД, про!)6ще нёки ЬачйНи Лп, откупу)у ]агн>йНи
ГК, свакакви ]арйНи ГК, ]'ужйНи Пр, кучиНи ла)у, лому се тарабе Пр,
пощто си даваа прасйНи Гч, од то расту пилйНи Т, ч^ва задружни телйНи
К, ймамо пилйНи, а ймамо и шдчиНи Гч.
Како се види, овакве смо облике бележили од именица ко)е означа-
ва)у младунчад живих биЬа (овде иначе нема имена колектива на -ад,
— в. ниже). Врло ретко могу се ме!)у оваквим именицама срести и оне
ко^е основу прощиру)у сугласником -н-\ имйНи Т Кл, пйсмиНи Л М ЦБ,
пуна му торба (пощтару) с писмйНи ЦБ.
Атрибути оваквих облика, као и предикати кад разлику;у род на-
лазе се у мущком роду:
нёкако ти жгдлави прасйНи Гч, нёкако се (прасиЬи) згучйли Гч, све
телйНи симгнталци К, продажу се само мла^и ]агн>йКи, сугарци ЦБ, ел
про]ёли (прасиКи) ДА.
363. Именички облици на -иНи по правилу нема)у деминутивни
карактер. Ме1)утим, приметили смо да се он по)авл,у)е у случа)евима кад
поред оваквих облика од истих именица посто)е и други, опет суплетив-
ни, за изражаванье множине. Тако су, рецимо, облици телци и ]аганци
без деминутивности, али су према ньима телйНи и ]агн>йНи деминутиви.
Овако )е у говору АП. Али у осталом делу )ужноморавских говора
(то смо запазили обра^у)уЬи пунктове Дудулаще и Лукомир за Српско-
хрватски ди)алектолощки атлас), )ужни)е од нашег подруч;а, образу)е
се известан паралелизам у ко]ем облици овога типа сто)е као необележени
према облицима типа: плдвчики, пйлчики, ко)и представл>а)у деминутиве.
Хипокористичну ни)ансу има)у и облици на -иНи ко)И су изведени
од деминутива:
кравщчиНи (према: крава)Че) Т, топушчиНи и бисашчиНи (представе
топуза и бисага на божийном хлебу) Т, Цйгани праву секйрчиНи (према:
секйрче) Пр, толйцни ги проздрчиНи (према: прозбрче, будуЬи да деми
нутиви типа путиН, прутиН, проздрчиН — од кога би проздрчиНи био Нмн
— нису у употреби, веК: путйче, прутйче, итд.).
364. Општи падеж}А и у )еднини и у множили )еднак )"е номинативу.
С обзиром на (еднакост А и Н и у кгьижевном )езику овде неЬемо за то
давати примере, они Не бити укл,учени у разматранье функци]'а ОП (у
Синтакси).
УказаЬемо на облике личних имена (и хипокористика) ко)'е смо
сврставали у ова) деклинациони тип, будуЬи да код нъих ймамо А/ОП = Н
Поред обични^их конструкц^а:
(А) видёа сам Миле. (ОП у функцией Д) даа сам на Миле, нису нео-
бичне ни конструкщи'е:
(А) видёа сам Мйлета, (Д) даа сам Мйлету, поред: (ОП) даа сам
на Мйлета:
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поздрави Раде Гр, ударна (колима) на Селе ГК, предлажу Тиле Лз,
ради код Лёне ВД;
)а сам познавала Мйлета Радинога Т, нй]'е волёла Ъблета Гр, удала
се за Далета ГК, куКа му горе, куд Павлета Лз.
Код хипокористика на -и, ко)и могу бити и од мущких и од женских
имена, облици на -а, прощирени са -т- )авл>а]*у се само кад се односе на
мушке особе, при чему се могу )авити облици са -ита (према Н):
прона!)и Збкита па му кажи К, игра ббл>е од Сйкита Л, за Дукита
(Дущко < Дущан) Т; — где и може бити подржано посто)ан>ем к, бу-
дуКи да су овакви хипокористици увек на -ки,
или са -ета (према типу: Раде — Радета):
нащега Зокета Т, на Макета (Маки < Марзан) Тн, ударна Тдкета
(Топлица) Пр.
А/ОП оваквих хипокористика ко^и се односе на женска лица увек
)е истоветан с обликом номинатива:
Не просимо Зоки (Зорицу) Т, чека Сйки (Силвану) К, растали се
сас Мики (с Мир)аном) Т, игра до Руки (до Ружице) Гр.
Овакви хипокористици (на -и) новищ су, сво)ина су мла!)ег нара-
щта)а и осеЬа)у се као помодна новотари;а.
365. Именице овога деклинационог типа и у )еднини и у множини
има)у облике вокатива ]еднаке нолшнативу:
йдел\ па с"е мйслим, ё мое село, дё си (прича бившег ратника) Кщ,
гове'до )ёдно Л, па, чудо б6ж)е, што се тако напраеви (прекор унуки због
необичног облаче&а) Гч;
бебе ма)кино, купано ЦБ, }йре м6]е, щйщано К, пиле ма]'кино Т;
сйскате, прасйНи, сйскате Гч. Друге примере мн. нисмо забележили.
Именица дёца, ко)а служи за исказиван>е мн. од именице дёте, овде
има В = Н (не, дакле: децо, век):
дёца, ке бйдне тегопье Пр, дёца, бйке ви сте гладна ГК, мир, деца\
Пр.272
ОСТАЛИ ПАДЕЖНИ ОБЛИЦИ
366. У говору АП регистровали смо и нещто остатака падежног
система из епохе пре разво)а аналитичке деклинаци]е. Бро) забележених
примера врло )е мали и ми кемо их све дати уз напомену да нам ни)е
могуке држати се век назначених деклинационих типова.
Може се поставити питаае да ли се овде ради о „остацима" рани)ег
система, или о наносима из околних говора, углавном из косовско-ре-
савских.273
»" В. и АБДи) 315.
873 Исто 335.
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Генитив
367. Неколико забележених примера не могу говорити о н>егово)
сигурни)0) егзистенцй)и.274 У случа^у: )а сам се на)ё лёба Т, — ради се о
уопщтеном облику ове именице (в. т. 334); примери: од фёбруара мёсеца
Т, мй излазимо без речи М, )а сам бй)а ка» командир страже ГС — кньи-
жевног су порекла; пример: фала, и код ваше куЬе Т — као поздрав,
има карактер уобича)ене формуле, од чега ни;е далеко ни: да од милйне
ги глёдащ (оченцъане мечиКе) ГС.
Петрифицирани су генитиви у заклетвама:
66га ми К, бог (бога?) ми Б, детёта ми Т, дёце ми Гч, живота ми
Гр,
или у микротопониму: Вфкосе (врх косе) Сб.
Прилозима се осеНа)у примери:
свё испало ишале Т, кажем ти, бешале Т,
а прилощки карактер оваквих примера )аче се истиче кад се они супрот-
ставе конструкцщама с ОП, како ]'е у случа)у: умрёа )е бд-глади Л, према:
од глад нема лёк Л.
Датив
368. У ограничено) мери чу)у се посебни облици Д свих деклинацио-
них типова, са двема специфичним функщцама — посесивном и намен-
ском (о продору косовско-ресавских облика заменичкопридевских речи
на -ем в. т. 446).
369. Облике 1. деклинационог типа налазимо с наставком -у,11Ъ
али ако именица у Д има атрибут, може се срести и таква ситуаци)а да )е
управна реч синтагме са -у, а одредбена са -е. Но како се овде )*авл>а)у
„покретни" вокали, чи)а употреба ни)е строго регулисана у говору, ово
се правило не мора увек одржати (прим. ниже):
моём брату щурак Т, Драголубу Мйллиноме сйн Пр, мй смо моём
бцу бйле щёс ЦБ, моём бцу брат од стрйца Пр, дугме му ка! огледало на
груди, генералу ГС;
онбму болнйчару дам паре Л, поклонйа моём брату Гр, ономе Ми-
луну однёа Пр, ма щто било она (испрошена дево)ка) прати мбмку ГС,
]едн6му сйну куЬа Л, завило се моём сйну (баба мисли „завило се у црно",
будуЬи да )0] )е син недавно умро) С б.
Сви забележени примери односе се на лица. Хедини изузетак )е
прави прилог: кнбНи,*7* докноНи — ко)и се чу]е на целом подруч)у.
*'* БелиК каже да су и, истина малобрсфш, примери генитива резултат утица)'а
са стране. — АБДи) 336.
8,6 Овакви облици обични су у )ужноморавским говорима — АБДи) 335/336,
ДМГЛ 35, ВСПол. 412/413, затим у 1ан.еву — МПГ7 72, али нису обични у говорима
Сврл»ига, нарочито не конструкщче типа: моем брату турак и ел. Тамо )е и у оваквим
случа)евима уместо датива у употреби конструкци)а на + ОП.
"* Обично )е и у говорима неточно од АП.
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370. Именице 2. деклинационог типа има)у датив на -е (ё):
мб^зе мацке татко ]к, сна)а овё)зе Тривунке Пг; моём деде деда ГА,
)6щ стой моему деде пландщцте Гщ, Жйке щтрбоме жена Пр, до моём
комшще вратнйцу Гр;
)'а дадо овё) бабе Кщ, донеси бабе столицу ЦБ, поздрави Вукице К,
држи куме (вретено) да смота Гр, даде мй]ке (кафу) М, кажи Мир}йне
да се )ави К, дае се младевесте пбклон М, стар6)ка тури на прс младе-
вестпе Сб; да) овам деде тб) ЦБ, узёли моём деде Саравилу Гр, вйкам
тате Л>, нёКе ни у]ке руку да пружищ Кщ, кажем чйче: Ббра умре Л,
моём чйче преорали бащчу Лз.
И забележени примери овог деклинационог типа односе се само на
лица. Изван тога имамо само:
покорйвам се судбйне Пр, прип&да (ради се о селу Росици) те Рй-
барске Ба/ъе Тн.
Усамл>ен пример: кад будне врёме за код куЬу (. . .), аще Ье дймо
згиедно куНи Т — свакако да )е под утица|ем кн>ижевног )езика. У овак-
во| прилици обично )е: дймо дбма.
371. Имамо и неколико примера Д 4. деклинационог типа. И те
именице има)'у датив на -у:
да] детёту К, понёс детёту МБ, купи детёту ГА, ел даде кучету
лёба Гр, осёка пйлету главу Л, овбме прасету рацепано уво, мора да га
куче давило Гч, везали телёту (црвену китицу) од урок Гч.
372. Основно ]'е дакле да сачувани облици Д сто)е у функщци посе-
си)е или намене, да се односе на жива биЬа, углавном на лица. Веро-
ватно ^е та ньихова специфичност, затим честота у свакодневно) комуни-
каци)и, као и посебан статус датива (комода и инкомоди) утицала на
н>егово одржававье.277
Овакви облици Д егзистира)у напоредо са облицима ОП за исте
функци)е и не осеЬа)у се необичним или „застарелим".
Датив множит нисмо чули ни у ^едном случа)у.
Инструмечтал
373. Остаци инструментала налазе се, у ограниченом бро)у, код
свих деклинационих типова, али:
а) чу)У се само облици )еднине,
б) сви, сем поздрава зббгом, има)у прилощку функци)у,
в) сви забележени примери, сем: узима)у и таком и капом К, — ко)и
су тако^е с прилощком функци^ом, при том и уобича)ена фраза, прерасли
су у праве прилоге:
*" БелиН посебно истиче употребу старога датива за посесивно значение „у
нишком кра)у, особито, а и у целом )ужноморавском говору." — АБДи) 308. На дру
гом месту он закл>учу)е: „Можемо слободно заюьучити да )е ова црта, као и многе
друге, донесена са )угозапада." — АБДи) 336. Занимл>иво )е, у том светлу, да М.
СтевановиЬ, обра^л'уНи )едан управо )угозападни говор — МСЪак 102—109 — не
говори о дативу на -у.
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нбси алалом К, )ё (= )'еде) крадом Гр, свё мартом Т, молй)а сам
рёдом Пр, мёне, тебе, рёдом ГК, свё р'ёдом Сб, кад будне празником ГС;
била-сам дев6]ком Гр, кад сам била девд]ком у Пруговац К, била-сам
девд]ком (али иста особа: моа сестра кад )е била дев6]ка) Гр, вечером — на
целом простору, силом да мрё не може Т, дёдо, колко мож да одиш.
Силом ГК. Аналощким укрщтан>ем доби)ени су и облици: трй)ес кошул>е
сам изаткала, свё ндНум. тедно ндНум, )сцно даньум ГК, ндЬум ме не боли К ;
]утром, вечером — на целом простору.278
Локатив
374. У остатке старике деклинаци)е може се убро)ити и нетто реги-
строваних случа]ева Л именица ж. р. и сасвим мало ср.27* Код н>их нала-
зимо -е (< ё старе тврде промене):
ту1 сам, у близйне Гч, нема бол>ег у моё вамйлще К, мй свё мё.ъемо
по ваще вдле Лп, ]а сам мало на висйне Т, )а ймам сйна у Енглеске М,
фарбали смо у коре Лп, умастимо овако у коре ЦБ, кад ймамо болсснйка
у куНе ЦБ, бй)а сам у ЛаНйке Ш, школа у Кулйне Пр, у друге године —
звйска ГС, шйено у машине Лп, туримо семе у кола, па иза!)емо у н>йве
(из говорне ситуаци)'е знамо да се ради о )еднини) ЦБ, бардак Ьутй у
цфкве Гр, идем по Шумадще ЦБ.
Занимл.иво )е да овакве облике никако нисмо чули у архаични)им
говорима неточно од АП.
У вези с локативом БелиЬ истиче: „У свим другим случа)евима
(сем оних ко)и су се сачували као прилози — Н. Б.) унесени су спол>а."2йо
375. У праве прилоге прещли су локативи:
)утре ГС К ПЬ Т Сб, зщутре К Л Гр Пр ГК, ]утредан ГК ;утредана
К, зиме на рйбе (ради се о месу на зимским славама) Гч.281
.|01ц неке ситнике напомене
376. У говору АП, као и у суседним сврл>ищким говорима, обича|
)е да се изван сво)е генераци)е л>уди не зову „на име", веЬ „преко име"-
2"8 БелиЬ за остатке инструментала каже: „Само се за неке од н>их може са
поузданошКу тврдити да су у употреби у свим овим ди^алектима, а то су: ]ушром,
вечером, крадом, кришом и редом, остали су унесени са стране." — АБДи) 337.
"• Овакви облици, тако!)е само у именица ж.р. , обични су и у говорима западно
од АП. — РА—СВАБ 304.
ГовореКи о сличним примерима у писаним документима из икавско-шКакав-
ских говора западне Босне, проф. А. Пецо, допушта^уНи да „наведени прим^ери са
обличким завршетком -е могу бнти и особина писара", Дода)е да ни)е искл>учено „да
су то посл>едн>и трагови старога локатива именица женскога рода на -а, ко)и су (. . .)
)ош уви)ек обични у неким штокавским и у неким чакавским говорима." — АПШКак
II 73.
«в0 АБДщ 339.
!81 БелиКеве примере локатива леше, йролеше (Дн) 338), на земи, у земи (340),
ноНе, дьан>е (340) ми нисмо чули.
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Име добща детерминанту у облику друге именице ко)а означава сроднич
ки или генераци]ски однос. У функци)и детерминатора може се наЬи и
ознака за професи)у и слично.
У А/ОП и В овакви детерминатори оста)у без промене:
били смо код мщстор-Бранка Гр, )е л оперйсан чика-Жйве Л, алат
ми Ьутй код баба-Зоре (Зоре = Н) Гч;
баба-Сто]ано К, кума-Радо, али: кумо-Живбтке Т, затим: стрина-Зуло
Л, тЪпка-Нбвке Тн, у;на-3бре Гч,
бата-Милане М, дёда-Сйдо Л, тёча-Ббне Кщ, у]ка-Мирбславе ГС,
чйча-Бранко Гр, чйка-Станко Т;
газда-Мйро М, мщстор-Бранко Гр.
И у нашем говору, попут прилика у Левчу,282 овакве се конструк-
ци)е осеКа)у полусложеницама, а именице детерминатори има^у ослабл>ен
акценат, овде означаван као ' (в. и т. 326).
ОБЛИЦИ ИМЕНИЦА УЗ БР01ЕВЕ
377. „У призренско-тимочким говорима облик уз бро]не конструк-
ци]е иде са свим бро)евима сем оних ко)и се у )'езику заврщава)у на )е-
дан."283 Ово у потпуности важи и за говор АП.
Осим у конструкци)ама с бро)'евима исти облици иду и са прилозима
млого, кдца и ел. ко]'и детерминищу по количини.284
378. Именице 1. деклинационог типа има)у облике с наставком -а,
„наставак старе дво)Ине ко|и се употребл^авао некада само уз бро) два":285
четерёс брава овце Гч, стб брава имгца Л, стб пара чарапе Лз, она
чува праци черёс педана (пет дана) Гр, у дёсет сата Пр, трёба да преспй
(писаница) дваес чётри сата ГС, узнем два струна М, посадила десе-
тйну струна ГК, — одавде се види да се не разлику)у облици уз бро)еве
2—4 од бро)ева веЬих од пет, — по пёщее" уака (лука) саду Т;
два ндНа сам слободан ДТ, два рёча Л, по два рёча Гр, ймамо чётри
цёва у ньйву Гч (о атонаци)и бро)ева, ко)а лакще долази ако )е бро) с ман,е
слогова, в. т. 325).
У говору АП не )авл>а]"у се конструкци]'е с именицом на -и, типа:
три ножи.2**
379. Именице 2. деклинационог типа има)у само облике на -е, ко'щ
представл>а)у номинатив множине.287
щёс гбдине лёга у постёл>у Т, од щес3 гбдине пущку носи ГС, тамо
он живёа двё-три гбдине Л, ту се крйа скоро чётри гбдине ГК, од сто
дванаес гбдине Т, млого му гбдине ДА, коца гбдине ГС, осам душе К, чётри
!"» РСЛев 292.
183 ПИДекл 197.
284 Због тога што се ове конструктив не граде само од бро]спа и именица чини
се занимл>иви)0м терминологи^а по ко)0) имамо поред обичне, )ош збирну и избрсуану
множину, — в. и БКИст 116.
884 АБДи) 329.
!»* Исто 330/331.
"' Исто 326/327.
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н>ивё имаа и свё отйщло Кл, кб' зна кблко он жене имаа Т, било оса»
паре ]аще Л, на щёсет сантине йма калдрма М, три лубенйце Гр, с^м
две-три крушке ДА.
Облици типа три жени не )авл>а)у се. ЬЬнх, као и три ножи Белий.
бележи само у источники кра^евима (в. нап. 287).
Што се тиче облика три жен, чще порекло ни код БелиЬа ни)е )асно,88*
овде се, истина, ретко, може срести по неки случа) као:
дёте од тря-гбдин ГК, пет стдтин шьади М, или адвербщализирано;
свё лету^ $висин ГС.
380. ТреЬи деклинациони тип има само облике на -а. „Уз бро) три
и четири употребл>авала се првобитно множина: три села, итд.; то )е
пренесено и на именице уз бро) два и остале бро)еве":289
преко она два бфда ГК, три су бфда )едно-по-друго Лп, та су два1
сёла (Банковац и Тещица) скбро )ёдно Гч, оба ме бёдра (Н)д бедро) болу
К.
381. Овде долази до изража]'а посебност ИвиНевог 4. деклинацио-
ног типа (т. 332), са прощиреаем -т-:
а) са наставком -а: два зрнета пасул> М, чётри ]агн>ета Гр, петнаес
]а}цёта К, оцёка ми два дфвета ЦБ, свё кбзи по два ]арета ГК, саг око-,
зила три }арета Лз, окотила чётри мачета ]к, окотила два монета ГС
тринаес кумчета ДА, дотераа (ради това) мали пилйЬи, педёсет пйлета
К, ^еданаес опрасйла прасета Гч, задруга му дала щёсет телёта Л, ту^
йма (у здравственом дому за дефектну децу) и по педёсет детёта Кл;
б) са наставком -и: четйри детёти ГК, дёвет пйлети К, тринаес
прасети Гч.
382. Од облика на -е, чини се обичних у суседним околним говори
ма,290 ми смо записали само две месте, и то у селима на граници зоне I и
IV:
на две месте Тн, на две месте пченйца Бб, да 6жн>у )ОЩ на две месте
Рб.
383. У говору АП не чу)у се облици окета, вретенета, веЬ: затво
рило ми ббе бчи К, две ми очи (заклетва) Т, имала сам коца вретёна па
се поломите ГК.
ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ
384. Укратко, можемо изнети следеЬа запажаньа.
1 . Нема именица колектива на -ад, сем усамл.еног челад као им. 1 .
деклинационог типа:
пбщтен му чёлад, и радан Пр, чёлад му жив и здрав ЦБ.
288 Исто 327/328.
!8» Исто 331.
8,0 Има их код БелиКа — АБДи) 333, затим у 1аньеву —МПП 80 (шри йлашнеше),
у Ресави — АП—БМРес 318, Трстенику — даТрст 85, Левчу — РСЛев 280. За Ле-
сковац се да)у само облици на -и (месшеши) — 1МГЛ 36. Ми их у сврл>ишким гово
рима нисмо чули, а нема их ни у Лужници — („Оваквих примера употребе именица
средаьега рода у данашаем говору Лужнице нема" — Л>ЪЛуж 69). Значи ли то да
се они у нашим говорима губе пре него у косовско-ресавским.
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2. О именицама на -иНи у т. 362:
3. Збирним именицама осеЬа)"у се: господа, муштина, бмладина:
моа госпбда спй)у ДТ, муштина ткаву рогоце ГК, муштина су пб-
-себно вечерали М, дмладина само играв фузбал Пр.
4. У ]"едном случа^у забележили смо и овакве облике са значен>ем
збирних именица:
да се пату прашчйнка, ]аретйнка (из божиЬног благослова) Пр.
5. Обичне су збирне именице: зёле, классе, клипе, ливаЦе, пруНе,
трн>е — на целом простору, као и: грд]зе, лб]зе, гб)зе, поред обиЧни)ег:
гвонфе.
6. Од збирних именица на лаби)ал забележили смо само: гребле
Уместо снбпле овде ]е уопщтено: снбпови.
7. Именица камегье схвата се као множила:
камегье почёще да лет^ ГК, Бёли камене мт. Кп.
Тако )'е и са именицом грагье:
свё му (дуду) покршене гранте К, бй)'е щраепнёл по онё гране, па
ломи ГС, али од исте особе: горе гран>е се сплело ГС.
Према гриле, као множинског облика, уобича)'ило се за )д грала.
8. 7угозападно од нащег подруга (Дудулаще, Лукомир) обични су
лблици камей), пламей>, рёмен, тако!)е према збирним облицима ко^и се
схвата)у као облици множине.
НЕКЕ СИТНИ1Е НАПОМЕНЕ О РОДУ ИМЕНИЦА
385. Неке разлике у односу на стандардни )език показуху се и у
уопщтаван>у облика у )едноме роду:
а) у мущком роду: бандёр ГС ДА, дрмббл (муз. инструмент дром-
■бугье) ГК, пй]ац Ж М, пбрез МБ Кр Сб К, прблеН — свуда;
б) у женском роду: йпса, белёга, летйрка (лептир), пуй$Ака (пупо-
л>ак), свитка (свитац) — на целом простору, као и: артйкла, бицикла;291
У Пр чули смо: тумана (у осталим селима: шумаи = хризантема)
Я славна (славу)) ;т
в) у сред&ем роду: конбпле, тестере (мащйнско тестере, ручно
тестере, стругарско тестере М, а у Реснику, зона III: бичаНо (разбйчи =
реже уздуж) тестере и трупаЬо тестере).
386. Посто^е и колебан.а у роду, и употреба облика различили ро-
дова од исте именице:
1. ма)чин брат ]'е у]ка, 1лн.у]ке 1. декл. тип, али и:у]'кёви, у зони II, у
м. роду, иако облик у]ак ни)е познат. У зони I уогацтено }е у]ац, мн. у]ци,
— свуда атрибут у мущком роду (карта бр. 7) ;
1,1 О прилаго1)авапу именице бицикл именицама ж. рода Д. ТовиН каже: ,,Сек-
венца -1<л на кра)у речи нще у природи овог ди)'алекта (кос.-ресавског — Н. Б.) па
•се променом рода решио )едан фонетски проблем." — ДПТрст 159.
•" РА—СВАБ 314 да)у дешла „детао, детлиК".
158 Неделыю БогдановиК
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2. у зони I уобича)ено )е старё]ко, м. род, а у зони II старб]ка, с
атрибутом у мущком роду (мб) старб)ка ГК);
3. теткин муж }е тетин или тёча и оба су облика обична;
4. поред пбсо, обични)ег у зонама I и IV, у зонама I—III )авл>а се
пбса (отйща на пбса ДТ, такав му пбса М), али и пбсла, у ж. роду (глё) си
тво)у пбслу К, забаталй]а послу ГК, радимо, ко! ко)у пбслу йма Лп).
5. поред разбора (Н разбор) за исти по]ам служе и речи: стативо Лп
и статива (пл. тантум) ГК Со СБ,
6. назив за накопан» на коме се откива коса у Лз ]'е: накол и нако-
вел у м. роду и наколе у ср. роду;
7. напоредо се употребл>ава вртлаг и вртлага са значешем: вртлог,
или долина где се при поплави вода „заврЬуе";
8. турцизам Нош, Нбшак има и облике у осталим родовима: Нбшка и
Нбше, свуда са значением „кут", али се у неким местима (Л Лз Пр ГС)
)авл»а извесна диференци)аци)а, па Нбш и Нбше значе „угао", део просто-
ри)е где се додиру)у два зида и под или плафон, а Нбшка )е део темел>а
где се спа)а)у два зида;
9. према: неувал>ано клашгье (ср. род) Лп, ]авл>а се и: наще клашн>е
(ж. род) по )аче Тн;
10. док смо у АП свуда чули трйце у ж. роду (кад се сё)'е, остадав
трйце Кп, доле, свё се просипале трйце Гр, од то (од сирка) правиле
су се трйце, )арма ПЬ), у Мг смо чули исту именицу у ср. роду (наберем
лис бур)ан, увй)ем ногу па парим с вруЬо трйце Мг, с онб трйце увй)ем
Мг).
387. 1едан бро] именица, углавном оних к 0)има се означава]'у лица
према неко) особини, делатности или чему сличном, иако има)у облике
ж. рода, могу се односити под)еднако и на лица мущкога рода. О ко)ем
се роду ради, у сваком по)единачном случа)у, показу)е синтаксичка си-
туаци^а (конгруенци)а атрибута или предиката кад )е од глаголских об
лика у ко]Има се разлику)е род):
голём си мр"ла постаа К, он )е )ёдна будала недоказана Л, жена му
)е пщаница Гч, права си алапйча, не-бй престала да ирйчащ да не зас-
пйщ ГК.
388. 1едан бро^ именица ко)е у новще време улазе у говор села, и
могу имати облике са -о и -а, овде су у Н )еднине и множине у мушком
роду:
багерйс, машинйс, тракторйс; активисты, трактористы — на целом
простору, али А/ОП, као и В]д има^у у женском роду:
не може да на^у багерйсту (ради ва!)ен>а песка из Мораве) М, учи
за машынысту (за мащиново!)у на железници) Ст, удала се за трактористу
К, пребйли трактористу Т, погбдим таксисту Т, тракторйсто, крё-
Ьемо ГС, басисто, мало тйще Гр.
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389. О ликвидации 3. врете именица (стара I промена), односно о
ньиховом прикгьучешу именицама м. рода, или задржаван>у у ж. роду уз
доби)ан>е наставка -(к)а било )е речи у т. 333 б, 337 и 349 б. Овде бисмо
додали да смо у женском роду, а са сугласником на кра)у забележили
именице вечер и матер:
)ёдну вечер Сб, прву вечер К, сваку вечер Л ПЬ Кп Кл ГА, две ве
чери Лп, овакви примери обични су и чести, док су они са обликом ма
тер врло ретки: ймащ си матер ГК, па вика мо)у матер Сб (облик мно-
жине нисмо чули).
Поред н.их, са истим значением обичне су вёче и мати, иако )е у дру
гом случа)у далеко обични^е ма)ка. Лик мама )ощ се осеЬа новим, варощ-
ким.
НЕКЕ СИТНЩЕ НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА БРСЦЕМ ИМЕНИЦА
390. 1едан бро] именица из групе плуралиа тантум употребл>ава се
у )еднини:
у кота, па на веригу Л, и то у бакрач на веригу Т, понёс вйлу Т, узё
)& вйлу Гч, поломй«а ми вйлу ГС, затвори враюьйцу ЦБ, сам виси на врак-
н>йцу М, а он тако на носило Л, вози се у чёзу Т, стативо (= разбо)) Лп.
391. Облици множине, као основни, а у неким случа^евима и уедини,
означава)у:
а) делове тела: стави облоге преко груди К, ударен у слёпе бчи Лз,
обрйщи уста Т, то су плуНи Тн, — не постощ облик плеЪе или плеНи,
веК: пле'Нка, мн. плёНке, док се уместо ле$а, употребл,ава: грбйна (кичма
)е грб&ач) — на целом простору;
б) одеЬу: доколёнице, рукавице, фусакле, чарапе, шошбне — на целом
простору, с тим щто ове именице има)у и )еднину, када значе )едан члан
пара. Именице цбпке и дрё}е значе „одело", али када означава)у било
ко)и комад одеНе, ко)и се посебно имену)е, онда могу имати и )еднину.
Без облика за ]еднину су: гаке, канйце, панталоне, чешйре;
в) храну: мекйке Гр К Л, тигапйце Гр, Куете Л Т ЦБ К М, иигёрке
Гр Пр С, штйпци Гр. И ове именице има)у )еднину када значе по)единачни
комад хране. Такве облике нема)у: огрйзине, питще, помще — на целом
простору;
г) болести: напада)у га ейпанице, богшъе ГС, йма заушке К,ур6циГК.
д) алате и уре^а;е: клёште ЦБ, кбла (превозно средство) ЦБ, кблца
и плуг Л, плуг йма ручйце, йма и кблца (= колица) Кщ, кукаре (= део
запрежних кола) Кщ, макази щищаЬи ГК С ДА, нити горе врзани (=
нити као део разбо)а, иначе не посто)и нит век се с тим значением употреб-
л.ава окйца) ЦБ, нити, па кроз нити основа Лп, )ёдне прйколице пёсак
ГК, дв6)е сана сёно (али и: )ёдна сана) ЦБ, санйце Кщ;
{)) цвеЬе и поврЬе: лулйце Т, рбтквице Гч ТМДАТн, саблице ГК;
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е) празнике: Благовести, Водице, Меснйце, Младенцы, Мратйнци,
Пбкладе, Светё-врачй на целом простору. Очекивало би се и: Задушнице,
али чули смо само: даемо и Задушницу Т, скоро Ье Задушница К, прё
)едан дан )е била Задушница, у пётак Лз, на там кад на Задушницу, само
Ьуту (жене), а кад се врйав, само прйчав ГС.
Само у )едноме случа)у чули смо облик множине од именице за
ознаку матери)е, мада мислимо да то не би морало бити ретко и необично:
онамо су (на суседном путу) лёдови ДТ.
392. У )едном случа)у, изгледа, има колебала и у роду и у бро)у.
Найме, кад се после: прйще > прйсое > прйсове створио облик )еднак
Нмн ж. рода, поред Гдр/ьо и Д6н>о прйсове чу)е се сада и Г6рн>е прйсове и
Доле прйсове мт. Кп {Доле прйсове су наще, а у Горше йма и голёщничко
Кп, овё су Прйсове )ёдна стрмйна Гщ).
ЗАШЬУЧНИ (ТАБЕЛАРНИ) ПРЕГЛЕД ИМЕНИЧКИХ ОБЛИКА
393. Оставл>а)уЬи по страни заиста ретке остатке зависних падежа
Г, И, Л, и узима)уЬи у обзир функционалну ограниченост датива, ко)у
Ьемо, као и употребу суплетивних облика у неким деклинационим типо-
вима означити као „(+)", посто)ан>е „+", одсуство „—" или )еднакост
с другим облицима ,,=", именичких облика, падежних и оних за избро-
;ану множину, могло би се табеларно представити.
Деклинациони типови
I II III IV
Облик )Д- мн. )Д. МН. )Д. МН. )Д. МН.
н ++ + + + + + (+)
(Д) (+) -(+)- - - (+) -
А/ОП +, = Н = Н + =Н =Н =Н =Н =Н
В + =н + =н =н =н =н =н
Бродне
конструкци)е — + — =Н — =Н — +
Об)ащн>ен>е табеле.
1 . Именице 1 . деклинационог типа има)у посебне облике у ^еднини
за Н, А/ОП за именице ко)е означава)у жива биКа (за остале = Н), В,
као и за Д (у неким функгифма, напоредо са ОП), а у множили за Н
(с ко)им су }еднаки ОП и В) и конструкци^е с бро)евима (т. 333—348,
369, 378);
2. именице 2. деклинационог типа има)у посебне облике у ^еднини
за Н, А/ОП, В, као и Д (с об)ащн>ен,ем као под 1), а у множини за Н (с
ко)им су )еднаки облици ОП, В и бро)не конструкци;е — т. 347—358,
370, 379);
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3. именице 3. деклинационог типа има)у у )еднини посебан облик за
Н (с ко)им су )еднаки облици А/ОП и В), а у множини тако!)е за Н (с
ко)им су )'еднаки облици за ОП, В и у бро)ним конструкщфма);
4. именице 4. деклинационог типа има^у у )'еднини посебан облик за
Н (с ко)Има су )еднаки облици А/ОП и В) и Д (с об)ащн>ен>ем као под ]),
а у множини за Н (у ствари суплетивни облик с ко^им су )еднаки ОП и В)
и бро)не конструкци]-е (3. и 4. декл. тип у т. 359—365, 371, 380—383).
394. Можда се стан>е посебних облика ■, суплетивних облика □,
облика само за по)едине функщф м, или само за по]'едине категори)е
именица х, може и сликовито представити:
Деклинациони типови
Падежни систем I II III IV
)Д. МН. )Д. МН. )Д. МН. )Д. мн.
н ■■■■■■ л
(Д) Н М ^1
ОП ХИ
в ■ ■
Броще
конструкци)е ■ ■
ЗАМЕНИЦЕ
ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ
395. У говору АП разлику)у номинатив, опщти падеж и датив.
ОП и Д има)у пуне и енклитичке облике.
Пуни облици у )еднини могу бити и без кра)н>ег вокала, али само у
мущком и средньем роду.
Заменички систем говора АП, односно Алексиначке Мораве, т)-
средшщьег дела Поморавл.а, измену нащих зона I и II, обрадио )е на
почетку века Тихолшр Ъор^евиЬ. Он дода]'е и облике вокатива, али под
тим подразумева само ти, ви, чему ми немамо щта додати.293 Што се
осталог дела Ъор1)евиЬевог прегледа тиче, ми Ьемо, оста)уКи на матери-
)алу ко)и смо нащли на терену, указивати само на случа)еве кад се наши
налази разлику)у од н>егових.
396. Табеларно би се систем личних заменица у говору АП могао
представити на следеЬи начин:
)еднина:
Н )'а ти он оно она
ОП мен(е); ме теб(е); те н>ег(а); га н>у, &ума, н,о; гу, у
Д мен(е); ми теб(е); ти н>ему; му н>о]зе, н>о; ]о, гу, у
2»з тЪОгл I 3.
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множила:
Н ми ви они она оне
ОП нас; не вас; ве ньи; ги, и
Д нам; ни вам; ви н»им(а); ги(м)
397. За номинатив примери нису потребни.
Опщти падеж )еднине заменице првог лица:
мене: мёне нема кб) да кара Т, мёне са стра Гр, исто и куд мёне М,
пет године старёа од мёне Гр, кад-дб!)у, па куд мёне ГК, сас мёне К, у)"тру
)а понесем паре с мёне Л, паре носим све с мёне Л, причала нёщто од
мёне ГК ;
мен: само мён да чуващ Т, трёЬу вечер па куд мён К, уз мён Гч,
мла})и )е од мён Д, за мён се нй)е оскудевало Т, сас мён Л, живёла ]'е при
мён ДТ;
ме: пйта)у ме Т, отац ме йзвади из щкблу Т, обалйще ме лёкови Гр,
нёЬе ме приму нйкад Гч, то ме )ёло свуноЬ Гр.
Датив :
мене: да) овб мёне Л, тй даващ мёне, )а тебе Л, туго мёне Т, мёне
се чуду Гч, купи тй мёне свёКу Л, она да мёне мало вйще М, мёне таквй;а
не трёбав М, и та идёа и дал>е мёне М, свё 6н мёне пребацуе Пр, доказуев
они мёне Гщ;
мен: мён ми се срце блади Л, — (о удва)ан>у личних зам. попут
овога примера, в. ниже) — мён тблко дбста К, щЬё и мён К;
ми: на мужа ми брат Т, пуно ми се чуду какб живйм сама Т; погину
ми брат Л, брат ми од чйчу ГС, нй)е ми замёрито Т, свё да ми испрйчащ
Т, муж ми е туна Л, сна)а ми, щтб-е старёа Л, на тбга ми брата ГС, нака
ми донёсе дрё»е Л, бдма ми се срце откину, чй ми се Л, до!)ё ми такб на
два'ес метра ГС, йдемо на]пре кудё ми се свй^а девочка ГК, и гбдине ми
кбца Гч, не мбже воЬке да ми напрё^у^у М.
Опщти падеж множине:
нас: нас не рачуна)у у Моравци Сб, куд нас Л, да иза^у куд нас
ГС, свё долазу куд нас за попрйку Гч, од нас се нёКе оваще Т, несу на
нас давали Гч, с нас Т, Ке пб^ещ с нас Гр, он ]е мало повище нас К, они
застали и по нас, иду ГС, такб и од нас прйча)у К;
не: три во)нйка бащ да не увату Т, дё Ье не одрёду — у кувари Т,
бни не ту превозу Т, па кад не забра Т, трчу да не увату Т, тёра]у не Т,
немб) не вйкате Т, кад не поп испитаа Т, чёкамо да не пущту Л, пйта)у
не нащи Л, видели не Л, зала зу не ГС, нёама да не га1)а ГС, да не пиане
нема ГС, каплари не по!ёли М, сад не овб заруби свё М, нёки пут не
истёра" по два°тройцу М, затворе не пбново Гр, чаете не сас оно Пр, пе
не полй)у ГК, убйла не слана Лз, слана не убй»е Д, Марава не дотерала
Тн.2»4
894 Не и ве ,,су на)вероватни)е добивени по угледу на облике множине именица
м. и ж. рода" — МСЪак 110.
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Датив:
нам: нам то нй)е исплатл>иво ЦБ, нам то нйщта не чини Пр, ако
нам плате, Ье радимо Л, чинили су ним питан>е Б;295
ни: каза ни болнйчар Л, тй ни опрбсти К, Ье ни добро направу Гч,
йма ни )аву Пр, лото ни се пище Д, бтера ни бвце Гр, деда ни ска'ржл>йв
Гр, залазу не да ни пресечёв одстушиье ГС, имавъе свё ни бвде, укуп
Лз, добро ни село К, над ни будне слава ЦБ.
398. Опщти падеж )еднине заменице другог лица:
тебе: тебе Ье видимо на сабор Гр, оде тебе па уз р^ёку ЦБ, за тебе
Л, за тебе Ьу сман>им (цену) Гч, бащ сам куд тебе пбщла Бк;
теб: йдемо кудт тёб К, вйще тёб, нагбр К, теб се сйЬам Т, узе
тёб Гр, на тёб се не л>утим Гр, нёмам пбслу с тёб Т;
те: ни те ко пита де йдещ Т, ко* Ье те пущти Л, па сам те залиЬаа
брё Гч, нёЬе те бащ глёда" там Гч, немб) да пй)'ещ кадт те ваЬа ГК, у
Росйцу да те водим Лз.
Датив:
тебе: тебе Ье да ку^пу нбво реклйче Л, тй даващ мёне, \& тебе Л,
не ти дава тебе нйко, ако сам не зарадищ Пр, \л тебе лёпо вика Тн;
теб: тёб )е обёЬано, тёб Ье се да Гч, ако тёб не дамо, кому^ Ьемо
Лп, свё тёб нёщто приговарав Кл, несу рёкли тёб Т;
ти: щто-Ьу^ ти \& Т, какб ти ймеще тебе Т, евё ти паре Л, нумём
ти кажем ГС, кажем ти Л>, донбсим ти зй)"тре Кл.
Опщти падеж множине:
вас: пита за вас Л, од вас ме не срамбта Т, кад сам бфа куд вас Т,
мбже ли преко вас да поздравим на еднбга моёга испйсника Пр, то свё
од вас завйси ГС, задовол>ан с вйс ГА;
ве: мблимо ее Т, Ье ее пита щёф Л, нёЬе ее нйко! узнемирава ЦБ,
сваки Ье ве пита ЦБ, да л Ьу ве дочёкам Кщ, да ве поканим К, да ве срёт-
лем К, да ве )к опомшьам (= подсеЬам) ЦБ, са-да ве ощтётим Кп, не да ве
упропасти Гщ.
Датив:
вам: вам не трёба да се прйча М, не вреди ни вам, ни нам М, да
вйм не б^де тёщко, а мй смо навйкли Л, поручйа вам С, донбсим вам то
од тётку Гр;29в
в и: Ье ей отйдну кащйке у Ьбщ Т, на ей за сладолед Т, ёво ей га
татко Пр, Ьу ей буднем спрбводник ДТ, чека) да ей дам Б, сад Ьу да ей
испрйчам Лз, свё знам да ей кажем ГК.
1,5 Ъор1)евиК да)е и облик нама, — ТЪОгл 12 — али ми та) облик нисмо чули.
*•■ Ни вами нисмо чули, иако га Ъор1)евиК, вероватно идуКи „по систему"
.да)е — ТЪОгл I 3. Познато )е иначе у ком се правцу овде креКу БелиЬеве примедбе
„Неки су облици, са споллшн>е стране, сумн>иви (многи дативи на -ма и, уогшгге, так-
ви дативи)." — АБДи) СУ!
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399. Заменице треЬега лица има^у истоветне облике )еднине за
мущки и средней род.
Опщти падеж:
н>ега: кад сам дбщла, пега нема Т, нема га пега Т, да до!)е брат до
н>ёга Т, ')& седну до пега Л, на пега Л, а с н>ёга би било добро Гч, ббл>е да
смо ми заменили пега М, кйман на н>ёга Пр, камен )е на пега заглавен
Лп, сёЬам се по мало на пега Пг, осйЬам га )а лёга по говор Т;
н>ег: ма)ка била куд пег Т, лани смо годно набрали од н>ёг (од
ораха) Гч, тике йстрча пред н>ёг Л, сас пёг Л, сас лёг С;
га: ноге га издале Т, запретна да Ье га убй)е Т, ту га срёли Т, да га
обрй)ате Л, )А мйслим Ье га излечу Л, оставй га К, тё-га (= ете га) ту
ГС, нема га М, узни га М.
Датив:
н>ему: нему Л Гр ПЬ ДА, дали му н>ёму Т. Ова) облик доста )е
редак, ]ер )е ту обични]а конструюпф на + ОП;
му: нема му га щт&п Т, првёнац му давали Т, дадо му думан Т,
бтац му у савезницу бй)а Т, нйко* му нёЬе право каже Д, брат о чйчу
му оста)а Т, татко му запретила Т, помагаа му на занат Т, кандило да му
гори ноНас Л, везали му руке Л, нёЬе да му печё рёлна Л, щта Не му
радимо ГС, дугме му кщ огледало ГС, сйн му ГС, куЬа му гбре ГС, баба
му се прбпи Гч, не трпё му ]& Гч, остал>али му бставку (= парастос) Лз.
400. Код заменице женскога рода уочава се повеЬанье бро^а облика*
ме!)у пуним облицима )ав.ъа се н>6}зе на западу подруч)а и н>6 на истоку,
а затим и н>ума ко^е долази са )уга. Поред основне енклитике гу, )авл>а
се иУо, у. Ово би се щаренило могло схватити као мещаше вище система
заменичких облика и н>ихово превиран>е. (Карта бр. 8).
Опщти падеж ^еднине:
н>у: то препало на н>у Л, мёчиЬи иду с н>у ГС, мба (Ьерка) бдма по
н>у Гч, узнем )а рощёто, дб^ем уз н>у ГС, тй си на н>у ЦБ, свё глёда^у да на
/ьу угбде ГК, само лёпо с н>у ГК ;
н.ума: пила сам гу (траву издаткюьу) лан>ску зиму, н>ума Гр, свуда
лйс да нема, на л^ма (на врби) йма Т, код н>ума седё донесен Л, он уз-
)ане коша па трчи по лума Гр, )& лума позади, за сукшу Гр, нй)е до лума
Гр, буе улазу у н>ума Пр, наставила )е по лума Пр, пума дадомо у Суват-
но Гр, на пума се изврну)а ДТ, колач чис, а прб]а пбсле, пума стално
|едёмо Пр, не мбгу без пума (без раки)е) ДТ, па смо били куд пума
ЦБ, сваку недёшу 6н куд пума ВД, )а пб1)ем по пума Б;
н>о: и пб вйчу (шу зову) ЦБ, свй се поздраве с пб (са невестом),
ЦБ, иду по по па гу доведу овамо ЦБ, узёа од пб ЦБ, вбда у пб тёче Лп
доле причврщЬен мал. за пб Лп, бнда оперёмо и пб (вуну) Лп, сас пб
Д, и пб друкще збву Д, бжени га бн сас пб ГК, свй смо гледали у пб К,
предали на пб Сб;
гу: он гу пй^а Т, а мб) свёкар гу нй)е даваа Л, ту Ье гу дамо Л, ёто
гу, иде Л, мучу гу, щтб гу м]^чу, бог да ги зна Л, узо гу ]к, не мбж да гу
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водиш ГС, Яутру Не гу испратимо ГС, познаваа гу од ранй]'е Гч, пила
сам гу Гр;
у: може у таблёте успавау Т, да у укопау Дщ, он у погледа Гч.
Датив:
н>о)зе: н>6]зе сйн погину^а Т, к>6]зе Не да свйра)у свирачи Л, гьд]'зе
Гр М Т ГП ДА, н>д]зе смо дали айву Кщ, а н,6]зе купили (шиваНу ма
шину) ЦБ, она н>6]зе да паре ЦБ, )& н>6]зе лёпо припевам ГК. Примери:
свекрва да на младевесту дар, ова па гъ6]зи кощу^ъу ЦБ, н>ф'зи на поклон
ГК и ел., са -зи, можда долазе под утица^ем кньижевног ]"езика, а можда и
прихватаньем -зи- из облика: ов6)-.ш-но, ньо)-зм-нога и ел.;
нэо: н>6 муж доведен Д, — пример ]'е несигуран )ер може значити и:
н>ен муж. Одсуство н>о из дативске функци)'е можда говори о томе да се
оно генералише за ОП, док )е за Д обичнИ)е н>6]зе;
)о: чува бащчу да;'о не беру парада)с Т, то ]о свё даващ Т, док ./о
сйн бй*а жив Со, сваки )о прети К, не )0 право Кр;
гу: кад Марава набу)а, ту гу )е одущевл.ён>е (= одушка) М, дали
смо гу колко смо могли К, свё гу мало Т, толко гу пратй)а ЦБ, узни гу
неко крпче да се радуге К, да гу )е даа макар банку ДА, подйгли гу спо-
мен ДА, несу гу нйшта узёли Т, толко гу )е жа Лп, Не гу шал>у на-пера-
ЦИ)у Бб;
у: да у однёсе квасац Сб, нема нйко! да>» да воду ГК.
401 . Ъор^евиЬ облик пбре веже само за датив, а гъума само за падеж
кощ „иде са свима предлозима", дакле за сазиз §епегаНз.207 И нащ
материал потвр!)у)е овакву дистрибуци)у ових облика. Ме^утим, док се
пума употребл>ава углавном у селима на дну Моравске долине и у зони
I, дотле )е за зону II карактеристичан облик ид, уз назначену употребу
уьд)зе. Истина, у зони IV може се срести и п>6]зе с предлозима (дали су на
н>д]зе Вт), а спорадично и пума. Што се облика н>о тиче, он ]е изван зоне
II познат )ош у зони III, тако!)е и на Голаку (ко)И припада сврл>ишко-зап-
лашском говору) и врло ретко у зони IV. Сем н>6 на Голаку, ова) облик
као ни /ьума, ни /ь6]зе нису познати сврл>ишким говорима, у ко)има иначе
нема ни енклитика гу, ги. а уместо не, ее у акузативу тамо )е ни, ем.298
402. Облик лума, за ко)и БелиН каже да )е настао под утица^ем
косовско-ресавских говора и облика п>има, тема, н>им,239 ни)'е уедини
облик ко)и говори о утица)има на заменички систем говора АП. Често
се овде среНу и други контаминациони облици попут:
он )е играа за нама (= у нашем тиму) ]к, кад йчаш дёцу, мора да се
обезбёди за н>йма (уместо: за н>и>с) Л, за гьйма (= за мале паре) не може
да купи нйшга ГС, за ььйма (по систему говора АП очекивало би се:
за ньи) нё-знам Гр, В^к )е од н>йма (од дотичне фамили)е) Кп, промена
нема код гьйма Л>, прво Ну да позовём гьйма (зета и Нерку), да видим
шта Не рацу Б, код /ьймз сг ни ига нё-зт ЛН, нёНещ тй од /ьймя да саз-
"" ТЪО гл 13.
т НБББП 66, 67.
т АБДи) 413/414.
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наш нйщта Пр, па овако преко лйма, пребачено ПЬ, због лйма смо са
сйна у з&ваду Тн, баци сламу под лйма (под прасиЬе) Гч, те су на лйма
вбпке Дщ, свё куд н>йма, свё куд лйма (прекор детету щто увек исто}
деци одлази) Кл. (Карта бр. 9)
403. У множини имамо исте облике за све родове, за ОП: ли, ги, и,
а за Д н>им, ги(м).
Опщти падеж:
н>и: ли не вйдищ по два мёсеца К, дёца несу куд ли Д, с ли Л,
поздравимо се с ли Л, од ли не зббримо К, свё уз ли, па до СуЪатно Гр,
под ли се т^ра Т, пту код ли Пр, на ли \& са нгцтеже Гр; мй Не ли да
видимо Рд; куде ли К;
ги: не мбже да ги стрёл>амо Т, свё ги отераще Т, нема ги нйкакви
Гч, бог да ги зна, Л етё-ги Л, свё ги пбби ГС, видё)а гиу автобус К, сад
ги (чизме) не носим Т, )а сам сакрйла секире, брё, он ги наща Т, куке,
тако су ги звали Т, свё ги потепа)а ЦБ, забра ги (овце) па у обор Гр;
и: йдемо по )едйницу па де и стйгнемо Т, )а и чува, чува и нема и
Л, йма и (обича)а) т^на ЦБ, сна и узёла ГК.
Док )е ги опщта по)ава, пдира од говора АП, и )е ретко и обични)'е у
селима ближим сврл>ищким говорима.
Датив:
н>им: лйм се тб не свй!)а, онё не би теле да раду Гч ако лйм не
дащ, бчи Не ти искбпав Пр, да) лйм, да) нам К, свё лйм да се уга^аТ,
ако лйм не трёба, шЬё мён К, лйм си свё исто Т, одредйли су и лйм
(висину учещЬа за пут) Лз;
ги: свё ги купуваа ланчиЬи Л, )а ги напйщем оно ГС, а она ги од-
говара Т, алал ги вера К, не ги преписаа нйщта од иман>е, и л>ути се,
дабоме ГС, Ьеги платимо и тб Гч; да ги )е помога, бйЬе га не би оставйле
(Ьерке) овако под старое Гч, исёчу ги зуби (прасиЬима) да не апев свй-
ауГч;
гим: бпет гим однёсомо Лз. Других примера немамо и мислимо да
)"е то редак облик, иако га Ъор1)евиН, као и лима, ко)е ми у функци)и
датива никако нисмо чули (в. т. 390), доноси у своме Огледу.300
404. Конструкци)'е предлог + л (за н,, у н>), као ни предлог + ме, те
(за ме, за те) нису познате у говору АП. Оне нису познате ни у другим
говорима ове зоне.301
ЛИЧНА ПОВРАТНА ЗАМЕНИЦА
405. Повратна заменица сваког лица себе ретко се употребл.ава,
некад и као себ, а кад се употребл>ава, онда )с то исти облик за ОП:
узёа за себе Т, себе не вйди К, ббл>у зёмл>у одредйли (у комасаци)и)
за себе ДТ, глёда сваки себе Гр;
,00 ТЪОгл I 3. Облик гим чу)е се у лесковачком говору, — ДМГЛ 37.
301 Шире о томе в. ЛИГГС 204.
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или датив: узни ти себе, а )а Ь се снимем Л, сам си себе нёшто мрмл>а
К, сёб си ствара) живот Сб.
406. Енклитички облик се обичан )с, у често) употреби, и .числимо
да за то не треба примера, будуЬи да их има доста током рада.
Нису познате конструкцще: у се, пода се, преда се и ел.
407. Енклитички облик си у широко) )е употреби.302 При томе као
да се н>егово заменичко значение губи и сама реч претвара у речцу. Та
кав н>ен статус истичу и други проучаваоци говора ове зоне. Нама се
чини да се и поред губл^еаа заменичког значена не губи сасвим могуЬ-
ност локализована садржа)а предиката на ужу сферу субъекта:303
отбще си мёчиЬи по ма)ку ка! вёзани ГС, он си отйдне, побёгне Гч,
данови си иду Гч, онё си и сад лёга° Гч, он си отйща с кола Гч, ту Ьем си
]а Гч, )а си ббовезно попоем по едну" чашку Гч, кад бремо, н,ёга (цев)
си замйнемо Гч, исто си Гч, мй смо си собрали радници Гч, Ье си гу узне
М, ища си он, ища Гр, етё-ги (буриКи) Кутщу си там МД, таквб си )с К,
}& си сас то)агу К, сама, коё)зе (ко)О) (етрви )е ред у куЬи) си )е недёл>а,
щто си рёкне, то си спрёма К, они си се обрй)а)у ЦБ, ко)а си воли, она си
побёгне ГК, рачуна си нёшто Т, прйчамо си нёщто нис-пуг Л.
ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ КО II ШТО/ШТА
408. Као и у другим неким говорима, и у говору АП не разлику)е
се номинатив заменице ко и Н]д м. р. заменнце ко/и. Они гласе: ко, ко',
ко], ку', ку], кои (в. и т. 175).
Ко се може срести само у клищираним фразама: ни те ко зове, ни
те ко пита Т, нё-знащ ко кбга дрнда Пр, )ёс, бщу ко нёЬе М, — те мислимо
да се то не може сматрати цртом говора АП.
Остали ликови:
кд' сстаке, л*6га ра жкви Т, ко' си йма, 6н си носи Л, ко' си какб
уме ББ, ко' Ье ге г ушчи Л, ко'-ёр.ку, ко' две Л;
кд] ти га зна ГС, кд] не ради човёк, не вал>а Б, кд] свё нще дбша Гр,
йде кум стар и кд] другой може Лп;
ку' си меже йде К, ку' е б^а Г К, ку' йма, тура К;
ку; дб!)е, каже: добр6]тро Т, ку] те пита Тн, она) ку/-е бща у гарду
Тн, ку] се бол>е обука, глёда се Гч;
кой дб!)е, нек дб!)е Т, кой си тй Л, кой си каквб йма ЦБ, кой то бёу
Бб, йшло се кой с каквб йма (мисли се на превозно средство ко)Им се
ищло на вашар) ГК.
Кой (< ко]и), с променом акцента, щто )е можда подржано контами-
нацщом са кд, вероватно представлю исходищну форму и претходним
ликова.
302 Тако )е и у суседним еврлишким говорима, — НБББП 67.
303 М. ПавловиК ово дефиннше као „лични датив с\'6)скатског усмераван>а" —
АШГГ 87.
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409. Заменица што\шта употребльава се без промене облика. Што
има релативно и неодре!)ено значение:
оно што ткащ Кщ, нема зёмл>а кй што е била Гр, то што посёещ,
за то Ьсе надащ Гч, нема п6л>е ко што е наще Т;
трёба се посёе што у ньйву Гр, што увати то мазне Л, ако ймащ
паре, купищ си што, ако не, нйщта ДА;
а шта упитно, и оно )е увек под акцентом:
шта да ти прйчам М, од шта се уплащйа ЦБ, са шта си правила
торту К, шта носищ К, по шта вй идете ГК, и шта каже, молим те Гр,
шта сам )а свё урадйла Гч, шта га йма Т.
Салю у два случала забележили смо: са чега фарбащ Гч, од чёга ти
то на браду Б, али мислимо да ови облици нису овде у щиро; употреби.
У красим источним селима зоне II и III уместо што\шта може се
чути: каквб, како )е иначе у сврльищким говорима: каквд правищ ГК,
каквд Ьу му )а Лп, йщло се кой с каквд йма ГК, трпйщ каквд ти бог одре-
дй)а ЦБ.
ЗАМЕНИЦЕ СЛОЖЕНЕ СА КО, ШТА
410. Заменице неко, нико, свако — према осталим родовима, где
нема одступаша — у мущком роду гласе: нёки, нйкоЦнйко' (или ретко:
нйки), сваки:
нёки му )е род, ал нёки не)ё нйщта Пр, кад )е нёки к^кавица, каже
се: пуы'ш Л, иза!)и, некй те тражи Кл, нйко] га не премораа К, нико* да
не мрдне Гч, ма нико' не му крив Вк, нйки да не улази МД,ЗСН ал не)ё
сваки )ёдно Гч, сваки се ]'е зачудйа ГК, сваки ме почйтуе ГК.
411. Речца ни не одва]а се од заменица ко, шта, тако да немамо
конструкцще типа: ни за кога, ни за шта, веЬ:
од нйкога ме не стра Л, ма не секирам се за никуга Пр, настрадаа
за нйшта Гч, за нйшта се не секира М, не може од нйшта да е нёшто
К, нйе било за нйшта Т.
Поред нйшта, употребл>ава се и ич (тур. Ыс), нарочито кад се жели
истаЬи негацща, па долази до удружене употребе ових заменица. Чини
се да )е ту ич употребльено адвербщално:
йч ме не боли, ма нёмам ич нйщта К, йч те нйщта не пйтам ГК, ма
ни йч нйщта не добща (од оца наследства) ЦБ.
412. Не постощ заменица ко^ешта.
ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ
Присвоще заменице
413. Због делован>а гласовних процеса често има)у више од )'едног
облика за по)едино значение. Негде су разлике у основи, а негде у настав-
цима.
301 О настанку и распростнран.у нйки в. ПИГГС 205/206.
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Мущки род: мб], твб], н>ёгов[н>игбв, н>б]ан, н>б]зин; наш, ваш, айн^йан;
мои/мо'и; швои/гйво'и; гьегбви/иигбви; наши, ваши, /ъйни;
женски род: мб]а\м6'а\мба, тв6]а\твб'а\твба, пегбва/гьигбва, п>б]на\
н>6н>а (н>6н>а ма)ка га чува Б), лёна; наша, ваша, н,йна ! гьйн>а ; мб'е/мбе,
твб'е/тебе, н>егбве[н>игбве; наше, ваше, н>йне/ н>йн>е ;
средоьи род: мбе\мо]6, твбе\тво]б, н>ег6во\\Ьигбво; нашо, вашо, н>йно\
>ьшьо; мб] а, теща, Н>ег6ва1н>игбва, 1Ьб]на\>ь6&а; наша, ваша, /ы'тачыиъа.
У оваквом щаренилу облика какво се среЬе на целом простору,
тещко )е утвр!)ивати неке законитости по)авл>иван>а )едних или других.
Оно щто ипак можемо напоменути )есте следеНе:
1 . облици мба, твба обичшци су и чещЬи щто се вище иде на север
и северозапад (зона IV), према Ражн.у и Ъунису,
2. облици мо]6, тво]6 чещКи су од облика на -е,
3. облици /ьигдв, >ьигдва чешЬи су и обични)и него они са -е-,
4. облици н>6]ан, н>6]на обични)И су и чещЬи од облика н>ёна, ко)и
се осеЬа юьижевним,
5. облици н>6н>а, н>йн>а, н>йн>о ретки су, и по правилу сво)'ина на)ста-
ри)их информатора из зоне I, углавном жена.
414. Опщта присво)на заменица сед] ретко се употребл.ава. Ми смо
записали само ове примере:
са своёга )ёди и пи, ал умещку нема) нйкакву К, своёга да превари
Т, сед] своёга ни рани ни пои, ал тёщко кб) га нема М, глёда) сво]у послу
Гр, слободно улази, ко у свд]у куЬу ГС, сваки вбли своё дёте Гр.
Ни сви ови примери нису ;еднаке вредности, а два су уз то праве
пословице.
О нередовно) употреби ове заменице говоре и случа)еви где она
има другачще значеше, где и ни)е заменица:
они су нёщто свой (сво)та, род) Т, мй смо с Миланови свой К, ако
ти )е некй свб], тй га пазищ, не врё^ащ К.
На овом значен,у посто)е именице сво]ак, сво]аци, свб]бина.
Показне заменице
415. Карактеристика показних заменица м. рода оваг, та], она] (бу-
дуЬи да никад нисмо чули: овэ], тэ], онэ])30Ь ]есте да се у множини поред:
овй, тй, они и то чещНе, )авл>а)у облици с партикулом -(У/0а:
овй вата)у Т, овй нови бблеси Л, тй тамо, куд престанищте Тн, они
гор, у пезу\1ь ЦБ, да-ми они (ексере) краЬи ГК;
овй]а нащи Гр, овща су Босанци Кщ, овща су били партизани Лз, с
овща л>уди Кщ, ймамо овща Лз, овща не рачун>ам Гч, овща нащи момци
бй^у ГК, нал>утйще се овй]'а наши ГК, пй овй'а лёкови Гч, ]& се не надам
да остану овй'а кёжавци (= кржл,авци прасиЬи) Гч, она да мене ма
не на овй'а щто несу чували овце М, овйа бёли (прасци) сйса0, брё Г,
Сйщ'а ГА МД Гр; кад д61)ев тща свёткови Пр, он се повезуваа с
805 У том смислу можда БслнКева замерка Ъор^евиКу: ,,нигде се не бележи ъ,
и ако се оно у ову, какьв, шь/ и др. облицима чу)'е и у овим говорима" — АБДи) СУ1 —
ни)е много оправдана.
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тй'а газде М; мёне су рёкли онща у зйдругу М, онща момци Б, нбсим
онща симйти Б, онща нащи стари пбстив Пр, онй'а свё ко)6-се рокйра —
до зйд М, онйа казани ГС.
416. У женском роду, поред ова, та, она:
м6)а зава, ова старё1а Л, дй )е ова Л, де )е ша другарйца, Л, она Ьёрка,
щто ми у Држёвац Т, она велика вруЬйна Л, она кокарда му на капу
ГС, не да дам моу^ мла^у, а она старёа да остане Гч, она ми се (лубеница)
допала Гр,
истина ретко, )авл»а)у се и обличи с партикулом:
ова) куЪа ньигова К, ова' комщйка ГК, она] тйква бурава С.
У множини партикуле -]а, -'а, -' нису ретке;
овё)а озгорке К, овё\а мла^е ГК, у тёа куЬе, там Гщ, старйнска куЬа
на онё' р»ёзе М, онё]а голёме паприке К, онё]а горнье ЦБ, гази се на
онё'а поднощке Лп, узёли смо онёа Мйлине краве К, понеси вйлу да исё-
чеш онёа копйне Т.
417. И заменице средаега рода доби)а)у партикулу -//', те се поред:
овд, тд, онб; ова, та, она )авл>а и:
овб} малёчко (дете) вйще )ё Т, ако ме и овб' (смрт брата) стйгне Лп,
онб] прё било бол>е ГК, ова' су три (дево)чета) мбе ун^ке Гр, та' су ми
се пйлиЬи на главу попела Ст. Чини се, ипак да су облици с партикулом
много ре!)и него у сврл,ищком кра^у или у Сокобашско) котлини (зона
III).
418. Мущки род заменица за каквоЬу уопщтен )е према облицима
придева одре^енога вида: оваки, таки, онаки; а исти се облици )'авл>а|у
и за множину. Неодре^ени и одрични облици аналогии су овима:
кЛки си онйки си Т, у^ке, такй и такй ствар Гч, такй более К, нйкаки
бблес нй)е ме ваКаа Гр, прё не имало буд^Ьнос нйкаки Т, пазимо ку> е
какй Пр;
таки су бни М, онаки се л>уди несу срёли М, онаки волови вучёв
ко трактор Кл.
У женском и среднъем роду под^еднако су обични и облици са -е- и
они без н>ега: овака/оваква, така/таква и ел.
У множини облици м. и ж. рода има>у и партикулу, али с )едном
занимл>ивощНу — не доби)а)у )е облици типа тики, веЬ такви:
мёне таквща несу смиНали Л, мёне таквй'а не трёбав М, таквй'а
су нгугори Т, узс таквй'а неси ни тй б6л> ]к; од таквёа се )а не бойм
ГК, каквёа су ми па бне Гч.
419. Код количинских показних заменица са -лик- скоро да су уоп-
щтени облици без -и-:
овблко се т^ра М, сАг и му^щки не пй)'ев тблко ГС, тблко ме е мило
Гч, онблка кйща и нема вбда Т, кблко су сата К, кблко ораса МД, обрач^ни
кблко сноп баца ГС, нёколко пути Б, али: нёсмо запети толйко Гл, толйко
Ке те кбщта, и готово Гр.
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420. Ме1)утим, када су ове заменице са деминутивним наставцима
оне има)у облике са -и-:
ни оволйцко не поведем Гр, бар оволйцко да имам Т, толйцко малёцко
па се коси (противи се) М, колйчко ми даа, нема ни за на з^б Л.
421. Упитна заменица чщи има облике: чй (чйи, чй), чща, чщо; чйи,
чйе, чща:
чщо куче то ла]е Пр, чщд-си ти дёте (са везивашем акцента за пенул-
тиму у конструквдцама акцентоване речи и енклитике) Пр, чщб-лн се
ту прасе провукло Гч, чща куЬа М, не пита чща су (колица), него узйма
и тёра ДА.
О заменицама ко, шта, каки и кблки веЬ )е било речи.
422. Не )авл>а)'у се заменице сложене са -и: ико^и, ико]а, ико]е; ичщ'и'
ичщ'а, ичщ'е, затим ни: сваколик, сваколика, сваколико; колик (ма колик)-
Уместо конструкцще са ма {ма какав и ел.), овде )е: какав било, чйи
било, чща било и ел.
423. Заменица за лица и предмете уопщтене количине сав има ове
облике: сав, сва, све/сво; сви, све, сва. Да]емо само примере за све:
свё )а то знам сама Т, бвде е свё на дёце Т, то р свё даващ Т, свё си
поцепймо ГС, од петнаес кила с"ё йде (раки)а) такща ГС, свё отйщло у
партизани Т, свё се изменило Т, постал>ено свё Л, свё сабёри па а)де ЛН_
424. У функции заменичког придева уз именице средн»ега рода
уместо све )авл.а се сво:
сед се пол>е зазелени Л, сед ме тело жйга Л, боли ме сед чело М >
сед е га село жалило ЦБ, дёте ми се сед згрувало ГК, овако му сед лице
изрощано Пр.
ПРИДЕВИ
ПРИДЕВСКИ ВИД
425. Губи се разлика у виду. Иако )е то опщта по^ава, на щирем
земл.ищту, она )е овде могла бити подржана и од аналитичке декли-
наци)е са сман>еним бро]ем облика управо оних падежа у ко)има ]'е раз-
лика у виду имала изразита морфолощка обележ)а. Облике одре!)еног
вида ипак налазимо, углавном у мущком роду, будуЬи да акценатске
прилике не омогуКава)у н>ихово разликоваае у осталим родовима, и то
у више група случа)ева (ко)и нису карактеристика само нащега говора).
То су, ипак, некорелативни облици:
а) бёли слёз, бёли лука, прази л^ка, цфни л^ка;
б) према малёчак, увек )е: велики прс, мали прс, средни п^с;
в) )едан бро) празника: Велики пётак, Велики четвртак, Свети 1ован,
Чисти понедёник;
г) неке болести: плави пупак, црвёни вётар, цфни прйщ;
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д) топоними: у Бели Брег бй)а Гч, Г6рй>и Адра°вац, Гдрпи Кр^пац,
Гдргьи Л>уЧ5ещ, са овим селима посто)е и паралелна са детерминантом
Дбн>и (Адровац, Крупац, Л>убещ), Дибоки поток мт. МД, Црвёни брег мт.
МД;
1)) гбрььи, дбгьи, прёдн>и, задпи; дёсни, леей;
е) на сунчи залаз полазимо Т.
426. Према облицима одре!)енога вида, као: пре^ашгьи Л, задгьи К и
ел., среЬу се и облици неодре!)енога вида од истих придева:30*
]учерашауь ГК Гр К С, сагашанз Пр К ГА МБ, ка1) год дйвал> Б, Сре
зан лаз мт. Гр. Уобича)'ило се и кйсо купус Л М ДА, мушак Гч.
427. Нису необични ни облици неодре^еног вида и онде где би по
синтаксичким захтевима (у суб)екатско] синтагми) требало очекивати
одре^ени вид:
йде кум стар (на свадбу) и ко) други може Лп, стар забар&гьа М,
та) ми )е роЦён к^м ГК, доща гу ро^ён брат ГС, покован мб) бтац каже
Кш.
КОМПАРАЦЩА ПРИДЕВА
428. У говору АЛ среЬемо
а) компаративе на -е* (< Ъ — старё*), -и (млйЦи), -щи (чистщи),
-]'и (]'ачи), -ши (лёпши);
б) облике аналитичке компараци)е типа: по + позитив (по паметан
М), при чему долази до мещаша са облицима под „а": по лёпши Т, па и:
по лепшщи Гч, Не узнемо две по ман>е (краве) Б;
в) суперлативе типа на] + облици под „а": нщлепши МД;
г) суперлативе из аналитичке компарацще типа на] + позитив:
йма на]брза кола Пр, на]спреман Гч.
429. Ево нетто забележених примера у вези са претходним сазна-
ньима.
Према старё* увек се )авл>а: мла/}и: ова) старё' се оделфа Гч, мб)
брат, та] старё' М, он гу бйа ка) старё] К, Мйща старё' Гр, на] старё' Ш
та) старё' Л, веЬйном )е узёла ова сшарёа Л, м6]'а зава Ова старёа Л, али:
мла^и К Гр ДА С, он мла^и ГС, )а сам на]мла!)и Гр. Ово )е посебно вид-
л.иво кад се оба облика на^у у исто) реченици: старёа сам, она мла1)а Л,
)една мла^а снаа и )една старёа К.
Остали случа)еви:
веНа Гр, вёНи К М Кп Дщ, краНи и д$жи К, ]'ачи Л С Д Лп, краНи
дан Л. ман>и )'е од Делана Л, лакша МБ Гл Сб, ова ми бл^за тёшгьа К,
сла^а М ГС ДС, тер"1)а Л М Т Гч, ситнще ели крупнще ЛЬ, ту рйбе круп
ице Т, ]евтинще К, али: ]евтйнге Гр;
ту сам нщтагьи Гр, бйа на]бржи (кон>) Бб, ова ми (Ьерка) на]мла1)а
Гр, на] е лёпша Гр, на] смо сиромашни Рс, на] су прдсти у облачёае ГК.
30* Искана )е позната и у лесковачком говору — ТМГЛ 40, а тако^е и у говорима
Сврлига — НБББП 69.
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Ово одва)ан.е речи саставница у суперлативу можда долази због тежше
да се )ощ више истакне изузетност компарираног по]ма, али може бити
подржано и посто)ан>ем аналитичке компараци^е у ко)0) композит по
ни)е срастао са позитивом, веЬ се често осеЬа као посебна реч.
430. Мещаше облика показу)у случа^еви: гф^и и гфднщи Кщ, вышли
Л Д, Мйл>а }е нщпоследиа ДА и ел.
431. Извесна )е експанзща облика на -ши и то у делу АП где се
иначе осеЬа|у утица)и косовско-ресавских говора:30'
бёлши Т М Рд 1к Кл Л>, лё&ши л>уди Гр , чги-е (купус) ран'ши ДА
ова-ми нога висбкша Кп, слапше Л, слапше ни пол>е Лз, 1)^бре скупшо од
пченйцу Пр, цфн'ши е мало (у лицу) Ш, од ора цфнша (кад се пре!)а бо)и
у орахово) кори) ДА.
432. Забележили смо и неколико случа^ева суплетивног облика боли
без наставка:
он )е бол Л, бол )е од другога К, то е на)бол лёк М, на)бол сира
сокобан>ски Гч, за мёне )'е он на^бол човёк Б.
433. Облици аналитичке компарацИ)е врло су обични и скоро пара-
лелни са претходним облицима. Говор АП у томе се ипак разлику^е од
стала у говорима Сврл>ига, где )е аналитичка компараци)а основна:
пб вёш (= вештищ) К Гр, по висбк ГС, по голём Пр ПК К, ту е вода
по диббка Т, пб диббк, ел дйбл>и, како бЬещ Гч, по млад Гр Лп С, по ндв
ГС МД Т, по старё'а Ст, по убаво дёте Ш, пбтврд Пр;
небогата куЬа у Греетйн Гр, та е куЬа нщака Кл, донёс ми од ону
нщлуту ракиту Гр, на] малёчак Гр Пр, тб е на]паметно Т, Костик на.}-
спреман лекар Гч, нф'стари л>уди у село Б.
Речце по и на/, с акцентом или без гьега, саставл>ено или раставлэено
од позитива бележили смо према фонетском утиску.
БР01ЕВИ
434. Бро)еви ]ёдан, два и оба има)у посебне облике за родове: ]ё-
дан/'ёдан/едан, }ёдна\1 ёдна/една, ]ёдно\1 ёдно\еднб; два, две, два\двё; 66а,
бое, 6ба\6бе;
а"тббус пролази у ]ёдан Т, прбща )е един Турчин Т, една ме пита Л,
свё по ёдно дёте Гч, два трактора у авлй)у Л, две снае имам Гч, 6н йма
две жене Т, двй детёта ГК, али: две дёца Пр, две ймиЬи Т, бба му ейна
щкблувани ГК, ббе учйтелже ГК, бба детёта Т, али и: ббе дёца Т.
435. За разлику од станка у говорима са источне стране (ТЛ и СЗ
типа), овде ни)е ^един-аес, веЬ увек: ^еданаесЦеданаес — на целом под
ругу.
436. Збирни бро)еви не посто^е, сем у вези са неким именицама
плуралиа тантум, и то до четири:
до двба кола, вйше нема М, йма за двба дибёла кола ЦБ, двба кбла
Гр Гч Пр Т, трое панталоне ЦБ, четвбри нити (на разбору) Пл.
*07 Ова по)ава нще карактеристична за говоре неточно од АП, али )е зато све
шира у косовско-ресавскнм говорима, одакле се прелива и на наше подруч)е — РА—
СВАБ 306, Д1Трст 113, АП—БМ Рее 342, РСЛев 341.
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437. За скупине од различитих родова употребл>ава)у се бро)не име-
нице: двоица, троица, четворйца, а затим: петйна, шестйна, седмина, ос-
мйна и деветйна, али поред неразликованьа бро)а за означаван>е особа
истог пола или различитих полова, не разлику]у се ни облици бро)ева
за количине до четири и преко пет:
два $ака М, пет 1)ака ПН, остало само дванаес 1)ака Дщ, пет кбла
кукуруз Л, шёс укуНана Пг, бсам душе ЦБ, ]еданаес иака Б, петнаес'
госта МД.
438. Приближне количине изражава^у се следеЬим облицима:
2—9 и ньихови композита: дватри човёка М, 6н живёа двётри го
дине Т, саставу се дватри човёка ПЬ, направйле се осамдёсет двётри
(године) К, пёшес класа Т, пёшес месёци ]к, четйри-пет домаЬйнства
Пг, дсам-дёвет сата К;
11—19
дватринаес гбдинке М, пешеснйес корака Л;
10, 20, 30, 100
йма дватрщес опака паприка Л, сто дватрщес шьаде Гч, двёста
дватрщес комада ГК;
десетйну метра Гч, дваестину кила Пр, йма ги по дваестищ кила ГС,
йма трйестину године Пр, стотйну динара Пг.308
Овакви су облици еквивалентни речима „двадесетак, тридесетак"
ко)'е се у говору АП не употребл>ава)у. Разлика у акценту прати ньихову
разлику у значеау: дваестина значи „око двадесет", а дваестйна значи
„двадесеторо".
439. Редни бро)еви нормална су и обична по^ава и деклинира)'у се
као прави придеви (в. ниже).
440. Дистрибутивни и мултипликативни бро^еви тако^е су обични:
по два, по три ГК, по два комада Л, по чётри струка Гч, дбапут не
срёла контрбла К, двйпут бежала ГК, трйпут оперйсана Гр, сёдам пута
старосватйца ГК.
Познато )е }едаред, али ]е обични)е ]едампут. Ни)е познато и дваред,
триред.
ДЕКЛИНАЦЩА ЗАМЕНИЧКО-ПРИДЕВСКИХ РЕЧИ
441. Придевске заменице, придеви и редни бро)'еви има)у у )еднини
облике номинатива, опщтег падежа и датива, а у множини номинатив и
опщти падеж )еднак номинативу. МогуЬ ]е и вокатив, кад су ове речи
атрибутски употребл>ене уз именицу ко)а )е у вокативу, али )е онда та)
облик )еднак номинативу. Када се ради о вокативу придева м. рода, онда
)е он ]еднак облику номинатива придева одре^енога вида.
30* Иста )е ситуацща и у лесковачком говору — 1МГЛ 41/42.
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442. У деклинацией заменичко-придевских речи оствару^е се следеЬи
систем наставака:
Падеж Мушки род Женски род Средаи род
)Д. МН. )Д. мн. )Д. мн.
Н -0, -и -и -а -е -о, -е -а
ОП = Н, -ог(а), -ег(а) =Н -у =Н =Н =Н
Д -ом(у), -ем(у) — -еО) — -ом(у) —
-ом(е) -ем(у)
443. Неке напомене у вези са табелом:
1 . у обл. мущког и средшег рода наставци могу бити без заврщних,
„покретних" вокала: -а, -у, -е (в. т. 177—181);
2. о се замен.у)е са у у неким случа^евима кад )е иза к: куга, нйкуга
(в. и т. 146);
3. поремеЬа) у репартицищ наставака са -о-, односно -е- {-ога, -его)
прати губитак осеКанъа за употребу е иза палаталних сугласника: мо]6га,
ри1)6га, трёНога;
4. нису ретке финалне партикуле код оних основних облика ко)'и се
сврщава)у вокалом:
м. род мн.: оеща, овй'а, овйа (в. т. 41 5),
ж. род мн.: овё(])а, овё], мсРё], моё]зе, м6]зе (в. т. 416),
с. род: овб] ]'д., ова] мн. (в. и т. 417);
5. у ОП мущкога рода одржава се дистинкщп'а живо — неживо.
Наставке има само први део пара, а други има ОП = Н ;
6. ОП средшега рода )еднак )е номинативу;
7. ОПмн у свим родовима )еднак ]е номинативу, како )е и код име-
ница (в. табелу у т. 393);
8. датив се регистру)е само за ^еднину;
9. од падежа ко)и нису у табели има врло мало остатака. Забеле-
жили смо: прйчамо од овё борбе М, мй свё мёл>емо по ваше вол,е Лп, у
друге гбдине — звйска ГС. Вище )е примера с бро)евима у генитиву:
деветст6 шёсте-сёдме М, дванаесте гбдине Т, четерёс пёте Кщ, седам-
дёсет п'ёте гбдине М, али мислимо да веЬ ньихова специфичност (препри-
чаваае „датумираних" дога^а)а) говори да то долази из )езика админи-
страцще ;
10. и код ових речи, као и код именица, датив се употребл>ава напо-
редо са, чешЬим, опщтим падежом.
444. БудуЬи да )е ово маае-вище опщтепозната ситуаци]а, даКемо
примере само за ОП и Д.
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Мущки род, огацти падеж:
-о га: и ')& предвикнем овбга чйчу Л, он тражи тбга бйка Л, она
6Ье да говори нёщто од тбга Ранка Гр, на тбга ми брата ГС, свё убйще
онбга старца ГК, уЧ5и га свбга Л, свогй-тъ. у^5и К, свога-тя. трёсе грознйца К,
свога-га бгули (од бо)а) М, твбга татка везали ГК, на брита н>6}нога ЦБ,
нема за нйкога М, од нйкуга Л Т ЦБ; кад нема младога, дббар )е и стар
Л, имали су голёмога бйка Гч, златнога )е мбмка имала, ал га ману ГК,
цели дан игра крйвога цара М, имала сам брата старёога К, не пошту)е
старёога, К на мла^ега сйна Ьёрка К; у пр'вога рата Т, за другог се удала ПЬ ;
-ега: на моёга свёкра брат Л, да се глёдам с моёга му^ка ГК, од моёга
брата Л, бна дб!)е куд моёга свёкра Л, за моёга зёта ЦБ, с моёга пашанбга
К, са своего )ёди и пй К; бблега не тражим Т, од пфвгьега сйна сна К;
ОП/Н: у та] амин Л, код та} мана°стир ГС, они се )^рну уз она)
лёба ГС, у она] рат била сам дево)чйца ГК, узну по нёки снбп ГС, прё
тб (= тога) сам щневао Т; донёли зелен парада)с Л, дадёмо по мало од
невалан ша)ак Лп, с плави камен прскамо Д; одсёче од пр"ви пут Т, с
трёНи га ^дарац ббали М.
445. У дативу се )авл>а)у облици од речи ко]е се односе на жива
биЬа, углавном на лица:
-ом(у): тебе, мёне, онбму, онбму, рёдом ГК, оному болнйчару Л
некому даа па нё-знам куму Д, никому нёсам дужна Т, свакому сам добро
чинила Гч, пщаному се и луд смеё Гр, не смё) се старому Л; }еднбму
сйну куЬа Л, другом сйну вйще дали К;
-ем(у): моём брату щурак Т, моём бцу брат од стрйца Пг, моём
брату Кёрка Гр, али: мдм деде Саравилу Гр; мла^ему (детету) се вйще
купу)е Л; сваком трёНем су узимали брав Сб;
-оме: онбме Милуну Пр, ч^вамо бвце нёкоме М; младоме лако К,
кажи ти то другоме ЦБ, место да дадё нъёму, он даа десётоме Сб. Наставци
-ому, -оме могу се )авл.ати и као паралелни, али наставак -ему такав пар
не образу)е (нема -еле).309
446. У селима на западном ободу нащега подруч)'а, карактеристични
облици заменила на -ем, употребл.ени као атрибута уз дативе, али не и
уз инструментале! — открива)у )ощ )едан смер утица^а косовско-ресав-
ских говора:810
)а сам бтац овём Гр, дали овём пбпу Гр, давам тем прй)'етел>у, тем
зёту Лз, тем щёфу Кл, гиём свети-Никбле Пр, да) тем щофёру Кл, они
су грёщкем, место тем Цалинем ку^Ьу дбщли у мб)у Гр, онём Ранку Гр,
онём детёту рёкла Тн, живем човёку нйкад дбста ]к, срез )е бйо у Мйлету
Дбнинем куЪу Лз, до моём комщй)е вратнйцу Гр (карта бр. 10).
447. Женски род, опщти падеж:
-у: у мбу сббу спй)у ГК, на мбу етрву М, с мбу другарйцу Л, твбу
ма)ку Ку да преглёдам одма Гч, као на онй)а стари, исто се т^ри на нишу
дёцу К, сас пину порбдицу К, насйпи вэрз ту воду Гч, пред ту' куЪу
»»» Исто констату)е и М. СтевановиЬ за источноцрногорске говоре — МСИЦГ
78.
*10 Има их само у селима граничним према косовско-ресавским говорима.
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ГК, на ту} йсту зёмл>у живимо Гр, секиру оставила вёлику Т, прдшлу
зиму чётри столшака сам изеклала Л, само се растрти у едну детёлину
Гч, не слуща, него си йде на другу страну Гч, ймащ ти другу послу Гр,
на трёНу (чащу пиНа) се приетёл>е Лз, йма дёте пёту гбдину Гч, у осам-
наесту (седмицу) се праси Гч.
448. У дативу налазимо:
м6]зе ма)ке татко тк, тё]зе мб'е-етфве Гч, тако^е, у зони IV: еднёре
йме Данка Мг, — дадо )'а оеё) бабе Кщ, снгца оеё]зе Тривунке Пг, над
прб^е онё]зе (редуще) недёл>а К, сама (редуща) коё]зе си е недёл>а, щто
си рёкне, тб си спрёма К.
Облике Д овога типа од придева и редних бро)ева нисмо забеле-
жили.
449. Средн>и род има ОП )еднак номинативу:
због тб ЦБ, кисёлу и сйру онб млёко ГС, сутра Ьу ти донесём мало
од оно брапцьо Т, сипа-гу )а у оно кбщче ГС, згазе онб] жйто Л, с ко}б
Ье п61)емо Л, на овб]зино детёнце Т; сечёмо му ^во накфв/ьано Пр; Ьу те
удам на друго место Гр.
450. Датив )е врло редак, а много )'е с дативским значением обич-
ни)'и опщти падеж с бро)ним предлозима, као и код именица. Забележили
смо само ове примере:
овбму, нашему унучету Сб, тво)6му прасету М, щбму се детёту не
свйди Лз; млаЬему девб)чету Л; другому су детёту узёли другога к^ма К.
451. Овде бисмо навели да никако нисмо чули Ъор^евиЬеве при
мере: молима, мо]им; нашими, нашим; тщима, тво]им; вашима, вашим;
н>еговима, н>еговим; Н>0]нима, н>о}ним; н>о]зинима, н>о]зиним; гьинима, гьиним;
чщима, чщим; сводима, сводим;311 а тако!)е ни: овима, тима, онима; ко]'има,
некима, никима; самима, самим; истима, истим; оволкима, толкима, онол-
кима;31г а чули смо: сейма сам угодила ГК, сейма р^чак да спрёмищ Т,
зар Ну оваквйма да се бойм ГК. Можда овде не треба исюьучити ни време
од 85 година ко)е нас дели од Ъор^евиНевог рада.
452. Придеви у саставу имена светаца (за ознаку празника) често
оста)у без промене и без акцента:
Не д61)е по Свети-Никдлу Пр, око Свети-Петра свё родило Пр,
дбща ми на Свети-Саву Сб, иза Свети-РанЬела Лп.
Б. ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
453. У глаголском систему нема инфинитива и глаголског прилога
прощлог, а )"авл>а)у се: специфичан футур I (Ну да дбНем), измене у гла-
голским основама и уопщтаван>а неких облика за сва лица, углавном
помоЬних глагола, или глагола ко]'и има)у несамосталну, помоЬну функ-
ци)у.
а11 ТЪОгл I 4—9.
312 ТЪОгл II 85—90.
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454. На плану по)единих облика таког>е постощ низ специфичности:
а) -(х)мо у 1мн аориста,
б) -ав и ел. у Змн презента,
в) "0> У м- РОДУ )Д- радног придева,
г) одсуство 1мн императива,
д) врло редак имперфекат, понекад ограничен само на неке облике
глагола буде.
Због непосто)ан,а инфинитива, као основни глаголски облик наво-
диЬемо 3. лице )еднине презента.
ИНФИНИТИВ
455. Ни у )едно) од зона говора АП инфинитив нщ'е у употреби. И
у говорима неточно од АП инфинитив се може наЬи само у спецщалним
случа)'евима (народним песмама, клищираним фразама или као кн>ижевни
облици). Ми смо забележили ]'едва четири случа)'а и они нису изван
назначене употребе:
да е га послущала, нё-би, може бйти, то било Т, д61)е, може бит,
по нёкад Бб, снег, снег и до Комрен и ни мфднут дал>е К, ма ни пйпнут
Гр.818
ПРЕЗЕНТ
456. Прво лице )д. има наставай -м.
да]ем Кёрке Кщ, дб^ем од шйву и викам М, крёнем ]а да бегам на
горе ГС, да знам ПЬ, )ёдва живим Кщ, ковём Л, пдтковём Л, да пйвнем
П р, пй'ем ракй)у и вино М, радим тк, $ёбнем Л, нема )а да овёбнем Гр.
457. У говору АП, сем 6Ну, мбгу на целом терену, нема других гла
гола са -у и 1. лицу )д., као щто )е то у неким другим говорима )ужномо-
равског типа (кам да виду).31*
Нисмо чули ни облике оНем, можем (в. т. 492).
458. Друго лице има наставак -ш:
а]'де да заменит брата ПЬ, немо се замлаНуеш Т, изва^уеш Пр, кус-
неш М, а)де да нбеиш ГС, осйНаш Кщ, да пружиш Кщ, оно щто ткаеш
Кш, туриш 1к.
459. ТреНе лице )е без наставка, а заврщава се на -а, -е, -и:
наще село има нелепо йме (звало се Мрсол,) М, изгрёва М, кб» ти га
зна М, откуд сунце изгрёва М, он жену не кара М, игра ]к, кошта М Гч
Л, нема М, нема да не гаЦа ГС, пушНа лис Кщ, разговора Д Гч К, свила
кукуруз Кщ, тёра ме ПЬ, вика ]к, — о глаголима где -а долази као про
мена у гл. основи (де извйра вода ГС) у т. 550;
313 Овакви су, пак, облици (едини у косовско-ресавским говорима — ГЕРеч
ра551т, РА—СВАБ 307, Д1Трст 152, АП+БМРес 346, РСЛев 282.
314 АБДи) 510. Занимл>ива запажанъа о унутраши>им разграниченьима ове по-
)аве у врааском говору, где )е ова по^ава и на)изражени)а, да)у се у МСПол. 418.
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бще Кщ, никем ти не веру'е М, дйгне се М, да л Ье га вйкне на кафу
Тн, с"ё де баба йде ПЬ, камсе се Гр, плуне Кщ, п61)е М, отйдне за дев6)ку
ГС, $$е К Л М;
ва'лси М, воли Т, гвйри одонутке ]к, живи у Гретйн Гр, тесто се
кисели Гр, м6)а ма^ка отйдне и уради Гч, кад остарй Т, кадт се отбпли
М, плави ги вбда М, подмеси се квасац Гр, преспй ГС, стйгло да се размеси
Гр, бтац седм там у Ьбщ М.
460. Прво лице множине има наставай -мо:
а)де да вечёрамо М, ту не сопштйше куда дйдемо Л, т$ живимо Кщ,
йдемо по путйнку М, прйчамо М, да промёнимо ову^ идёу М, нёки п^т
подмашимо ми Кш, радимо М, шёрамо краве у далап М, мй ейпемо по сто
кйла у казан ГС, чувамо.
461 . Друго лице има наставак -те, за щто, као ни за претходна лица,
ни)е потребно много примера:
вй се с то бавите Т, ако не орёте, да ми дйте плуг К, кад се вратите
ЦБ, што не д6Ь>ете Гр, после нёмате стра, йч вйще Кш, немб) да се секй-
рате ГК, кад-да тёрате бостан Гр, да }ёте (да ручате) лёба Тн, — о
осталим лицима овог глагола в. ниже.
462. На)сложени)у слику да)е 3. лице множине. „У )ужноморавском
ди)алекту (. . .) према глаголским облицима са сад. временом на ом : аш :
а : амо : ате : а)у почело се образовати и према ем : еш : е : емо : ете : е}у
(ко)е ни)е = -Ь) у толико пре што )е било и глагола на старо ем — ом : еш
— Ъ{еш ко)и су имали старо Щу. Тако )е исто и према им : иш : и етц.
образовано и щу. Када )е и измену вокала нестало, добивени су суфикси:
ав, ев, ив. Па и у оних глагола (на и) ко]'и би требало да има)у у 3 пл. е,
поред ко)ега се употребл>авало и у и ев (на пр. иду и идее) — те се форме
)ош и данас напоредо употребл.ава)у — почело се употребл>авати -ев,
тако да се оно могло схватити као еквивалентан наставку е".315
У светлу ових закл,учака, за говор АП могло би се реки да -а)у,
-е}у, -щу, с вари)ететима, у зони I посто)'е напоредо са -ав, -ев, -ив, а да у
зони II уступа)у пред облицима на -у (трчй)у : трчу, зовёу : зову).
463. Потпуни)и преглед заврщетака (говоримо о заврщецима )ер
код по)единих облика имамо у виду и вокал основе) у 3. лицу множине
презента изгледа овако:
-а]у, -а1у, -ау, -а", -а", -а", -ав;
-е)у, -е'у, еу, -е", -е", -ев;
-щу, -и'у, -и", -ив;
-у]у (где, у ствари имамо -ух: загра^у)-_у);
-Уг ("ду);
-У» (нбсу) ;
115 АБДц) 514.
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Репартищф ових наставака може се дво^ако посматрати:
а) с обзиром на основе ко)е могу понети одговара)уЬи формант,
б) с обзиром на подруч)е у ко)ем се по)едини форманти употребл>а-
ва)у. (Карта бр. 1 1).
Први Не моменат бити )асни)И над се наведу примери.
Према другом моменту, као на)видни)0) маркацищ, формира се наща
зона I, у ко)0), и само у н>о), посто)е наставци са -в (< -а/у > -ау > -ав
и ел.). В (-в) никад нисмо чули као ф.
464. Заврщеци -а'у, -ау, -а", -а", -а", -ав само су фонетски вари)етети
основног -а]у. Могу се срести помещани на ширем простору, сем послед-
ньег ко)и покрива )утозападни део АП. Ми смо их бележили према фонет-
ском утиску ко)и нам се наметао, и тако их да^емо, будуЬи да су они у
исто време и стан»е и тенденци^е у разво)*у :
-а]у: батине влада^у М, вйка]у ЦБ, давану С, добйва)у Сб, вйка}у ЦБ,
ал се не задржёва)у Гр, само ПироЬанци има]'у по толко дёцу М, играну
се Л, онё кука)у Б, кукану ЦБ, остщу нежёаети М, они се обрща}у ЦБ
обрта]у саборник ЦБ, ал се придржава]у Д, пёва]у куде н>игбву куЬу
ЦБ, продйва^у Л, са свирачи те причёка^у Лп, пйта]у не наши Л, разго-
вйра]у ЦБ, н>6)зе Ье да свира}у свирачи Л, енё-ги де се снебйва^у ПЬ,
швйрка^у Лп;
-а'у: не ми прйа'у Гр, доле се стала1у (саставл,а)у потопи) ГК, нйщта
не тёра'у МБ;
-ау: ваНау овце Гр, они вйкау Гр, напйщу па дбвау на они партизани
ГК, узймау и давау Л, Ье да копау Гч, нападау ги ейпанице ГС, осталау
ЦБ, две пёвау, две шётау Гр, пу^цке пуцау Лз, пушНау га Л, презйв.ъау
(се) ГА Ст Б, ску~плау се ЦБ, тавн>ан щто ставлау ЦБ, и то тёрау ГК,
уга$ау Лз, ударау Л;
-а": тамо га вика" Тйквещ ГС, да не истёра" М, оступа" Т, оста.ъа"
трпёзе ЦБ, узима" Б;
-а": вика" га Сйда Л, вика" си ма)ку М, дёца нё-зна" Т, испадаУ по
чинке Т, сйса" тёлци Гч, тёра" Л;
-а": а други баейра" (прате песму) Гч, Моравци вика" Б, ёто ги они
вика" на плот Л, враНа" Гч, ал греша" они Гч, иду на испит, испита" се
ГС, па и мёчиЬи игра" ГС, то не дй° нйкоме ГС, кува" ГС, Ье лёга", мбре,
Ье лёга" Гч, оне си и сад лёга0 Гч, они натиска" Кщ, натура0 глачу Гч,
нема" стоку Гч, остала" паре ГС, посйНа" дабоме (невесту), кад решу
ГС, продава" Гр, нёЬе свй да сйска" Гч, свё л>уди шприца" Гч.
У неким случа)евима чу]'е се и пуно о:
га1)ао не ГС, нёЬе те бащ глёдао там Гч, л>уске од ораси, оне дао
грао (бо)у) ЦБ, краве мбчао Гч, не предузймао нйщта Б, по чётри овце
продавав Гр, пол>аци чу"вао жйто ГС.
Иако фонетски довольно изразита, употреба ових наставака, (-а°/
-ао) као посебних фонетско-морфолощких целина, факултативна )е. То
се бол>е види кад се у говору истога лица по)авл>у|е вище ликова, чак и у
исто) реченици:
ваНав рйбе и там продава" Гч.
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Из примера се вида да су обличи са -а"\-ао познати само у зони I,
управо на въеном ободу према зони II, и као да чине прелаз према -ав.31в
-ав: они бацав мёсо Пр, бегав Пр МП, вйкав рйбе Гч Т Л, Пузалже
ги вйкав Л>, вйкав Кщ, неки гу вйкав препёчена ГС, мбж ме вйкав Пр,
кад се вр'Нав, само прйчав ГС, девб^ка и мбмак се глёдав ГС, зевав у нёбо
Вк, бне нё-знав ГС, кдпав Кщ, лупав Пр, нё-знам како певав ГС, прегле-
давав ни оруж)е сваки дан Пр, свё прйчав ГС, да се потёпав овё зилйвре
Пр, пуцав пущке ГС ЛЬ, даа сам ги стан, нёка си плаНав, нек си седу, )а
си имам у Лужан>е Гч, защто се они презйвлав БибаЬи ГА, како да не
осйЬав Ст, нёк се сватав Гч, мёне таквй)а не трёбав М, сёцкав онё артй)е
ГС, руковал>и се турав на )^же Кл, узймав ГС, ако се увивав валбви, не
мбжш се г6]'е ГС, у]ёдав се Т, код нас умирав Пр, саг чував свйн>е Пр.
Сви примери, као и други са -в, припада)у зони I, селима у |угозапад-
ном делу АЛ, преко кога се говор АП укл>учу)е у щиру зону призренско-
-)ужноморавских говора.
1ужни)е од нащег подруч]'а овакви облици су )ощ обичнищ. Митро-
виЬ за лесковачки говор да)е само вьих, а Миха)ловиЬ констату]е да има
и облика са -у, али су они ре^и и „могу се срести и чути у говору станов-
ника суседних лесковачких села."317
-е)у: мдже]у Л, 6%е)у ЦБ;
-е'у: пйе'у по мало Кш;
-еу: такб-га зовёу Гч, щтьйве зовёу разно Дщ, после д61)еу комор-
нй]е Сб, можеу ли се прекрсте нёкад М, нёНеу нйщта Гр, и бдма р»ёдом
ги причеку'еу Сб;
-е": како йдещ (у посете, у госте), тако ти дд^е" Гч, тестй)у зове" ку-
пица Гч, они га зове" Л>, да се исплетё" чарапе Т, не м6жех> да не на^у
Л, они не не познав" Л, саберё" се па ми отну Б;
-е": нёки пут подмаше" и они Кщ;
-ев: свй вйчев Ст, гарвааача щто вучёв краве Гч, снопови се дёнев
у кретине Т, свй даев к6< колко 6Ье ГС, кад д61)ев тй)а свёткови Пр, Ье
д61)ев другари Лз, ббкчиЬи доручкуев Пр, ту ж&ёв/жнёев Вк, куд нас
тйкве зовёв Пр, зебёв Гр, званйце зовёв ГС, идее чёсто ПЬ, грёде се ижл>е-
бёв Гр, увечер изнесёв (саборник) на дрвл>енйк ГС, нумёв ни да сйсау Г,
тёли ми однесёв вилдани МД, кад гости одев Пр, праци се печёв Б, печёв
слабу раки)'у Гч, )ёду зелено па нёЬе да пйев воду Гч, сад и мущки не
пщев толйко ГС, пйев Ст, да ни пресечёв ост^пан>е ГС, сновёв на сновалжу
Пр, они се саберёв Б, не умев да возив па ги други вбзи Пр;
-иду: щто бежй)у Гщ, веН осйЬам да не могу да радим, ноге ме бо-
лщу, руке ме болщу Б, зйми (кон>и) брстщу брс Гщ, долазщу године Б,
не-мбж на прбзор да изрйпщу Б, покрщу главу са пещкйр ГС, седщу
свй Кщ, Светиракфел славщу сви Л>, щта бёше они славщу Кл, седщу
на клупу Кл, )бщ епщу Кл, епщу ПЬ Кп Вк, бдма трчщу Пр, Ьутщу си
там МД, Ье бацщу месо Вк. (Карта бр. 12).
"' 1ужни)е, у селу Лукомиру (Житора^а) ова) вари)етет чули смо шешКе и
разговетни)е.
"' 1МГЛ 45, а тако1)е и БМРеч ра$81Щ.
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КАРТА БР. 12
«0 050 5^
ф «осе, славе
(^ носу\ндсе, сл6ву1славе
О ндсу/славу
0 носй]у, славщу
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-и»: нбси4 Л;
-ив: вбзив Пр, говорив дрУкчще Кщ, вйще говдрив Кщ, онё игле щто
држйв потёгл>ицу ГС, да закрасив свй Л>, кад искдчив Б, нащи стари
пбстив Пр, да радив Пр, радив Вк, стари разбацив по неки рёч Кл, Нутйв
Кщ, ГС, )ёдни Ье да Нутйв где жйто пада Т, дёца йма да Нутйв Кп;
-у]у: нас си добро дару]у ГК, бни н>6 дару]у ЦБ, дббро живу)у (=
слажу се) Гр, они би мбрали да се иселу]у М, наздравлузу ГК, на шёсет
сантине йма калдрма и не мбже вбЬке да ми напрёЪу^у М, овй)"а сераду]у
Л, онй-гу се радузу ГС, нгцвище леба пцузу М, ш^уу сйсу материну ЦБ;
Ье се отру}у Сб;
-у: ву4^ Л К Пл, ершу ГК, али се ова) глагол може чути и с обликом:
вршё]у К М Гр, — донесу меА1)^ще Л, дбНу на свадбу у недёл>у ГС, щто ги
тако здву ДТ, не зову-га ЦБ, Витка га зову ЦБ, иду и на венчаае ГС, мои
иду па ги здву ГС, данови си иду Гч, свирачи иду Л, да извучу Гр, иду
да срётну Т, изведу невесту ЦБ, они кажу М, кау се Тн, они се }урну
уз она) лёба ГС, краду ДТ, да ги доведу овамо ЦБ, на суд се закуну Б,
на онё )абуке мажу м^ёд ГС, )а ги волим щто мерйшу К, свё се лёпо
обучу Гр, отйдну Т, да ям/у краве Т, после пщу ракщу Лз, плету вёнци
ЦБ, пресечу колач Гр, дев6]'ке^з«у ону^ четалу ГС, уйЬу свй Л.
Код глагола са к, г, х у основи, као уосталом и на щирем простору>
аналощки се )авл>а)у ч, ж, ш.318
465. Код глагола VII и VIII БелиЬеве врете, уместо -е у 3. лицу мн.
)'авл>а се -у:
Ке да бежу Т, белёжу дев6)'ку ГС, руке ме болу Ст, саг у старое ме
ноге болу ГС, веру гу Л, вдзу Пр, возу се Л, вбзу без дозволу МБ, глёдамо
какб-се весёлу К, да ме вбду ко жйтел,а М, говору Л, граду се (= ограду
се) Гч, да се не грбзу млади Т, пасу (овце) не дангубу Гр, дангубу Гр,
е сад ко се договору М, од аёга долазу Дёлнице, па Утрина М, долазу,
залазу не ГС, долазу сваки дан ГС, делу се браЬа Л, свё долазу куд нас
Гч, долазу родбйна Л, ту долазу Б, донбсу лёба Т, живу у Кбрман Б, бедно
л>Уди тамо живу К, да вйдищ како бни (Шопови) живу, Не поклбпу Тршан-
ци Тн, свё се жене журу Гр, нёка живу и нёка се дббро провбду Т, за
лазу не ГС, кола нема да закачу Гщ, па се не-мбж затвбру (врата) Т,
селлци не мбгу да се изожёну М, )а мйслим Ке га излечу Л, искфету се
мотке Т, испрату се Л, да }аву на нащи Т, кисёлу и сиру оно млёко ГС,
киту саббрник Л, нёке се чу\цу и кфету Гч, плбвке ко)ё не лету ПЬ,
лбму се тарабе Гр, лубу се сву\ц М, прйетел>и се лубу и то се каже: здраве
се Лз, мйслу се, мйслу, мйслу па после пй)у Гч, бни живо нбсу М, носу
Ст, нбсу панталбне Гч, т&блу нбсу девб)ке Лз, не-мбж да ме напушту
Гч, дё се лёпо намйру, та му^ка нема Л, тебе Ье да ку^гу Л, накйту оне
четале ГС, нарёду да се тёра жйто Т, нбсу саббрник где се дрва трупу
Л, дё Ке не одрёду Т, свинье Ье отвбру, Ье ми учйну щтёту ГА, палу му
дуван М, где йма свйн>е да се пату М, кби отйдну йма да се прекану Гч
бни не ту превбзу Т, му^жи праву врце Лп, праву левйне Гч, праву щталу
»" 1МГЛ 44, МПП 96.
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Гр, прёту каплари ПН, бне (воЬке) Ье се приму до-пролет Гч, нёЬе да ме
приму нйкад Гч, да се примёну (да промене одеЬу) Пр, проналазу Гр,
мй чёкамо да не пушту Л, Не га пушту Л, пушу дуван Л, Ье ги посаду
Гч, прендсу се ГА, какб ма)ке пату Тн, да пб}у краве Т, да видим щта
раду там М, раду млбго ГС, свё раду бащче Гч, праву бйне, левйне ГА,
раду и дан и нбЬ Тн, свй раду Тн, лекари не рану се добро Гч, да й (=
им) разделу свёске Л, решу кадт Ье будне свадба ГС, над решу Лз, составу
два-три човёка ПЬ, саду млбго бащче Гч, свирачи свйру Л, послужйтел>и
служу Л, не седу т^ К, сведбчу му троица Тн, сед$ сас н>ёга Ст, сливу
Свети-Никблу Б, славу Свете-враче Дщ, славу Ъ^р1)евдан ДА, они
славу Кп, дбщли да се селу Б, над будне лётоске, ск$пу се овце Пр, )бщ
йма да се суду Гч, туру у лёба ГС, туру се )абуке ГС, обе (краве) се
телу Гч, трчу Т, н>й ги терёту Пр, т$ру преко н>ёга Л, водйа сам нёки
да трймсу паре Гщ, тражу неке бставке Гщ, пёщес мёза се туру Л,
само Нуту ГС, девочке Умёсу саббрник ГС, бащ да не увату Т, они га
увату Гр, да му се мало умйру бблови ~]к, не мбже нйщта да учйну Гр
цену не Ст, шалу се жене Гр.
Само два-три примера одавде долазе са десне стране Мораве. Нама
се чини да )е ова) наставак нарбичнщ'и измену подручна са -в и Мораве,
На истоку се, у зони И, налазе облици на:
-е: возе Сб Кр К Пг ЦБ, мбмак и девб)'ка се вбле ЦБ, држё К, почёще
камеае да лете ГК, лубе се ЦБ, нбсе Сб К Пг ЦБ Т Лп.
466. ВеК сам бро] ових заврщетака 3. лица презента може говорити
о шаренилу аихове употребе. Могло би се реЬи да )е аихова употреба,
у на)ман.у руку, непреврела борба чи)е исходе ни)е могуЬе предвидети,
иако се може очекивати да би правац у]'едначаван.а текао према стан>у
у стандардном )езику. Ево како, рецимо, то изгледа у говору )едног
истог лица у Голешници, селу ко)е )е скоро расел>ено, и оно 5—6 домова
колико )е остало налази се у планини, без живе комуникащц'е са осталим
местима у околини:
да ги кбпау дбле; Саставци, састалав се реке; мёне сваку годину
ра^ао сливе; орёу; 1азбине се зове"; дуван берё"; ту" се печёв )аганци;
тёра ги (краве) да пасёу; йасу ги на рёд; щтб бежй}у; зйми (коши) брстй-
2У брс; са стоку барави"; тамо ми две )унйце бараву; дбле правив куЪу;
зйдови свё Кутив; парив се мачке; кад )е кйща онё (дивл>е свинье) прё-зо-
ру долазе; кад не беру дуван; долазе; унучики ми долазив; — и све то у
истом сату разговора.
Или, у Горшем Адровцу, тако^е у говору )едног лица:
они ме зове"; такб» се зовёв; зовёв га Цёзва, тражйа да прави цёзве
од козёрбе.
467. Забележили смо и )едан бро; примера, рекло би се: без наставка,
са привидном инконгруенцирм. Они се односе на 3. лице мн. а има^у
облик 3. лица ^еднине:
кад вйдищ троянцу за^аш^е се, то су Породйнци Пр, чёка^у на ббло-
ван>е и забушава Гр, млада нема да йде уз астал Пр, иду сливе да бёре
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Лз, не зову га ко щто е кум даа, но га зове друкще ЦБ, натура" главу и
спи Гч, не носи се частови, само поклон за невесту М, мащне несу имале
да се нбси Л.
Сви су ови примери забележени у зони I, где )е познато -в, или на
н>еном неточном ободу, дуж леве обале Мораве, где су облици са -в
ре^и или алтернативни другим облицима. БудуКи да се, према фонетском
утиску, среЬе заиста много прелива типа: -щу, -а'у, -ау, -а", -а4, -а", -ао,
-ав и ел. (в. напред), помипуьамо да се у нашим примерима ради о отпа-
дан>у финалног, пуног или ослабл>еног -в. То би, дакле, могли бити об
личи: за]ашу]ев се, забушавав, идее, бёрев, нбеив . . ., од ко^их )е, будуЬи
алтернативно, а не генерално, -в отпало. Или се можда у трансформа
ции од -а]у (и ел.) до -ав ни)е потпуно оформило.
У неким примерима као да има ни)ансе безличног, опщтег (не носи
се . . .),или се издва]а )едан по)единац као илустращф, представник щирег
стан>а (забушава . . .).*1в
Помокни глаголи
468. Због извесних специфичности, ове глаголе издва)амо од оста-
лих, указу)уЬи само на оно щто нам се чини особеним.
469. /ее. Има само облике презента: ]ёсам (врло ретко), ]6си, ]ёс,
али се )авл>а)у и облипЯ]ёс]'е К]ёсте, за 3. лице ]д. и то први чещЬе него
други, а затим: ]ёсмо, ]ёсте,]ёсу. Енклцтички облици не разлику^у се од
кгьижевних.
470. Облик ]ёс]е могао би бити композит: _/'ес(т)+_/е, ко)И се у говору
АП схвата као ]една реч и тако употребл>ава. Мислимо да )е то на)видни)'е
кад ова реч бива потпун и )едини одговор на неко питаше, како )е у
случа)у:
— }~е л ти дощна ма)'ка?
— Лс^е.
Она шце лишена значеаа речце за потвр1)иван>е (као: тачно ]е,
истина /е . . .), али то ;е и у значен>у самога глагола па )е тещко одво]'ити
кад се ради о глаголско) а кад о прилощко) функци)'и:
]ёс]е доща Тч,]ёс]е тако Т,]ёс]е добро М, е, па ]ёс]е М, — а слично )е
и са обликом )ес: ]ёс ка) куд шй Гр,;ёс, тако-е К,]ёс да сам даа, ал му не
пребацуем К.
471. Одрични облици: нёсам, неси, нще, нёсмо, нёсте, несу — на
целом простору:
нёсам радйла Кщ, нйкад нёсам пи)ан Гр, ]а нёсам Кщ, нёсам ни била
на прощёвину ГС, док неси турй)а колце на главу, неси знаа нйщта Т,
неси Пр, неси гора од аёг К, нще ка) сад ПК, нще му до то Гч, нй]е сваки
за школу К, момак пре нй)е ища ГС, брат ти нще у развалицу Гр, нще
"* На овакав статус наведених облика указао нам )'е проф. П. ИвиК, на чему
му и овде захвал>у)емо.
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до н»у\ма Гр, нёсмо познати (= не позна^емо се) Д, нёсмо се сватали Гч
нёсмо му дали Т, нёсте гладни, ако нёсте гладни, можете вино Лп, нёсте
познати с тб М, динар ми несу дали ГС, прйе несу зборйле Гч, дёца
несу куд ай, несу се населили К, несу се ова)дйли ГК.
472. У 3. лицу )Д., поред нще, могу се чути и не}ё и не, ко)е би могло
доки контракщфм: не}ё > неё > не:
не]ё паа Пр, не}ё узёа ни пару Пр, тамо ми то не пбзнатб Пг, )едан
нбк не била Лз, повалй)'а (= похвалио) мён, а други не Л, ту^ не имало
школа ГС, прё било по старё)сто, не ка» сйд Гч, не ли дбщла Т (в. и т.
727—728).
Бро) забележених примера ни)е велик, али ипак мислимо да то ни)е
тако ретка по)ава, будуки да )'е има у )ужноморавским и сврл>ищким
говорима.320
473. Систем екавских ликова одричних облика глагола /ее нарушен
)е деловашем юьижевног )*езика, школе и администращц'е, па се све
чешке чу^у и облици са -и-, иако екавски ликови и дал>е оста]у важно
обележ)е говора АП:
нйсам га видё)а ЦБ, нйсам правей у чарапу ГК, шуму нйсам пр°те-
рала Т, нйсам бй]а у могуЬнос М, нйси ли се видёа са Слободана Гр,
нисмо решили Кщ, нйемо нйшта плаКали ЦБ, нйемо богати Д, нйсу бол,и
од нама ГС, нйсу то те крущке М.
474. Буде. Поред облика од презентске основе: буде-м, . . . ]авл>а)у
се и облици од инфинитивне основе: бйде-гл и ел., и )едан и други прощи-
рени формантом к. У зонама I и IV влада шаренило у употреби ових
облика, али ту облици од инфинитивне основе бива)у чешки, док се
врло ретко чу]у неточно од Мораве. Ми смо чули само: сад трёба да
бйдне ЦБ (в. карту бр. 13), иначе:
Ну ви буднем спроводник ДТ, Ье будне мука Т, да будне мало дбн>и
(= понизан) ГК, мора да б$дне добро ГК, какб-Ье да будне са" Л, кад
буднемо на н>йву К, трёба да буднете паметни ГК, ако будну мало од
ману обарене (пшенице) Гч, или:
са" трёба да биде сабор Гр, кад бйдне ]к, Наше да бйдну плйци Лз,
кад бй^не за свадбу Лз, нема да бй^ну ниже (цене) ГС.
Примери са редукованим д (бидне и ел.) на)'авл>у)у могукност шегове
потпуне редукци^е. И такви се примери налазе:
йма да бйне добро Пк, ке бйну на ващар Лк, ако се бйнеш врнуа
Лз, свё тако йма да бйну данови краки Гч,
као што се, истина ре!)е, налазе и примери без -«-:
какво бке сунце нек биде Гч, може да биде Пр, ако биде ^утре Лз,
може да биде и брег и брдо Пр, нёке бйду весели Кш.
475. Мбже. У 1. лицу )Д. обично )'е мог:
не-мбг да спавам Т, )а се нс-мбг опомёнем (= сетим) ЦБ, не-мдг ти
кажем ЦБ, не-мдг се дйгнем Л, не-л^г да седйм вйше куд н>й Л, ако
мбг, ку дб^ем К, над мдг, )& прё^ем и до н>ёг С.
»" В. и НБББП 137.
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КАРТА БР. 13
^ 040 М
«0 050 5^
*о о 0 0^
^ Рг
™ будне
& обичнще: бйдне (поред: б$дне)
С_} бйдне
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Ме^утим, кад се не ради о одричном облику, а нарочито над )е ова]
глагол на почетку реченице, обични)е )е могу:
могу како-си 6Ьу Т, мдгу ул и друкше Л, свё мдгу Гч, да могу да до-
чёкам да удам унуке Гр, свё мдгу да му опростим ГС,
476. За остала лица, па чак и за 1. лице щ. чу)е се мбж::
мбж да забаравим Тн;
2 )д: што мбж да бдиш, силом ГК, не мдж да гу вбдиш ГС, м6жш
се затроваш Гр, не м6жш се протнеш ГК, можш се омакнеш Д;
3)д: мбж да бйдне Кщ, баба пе-мбж да помузе млёко Кщ, он п&-мбж
млого ни да тёгл>и ГС, докле мбж, Ье будне кум К, мбж да будне мало
ситнй)а (пшеница), ал Ье стйгне ЦБ, ку) си мбж: йде К, мбж"4 се нева-
лащно обрне К, после се не-мбж уда Гч, свё мбж да бйдне радвъа Лз;
1мн: ако мбж: да га извучёмо, мй га извучёмо Кщ, не-мбж ми с н>й
да йграмо Гр, мбжш се обал>амо Кш;
2мн: не-мбж да издржите Гр, вй тб) не-мбж да дочёкате ГК;
Змн: )ощ мало па се мбж: )ёду (крущке) Лз, мбж: ме вйкав Пр, не-мбж
ни ону рупу да напуну Гч, не-мбж да ме напущту Гч, ако се увйва (за
ова) облик в. т. 467) волови, не-мбжш се г6)е ГС, не-мбж"1 се (врата) за
твору Т.
О оваквим облицима у левачком говору расправл>ао ]'е Р. СимиЬ,
указавши и на тумачен>а ко^а посто)е у нашо) дщалектол. литератури.321
Овде бисмо, има)уЬи у виду прилике у говору АП, могли реНи и то:
да ни)е могуЬе утврдити разлику измену мож и мож™ (евент. мош)>
]ер ]е други облик увек пред безвучним консонантом, а у таквим прили-
кама )едначен.е по звучности, у сандхщу, врло )е обично (в. т. 263),
веЬина примера )"е таква да се мож: налази у окруженьу проклитика
{обично негащф не), енклитика (ме, се, си) или везника да ко^и омогу-
йава везу с реЧ)у ко)а представл>а допуну глагола може (мбж: да идет),
ови су облици вероватно према облику 3. лица )еднине,
ови облици обични су и чести, али се поред н>их могу чути и пуни
облици.
477. Иначе, и пуни облик треЬег лица ^еднине уопштава се за сва
лица (в. и т. 685).
1)д: мбже се нёкад и опй]ем Гр;
2)д: мбже ли се вратиш до подне Т, не мбже ли да до^ещ ЦБ;
3)д: не мбже Радёвце да бйдне Кщ, да ичупа граб не мбже ГС,
мбже се успава Пр, свё он мбже Т, мбже она и да се л.уди Т;
1мн: мбже ве видимо на пй)'ац Гр, мбже да приговарамо, ал што
вреди Пг, мбже да наставимо и по ова) пут Б, не мбже нйкад да уграбимо
врёме Л;
2мн: ако мбже да посадите лука Гч, требало би да мбже да дебете
Лп, мбже се вй срётнете с н,ёга Лп;
»" РСЛев 388/389.
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Змн: мдже се расрду Гч, мбже у таблёте успавау Т, мбже д61)у у
пётак К, мдже да се попну Л, не мбже сёде горе ГС, не мбже саг овёа с
нас ГК, бни не мдже нйшта да учйну Гр.
478. На овом месту саопштили бисмо да и речца можда некада има
облик мож:
мджш Ну д61)ем по вас у недёл^у К, мож"4 сте гладни Л, мож"1 сам га
увредйла, нёкад, ал ма)ка сам му Т, мбж га несу познали Т, а некад )е
тешко одредити о коме се облику ради: мдж да си носй;а (пртену ко-
шул>у) Кл.
479. Поред мбже, ко)е се уотптава, и мбгу, ко)е се ретко чу)е, за
3. лице мн. познати су облици са -{])у:
што они мдже)у, други рётко да мдже К, кажи на мои, ако мджеу
нек д61)у на трпёзу Гр, дёца )ёдва мджеу да носу (кн>иге) Кл, мджеу ги
беде (= победе) ако запну Т, не мбже]у стари такб Т.
АОРИСТ
480. Прво лице )'еднине )е без -х:
)а тебе лёпо вика Тн, там вйдо бачкало Гш, чйм гу вйдо Л, )А гу вйдо
К, чйм гу )а вйдо Гч, вйдо )а Гр, )& дадо овё) бабе Кш, дадо му Пр, дадо
му думан Т, дадо на ов6)зино детёнце Т, имаше дадо на унука К, дйго
се Л, идд ономад код Зоре Гч, идд те купи нёщто те ивакну малко Л,
изаЬб )а пот-камен ГС, заклуча га К, иски гу на врёме и заклучй ДТ,
изора-гу Гр, кад се изапё ГК, грабну ]а сировйцу Т, таг коси Гщ, мучй
муке, мучй, па довёдо четврту жену Б, написа Л, )а га напой па врза Гч,
отера гу Б, оставй га Л, потписа К, само падну Гч, и тб ради Гр, сипа-гу
)а у онб кбщче ГС, )а се тек бнда сети Т, )а седну уз ньёга Л, седну )'а Гр,
тепа га ГС, не трпё му ]а. Гч, узёдо Гр, узёдо вйлу Гч, у)ашй \к кон>а Т,
чека га там ЦБ;
2. лице:
кадно з5зеде вуну, забравй)'а си торбу ГК, нйписа ли Л, а)де овамо,
пдкисну К;
3. лице:
кад бй друго )утро, 6н гу ддведе ГС, ма^ке дйде и у щол>у и у тацну М,
командир дд^е ГС, кад бй тако пбсле п"6дне, д61)е ни раскод1, ручак ГС,
кад бй, брё, друго )утро, тё-га 6н, до!)ё ГС, она до$ё у щталу Л, кад до1)ё
р*ёд увечер Л, одма до^ё К С, оде коза, д61)е беркулоза ГК, сйн ми доЦё
Гр, запе он за ограду, йчупа гу ДА, сад не ово заруби, свё М, имаде )едну
жену Б, йстера кола на пут Л, па ги йзмазни, па ги напра'ви ГС, имаде
дёте па га узеде Гч, ]ёде она лёчка ГС, бащ му каза она) доктурица ГК,
па ми дёте каза Б, затр ме К, после се тако заболе (= разболе) яумре Л,
6н л&яге ГК, кад лупи ббмба у казан ГС, идо )& у канцелари]"у, па ми Ъока
кбза да сте ту ГК, направи красну куЬу К, натера в6)ску ПЬ, дтера Гр,
одма ми се срце дткину Л, ддлега робй)у Т, мён ми се срце длади Л, )а сам
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бй)а ту кад га дднесе ЦБ, сад народ дтиде млого у варощ Л, он дтиде у
щколу БС, дтиде да на^арми стоку Т, сад дтиде с кбла негде К, сад дде за
лука К, м6)а ма]'ка дтиде Гр, барии ли тй Гр, па пдче да игра ГС, паде
ГС, пдможе ми комщй)а ЦБ, лёпо паде, щто нё-умре ЦБ, свё ги пдби
ГС, па ги прётури ГС, пдтреви ббмба у срё дт казан ГС, пдби свё ГС, бомба
ги пдби ГС, баба му се прдпи Гч, пдкисну Л, човёк пдгину Л, она ме и/>е-
ва/>« Б, йма една туна што гу муж пдгину М, она оно кощче прётури ГС,
он рйпи ГС, расипа га ГС, Бора ;уж/>е Л, Мара улре Гр, удари га Л, он >>бк
овчара ГС, пол>ак увати онё бвце Гр ;
Прво лице множине }е на -{х)мо:
борймо се, радймо Б, докле га залетело ГС, добймо мало брапцьо
залебймо се Т, испртймо гу мй, испртймо гу добро: товарймо, товаримо
товарймо (дарове по дево)ку) Л, свё си поцепймо, да нема попка на нас
здрава, брё — свё ицепймо ГС, ]ёдоло Л Т, дйдоло н>ума у Суватно Гр,
купило по две питаре Т, насёколо клёку ГС, отдло Л ГК, отбло у Нищ Л,
отиддло у варощ Гр, овёболо Л, подигнуло Л, спузало се Т; узёло Л,
З'качмжо се на сливу ГК;
2. лице:
дадосте ли на прасе помще Гч, копаете, щта ли радисте Гч, колко
ораса посадйсте МД;
3. лице:
врнуше гу (снаху) Л, дйгоше се Л, довёдоше га на гувно ГК, доЦдше
едан вечер Гр, тике етё-ги, до^дше ГС, извадйше очи Ьёрке Тн, сад се
врёЬе изгубйше Т, кокощке ми излипцаше К, набйше °ну газу, затворите
Гр, затрше не комщй)е К, литнуше врапци К, наи^дше едампут Т, ел
видите да се налутйше овща нащи ГК, заеолёше мёне Гр, па га у едну
ливаду овршёше ГК, отдше си мёчиНи ГС, отдше у лов Бк, отйдоше у
дрва ЦБ, прё два дана отйдоше Т, отдше козари у лекари ЦБ, бдма га
однёсоше М, свё ги отераше Т, па га пожёше ГК, тике почёше каменье
да лете ГК, посладоше ме на рехалибитаци)у Гр, и наше тб) жйто расту-
рйше ГК, они сабраше сёлски ГК, сабраше ГК, отёше ми симйти Б, узёше
од брёс )"едно дрво, па кад уз/ше онбг деду да бй)у ГК, доклен упалише
народ ДТ, свё убйше онога старца ГК.
Види се да )"е на]ман,е примера за 2. лице зеднине и множине, щто
можда говори о томе да )е овде аорист вище глаголски облик ко]и се
користи у приповедатьу, а маше служи директно] комуникацщи.
ИМПЕРФЕКАТ
481. У говору АП имперфекат ни)е онако чест као у осталом делу
призренско-тимочке зоне. И у минималном бро)у забележених примера
уочава се:
а) на)вище облика од глагола буде, чи)ем очуваау можда помаже
н>ихова употреба као конститутивних елемената плусквамперфекта;
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б) непосто)ан>е посебних ;ужноморавских форми имперфекта типа:
ймашем, ймашемо;згг
в) непотпун систем посебних имперфекатских облика карактеристич-
них за тимочко-лужничке и сврл>ищко-запланьске говоре, типа: ймао,
имаомо;323
г) ретка по)ава имперфекатских облика карактеристичних за ко-
совско-ресавске говоре: знаНа, имаНаше (= беще име, в. ниже).
482. Овде да;емо све забележене примере сем за -еху > -еу (т. 206)
и Наше и ел. (т. 692), с тим щто бисмо на;пре издво)или оне са глаголом
буде, да)уНи уз н>их и оне случа;еве где се имперфекатски облици налазе
у саставу плусквамперфекта:
)а бёа неки сведок М, док ;а бё Пр, бё куд н>ёг А;
тй бёше долёко Гч, (ти) бёше у црне дрёщке ЦБ;
а оно бёше "на; тйфус Л, брат гу бёше партизан Б.
За 1. и 2. лице (сем плусквамперфекатских конструкци;а) немамо
примера, а за 3. лице мн.
куй то бёу Бб, бёу прё (аутобуси) )едан у)утро, )едан увечер Гр,
тад бёо лампе Б бёу купили Гр, бёу расписали кбнкурс Л, како-се звау
Дб; онй)а, цандари ли бёоше ГК.
У саставу плусквамперфекта:
бё радйа Б, бёше доща ветеринар Пр, бёше се направй'а на плашило
К, кад бёше купйа кола Т, бёше настрадаа Т, она) травка како-се бёше
звала Ли;
бёмо се направили кам четерёс куЬе Гщ, а ви обе да бёосте поги-
нуле нё-би ме било жа Гр, како бёоше звали Кп.
Остали глаголи:
а )а има", вереника ГК, излегува се цело )утро Ст, нёщто знаЬа\
нёщто не Гр;
како-се ти презйвлаше Кщ;
падшие снег Гр;
тёомо се побй)емо ЦБ, нуме^амо ги срётнемо Д;
за 2. лице мн. немамо примера;
нё-знам какб викаше то место Кп, не те]аше овб) (рупу на путу) да
попуне ДТ, (за Наше и ел. в. и т. 692).
483. Две трупе примера издво)или смо због н»ихове специфич
ности.
Прву трупу чине они ко)и носе имперфекатско значен>е, али нема;у
и аегов облик;
322 АБДи) 556—558, 1МГЛ 47. У АП нисмо нашли ни тзв. ,,итеративни и.мпер-
фекат" тмт дочешем, осъмнешем (од евршених глагола) ко)'и )е у СЗ и ТЛ говорима
чест и обичан (у Бучуму, по нашем материалу: до]део, узнео по некад, осъвнеомо испод
Жлне).
"* АБДи) 562—564, МСТим 413/414, НБББП 81/82. Према стан,у имперфекта,
дакле, говор АП не иде ни за )ужноморавским ни за СЗ и ТЛ говорима, иако се од
ових других, као (ретко) и од косовско-ресавских (на -а$а) може наКи по неки при
мер.
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до^ува ми Ьёрка раните, сад не мбже М, кад га дбктурица прегледува
ГК, 6н се пак кварй ЦБ. На последнем примеру показали бисмо разлику
према аористу. Ради се о аутобусу. Да се само ]'едном покварио, рекло
би се: он се квари (и због тога закасни), а забележени пример, у ствари,
значи: аутобус се квареше вище пута.
БелиЬ нащироко анализира мещан>е аориста и на плану основа и на
плану наставака,324 па можда и нащи примери спада)у у такву по)аву,
али )е тещко судити о шеговим налазима будуЬи да су му примери325
без контекста.
484. Друга трупа примера везана )е за облике деноминативног гла
гола има, створеног према именици име, са значеньем „зове се".326 Та)
глагол, )едном створен, образу]'е и сво^е облике, те бележимо импер-
фекат :
какб-ти ймеше тебе Сб, Ббжа гу ймеше на м^жа ГА, како ймеше
онбга ГА, али на ободу према косовско-ресавским говорима: нё-знам
какб-му име^аше Мг, имевшие му Мг (зона IV).
У светлу претходне тачке, и овде има )'едно разграничена. Найме,
чу)'е се:
како има том Шеткарцу Мг — а значение би било: „како се зове та)
Шеткарац (човек из села Шетке)?", или:
Дуна му жене има Мг — са значением: „Дуна беще име н>егово
жени".
Остали примери:
за ово значенье, мислимо имперфекатско: забравила сам какб-му
чисто (= право) ими Мг, Вера у (= )у, ,,]0]") има, моё (Ьерке) име Збре,
а ньу Вера Гч;
за прво, презентско значенье:
еднё)зе (краве) има Данка Мг, нё-знам какб-му има сйну и снае Мг,
чисто гу има Виолёта Вт, како гу има сн&е Вт, како има нёрке и сйна
ЛЬ.327
485. Обличи с оваквим, имперфекатским значением има)у акценат
на кра|у, са извесним дул>ен>ем акцентованог вокала.328 Да ли )е то,
можда, замена за очекивано -ше?!, или )е просто потреба затвараша фи-
3" АБДи) 546—564.
383 Исто, 566—580.
•" РСЛев 500.
"' Због тога што )е ово постало доста широка по)'ава, а у источиим СЗ и ТЛ
говорима, сем облика ймеше (ко ти ймеше) готово непозната, даЬсмо овде и друге
забележене облике: нё-знам какб-му имеде Сб, кб му пмёде Мг; какб-му име^йло Мг;
имало му Добрбсав Мг. Мислимо да не би било незанимл>иво дата и други матери)ал
у вези са именом. Према йме, долазе за мн. йрёзима: йрёзима код старогбци ПК, стб
йрёзима йма Мг, у Гретйн йрёзима су на -иК Гр; али према имена, што нисмо чули^
посто)и: тако-му ймено Гл. У Лукомиру смо чули рамено, тако!)е према рамена. Прав
име )е овде „чисто име": н>б)'зе чисто йме Смшьана Лп. Надимак има за мн. надимац
ЛК Т М ГА. Име се, иначе, припису)е посебном конструкци)ом ко)у нисмо чули *
околним говорима: нё-знамо какб га йме Т, йме га Исидор, а зову га Сйда Л, мй г
вйкамо 16ле, али Зоеан га йме ГС, нё-знамо како гьёга йме Ст.
3" АБДщ 574, НБББП 48, 88—89.
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налног отвореног слога под експираторним акцентом (уколико се ипак
не ради о аористу с померанцем значен>а!).
486. Иначе, у 1 . лицу )д. имперфекта не )авл>а се -х, а у 3. лицу мн.
среЬу се облици са -(х)у (уз прелаз -у > -о, као код презента, т. 463,
464) али и са -ше, вероватно према облицима аориста (прим. у т. 482).
ПЕРФЕКАТ
487. У граЬевъу перфекта нема посебних момената на ко)е би вал>ало
указивати. Извесну специфичност, меЬутим, носе облици од ко)их се
он твори: доследан екавизам одричних облика помоЬног глагола (сем:
нще у 3. лицу )д.) и облик радног придева на -(])а < ~л'-
]й сам полагай испит Кш, забравйла сам Кш, нще га наша Т, нёсмо
познали татка кад се враги из рбпство Сб, пили смо обойца ГС, мене су
рёкли М, па су нагно почёле батине ПЬ.
488. Врло )'е обичан перфекат без помоЬног глагола (прим. у т.
694).
ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
489. Рсг)е се гради од имперфекта помоЬног глагола, сем са обли
ком бёше, ко)и )е сасвим обичан (прим. у т. 482), а чещЬе уз помоЬ радног
придева:
нй)е бйа почёа Т, сна)ка му била донёла у мираз Лп, ако су били
дошли до кйщу, Ье ги затёкнемо Гр, оне бйле решйле да ме запрате, па
да иду на сабор Гр, били смо се верили, па йдемо на испит Л, били ги
поваНали по ]астребац, па ги воде Гр.
ФУТУР I
490. У говору АП футур I изражава се конструкциям: енклитички
облик презента глагола оНе + (да) + презент глагола чи)е се значение
футуром изражава.
Посто)и тежн>а да се за сва лица, сем за 1 . лице )еднине, уопщти
енклитика Не.329
Скоро да )е редовна по]'ава испущташе да из назначене конструкщне.
Тамо где )е елидирано (да идем > дйдем) увек се чува.
У случа]*евима спа^ааа енклитике и презентског облика, уз испущта-
н.е вокала енклитике, ни)е могуЬе знати да ли се ту ради о енклитици
за по)*едина лица, или уопщтеном облику Не од кога )'е у елизи;и остало
само Н+:
Нее посечём Т, це вратим К, )утре це брй)ам Сб, и ел.
»
329 Ово уопштаварье захвата све говоре ко)'и ова) начин футура има)у као )'еднни
али иде и преко тих граница, — РСЛев 399.
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491. Примери ко)е да)емо потврдиЬе, надамо се, претходно наве
дена сазнаша:
)еднина: да л Ну ве дочёкам Кш, Ну га убщем ГС, исе сйНам )ёдно
по )ёдно Т, шНу (= щто Ьу) ти )а рйдим Т, ци (= Ьу си) печём лёба и ци
седйм Гч, )& Ну сачёкам Гч, где Ну дйдем од свб) дом Л, без бригу, ]й. Ну
ги кажим Гр; Не туриш баранину тл, Не печёт ву6ла ГС, стар си, '•паднеш
Т, щто Не изваНу]'еш Пр, щта Не радиш сас т^ пущку Т; кадт Не кра\л> Пё-
тар дйде за Соку Бан>у, нащи му рёкли: Наще село йма нелепо йме М,
Не си га узне М, ма шНё идеи МД, шНё вози Пр, какб-Йе поднёсе, то нё-знам
Гр, щто неНе та) смрт да дбЬе Гр, нёце праси вйще Гр;
множит: Не посадимо дуван М, у^угру Не гу испратимо; Не гу дамо
нек )ё, па гу води ГА, са" Не видимо ГС, нёНе печёмо Тн; нёНете дйдете
Гр, Не ли пролазите куд л6)зе К; Не си отйдну и они Л, Не не побщу ГК,
Не га излечу Л, н>6)зе Не свира]у свирачи Гч.
492. У )едном случа)у имамо додаван>е презентског личног настав
ка на енклитику: ту Нём си )а живим Гч. Пример )е са )уга наще терито-
ри)с, а )ощ )ужни)'е одатле овакви облици могу бити чещЬи и обичнищ.330
493. Познат )'е тзв. футур дубитативни:
иди вйди, бйНе дбша ма]стор ЦБ, бйНе д^же свираа Гр, бйНе га и
даа (решение) Сб.
а тако!)е и конструкция са бйНе у значеау „можда":
бйНе бНе да се бще Кщ, да )е нащ (доктор на фронту), бйНе би ги при-
мща (ран>енике) ГС, бйНе воли шпбрет Гр, та кофа бйНе нще дббра Гр.
И у овоме се види разлика измену говора АП и сврлщщких говора.
Уместо бйНе, тамо )е — буде: буде дошэл и ел.
/
ФУТУР II
494. Морфолощка структура футура II иста )'е као и у стандардном
)езику, уз специфичност облика радног придева:
кад будем дбша, Ьти донесем Гр, кад буднеш имаа (Нерку), Ье вйдищ
Л, кад те буду уватйли, тй ги кйжи Гр, ако ме будне позваа, Ьу идем К,
ейгурно Ье буднемо поорали док се врати од рад ДТ, кад ти будну донёле,
тй ми )ави Л.
ПОТЕНЩЦАЛ
495. ПомоЬни глагол у саставу потенцщала, и у потврдним и у
одричним облицима, уопщтен )е — у истом облику за сва лица:
)а би попща )ёдну Кщ, и тй би се збунйла Гч, ако би требгиа да сл^ша,
он нё-5и Кш, да нёсмо били упорни, нё-би ги истерали Кш, и вй би ги
познали М, Ьёрку би ми одма заклаа ЦБ, бни би ги предали на окупа-
тора Гр.
"» АБДи) 511, 1МГЛ 45. ~^
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ИМПЕРАТИВ
496. Има облике само за 2. лице )д. и 2. лице множине.
У 2)д наставци су: -о, -/, -и:
не 66] се Т, напб} краве и дотёра) дома ГК, скрб] га по меру ЦБ,
прво одвб] (хлеба) за куче М;
ма)ке, да] мёне лёба М, вика] си тй К, иди гу вика] Гр, глё), изрйа
кртшьак Гч, глё] си посо Гр, прво купу] плац, па после Ьещ кола Л,
З^мещку нема) нйкакву К, пита) бога М, на то не рачула) Кл, спрёма)
вечеру Т, чека) ГС, чека' )а да дам М;
види ко! чука на капй)у Гр, вбди кр^ве, вфжи Гч, вучи та кола Гр,
па дйгни се, брё Л, зйни С, иди куд чйку Гр, камеи Мир)ане да се )ави К,
дйбоко одсёчи МД, остбви М, поздрави Вукице К, овфши ти ранй)'е ЦБ,
понеси паре Л, подели М, йрйши К, пйвни мало водицу Пр, тб пёри Пр,
покажи му слезёну Пр, узни тбчак М.
497. Облик немб] обичнищ ]е без -у:331
немб да те осёти М, немб-брс, немб да га убй»ещ ГС, немо да орёщ Л,
немб там, по копрйве К, немб-бре, мани карте ГС.
498. У случа^евима када -) долази после -и из основе, оно се губи:
]'ёди и пи К, пи Гр Д Л М ЦБ, омй се Л, ми се с воду од щушьо дрво
Лп, скрй се, да те не глёдам Т, завй утщачку па напред Т, убй га, мгцке
Гр, уей ми прс Л.
499. Код глагола ]е ()еде), поред/е'ди, )авл>а се Н]ё1)и:
)ёЦи лёба Лз, ]ёЦи Гч М МД, )ёЬ>и колко мож Т.
500. Нису непознати облици императива без -и, иако се бро) случа-
)ева своди на машу групу глагола:
опалим нёколко метка, па бёж Т, бёж у трн>е ГА, вфн се Гр, дик
(диг-ни) се Гр, дфж ово Л, тфч тамо, тфч овамо Л.
501. Облик за 2. лице множине )еднак )е облику за )еднину + те:
сад гу се не 66]те ГС, сад пёва^те, игра]'те, ]ё1)ите ГС, поедите лёба
па а)т ГК, спите си ту) ГК, искача^те Гр, вфНауте то М, глёда}те како
мбжете да однесёте Гр, пр"скауте гу (]абуку) по чёсто ГК, ударарпе по
петйцу (секиру) Лп.
502. Иако БелиН тврди да су облици са генералисаним -ете, с Ъ у
глаголским основама на сугласник (бери : берете < берЬте) основна
особина императива ових говора, и „те облике находимо у свима дщалек-
тима источне и |ужне Срби)е", н>их у говору АП уопште нема. У томе
се ова] говор разлику)е од сврл>ищких и тимочких говора на истоку,
али и од осталог дела )ужноморавских говора на )угу.332 Овде налазимо:
ЗЭ1 Ова по^ава у говорима неточно од АЛ ни)'е позната, али ;е зато у западним
(косовско-ресавским) обична. — РСЛев 394.
832 АБДи) 541. У анализи Броховог доцалекатског материала (О дщалекатском
материалу О. Броха у юьизи: Ок 1"51а1ек1с о!ез 8ис1Нсп81еп ЗегЫепз, СДЗб II, стр.
60) он каже: „Колико сам )а могао путу^уЬи по ист. и )ужно1 Србщи, да видим, народнн
)е наставай еше, а ише )е, иако ни]'с сасма непознато, ту])е. Гдегод сам налазио та) наста-
вак (иге), налазио сам и знаке позарчше многих речи из кшижевноадмин. )езика.
Зато )а и видим у наставку еше велику старину". Стан>е у АП, видимо, одступа од овог
закл>учка.
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будните паметни ГК, идите Б М Л, идите крбз (= скроз) Б, идите
си тамо Пр, кажите му Л, кбсите то док нй)е прецветало Пг, ту лёгните,
под ора ЦБ, мажите са за)Чи маз ГК, метните у фуруну Лз, носите Л
М ПЬ ГА Тн Ш, на^ите ми пумпу Сб, наплатите му кблко )е рёд К,
оправите, брё, вратнйцу Ст, радите си вй щто )е ваша раббта Гч, сёшите
се за бабу Миросаву ГК, тр"сите ви т^>н>и па да видите ел нёЬе ви се )ё
ГА.
Ову разлику према осталим говорима призренско-тимочке зоне
прати )Ош )една. Док )е тамо где посто)и наставак -ёте акценат увек на
н>ему (дождёте, речёте), у говору АП у таквим )е случа^евима увек поме
рен ка почетку речи {долите, узните).
503. О поремеЬа^има у резултатима палатализащце т. 275.
ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ РАДНИ
504. Радни придев у говору АП, с обзиром на -л > -а, и по^авуУ, ' у
интервокалном положа)у, као и евентуална сажимаша, може у мушком
роду )еднине образовати облике са следеЬим заврщецима: -ал > -аа
(-(Ра, ща), -ал > -а, -ёл > -ёа (-ё'а), -ел > -а, -ил > -йа (-й'а, -й}а)г
-ол > -да, -ул > -уа (-у]а). Сви примери дати су у т. 231—236.
Ретко и вероватно под утицгцем стандардног )езика или суседних
косовско-ресавских говора, могу се срести и облици са -о < -л. Примери
у т. 243.
505. Облици осталих родова граде се као и у стандардном )езику,
наставцима: -ла, -ло; -ли, -ле, -ла, за щто мислимо да ни)е потребно да-
вати примера, будуКи да их на различитим местима током рада има
доста.
ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ ТРПНИ
506. О извесно) слободно) употреби наставака -и и -т, или наставака
са н>има у саставу, говоре примери:
шанац напун>ен са щ^шцьак Гч, тако-е нАзвано Т, прбзвана Т ПЬ,
названо у младое М, после е село прозвано Моравац М, казано му К, то
му е ньёму казано Пр, орезано л6)зе ГА;
пролйено ул>е од кола Гр, кукшьа йма совщено ЦБ, зашйен рукав ЦБ,
ё сад си омйено (детету) ]к, прострна слама Лп, мерен Т;
затрт сам ЦБ, назват К, пут )е мёрет куд мбу па)ату ЦБ, назвата
„сокачарка" и л.ути се Гч, били су накл6н>ети на политику комунйетичку
М, оста)у нежёяети М, брака неожёпети Т, оно-)е попугьето Пр, прбстрто
ти па спи ГК, оно конбпче бвито око руку Сб, нй)е ми прёмит сира ГС,
пупете паприка Гр.
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Облик: нй)е ми замёрито Т — познат )е на целом простору, али
само у среднем роду, а тако )е и са одвбуито.333 Ме!)утим, о н>има се пре
може говорити као о прилозима него као о придевима.
507. Значаща одлика говора АП )есте делимично одсуство )отованьа
у облицима трпног придева код глагола на -им у презенту.334 Об^апльенье
поремеЬа)а резултата )отованьа у граматичко) категорией ко)у су „из ране
прошлости наследили сви наши говори па и призренско-тимочки"335
БелиЬ види у потпуном нестанку старих облика на овом терену и успостав-
л>авьу нових „од основе сад. времена наставком е«,"ззв према глаголима
ко)и су заиста образовани овим наставком. „То су глаголи код ко)их )е
основа садащн>ег времена ]'еднака с кореном, на пр.: скубен." Овакво
об)ащн>ен>е прихвата и СтевановиН за 1)аковачки говор,337 док )е М.
ПавловиН, говореЬи о ставъу у говору Сретечке жупе, ко)е )е истоветно
са стан>ем на ширем простору призренско-тимочке зоне, за ову по)аву
истакао да )е „механичке природе, и у вези )е са великим поремеЬащма у
глаголским категори)ама, при чему ;е веома много ращирен знача) основе
времена саданцьег."338
508. и, б, м, в + ен
закфпене панталбне Т, ицёпен ЦБ, купен Гр К ЦБ, жуч прилёпен Гр>
свё скалупено (дево)ачки дарови) Сб;
дробен камен, туцаник Дж, зардбен Кл Т ЦБ, зардбен сам у Бйтол> Б,
одрдбен сам на Мйтровдан Б, погрбена бдим ГК, у]'ёло ме куче, нога ми
проглобена Л;
то е пошумено (брдо) Ст, преломен сваки струк Л, прймено (писмо)
Гч, сав сам слдмен ГС, Кёрка ми удбмена ЛЬ, спрёмено Л;
Моравац )е давен од воду М, камень ^е на ньёга заглавен Лп, направен
кош Т, наставена чарапа Гч, оставен Л, открйвен М, нёсам плавена Т,
поставен капут ЦБ, нёкад сватови и поставено затёкну (поставлен сто)
Б, йма ги (опанци) разно правени Гр, то-е славено ГК, свб му лице угара-
вено ГК (о остацима ел, у т. 248).
509. т, д + ен
а) са старим )Ото ^ньем: плаНен Т К, скраНен Дщ ЛК М;
опанци гр<И)ени Гр . М Пр ЦБ, вощтйна, тб-е ицёЦен сат (саЬе) Д
овдёна сам рдЬена Тн, г ) е дё-е бор са1)ен Гщ; са^ене буквице малёцке
ГС, слабо ранено Гр, ураЬ о ]& нёщто ДТ;
б) без )отован>а: из Пбродин призётен Ст, умлатена Сб;
)а сам млбго израдена Т, нагрйдена с памет К, рбден трйнаесте ЦБ;
в) с аналошким успоставл.аньем палаталног консонанта: око главу
свёНе, па ту сплёНено у вёнац ГС, али: плетен шал ГС;
338 Има га и у Левчу — РСЛев 397.
131 ПИДи) 113.
331 МСЪак 64.
336 АБДи) 151.
337 МСЪак 65.
338 МПГСЖ 111.
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доведен из Мбзгово Д, мб) бтац на)каснй)е доведен Лз, н>6 муж до
веден Д, доведена )'ош док била млада Тн, напрёЦено (предиво1- Тн, свё
убйвени па овако наречены Т, уверено у нити Л, украдено изс куЪу Кл.
510. Облици са -ст- у основи )авл>а)у се
а) са старим )Отоварем: дёте му умрло некфштено Л, то ми е било
(надлактица) олуштено Т, из Трёбин>е сам пуштен ЦБ, жел>удац )е ( =
)о)) спуштен Гр, свё ги иманье напуштено ГК ;
б) без )'отован>а: напустено свё К, ожалбстени Тн, тб-ти-е опрбстено
Л, свй су пбсти пбстени Гр, угбстени смо Лп, свё му руке умасшене Пр,
пустена грёда Лп ;
в) са подновл>еним )отован>ем: Цйгани су кфшНени Д, клапиье су
(. . .) ко)е нй)е машНено (ни)е обо^ено) Лп, поточара воденйца намёшНена
у реку Лп, свё напушНено Л, отпушНен из0 санатбри)у Т, причвфшЪен за
мал> Лп, рачишНено М, скфшНене К, укбшНен врат Гр.
51 1. с, з + ен
а) са старим ]Отован>ем: мешен па обёшен Гл, испрошена ГС;
загажена вода Лп, била заражена Т;
б) без ^отованьа: бёсенога Гщ, ту обёсен в^к Гщ, омёсена погача Гр,
мало прокбсено Т, угасена ватра Пр;
мало размазена Гч, сва ми ливада угазена Пр, превбзена Л ;
в) са аналощким )Отован>ем: донёшено )е на астал Т, истрёшен ГК,
нанёшено у пбдрум К, йма потрёшено срце Гр, претрёшено ГК, плац
пренёшен на татка ЦБ;
огрсл>ак вёжен ГК, трачка на чарапе вёжена Т, вёжене чарапе Гр
Д ДК }к Кл Лз Л, 1)убре извёжено Л Т, краве помужене К.
512. л, к + ей
забаталено одавно Гщ, заплатено Гщ, укисёлен (купус) К, али: досё-
лени одавно Б, пресё/ьени Т, пресёлен М ПК МД ГА, млбго рацвёлено
(дете) Гч, уселена куКа ЦБ; делен — свуда;
бран>ен, жёй>ет, нежё&ет, неоже/ьёти, ран>ен, урамен, смёгьен, — на
целом простору.
Из изложеног прегледа види се да трпни придев у говору АП
формаци)ски ни)е у)'едначен (поред облика са старим и подмла^еним
]отован>ем, )авл>а)у се и они са аналощким )отованьем или без )Отован>а).
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ
513. Ни)'е у употреби. Забележени пример прави )е придев:
бивша вб)ска Т, бйвша )'угословёнска држава М, бивши прёседник.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШШИ
514. Глаголски прилог садащньи, ко)и се у квьижевном )езику „до
била кад се на облик 3. л. мн. презента дода наставак -йы",339 овде има
"• МССХ; I 346.
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нещто другачи)е формаци)е. Нащре зато щто му као основа поред 3.
лица множине презента — чще шаренило може да се види у т. 462—466,
— служи и инфинитивна основа (држа-, трча- и ел.), а затим щто овде
долазе наставци -уНи, -еНи, с тим щто прво )ощ може бити са финалним
е (држа-уНе и ел.).
515. Мада БелиЬ вели: „За прилоге врем. сад. имамо у овим ди)а-
лектима данас готово само ]едан наставак: еНи (респ. ечи) ко)и се додаче
свима основама", а нещто ниже: „Остатака од образованна на уНи има
врло мало, па и то мало по сво) )е прилици нови)ега порекла, унесено са
стране,"340 у нащем говору налазимо обрнуту ситуацщу: облика са дру
гим наставном сразмерно )е вище и обични)и су:
-еКи: клечаеНи Пр, знаёеЬи Л, то се ради стаеНи Л;
-у Ни: роде (шл>иве) па пропаднемо берёуНи Гщ, држауКи Гр ЦБ М
ДА, држаоКи Пр, играуНи М ЦБ, идёуНи ЦБ Гч, ноге ме заболёще идёвуНи
Л, носёуНи ЦБ, носё"у1\и Гр, ископали га оравуНи К, увечер се (крава)
раейпе пщууКи Гч, оЬоравёла сам плетёуНи ГК, силазёуНи ЦБ, трч&уНи,
Д К ЦБ, чита'уНи ]к;
-уЬе: држауКе Л, клечауНе К, клечёуНе Т, клечёиуНе М, играуНе Л
ёто, паприку, искидала сам се носё"Не К, носёвуНе М, трчауНе Л, шета-
уНе Т.
Акценат )е увек на вокалу непосредно пред наставком.
5 1 6. Неподударагье БелиЬевих заюьучака и наще ситуацще може се
тумачити и чин>еницом да он уопщте не наводи гра^е из Алексиначког
Поморавл>а, али и евентуалним разликама од осам децени)а колико нас
дели од н>егових истраживан>а.
517. Облике са -м, типа: клечеНим и ел., какви се иначе налазе у
призренско-тимочко) зони,341 па и у говорима непосредно суседним
нащем, ми нисмо чули, сем: стоёНким ГК.
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ГЛАГОЛИМА
518. Овде Ье бити указано на извесне специфичности у односу
основа (према подели М. СтевановиКа), на присуство или одсуство по]е
диних глагола или облика, формираае итератива, а даЬе се и н ека лруг
ситни)а запажааа.
519. Глагол иза^е, чешЬи )е и обични)И него изй^е:3*2 док иза^еш
(уз брдо), изгубищ дущу ЦБ, иза^емо на сокак ГК, де из&Ци, л^уди те
"• АБДи( 581.
311 1МГЛ 46, а напази се и у говору Галипол>ских Срба, — ПИГГС 245. Иначе,
о облицима на -е налазимо: „Чим се ном. мн. на е продужио да употребллва у ерпско-
хрв. )ез., на пр. (. . .) луди молеНе дорогие, а као обични наставак за ном. множ. упо-
треблэавало се — и, облик молеНе морао )е бити схваКен као прилог и могао се упо-
требл.акати за све бро)'еве и родове. Тако су морали бити добивени глаг. прилози на
е, ЬикНеу нашем )езику." — А. БелиЬ, „МусиЬ д-р. А, Знача) и употреба партиципа у
ерпскохрватском )езику" — приказ у: ]Ф XIII, с. 199.
3*г По)ава се регистру)е на ширем подруч;у, па и у на)новн)им истраживашима,
в. СРШум 405.
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тражу ГС, иза^ите М ДА ГК Лз, иза$6 поредт сёб Гр, йзаЦе отутке, па
пред н>й Гр, тике иза^дше Лз, али: изйшли му плйци Лз, са изйшла друга
мода ПК. Са овим значением рекло би се да )е чещЬи глагол излёгне, аор.
излёго, йзлеже, излёгомо.
520. Не посто)и, ме!)упш, сафе, век сй/)е, али )е обични)е слёте, аор.
слегну, слёже, слегнумо.
521. Глагол обй^е, овде значи: „проба": обй^и мало одт тбрту К,
да е родило мало (гронфе) дёца да обй^у ГК, а са значением „обиЬи"
употребл>ава се заоби^е.
522. Као трёсе, през. Змн тресё"\трёсу, р. прид. трёса, трёсли пона-
ша)у се и грёбе: грёба, грёбла, гребли и струже: йщли те стругли гору
(= резали гра^у за кров) Гр, свё му остругло црёва Л.
523. У говору АП )авл>а)у се краЬи облици презента глагола )ё
()еде); или глагола од н>ега изведених: кад огладнйм Ьу ]ём Л, Ье ]ёш
па Ье п йтащ йма ли )6щ М, ако му даш Ье/е ГС,Уе дудйнке Л, кад траву
}ё бу)ну, оно накрвл>а ГС, аще да Уело К, да л Ье/емо Л, Ье_7'е>ие ли, ел
нёЬете Т, али: не ]ёду се сйрове тйкве К, слабо ]ёду ()аган,ци) ЦБ, не
,)ёду Т.
Ови се облици потпуно слажу с парадигмой ко)у БелиЬ да^е као
,правилну".343 Питанье )е да ли они представл>а)у старе облике презента
атематског глагола (стел, гама), где се лични наставци дода)у непосредно
корену,344 или )е то упрощЬаваше облика )едем, ]едемо . . .345 У говору
АП они су основни у зонама I, III, у IV нетто ре^и )ер живе и облици
сво)ствени стандардном )езику, али су у зони II (тим вище щто се иде
дал>е на исток од Мораве) врло ретки. Не )авл,а)у се, иначе, у суседним
еврлэишким и тимочким говорима, ко)и су архаичнищ од моравских.34*
(Карта бр. 14).
524. 1авл»а се аналощка алтернаци)а по старом ^отованьу: вёжен,
донёшен, спашен, трёшен и ел., или по палатализации: вуч$, вршу\вршё}у,
печу, сечу", стражу, тучу ее; вучи, пёчи, стрижи, ерши (в. и т. 511, 275).
525. Глагол рва се има облике: рвам се Л, рва]у се дёца па се ука-
л>ау Т, рва) се ако смёщ ГС, ко да се рваа с медведи Пр, реале се, вукле
за кбсу Гч (у Сврл>игу: обара)у се).
526. Глагол вршё има презент: вршём, вршёш, вршё; вршёмо, вршёте,
»ршу\вршё)у (2. облик у зони I). У осталим облицима )авл>а се недоследна
напоредност: аор. овр,6вр\оерше,овромо, овросте, овроше; р. прид. (о)вра1
(о)вршёа, (о)вршёли: нйсу били овршёли ЦБ, )ёдва овршёа лётос Пр; импер.
врми, ершите.
*«• АБКон) 9 и 56.
•«' АП—БМРес 350.
*** ,,Ни)е ;асно о какво) се по)'ави овде ради" — РСЛев 204.
"• Ъор^евиК )е забележио и за 3 мн скраНени облик: „Не /ее руби, но зуби",
где имамо /е(де)в, — Т. Р. Ъор1)евиН, Српске народне пословице (из Алексиначке
Мораве), „Кар" 1899, св. 1, с. 18.
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527. Глагол ткае има облике: ткаем, 3. лице мн. тксуу/ткаву; не
)авл>а]у се облици ткам, тку и ел., а чак ни у на)источни]им селима нема:
чем, чеш и ел. (щто )е у суседним сврл>ищким говорима познато и обично).
528. Код глагола чу)е имамо у чу]ев е из осталих лица {чу^емо, чу]етё)>
као и код тру)ев, а овако )е и код других глагола првобитно на -оватпи
(опасовати):3*7 записуев, загражуев, козуев, навагуев бачу Л, набацу'ев,
опасуев се (в. и т. 559).
529. Неки глаголи на -{д)тпи има)у ове облике: туна стада автобус
ДТ, овде аутобус стада Пр, стада, стада М, стада куд щкблу К, нёЬе
да устада рано Л, нёе се устадало М, пол>опрйвреда застада Л, кад
изгори гламн»а, остада жар Л, да накладам 6ган> Л, щтйм (вуна) остада
Лп, остада п6л>е неура^ено Т. Императив )'е на -а/': наклйда], устада].
530. Глаголи са основой на: -мог-, лег-, (-)стиг-, саг-, (-)дмг-, -бег-,
рек-, (-)мак-, црк-, пук-, -тек-, {-)сед-, (-)ста-, (-)пад-, срет-, поред р.
прид. типа: река, рёкла, рёкло, рёкли, рёкле, рёкла, има)у, и то чешЬе,
облике по III врсти као: не се до подне догнала магла К, мало ми помог-
нула Лп, лёгнула кад пала на онб рещо и изгорела К, нйщта несу постиг-
нули Т, да си га бар спихнула Гр, сагнуа се ДА ПК Тн, кад се подшнуа,
до таван М, да ми е то допаднуло ГК и ел. Двойство облика огледа се и у
презенту и аористу (о непосто)ан>у облика дигнала се и ел. у т. 92): ако
стйгнем Кл, нёКе га млого сподигнеш ГК, не вреди му па владйка да
постане Д, кад опадне роса Сб; али: |ёдва се дйго Гр и )ёдва се дйгну
ГС, подйго кредит Т, и подигну )а ону^ грбду Гр, али: старац рйпи да у"зне
лавор Гр, )а бдма рйпила Гр.
531. Аналогиям према почела : почнем имамо и: узёла : узнем; узнем
Л М К, ко» га узне Гч, оп узне она] лёба М, само даузнемо Тч-^зни точак
М, узните Я, узните си торбу КГ.
532. Глагол наду]г се има облике по IV врсти: ев а се надаем Гр,
ако се врата надуев, нёце затвбру Пр, над$а се Пр.
533. Глаголи од пэн- има)'у през. основу по II врсти: ту се попёй>у
ГК, напён>у се у ду\ц Д, )ёдва се попён>емо Лз.
534. Познати су само ликови: ковём, сновём; ковёу\ковё"\кову; импер:
кбви, кбвите; р. пр. ковйа, ковали; гл. прил. коваеНи.
535. Глагол брща има облике по V врсти: татко се брща М, не брй-
}амо се до четерёзс дана Пр, избрщаа се, намирисаа Т, посёка се брщйеНи
се Л.
536. Од глагола труе бележили смо облике по двема основама:
пуно): можш се отрбваш Гр, немо-се с то отраваш Т, Нее истровате Т,
истровали се с пеЬУрке Сб, и краКо): скбро се едан дтру К, отруло те
(клетва) ГК, отруен и умрёа ЦБ.
537. Од глагола жн,ё познати су нам облици: жгьём, оюьёмо: чим
6жн>е, Ке врщё ЦБ, жн,у по Мораву, а куд нас на кад д61)у Пр, савй се
па жн>й Л, бж&и неки сноп па се врати К, та ми н.Гша пбжета Д, пче-
"' АБКон) 55.
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нйца )е пджгьета ДА. Очекивало би се да се у говору АП наи1)е и на
облике жле)ем и ел.348 Ми их, ме!)утим нисмо чули сем: эюьёв ж/ьесв
Вк. МогуЬно )е жн>ё]ем > жи,ем, што се не може знати због непосто]ан>а
дужине на контрахованом вокалу.
538. Обични)е )е бй]'ен, омй'ен, добй'ен, него: бйвен, дмивен омыт, до
бивен.
539. Обични)е )е даем, него давам. Познато )е: даваа, давали; дадо,
дадомо; даден, дадени.
540. Глагол меле има мелем, ме'леш, мёлемо, мелев!мелу; аор. мела,
меламо, али и: самлё мало Пл, т. пр. самлет'самёлан, самлето\самёлано
(жито); импер. мели Лп, смели ми и трйце, )арму ЦБ.
541. Глаголи ко)и у стандардном )езику има^у инфинитив на -авати,
-ивати, -овати, према -у- уз презентске основе има)у -ув- у аористу, р.
придеву, т. придеву и именицама изведеним од н,их:
прекопува нёшто ГА, свё му накупува и врати се М, дотерува пра-
сйКи на пй)ац Гр, премеруваше за а"топут Гл; ]я сам то обожуваа М,
покушувба вйще-пут ЦБ, нёсам добрувала Т, дарувала свёкра и свекрву
Л, Нёрка ми не млбго дево^кувала ЦБ, накупувало (семе) за две-гбдин Т,
ту сам преса^увала бащчу Л, нй)е 6н прегле^уваа (ни)е у ту1)им рукама
гледао оно щто сам нема) Д, татко ми )е казува^а Т, то се изрсН)увало Гч,
разорували детёлину Гр, путували два-нбЬа и цёа дан К, намешНували
кров ГК, свё сам исарачувала Гч, опасувале се канйце ГК, купували
лёба, какб-се пбштували Т, пцували се Л; овуьгодин суша па нще око
пувон (кукуруз) )6щ Сб, поткопувано мало па такб остало Кщ, све купу-
вано (за славу) Пр, да е пдштувана ГК, нёсам школувана Т, мдлувана
тераса Д, двапут е скраНувано (црево) Гр, премешНуван М, премашуван
(план) Лз, истерувана изс куЬу К, опасувана од пупак, пребёга Гч; зака
зувано да се не жн>ё Т; а такве су и глаголске именице:
у н>йву ймамо воду за нава1)увй1Ье Гч, кбтур за нава1)уван>е Л, овблке
цене, нема вйще купуваьье Т, ейн на шкблувагъе Д, па сваки час истеру-
ван.с ДС, уморй се од путуваьье ДТ.
542. По V врсти налазимо облике глагола: вика, врёка, дйза, истрйса,
рйка, сйса, сгпйза и ел.:
коза врёка Т Гр ЦБ, врёка коза там-гбр ЦБ, врекала и цркла, тб кад
гу увати врёкавац ГК, дб!)ем на н>йву и вйкам Л, кад нема нйщта, она
вика ГС, вика] кблко бЬещ, она нйщта Гч, не вйка^те толйко Т, дйзамо
кров Т, дизау цене Т, ту овй и-задругу, истрйса^у 1)уЧ5ре ГК, не истрйса.}
ми то на ноге К, крава рйка Ш, сам рйкав по планйну Гщ, овй бёли (прас-
ци) сйсао Гч, прекбноЬ стйзамо у Нйщ К, радимо ал не постйзамо Пр,
престйзау Тн.
543. По V врсти, али са изменении сугласником основе има^у облике
глаголи: загр'На, заврНа, искана, обфНа, огрНа, презйвла се, пригфЬа, премйш-
На, пушНа, шапуЬа и ел.:
•4* АБДп) 495, МПГСЖ 191, а чули с.мо га и у сврл,ишком Белом Потоку, —
НБББП 94, поред эмьем.
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прво кбпамо па загрНамо кукуруз ГК, мёНа на р&збо) Т, загрКа се од
зиму Лп, л>Уди се при:фНау уз л>у\ди ЦБ, огфка] кожув па на пу^г Сб, ту"
се вода завр/ш ЛН, заврНа]те рукави ГК, мб) брат Станймир ни пред
капй)у не искана Б, ти нём да искачаш Пр, искачаа док мога ГК, обрНам
сйлне паре М, об$На] се.кам стари Д, презйвлам се Гр М ЦБ Пг Кр Бб,
презйвла се К, презйвлау се Л Кп Дщ, нйко не лопата, него матйка, да
пригфНа ГС, премйшНа се с нбгу на ногу БД, ту^ су куЪу веН премишНали
ЦБ, пушка лис Т, пушка свйлу Гр, пушНа] не Гр, свё шапуНа, не-моще
)ако да говори ГК, она-ми шапуНа С.
Врло ретко, и то лево од Мораве, ближе косовско-ресавским гово
рима, сретне се и по неки пример по II врсти: презйвлем се ]к Лз Кщ
Кл Гр, огфЪа'мо му^муруз Кл, огфНемо Дщ ГА Бб Тн, обрНем она) котур
(за наводиьаванье) Т, скйЪа'мо од кола ГС, уколико у по неком од ових
примера немамо а > е после умекщаних сугласника (в. т. 131).
544. Од глагола сипе, и глагола од ньега изведених, чули смо: Ну ти
сйпем К, ако се усйпем Л, турищ па засйпеш ГК, да ме расйпе ГК, сипи
ми Гр, сипи си К, немб) то да просйпеш С.
Овако )'е и са глаголима дрёме и капе: дрёмем ко маче на припёчину
К, дрёмем К С Лп ЦБ Сб, капем (скапавам) К, ту има и да скйпем Д,
ако скапе пбскоро Лп, Не скапе Лп.
Ме^утим, од н>их се, као и од глагола: узйма, отйма и ел. )авл>а)у и
облици по V врсти, поготову у зони I:
)а Ну ти сипам Л, немо-се уейпаш Гр, да не проейпа дёте М, Не ги
раейпамо (разбиНе их у игри) Т, не дрёма] Гр, щто ту^ дрёмаш Гч, свё
капа од стрёу Кщ, вйще не узймам (не узима овце на испащу) Сб, ма
узйма}, йма за свй Сб, отймав се Кл, т^ се отймав, а гбре дрва (у планини)
кблко оНещ ПН, отймау ти они симйти Б.
545. Глагол дрктй има облике по VII врсти: дрктйм, дрктймо, аор.
дркта, дрктймо, р. пр. дрктаа, дрктали.
546. Глагол (у)]аши показу)'е следеЬи однос облика, презенту: ]атим,
]ашимо (нема ]ашем): ]ашим ]я, нйщта, кбн, си йде ГС, у]аши он коньа
па по н>йма Гр, на]шпилю коаи па ко у параду ПН Остали облици:
аорист радни придев
у]ану, $]ану; у]анумо у]ануа; у]ан$ли
у]ашй, у]аши; у]ашймо у]ашй'а; у]ашйли
у]аша, у]аша; у]ашймо у]ашйа; у]ашали
Сем щто су облици друге лини)е {у]ашй и ел.) обичнщи, другог распо-
реда (територи)алног или генераци)ског) ових облика нисмо могли
утврдити.
547. Тро)ство облика, без пуног сазнан>а о условима репартици]е,
налазимо у 3. лицу мн. глагола: сму\смё}у\смёду;уму\уме]у\умёду;разуму\
разумё]у\разумёду. Ипак се репартищца )асни]е наглащава: први су
на)ре1)и и долазе у селима ближе сврл>ищким, средши облици заузима]у
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средиппьи део, где су и )ужноморавски утица)и на)'знача|ни)и, а треЬи у
делу зоне I и у зони IV, ближе косовско-ресавским говорима:849
не ему се покрёну С, уму-пп се омй)у Рс, кулу-се об^ну Лп, не ра
зуму се (речи) ЦБ, ако не разуму ГК;
Ье д61)У ако смё]у Гч, умё]у свё Т, не разумё}у нащки ГС;
да), ббже, да смёду Вщ, умёду ли нёщто (да кажу) Бб, разумёду лёпо
Т, као и: да л они знаду Т, печён>е покрадёду Р и ел.
У аористу, ме^утим, ови глаголи има)у облике са -д- у свим зонама:
не смёдо Бб ГА ГП ГС Л М ПК Тн, умёдо Гр Кщ ПК ШК, разумёдо ГС
Лз 1к Кщ Пр, као и: не знадомо Т, имйдомо М, имадосте Т, узёдоше М,
смёдоше ли Лз и ел.
548. Глагол свира има облике по VII врсти, свйрим, свйриш, свйримо;
свирй, свирймо; свирй'а, свирйли, али ово су много ман>е обични облици
него они по V врсти, и резервисани за на)источни)И обод АП.
549. Глагол шёта оста)е у V врсти, нема облика шеНем и ел.
550. *$ош. )една група глагола може говорити о односу V и II врете.
Управо забележени облици припада)у V врсти:
не мбгу ')& тб да одёлам Л, бол>е кад се одела Л, дела] К, веЬ то изу-
мйра М, полако изумйра Пр, енё-гу испйра пран>е Т, рана се испйра с
алкокол, с ракй)у, с )6д ЦБ, кашлам К Т ЛЬ ГА, не кашлам нйкако Гч,
напила се, скоро Ке се тёли Гч, тёсто се дббро натйра Гр, натйра) га
мало вйще Гр, опйра се, ал тёщко С, (у шали) ёнога, йошйира задругу Л,
свё да испотпйраш гран>е Т, почйн>а свадба Гр, почила да зри пченйца
Т, не почина] пре четвртак Л, ни }а разбйрам щто она збори К, ако не
разбйраш, ти бол,е прочачка) ущи ГК, кб) се рбди, умйра Т, не умира се
лако Сб, йма да умйраш, па да те зёмл>а нёЬе М, умйра]у од муку ЦБ,
што се успйььаш уз дрво ГК.
551. Од глагола епще записали смо: спйем Т, спйе Л ГС нема дё да
епще Гч, спй'емо Гч, у мбу еббу епщу ГК, немб) куд м^жи да спите ГК,
трёба да преспй дваес чётри сата ГС.850
552. Од глагола жмще: жмще ка] мачак под к^бе Пр, жмй]емо
ЦБ К ДТ МД, жмйев по рёд (у деч)0) игри „жмурке") Пр.
553. Одржава се однос жёлим : желёа (са е из инфинитивне ос
нове):
свё му висело низс кбсу Гч, нйщта не вредёло Т, кблко е грмёло Т,
млбго грмёло ГС, нити )е грмёло Цб, загорела Т, зарудёа (раж) ЦБ, зару-
дёла пченйца М, затруднёла Ш К ДТ Дщ, изветрёло вино Л, засмрдёло,
Не пада кйща Л, заштурёло ти у главу ГК, излетело му йз-руке Гч,
огладнёла праци Гч, обелёа Пг, ерце ослабело Гч, отрпёло Кл Пр, упролет
на младёнци отанёли уЧци ГК, оболёла му лева страна Гч, отупела (се
кира) до кра) Гр, полудёа Лп, такб-е претрпёло Т, преседёла цёлу зиму
ДА, поскупёли опанци ГС, тй су у старци састарёли Т, трпёа га дбета
Пр, затруднёла К, ископнёла у снагу Гр.
*** И овде, као у ресавском говору, -ду не долази на пуни облик, — АП—БМРес
348.
'"У спр.ъишким говорима: сйй, йреейй, али не и ейщ'е.
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Занимл>иво )е да се аналощки облици: радёа сам ДТ, радели по
Словёни)у К, урадёла ЦБ, какб-су радёле, такб-су прбщле С, поред об
лика са -и-, )авл»а)у неточно од Мораве, а облици: упиштёло ми се у
у^ци Бб, вриштёли су кбньи Т, вриштёли по сокак момци ГС, само у за
падном делу (и зони IV) а без територи)алног распореда )авл>а)у се:
вршёли — на целом простору, ов& рука утрнёла Гч, утрнёла ми нога Лп,
вода ичезнёла па остала валбга Тн, потанёло п6л>е под вбду Т и ел.
(Карта 15).
554. Обична )'е по)ава аналощко шт у глагола: пушти то К, Ке ги
(овце) испушту Гр, Ье ги (1)аке) расп$шту Т, према копима се онда ите-
ративи граде са трупом шН (в. ниже).
555. 1ош нека ситника запажааа:
1. не посто^е формаци)е: дадбудем, знадбудем, могбудем, иладбудел:
2. глагол вребаши ни]е у употреби;851
3. од глагола узне, аорист )е: узд и узё, узбмо и узёмо. Први облици
су чещЬи:
4. обично )'е дйм и дадём;
5. нема сигра се, веН само: игра се; нема слолщел, веЬ елдмим, а уоби-
чалено )е с истим значением скфмил;
6. нема волем, веЬ само вблил;
7. у два случала, у истом селу по )едном смо чули: и од т&д само
чезнйм и чезнйм Гр, не брйни, ]& Ну ги кажйм Гр.
556. И у образован^ итератива посто)И низ специфичности у го
вору АП, према стандардном )езику, и не увек толико у односу на остале
говоре призренско-тимочке зоне. Уз то, понеки од овданцьих типова
удружу)е вище типова стандардног )езика (в. т. 558), док неких типова
овде никако нема. Ми Ьемо преглед ограничити на на}важни]е облике
)еднога глагола одре^еног типа, а затим дати глаголе кощ припада)у
истом типу.
557. као дава (давал, давало, давану; аор. дави, дава, давало; даваа,
давали; импер. дйва], давайте) иду: задржава (али смо чули и: слабо се
(попови) задржёва]у Гр), завршава, обеЫва, познава (али смо поред: ]&
те познавал М, чули и: не йознал гу ко]'й-е Л), продйва, сре^йва (йма да
срс1)авам Лз).
558. Као добйва (добивал, добивало ; добива, дббива, добивало; добиваа,
добивали; добйва}, добиваете) иду: навива, опива се, снебйва се, убйва.
559. Као запису]е (записуел, записку\запису'ев; записува, записува,
запасувало ; записуваа, записували ; запису], запису^те) иду : загра^е, дару~е,
истеру'е, изва^уе (щтб Ье изваЦуеш Пр), казуе, на$$е (дй ги на^фу Л),
насажуе (сам по )ёдан енбп да насажуеш Пр), отер$е, пит$е ()а сам ги пи-
*81 Овде се значен>е глагола вребаши изражава другим глаголима: хлеба, йази и
ел. РадеЬи на обради говора Топлог Дола (код Пирота), као пункта за Карпатски
ди). атлас, чули смо да се уместо вреба употребллва глагол деба: дёба да га га ване
(мачка вреба миша да би га ухватила).
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туваа М), развукуе (до Бёоград йма да ги (свшьска црева) развукуеш Пр),
сипу}е (сам сипуе у гущу Кл), намоНуе (на прво вртйло се намоНу'е Лп),
повукуе (Марава се повук$'е Рт).
560. Као расплйНа (расплйНам, расплйНамо; расплиНа, расплиНа,
расплйНамо ; расплиНйа, расплиНали ; расплиНа}, расплйНа^те) иду : 3 52 заплйНа
се, замйНа, осйНа (осйНа °на) ланац ГС), преплйНа, смйНа (не смйНа) човёка
ДТ, нёКе да му смйНа жена М), срйНа (срйНам ги сваки дан Т, ту срйНамо
Т), уплйНа, премйшНа ЦБ.
561. Као пушНа (пушНам, пушЪамо; пушНа пушНа, пушНамо; пушНаа,
пушНали; пушНа], пушНа^те) иду: испушНа, намйшНа, премёшНа/премйшНа
(други лик обични]'и), измйшНа (измйшНа мё^е Лз), али неки иду и уз
глаголе у т. 559 (немишНфем з^би Т, премишНу]ем бграду Л и ел.).
562. Непознати су ликови: донаша, уваНа и ел.
563. Обични су деминутиви и итеративи: пивка, рйлка, тфчка, туцка
цфтка, цвфцка, швйрка . . . као и од н>их изведени: попивку]е, потрчку]е,
потуцку]е, поцврцку]'е . . ., са осталим паралелним облицима: рйлка] : по-
рилкуу, пивкаа сам кад не вйди нйко! Т : попивкуваа си 6н ГК и ел.
В. НЕПРОМЕШЬИВЕ РЕЧИ
ПРИЛОЗИ
564. Прилози за место:
овде: беде сам имала прилику Гч, овдён ДТ ЦБ Т, ймамо чёщму
овдёна, на сред село Б, бни су овдёна за гбдину Т, тури овдёка све щто
йма ЦБ, овдёнка] Т Б Сб;858
онде: онде уз врбу Л, ондёна К Д Пр, казан бй)а ондёка], пред м6)у
куЪу Гч;
ту — према партикулама ]'а, односно на наще се подруч^е дели на
неточно (ту]а) и западно (туна), али се та подела не подудара са грани-
цама зона; — ту Кем си )& Гч, ту спй)емо ту кдёмо Гч, ту су, ако несу
отйщли у пол>е ВД;
дбщли смо ту]а Пг, имгца т#а па;ату Пг, ту]а Сб ЦБ Кр Лп, нёсам
ту]а проодйла ЦБ;
туна ГС Тн Гр Лз ПЬ, туна е река Т, йма туна неки камен, циглар
ПК, да л )е туна К, туна сам живёа, ту сам се и окотиа тунак Гр ДТ;864
(Карта бр. 16).
овамо: овамо, куд нас ГС, овйм ЦБ Сб Лп С Д Л М, )а знам на вам
(= на овамо) какб-е ЦБ;
*•* Неточно од АП овакви се облици не чу)у, веК: раейлйша, уйлйша.
343 У зони III чули смо и: овдёмка] Рс.
"' Нема облика шунак, шунакарце.
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тамо: бедно л>уди живу тймо К, дйм тймо Гр, нёЬе те бащ глёдао
там Гч, ваНав рйбе и тйм прод!вао Гч, онё си и сад лёгао тйм Гч, шт&
ради там М, тйм Т Б Ст Сб, там позади Т, там ги (забрана, браника)
йма два )ёктера укупно К, йма там )ар К, сйн му тйм барави К, йма и
то тйм гбр ЦБ;
онамо: онймо су лёдови ДТ, онймо куд щталу Гр;
горе: овй гбре, планйнци К, тгил-гбр ЦБ Лп Пр, од Бован на горе
Сб ; лёчка гс'р ш;
озгоре: то озгбре ЦБ, после тури озгбрке засторак Лп, озгбрке ГК К
Л Т Кп;
одозгор: сипа па одозгдр рётко платно К, претйса га одозгбрке ДА;
доле: дбле се састал>а!у ГК, свё бежй дбле у Мараву Вк, ёно га
дол у )ар Пр, дол у ЛаКйку Кл;
оздоле: та) чарщав да ми турищ оздбле ЦБ, подавите се тике оздбл
гР;
одоздол: оддздол смо, из Донъу малу Сб, одоздбле Т одоздблке К
Гл;
унутра: ун$тра ме боли, ту Гр, тури уиутра (у овцу спрешьену
за печенье) зёца Пр, унутра рупа (у зубу) ПН;
изнутра: )ё ме изнутра Гр, изнутра ДА Тн Бб Гч;
одавде: одйвде К М Т Пр, оддвде ГК;
одатле: одйтле Т К ДА ГП Кл, одбшле К Лп;
оданде: одйнде сам пила Гч;
одовуд: одовуд астал ГС, одоеуд ЦБ;
отуд: отуд астал ГС, сад иду отуд ДТ, кум йде отуд ГК, отуде Сб,
отутке ДТ, )а полако отутке М;
одонуд: одонуд реку Л, гвйри одонутке тк;
докле: доклё-Ъе дймо Т, дбкле стйгосте К;
довде: дбвде Т Пр Гр ГА, доеден К ЦБ, доедена С;
дотле: трк дбтле ПЬ, дотлёна М Н Б;
донде: дбнде Т С Лп ЛЬ, дондёна К, дбндека ГК Лп;
близо: примем блйзо до шёг ГС, близо Гл МБ ДК Бб;
далеко: далёко Т М, онё долёко ГК, бёще долёко Гч, долёко там
ГК, ми смо пбдалеко (= дал>е) од Вукицини К.
Упитни прилог где )авл>а се и као де: дё си бй)а Т, дё су Т Кл, дё
су ти дёца Гр, дё Ьу сад Гр, йдемо па дё не стйгну Т (о облику ге у зони
III в. т. 65, а односугде : куд{е) т. 677), а сагде посто]е и сложени:
негде се срёли Т, ако га негде видите Гр, немб се вй негде загубите
М, мож понёгде и да йма (надимака) К;
нигде га немало (клетва) Лп, нигде се не вблу (свекрва и снаха) Пр,
нигде ПЬ ГА Тн С К.
НавещЬемо )ош )едну трупу прилога ко^и има^у углавном просеку-
тивно или релационо значенье:
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што однапрёд буде озад ГК, он напрёд, они по н>ёг Л, на)пре се зове
откуд сунце изгрёва М, назад Т, наполе излази М, напростйрамо рагопе
назем К, идите крдз (= скроз) па кад стйгнете до лука, ви лево Б, идите
лево Ст, дёсно од Мараву АБ, мало удесно Гл,
Са упитним куд/куда/кудё: куд су се повукли Т, куда да га тражим
К, куде да идем ГК, — )авл>а)у се и сложени прилози
нёкуд се изгуби па га нема Т, штуче некуд ГА, имали смо ми то (тур-
пи)у) нёкуд, ал ко зна де е са4 Гр;
нйкуд не иди, ту да седйш Т, не крёНам се нйкуд Б. (о мешан>у са
нигде в. т. 677).
Као прави прилог, и скоро )едино тако, употребл>ава се и дома:355
мама ;е дома Л, ма)ке, кад Не буднеш дома Л, аще дома М Т, за врёме
рата свё сам седёа дбма, нбга ме болела Сб, Ну дйм дбма Л, йде дома
ЦБ, сёди дбма Л.
565. Прилози за време:
кад(а): када да ти дотёрам (песак) Гч, кад човёк остарй М, д61)е
баш кад су ка)СИ)е стйгле Т, кад сам се дйгла Л, кад се, л>уди, дйга ГС
кад свйри вётар Лп;
никад(а): нйкада Гр Тн, нйкад Тн М Н Ст К Л С; и никад, и нйкад
и нй;е добро Гр;
некад(а): нёкад Т ПН, понёкад М Т Л;
сада: неси садй)а до са" Гч, сад носим Т, са"-да ви испрйчам Лз,
сад ймам два брата К, са" Ну Лп, сад Сб, сада М Т ДТ, саде га отпуштйли
ЦБ, саде К (в. и т. 286), а )авл>а се и као са: мёне са стра Гр, са Ну С, али
и као
саг: саг имала испит Т, саг у старое ГС, не-мбг да кажем баш саг
ЦБ, саг ми причла ГК, нйко) не мбже саге да тврди ДТ, не иде саг' ауто
бус К, саг' ЦБ; (в. и т. 307).
тада: тада Т Гр, тад Гр Пр ГС, — (оодносушаЭ : таг у т. 288);
до тйд смо се пазили, али отад не зборимо Гч;
онда: бнда оперёмо и н>6 (вуну) Лп, бндак се увати по две шьаде
Сб, бндак се зн&ло Сб, бндак за Пусту реку Т;
данас: данас ПН Гр Пр ЦБ, данас Сб Т К ГК Лп, данаске Т Л К;
)уче: ]учё се видомо Т, ]учёр дбща К, }учёрке К;
прек^'уче: прёк]уче К, прёкуче К ЦБ; прёщучер ЦБ;
нак^уче: нащуче М, накуче М Т Гр;
сутра: чека) до с$тра М, али обични]'е )е
)утре: ]утре Т ДА ГА Гр тк Кщ Пр С Кл Лп, в6]ска ]е утре-дана.
разврНала снег К;
за) утре: зй]утре ГК ДК С, Не до^е зфушре К;
сутрадан: сутрадан Гр, с$традэн Лз;
)'утрос: Бутрос ладнй)е К, фтроске Л ЛН Гл, од^утрос д6г)е ком-
щфа К;
3" ПИГГС 309; АБДи) 337/8.
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изутру: йзутру, аще за Прокушье Т; Ке дймо йзутру К, — изутру
значи „следеЬе )утро"; исто щто и
У)утру: по^ку]'утру Гр, мег)утим, оно може значити и „свако )утро":
над бйдне у]утру, )& се )ёдва дйгнем Гр;
кноЬи: кнбНи Ке он да кука Д, д61)и кндКи на славу ЦБ, Ку до^ем
кнбКи Л — значи „вечерас";
вечерас: ту смо ми и вечерас Лз, вечерас Кщ ] ГК;
напридвечер: над би напрйдвечер ГК, радичо до напрйдвечер С, и
напрйдвечер он стйже ЦБ;
напридноК: ту е напрйдноН ЦБ, прво дб^е напрйдвечер, па после
напрйдноН Лп, бвце лети пасу до напрйдноН Пр;
увечер: седймо до дуго увечер Гч, кад су бйле седёлке, то е било
увечер, на сокак ГК;
) утром: )утпром истёрамо овце на мужу С, умйвамо се ]утром и
вечером Т, нутром да поранищ ПК, да поранищ фтром па да ти други
каже: срёКан рад Кл, бол>е нутром Лз;
вечером: музёмо $тром и вечером Вк, вечером нема аутббус, само
]утром тк;
дан>у: свё радимо д6н,у, а ноКу по куКу Л, )'едно нбКум )едно да
нум ГК;
ноКу: не ]'едём ндНу, кад спй)ем М, нбНум ГК, ндНом ме не боли К;
упролеК: бремо за кукуруз упролеН Т,упролеН кад бйдне Пр, упро-
леН Гр ДА Тн М;
пролетос: пролётос кад ]е била суща, )ёдва смо наорали ГА, нё-
стаде ни рана пролётос ГК;
пролети: йрблсши прво бна пущти лйс Т, бду пролети а врате се
унесен Сб, прблети се мйсли за унесен Кр;
летос: лётос смо се )ёдва згре)али К, лётоске М Т Пр, лётоска ГК;
лети: лети испропадамо од раббту Д, лети су (овце) на планйну
Гш, лети у пбл>е, зйми дома М;
)есенас: )есенас га испртймо у вб)ску М;
]ес&нн:)ёсени свё пуно Тч,]ёсени су бйле свадбе, а сад цёлу гбдину
Т, с)ёсени М К ДТ;
У)'есен: кад бйне унесен Пр, Ке малтерйщемо унесен Т;
зимус: мало су бйле зймус падавине Кл, нйсам га зймус видёа Гщ,
зимус К ДА Кп;
зими: зйми брстщу брс Гщ, зйми се тёщко йде К, не може зйми ка)
лети ГА, зйми ту завесе Ц;
лани: лани Гч Д Л Кл;
полани: било тб полани К, пблани ЦБ Т М Лп;
пре: прё су тб сматрали (псовку) за грё М, прё се йщло ранще Сб,
прйе несу зборйле Гч, и пр'ё тако било Л;
после: пбсле нёмате стра, йч вйще Кщ, пбсле Гч, пбсле Ку )а Пр,
пбслен Пг, до^и мало пбпосле ГК, йб-йосле )е Лп, н6,)после су н>ёга
позвали (у войску) ПК;
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рано: рано у зору Т, п61)и ти пбрано ЦБ;
доцкан: ддцкан М ГС, ддцкан Гр ПН ЛЬ К;
одавно: одамно не вози кола Гч, одавна Сб, одамна ГС, "дамна ]с
било Гч;
о номад: ономад Л М К Л С ГА Тн, идо номад код Зоре Гч, ту су
номад били ДТ.
Бременено значение има)у и неки прилози ко)и су познати и као
прилози за место:
оданде како )е та) крв изащо Гр, дбтле вйкав Кщ, дбклен упалйще
народ ДТ, одатле не зборимо Гч, одатле се пище нёсмо видели нйка-
ко Т.
НавещНемо )ощ )едну групу, углавном познатих, прилога:
]6пет Гр СГ Лз М Т Тн, таман очистила ПН, шаман да п61)е Гр,
мб) бтац на}каснще доведен Лз, стари топр'в пошли ГК. У зони III обичан
)'е прилог: пред: били пред у Башу Мж (значи „отпре, недавно"),358 на-
докра]ке ГК, то е предано (= пре^аипье) Лп, надокра)ке ГК.
566. Прилози за начин:
а с Нэёга би било добро Гч, нй)е дббро К, било е лбшо Т, де се лёпо
намйру, та мука нема Л, м6жш се невалашно обрне Л, слабо таде плетено
Лп,]ако ме притйса (грип) Гр, бфго Гр Гч К Л, да )'е доща по бфго К, полако
М, па су нагно почёле батине ПН, )а си ббовезно попй)ем по )ёдну чащку
Гч, полагацко Л Сб Гл, очоглёдно Пр, страшно )'е К, бело се носи р'ётко
К, то е нщглато Д, умрёа напр'сно Д, навал.ена )е б^ка ^справно Лп, на
стар6)ку пёна)у нщпрво ЦБ, )'а сам чйтаво укочена Л, нёзгодно Не будне Л;
«■а^-Не да бйне нё-знам Гр, такб-щ рёче ГС, имало и такб и такб
Пр, такб1 му подрёкло К, пресёчи га онакб] ГК;
твба ббле (пщеница) никла Гч, да се ббле пазе Сб, не бйва пблошо
Б, нёЬе ми бйдне гр"$е Гр, мбра да бу^дне пона]боле М;
у\дари ме напбрачки, па ме ббори главачки Гр, свё ради стоёНким ГК,
поделили се брацки Пр, говори гоепбцки К, мй по селачки, нашински Л,
ё па Ье бй^ке г.о мб]ски Кщ;
барабар К, свй у )ёдну врсту — барабар Л, тр^п се сече на на дуз,
прёко К, защто да сёди ба^ава Тч,]ёдва жйвим Кщ, д6!)е (говече) узаман
мрщаво ГС, свй йдемо на посо иумле К, друкше говоре Сб, друкше смо
били ГК, за четерёс3 дана ббашка спим ГК, Радмила )е пббашка ЦБ,
имаае свё ни овде, укуп ЦБ, шакше (= слаби)е) Л, йма да бйдне цвфето
Пр, свё укотур, укотур ЦБ;
сне крйшом од дру>и ЦБ, ради некако крадом Т, щто мож да бдищ,
сил см ГК (в. и т. 283).
567. Прилози за количину:
мало: д^ на краве мало сёно Лз, нек игра мало ГС, док не препо-
расну (прасци) мало Гч, сиНам се по мало Пр, свё му мало К;
**• У Бучуму (ТЛ говор ): сд йрвйн, са истим значением.
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много: в6)ска млбго прбщла Т, млбго )*е пцувгца К, сиротйн>а млбго
М, они нщмлого наврщёли Л]
лецка: ]я пй)ем лёцка Гч, кам лёцка вбда МД, начне га леща Сб
лёчка цртам Кш, лёчка гбр ШЬ, лёчка се зарони МД;
коца: године ми кбца Гч, има кбца разлика М, има кбца сланйна
Пр, кбца мла!)и Шк (у сврл>ищком кра)у: гоца);
Са количинским значением су и неки други прилози:
]бш има Гч, понеси ]бш Т, мён дбста Л, дбста сам радйла М, моа
етрва вйше грешала Лп, гфдно су дёцаизгинула Т, нй)е дбволно вида М,
неЬе нйколко да и чека Сб, )а сам бй)а прилично )ёщан М, ъ\6\ отац бй)а
превыше сирома М, тблко мё-е жа Лп, нёмамо бдвише Л, пй)е прекбвише
Л; као и турцизам ич: не осёЬащ стра йч вйще Кщ, йч нема Пр, йч не
чу)е К, йч нй)е родило Гч, нема ни йч Т.
568. Прилошки изрази:
вйше-п$т Кщ, млбго-пут Л, ал нёки-пут не истёрау М, нема дан
да га не бй)ем пет-пут ГС, кад год до^е Л, ^едампутп Гр Пр, }едаред ГА
К М ПЬ Т. Нисмо чули ^едном.361
ПРЕДЛОЗИ
569. Не употребл,ава)у се предлози: к(а) (о предлогу как в. т. 652),
прама, спрама, наспрама, супротив(у), проНу, спроНу, супрот, насупрот,
унаточ, упркос, цщеН, зацщеН, ради (али има: зарад, зарадй), о, об, успоред,
укра], скра] (има прилога: сёди си скра]), врх, уврх, поврх, дно, садно,
одно, думе, дур, полаг, након, разма, чрез, су, лише, лиши, окром.гъ%
Пощто Не о предлозима бити више речи у Синтакси, када се може
видети и могуНност замене ових предлога онима кощ су у употреби, овде
Немо, уз нещто потврда, указати само на неке ре!)е предлоге ко)и се не
}авл.а)у у стандардном )езику:
врз: врз куке оплён Т, озгор, врз н>ёга ГС, наейпи вэрз ту воду Гч,
вр"-зем (врз зем-л>у) свё смрзло Кщ;
спроти: спроти станицу Пр, дол спроти школу Сб, ту^ спроти
задругу ГК, йдещ, кад до^ещ спроти продавницу ГК, седели су спроти
воденйцу, ту ги била куЪа Лп;
как, т. 652,
проз, т. 633.
570. Чули смо прика): прика] куЬу К, прика) реку ГК, али не и
спокра} ко)е БелиН налази (у щиро) зони). Тако^е нисмо записали значение
„код" предлога при (седй си при ма]ку и ел.), ко]е )е обично у источним
говорима.
357 Тако^е нема ни евр.ъшиког /а'к/ьа'/ьек/ьа са значением „прек^уче".
"• Наво1)ен>е онога чеха нема у говору АП числимо да тако1)е може бити корисно
за стваран>е опште слике о овом говору.
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ВЕЗНИЦИ
571. О специфичностима ове групе речи у т. 608—624.
УЗВИЦИ
572. Присуство узвика у говору АП много )е очигледнще но што о
томе говори бро) посебних морфолощких ^единица. У начелу, све речи
могу имати функцщу узвика, могу преносити специфичну емотивну
информащцу и бити средищте узвичне реченице. Ме^утим, ми Ьемо се
овде задржати само на оним )единицама говора АП ко;е нема)у друго
значеае и функщф до да се н»има „на посебан начин изражава)у лична
осеЬан>а и расположена". 36* Ни ту ми нисмо нашли нищта щто би говор
АП разлиновало од ставьа у осталим говорима. Због тога Кемо пажн>у
проширити и изван израза за означаваае „осеЬан>а и расположен>а"
на неке друге сегменте говора кощ има)у узвични карактер.
573. Иако узвици нема)у значеньа, они се несумаиво везу)у за
по^едине, сасвим одре^ене околности и има)у специ)*ализовану функцщу.
За дозиван>е се користе: в} и о, а за одзив о/ при чему се у дозиву
узвику додаче име, или нека друга ознака, особе ко)0) )е позив упуКен:
ё>, 1оване ГС, ё], Бр^ко Гр, 6, Миленке, где си ЦБ.
Дозив и одзив представл>а)у дщалог:
— Е], Зоране!
— О] Т.
574. Функци)а ових узвика ни]'е само дозивна; е; (е1) }е често израз
уздаха или ва)кан>а:
ё] да сам га послушала ГК, ё] да су ми тво)ё гбдине М, ё' шта свё
нёсам преко главу претурй)а М, е\ моё муке ги нигде нема Лп, е', колке
гбдине сам ]а ту Л.
575. Узвик о\о] може бити и израз дивл>ен>а, чу^ен>а или прекора,
щто прати и одговара)уЬа интонаци)а:
6, стйга си Т, 6], 6), 6} щто се изнапймо Пр, 6 штб-те не згазй кад си
бй)а малёчак Т.
576. Ради имитиран>а гласова животиаа, као и ради одсликаван>а
неке звучне реалности у приповедан>у користи се веКи бро) узвика:
бна, ако гу не пребаещ и не измасйращ, бна, само се совй)е овако:
]'&, }ав, }йа Гч,зв0 плйс\ само се (овде казивач руком показу)е како )е
устрел.ени медвед пао) ГС, тике, тё'т'а — бдпа, паде ГС. Ево како при-
поведач варира узвике када опису)е понащан.е мечке: д61)е она — ааа,
аё1, аёх, а1 (. . .) нй)е гу згбдно (. . .), вика за мёчиЬи: ва", ва°, ва" ГС.
Свадбарски урнебес тако^е као да се узвицима на)сликовити)е пред
ставл.а: и до^у на свадбу и недёл>у дана а — у, а — у\ ГС.
"• МССх) I 39 8.
"0 И за лесковачки говор налази сс]ав,]аво — )МГЛ 13, а занимл.иво )е да то
пикал нисмо чули у СЗ и ТЛ говорима.
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577. За машьеше и тераае домаЬих животиаа користе се устал>ени
узвици, с тим щто у по)единим селима може бити и разлике у навикама.
Преглед забележених израза, према говору села Липовца и Катуна,
даЬемо табеларно према врстама домаКих животюьа или живине:
Узвик за мамл>ен>е: Узвик за тераае:
мачка мац, мац-мац
пас куцо-куцо
свшьа гудфр, или: гиц-гйц, или:
гудо- г^до
овца си крфр
говедо на-на
конь бди, на
магарац пуле-пуле, или: на, мус-
-мус
коза сйк-сйк, или: сйко-сйко
кокощка пйло-пйло, или: ц$ко-цу-
ко, цдк-цдк,
а кад се мами пилад:
тэк, пцк, пцк
пловка бйри-бйри
Ьурка куупу]-пу]
пис, или: шиц
чйбо, или: м&рш
туто, или: 6ш, а кад се тера у ко-
чину: кбч-кбч-кдч
ф], а кад се нарезе да миру)'е при
мужи: мир-мйр, или: бир-бйр
й]с, 6]с; кад се наре^у]'е да стане:
обо]; да се повуче назад: стууу;
да у1)е у )арам: кош-кбш, или: киши
Цй, или: 1)а-1)а
Нуш
Рр], еу-е%
йш
йш шбт (овде )е назив шбтка обич-
ни)И него пловка)
йш Нуро.
РЕЧЦЕ И ПАРТИКУЛЕ
578. Ево, ето, ено има)у на)ЧещКе ликове: еве, ете, ене, с тим щто из
ете (али не и из еве, ене) отпада почетно е- у интонационим целинама
ове речце и енклитика га, гу, ги:
ёве ме Л, ев^-ти дв&ес* банке Т, евё-гу Лп, евё-ги, пред куКу М, ёве
(у значешу „узми") Гр, етё Гр, етё ]а какб бдим К, енё-ти )едан старац
ГК, енё-га човёк К;
тике, тпё-ги ГС, пгёга, йде Пр, тегу там, по куКу нёщто ради Гр,
тё-ги, овй, Дикавци ДА.
Ево, ёто, ёно, увек с акцентом на првом слогу, као да )е, поред тога
щто ]е ре^е него претходни ликови, одлика говора мла^ег становништва.
579. Упитно кам:
кам ги ГК, кйм га огртач ГК, кам ете К;
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може бити и без упитне функщце, у значен>у „да}":
кам ()едина реч при испружено) руци, као захтев да се доби)е тра-
жено) Лп, кам мотовило Лп, кам ту секиру ГК.
У сврл>ищким говорима ова речца може бити и предлог (оде кам
куНу), али ]'е у то) функцией овде нисмо чули (в. и т. 652).
580. Зар се среЬе и са ликом зал: зар се такб ради Л, али:
па зал мбже цигара да изгори само и.с'ши ствари Гч, зал овде ]'едан . . .
Гр, па зал не мбжеш да ми дат. твбу Ьёрку Гч, па зал може цёа свет да
га нема (болеет), а )&, га имам Гч.
581. За истицаше:
баш: нёЬе те баш глёдао т&м Гч, нй)е баш како трёба Гч, нумём ти
обленим баш Гч, нё-знамо бэш грматику Д;
само: само ти иди Гч, само да ^знемо Гч, т^ри ограду и од таг само
се сватав Гч (в. т. 99, 634);
бар: бйр ми не смйЬа), ако не помагащ К, бар Ьу се наспим Т, тй
бёр раз^мещ Т, па бёр да) му трактор К.
582. За потвр!)иван>е :
дабоме: па даббме ГК, посйКа" (посеЬу)у снахин дом) даббме, кад
решу ГС, даббме да Ьу дйм М, даббме ГА ДА Тн. Нисмо чули: дабогме,
дабоме, нити: боме; али смо чули богме: бдгме, они ову годину добро про-
1)6ше (са продаем поврЬа) Гч, т^ Ье, ббгме, да бйдне ру"сва) Пр;
]'ес: ]ёс, ймащ право Т,]ёс]е лёпа, нема шта Гр, ]ёс такб Т, ё, па,
]ёс]е М (в. и т. 470).
583. За одрицан>е:
)ок: ма]6к, нема нйшта Т, вйдиш ке изгйнемо. — /ок! ГС, }бк, не
сл^ша он Л, ма]бк, ко га щйща К;
не, ни: мй се не стал,амо (не саста)'емо) Гч, не вйдищ га Л, ни )&
ни 6н Д, нёсам по)ёла ни толйцко Гр, ни да ме погледа Сб (в. и т. 739).
584. За неслагаае, опомену, скреташе пажн>е:
бре: Дймчо, брё ГС, брё л.уди Т, кб") ти га зна, брё Милане Л,
а)де, брё, не гшави Пр;
море: мбре Ке до!)ещ ти код мён Гч, мбре, не трпё му ]'а Гч, море,
тепа-га и казни га, овб ми, оно ми, нй)е ваща ГС, мбре Ье дйщ па Ке пёваш
ДА-
585. За дозиван>е се некад користи и ела:
ёла код мёне Л, ёла овам ГК, ёла си ти код бабу ГК — али нисмо
чули елатпе, веК: 'ёлте горе ГК.
586. За даваае (уручивахье) уобича]'ено ]е на:
на ти овб] ГК, на ти мало вйшн»е Гр, на и тебе Сб, ни ви по мало Пр,
свакоме на, на, а за тебе — муЬак (прекор због расипничког понащавьа) Т.
587. И па се некад користи као речца, у значеньу „бащ":
па млбго )е родило Л, па узёа )е (за бостан) прилично Гр, па нй)е
се прекинуа (претрго од посла) М,
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али и са значешем несигурности или ограничена :
па дббро )'е, могло )е и горе К, па задовол>ан сам и овако К, па щта
Ьу ПЬ, па какб тй кажещ ДА, па бй)а сам С.
Честа )е употреба па, уместо пак:
ако )е лёпо врёме (носимо), сандале, ако па такте, ципёле Л, он си
зове иьигбву рбдбину, а ова) па прйетел>, он си па н>игови зове Т, они
се па бпет скарали К.
Иначе, из се употребл>ава и као прави прилог, са значением „опет"
они се па смещали Т, па сам ве \& познаа ЦБ, они пй йщли у печурке
ЦБ, па давали кафу Сб, ако се па врне, лбще Не прб!)е Т. Овакво, при-
лощко па увек ]е под акцентом.
588. Од осталих речца истакли бисмо посто)ан>е буд:
буд те славим, па ]'ощ и да те пб)им Пр, буд му вбзиш на нбге, па )ощ
и да му га поклбнищ Гр, буд га ранищ, па и да трпйщ С, буд се остарело,
па се и оглувёло ГА (приметно ]е да се овде буд употребл>ава као условна
уводница — негативног одре^еньа — у )едном типу реченица, и да га
изван таквог контекста не налазимо),
и непосто]'ан>е речца: истом, емфатичног ле, за у значеньу „неЬеш
за долазит сутра", на] (на^те), нете у значеньу „немо)те", ема, ану, дану,
адану са асеверативном функциям у екскламативно] реченици, али се с
тим значен>ем употребл>ава ама: йма сёди да попй)емо! Т.3*1
589. Спомгаьано )'е посто)ан>е бро^них партикула ко)е се дода)у замени-
цама и прилозима, не мен.а)уЬи аихово значеае. ВЬихов ]е бро) на)веЬи
код прилога, али се у то) разноврсности запажа и следеЬи структурни
однос: ]едногласне партикуле: /, р, и, к, с тим щто/ нарочито код заме-
ница може бити и '; )"едносложне: ]'а, ре, на, ка, ке, а ту би дощле и зе
(увек у дативу )'д. на -е (< -Ь), или зи, в. и т. 401) у композицией придев-
ских заменица; и сложене, од )едногласних и )едносложних, с тим щто
се никад у сложении партикулама не |авл>а неки елемент ко^и веЬ ни)е
познат као посебна партикула:
а) )едногласне: ту) М, тд' С К М ГК, ]а. сам за то} дбщла ГК, тб)
щто се растурище КГ, шо) ме почйта ГК, с онб) дёте Л, вй тб] не-мбж да
дочёкате ГК, ку] дб^е Т, ку] какб скриви — напол>е М, ку] свё нфе
дбща Гр, ку}т& пита К, дондёк Пр Гр М Л, одозгбр ДА М ГС, овдён С,
пбслен Пр Кл Вк Т, дбклен ДТ М, бндак ГК, дондёк Лп;
б) )едносложне: озгбре С К, ондёка Сб Кр, овдёка Л Сб ПК, отупгке
С ДТ, одонутке ]к, лётоске М Т Пр, лётоска ГК, н>б)зе Т, мб]зе Гр Т
ДА, гьб]зинога Тн Гр;
према употреби партикуле ]а, односно на, уз ту, подруч)"е говора
АЛ дели се на два дела источни (зоне II и III) са ту]а, и западно (зоне
I и IV), ко)'е има туна; в. и т. 564;
ав1 Овакве се речце не )авл>а]у у СЗ и ТЛ говорима.
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без ове ощтре поделе )е на западу: овдена М К Л Гч ЛЬ ГС Кл, а
неточнее овдёка, односно овдёкщ (т. 564);
в) сложене: озгбрке Лп ГК К Л Т Кп, тунак Гр ДТ, овдёнка] Т Б
Сб, ондёнка} Сб, ондёка) ГК С.
Партикуле оста)"у непромешьиве, сем ако се, према зи, партикула
зе не схвати као з + е (< Ь, као дативског наставка).
Део треки
СИНТАКСА
ИЗ СИНТАКСЕ ВРСТА РЕЧИ
ИМЕНИЦЕ
590. У реченици оствару)у све реченичне функщф, сем директног
(глаголског) предиката, и на томе се неЬемо задржавати. Указакемо на
неке друге карактеристике.
591. Облицима )еднине, од именица ко)е иначе има^у множину, или
су им познати збирни облици, исказу)е се и множина:
кад )е почёла батина ПЬ; три Ьёмера само дукат и напалщбн ГС;
ваЬам рйбу Гч, — мада се овде чу]е и: ваКав рйбе и там продава0 Гч;
пущЬа лис Кщ, свуда лис да нема, на н>ума (на врби) йма Т, Росйца йма :
воНе: крушку, ]абуку . . . Лз, свё прйватник (приватници са комба^нима)
радива Пр.
592. Врло честа )е употреба именица у прилощко) функцией:
а) у саставу предлощко-падежних синтагми, щто Ье бита обращено
у делу о синтакси падежа;
б) у саставу прилога ко)и су по пореклу предлощко-падежне синтаг
ме, с тим што и изван таквих, сложених прилога има]у сво)е значенье
(у-вечер), или су сада као именице непознате (ма-пол-е) — сви примери у
т. 567—580;
в) у виду очврслих и напуштених падежних облика ко)и има)у при-
лошку функци)у (нутром, вечером); остали примери у т. 362;
г) употребом уз друге именице, детерминищуНи неко ньихово свой
ство:
дбщло гомйла л>уди Т, наваКаа ера рйбу Т, нашли прйколицу пче-
нйцу К, они су сила газде М, — овде ]е и именица газде употребл>ена
неименички, са значением „богати".
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593. Неке именице има^у и функци)у предлога: кра], сред. Последил
се и не употребл>ава као именица (за средищне делове чега у употреби
)'е средина, средйца, средорёк, средотбк).
ЗАМЕНИЦЕ
594. Нисмо могли утврдити неку посебну синтаксичку функци^у
облика личних заменица (скраЬених, не енклитичких), али нам се чини
да та употреба ни)е без везе са артикулационим и ритмичким моментима.
То показухе, рецимо, случа) са комбинациям основног с или редуплико-
ваног сас и пуних или скраКених облика заменице:
а) дбщла с пега К;
б) дбщла сас ььёг К.3$2
595. Енклитички облици датива личних заменица има)у функци)у
присвощих заменица:
на му^ка ми брат Т, му^к ми е т^на Л, сна)"а ми щто )е старёа Л
пбгину ми брат Л, брат ми од чйчу ГС, на тбга ми брата ГС, деда ни скаер-
жл>йв Гр, добро ни село К, евё ей га татко Пр, бтац му у савезници бфа
Т» брат о-чйчу му остфа Т, баба му се прбпи Гч, сестре ги )ёднаке (истог
узраста) Гр.
596. Посто)И често удва^агье личних заменица, пуног и енклитичког
облика, као )една од балканистичких одлика призренско-тимочке го-
ворне зоне:
му^ка гу н>6]зе довели из Вукашу Ст, сёб си ствара) живот Сб, сам
си себе нешто мрмл>а К, дали му лёму Т;
мёне ме стйд да прйчам Лп, мён ме са стрй Гр, мён ми се срце блади
Л, мён ме кбщта упу^гница М, какб ти ймеще тебе Т, дё га пега, стйже
ГС, нема га пега Т, нёки пут га истерувйли гьёга М, осйЬам га ]'а н>ёга у
гбвор Т, ел не нас господа пбеде М, бнеги имале рйзне Гр.3*3
597. Поред удва)ан>а, посто)'и и плеонастичка употреба заменица,
позната иначе ширем простору:3*4
нема му га щтап Т, ёно га Ранко Гр, кам га газда Л, кам га тй)а го-
спбдин К, те -га 6н, до^ё ГС, ёто гу она Л.
598. Уочили смо доста щироку употребу неких заменичких облика,
углавном у приповедан>у или емотивним ситуаци)ама, без ньихове семан-
тичке вредности. Забележили смо случа)еве са енклитичким облицима
ми, ти, га, му и показном заменицом онб:
море, мена-га, и казни га, овб ми, онб ми, нй)е ва)да ГС; изём ти
граматику М, ел ти 6н дб^е, па се посапни, па падни Л, но ти га ]г вржем
(теле), па ^знем вйлу Гч, ел ти \а по^б (. . .) Ку дйм са снау за талу Гч,
кад ти [а поглёдам . . . Гр, кад ти пол>ак ^вати онё бвце и бтера Гр;
*" Исте тешкоКе имали смо и при проматран>у прилика у сврл>ишким говорима,-
— НБББП 66, а н>их нису лишени ни други истраживачи. В. и ЛэЪЛуж 70/71.
»" В. и НБББП 127/128.
8,4 ПИГГС 358, ДПТрст 176. У ПИИст на стр. 133 говори се о романском ути-
ца)'у на плеонастичку употребу личних заменица у Истри (то мене не ме брига нич), а
на стр. 137 о албанском утица;у у црногорским племенима Куча, БратоножиЬа и Васо-
дениЬа (мене ми )е име Мил>ица).
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щтога буве йма! Пр, има кажига, за двба кола Т, к6> тига зна, бре
М, нёКе га отйднете Гр, ти пренбсиш, кажи га, дан из дан К, нёсам то-
лйко, кажи-га, убй боже Гч;
не секирам му се ]а млого К, )а му се у то не разымем Л, не трпё му
)л Гч, узёдо вйлу и дббро му се натепа Гч;
а оно бёще °на) тйфус Л, оно не имаа щпбрет, но опьйште К, оно
едни крадну (жито) па сипуху у плеву ГК, кад Не да цр^кну дёца (од дугог
храшеша кукурузним хлебом), онб чисто (бращно) ГК, онб )е било по-
щтён>е, онб )е билб дббро ГК, а онб не пёва нетто мало дёвер, но грмй
Гч, онб све било кбваво тб Гр.
ПРИДЕВИ
599. О видским разликама у синтаксичко) функцией в. т. 425—427.
600. Могу бити у функцией именице, када се одредбена синтагма
сведе на одредбени део (стари луди > стари):
и не смёщ се пожалиЩ ти стйра од млйди, млади вйще бблни ГК,
млади нема да йде уз астал Пр, кад дб!)ев тй)а свёткови, онй]'а наши
стари пбстив Пр, овй)а жйвл>и бёли (прасци) Гч, овй цр'ни млого мрл>ави
Гч, овйа бёли сйсао, брё Гч, какб-)е било прё, младйаа, стари како се
пощтували Т.
У ово] функци)и могу се наЬи и придевске заменице:
да )'аву на наши Т, отйщла си куд н>б]ни ЦБ, ел видите да се нал>у-
тйще овй]'а наши ГК, он си зове гьегбви ГС.
601. Из оваквих функци)а придеви доби)а)у и функци^у властитих
имена када се н>има имену)у места у атару (микротопоними). Налазимо
их у средаем роду, вероватно преко синтагме присвщни придев + именица
(иман>е, пол>е и ел.):
Бблтаииско К, Бу]мйрско ПК, Коритарско К, Ку~зманово К, Лу~нино
Л, Скёлеииско ПК, Стеванино К.
„Предели се казусу придевом средоьега рода, на прилику: Бан>ско,
Ражаньско, Нишевачко".865
Овако се имену)у и државе:
заробе га и отёра)у у Нёмачко Т, пёт сам гбдине бй)а у Нёмачко Кш,
отйщли у Бугарско Т, зов^-ги Грци, ал несу из Гфчко Л, кад дбща из
Гфчко, од врбнт, он довёа Гркшьу ГС.
БР01ЕВИ
602. Често врще и друге функвдце сем брощих, углавном
а) неодре^ених заменица: ]еда"н мб] пащанбг М, нй)'е ни ]едан за
)еднбга ГС, ]ёдне се, брё, поудадоще лако ГК, ]еднй нащи овдёна К, }еднй
крадну ГК; свё прйчав а нщёдна ни }ёдну не слуща ГС; или
»•» МЪМКС II 816.
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б) прилога: неё сваки /едко Гч, ббе (краве) се телу. Претурйле по
пола нощён>е — ббедве пбдруго Гч, у)ёдав се ]една другу Т, Нее сйЬам
}ёдно по ]ёдно Т, побремо пфво па посёемо ЦБ, пред бй'а Панталё) Мж
(в. и т. 565).
603. У овакво) функци)и бро)'еви могу имати и облике аналитичке
компаращце. Ми смо забележили такве облике само од редног бро)а
пр~ви:
нйко' нй)е мбга да б^де по прей ГК, удеейла Ьёрка да бйдем на]прва
на-пераци)у Гч, на.]прео ощйща)у овце Лп, на старб)ку пёва)у нщпрво ЦБ.
ПРИЛОЗИ
604. Сво)у прилощку функци)у могу остваривати
а) уз глаголе, за щто мислимо не треба наводити примера, а има их
доста у раду на различитим местима:
б) уз именице: та1-е млдго газда К, бтац нам бй)а млдго сирбма М,
кбца гддине ми Гч, гдиа сам гддине Т, йма кбца разлика М, превыше сирбма
М, сиротила прёвише М;
в) уз придеве: онб нйсу мило лбши, но млбго Гч, ё), бй<а )е кбца
голём Л, ]а сам скбро сакйт Т деда Л>уба )е Ъбрав и прилично глув ГС,
претёрано )е лут К;
г) уз прилоге: бдма ги рёдом причеку^еу Сб, дб^и мало пдпосле ГК,
мало подоле од раскреницу Л, мило гбре пот куЬу К, 6н долёко тйм ГК,
■там-гбр Д.
605. Нека прилощка значеша могу показивати ман>и или веЬи сте
пей интензитета, щто се изражава облицима аналитичке компараци]е
п61)и ти пбрано ЦБ, мало пдпосле ГК, кад пйнещ пдвишке, онб ти (у
глави) щтурй ГК, на старому пёва)у нсупрво ЦБ, кум се нщпосле позйва
Лп, тб-е нарлавно Д, мб) бтац на]каснще доведен Лз, н>ёму ;е на)лако
Гр, на] ми )е тёшко да му кажем Т.
606. Одре^ени прилози могу имати и функщц'у предлога:
(младенци) )едан отуд астал, )едан одовуд астйл, гла^у у гла"у ГС,
куЬа му одонуд пдток ЦБ, они су отуд желёзницу Кн.
ПРЕДЛОЗИ
607. Функщца предлога и предлощко-падежних синтагми, као и
по]ава удва)Э1ьа предлога биЬе обра^ени у Синтакси падежа.
ВЕЗНИЦИ
608. Указали бисмо на^пре на велику фреквенци^у везника па у
приповедашу:
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па дёвер умрёа, па деверйчиЬ умрёа, па н>6но дёте ёдно изгорело у
пол>е ... иа по то мое умре, ёдно, мущкарче, па ми умре дев6)'че, три-гб-
дине, па умре счёкар Гч, па гу исёкли ёдну вену, па само ща°пуЬкала,
па гбдину дана живё и умре Гч, ранй]"е берёмо )асен, па узнемо па потб-
пимо, па узнемо галицу купимо, па сас5 галицу усблимо лёпо ЦБ, па
щта-е ранено . . . прво посёемо, па обёремо, па таге потбпимо у р'ёку, па
извадимо и оперёмо, па предёмо, па узнемо та основёмо, па навйемо, па
ткаемо кошул>е, такб) ЦБ, свуноЬ насучем цёвке, на чакрк, па ткаем,
ткаем, па нема лампа ка) саг ГК, над се кучин>аво радело, шо е таге на
прутйчиЬи, па намбтамо, па протшьамо ЦБ, прво напраимо гувно, па
таг узнемо па насадимо сас снбпови око стожар, па сас' говёду (. . .),
пбсле узнемо вйле па претрйщемо — укотур, ^котур, пбсле па (= опет)
газимо, пбсле по тбга узнемо па истресёмо онб) жито лёпо, и одбацимо
ону сламу, па саберёмо, па узнемо ветрешачу, одвё)емо ЦБ, у недёл>у
увече се заврши свадба, па у понедёл>ак прёзив, па у тбрник гости, па
у ср»ёду р^чак Сб.
На^веЬи бро) ових примера, а навели смо само )едан део забележеног
материала (текстови у прилогу пружа)у рщ бол>и увид у ову по)аву),
има па „у функци)и спол>ног знака везе саставних напоредних реченица
чще се радн>е узастопно врще )една за другом",38* али ме1)у аима има и
оних где се везником па повезу)е допуна глагола узне с овим глаголом
непотпунога значен>а:
па узнемо па потбпимо ЦБ, узнемо па посадимо ЦБ, па таг узнемо
па насадимо сас снбпови ЦБ, пбсле узнемо вйле па претрйщемо ЦБ.
Овде би се могао очекивати везник и, али ми налазимо и везник
те:
паде те се разби Т, ^зе те га продаде Гч, падне те се сав изгули
Гр, иду те се провбду по ващари Л, долазйли те щприцали кучики
Пр, али и:
узнемо та основёмо ГК, узёа ша се напйа Т, узёли та се поделили
ЦБ, бй)е та сакати М, то свё се йде та се зове ГС.
Иначе, па налазимо и са саставно-последичним значением:
имала па дала Т, седела па се уморила (у шали) Л.
Ово значенье често ]е и обично и ни^е никаква специфичност говора
АП, те се на кьему неЬемо задржавати.
609. Поредбени везник као има ликове ка), ка1, ки а исходищте би
им могла бити конструкци)а као и:
ал се тресём ка) прут Гч, вагон исто вбзи ка) на пругу Б, ка) свадба
ПК, умазала се ка) крава Пр, пища там ка) гб^ да си заклаа пиле Гр, ра-
дим ка) щто сам радйла ГК, они су исто млбго ка) Стб)ковци Д, ка) мй
Пг; ка* вй щто сте дбщли Гч, )&. сам бща ка) командир страже ГС; бби-
ча)'и ки прё М, ки саг М, ки да-е брл>йв Гр, ки маче ДА.
••• МССх) II 755.
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Гледа)уЬи подруч)е АП у целини, могло би се реКи да )е на)'шира
употреба облика каЦка', а да се ки )авл>а у северозападном делу (зона
IV), ближе ресавским говорима, У Сокобан>ско) котлини (зона III) и
селима ближе сврл>ишким говорима, )авл>а се и како (зеленё како )ёд
Рс). (Карта бр. 17).
610. Са значеньем пошто, због тога, зато што )авл>а се дек:3*7
тако-гу каже дек нема дёцу Гч, не добй)е подббнос дек )е . . . ]к,
нёЬе праси вйше, дек прё два (прасета) били Гр, остави му паре, дек
нй;е запонцьен Л.
а изван наведених значен.а:
дек бдим, болй-ме (нога) К, сад видим дек пй)у л>уди К.
611. Са значением сем употребл>ава се ман>:
цело село йде (на гробл>е), май, да (неко) нема нйког у ту) зёмл,у
ЦБ, мал да се семе затре (иначе Немо се^ати) К.
У сврл>ищким говорима ман> и дек нису познати.
612. Са значением или )авл^а се ел{и):
ели мёсо, ели нёщто друго донёсе Гч, ели срну, ели кошуту, ели
'елёна, ели дйвл>ога вёпра ГС, ел долази, ел се вйще не )авл>а) К, направи
уговор, ел Ну продам другоме Т.
613. Поред али, обично )е и ал:
свё смо загрдйли (= заградили), ал нй)е загрдй)а прелаз Гч, ал
како Ьу се сутра саслущам Гч, било за нйщта, ал нёщто Гл, дбщла би,
ал ме срамбта ГК, Ьу дйм, ал да ми потпйщеш Гр.
614. А се употребл>ава у значеньу чим: & га никнет, 6н, ёто га,
трчи Гр, али се не употребл*ава у концесивном значеньу („а му донеще
свега, опет му мало"388).
615. Ама се употребл>ава у адверсативном значешу: лёпо пёва,
ама му глас не вал>а Т, лёпо наросло (жито), ама нй]'е добро понело
ПЬ. С истим значением употребл.ава се и ма, ко)е се употребл,ава )'ощ и
као речца за неслаган.е: голёме ма нйсу слатке (лубенице) Гр. Нисмо
чули употребу ема.
616. Но се употребл>ава адверзативно, и то како у потврдно) рече-
ници: веК пораса, но плапцьйв МД, — тако и у одрично): нй)'е бй]а из0
Стублйну, но из Бёл>у Л.
617. Где се, као обични)'е де (за ге у зони III в. т. 65), употребл>ава
узрочно: не-смём се аперйщем, де ми с^це слабо Гч, бацйли црёва, де
йма пантльичара Пр; експликативно: она, почёла га кара, кад видела
де се мало запустй)а Д; релативно: ту де кривйна па на гор ЦБ.
618. Од упитних везника употребл>ава)у се: далх да ли, ел, >ел, али,
зар, али не и:;'е ли, еда, та ли. Мислимо да )е на)чещке ел.
3.7 Везник дек БелиК об)ашн>ава као прилог [дека, ко)и има узрочно значение. —
АБДи) 649.
3.8 Контролни примери у заградама, увек кад говоримо о непосто)ан>у неке
одлике у говору АП, узети су из: МИРеперт.
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619. Од дис)унктивних везника забележили смо: ел(и)-ел(и): ели
мёсо, ели нещто друго спрёми Гч, ел )е печён лёба, ел непечён М. Нисмо
забележили везнике: или-или, али-али, оли-оли, ]а(ли)-]а(ли), вола-вола,
буд(и)-буд(и).
620. Допусни везници: мада, ма, макар да, све ако, све кад не упо-
требл>ава)у се. Везник иако овде се реализу)е као ако: ако )е он богат
нйщта му не вреди Пр; а премда као прем + да: прём да му )е отац оста-
вй]а, нй]е вредёло К тёщко Не поносимо, прём да ни пбмогну с коса-
чицу прйетел. Лз.
621. Нисмо чули кондиционално-ексклузивне везнике: век ако,
веНко, него ако, нако, нако ако, а поред сем ако: Ьу га на!)ем, сём ако не на
Мараву Т — чу^е се и сем да: Не га женимо, сём да се не на^е прилика
Т, Ье поорёмо, сём да не претёкне снег Гщ.
622. Нисмо чули употребу везника (в. нап. 368):
а у концесивном значен>у („а му донеще свега, опет му мало");
те саставно („поздравл>а те отац, те ма)ка, те сестра");
те каузално („нал>ути се те си ми оно рекао");
те експликативно („нисам знала те Ье доНи");
те релативно („нису то они те су се )уче тукли");
те адверзативно („бете ведро те после поче грмл>авина") ;
те асеверативно („1)аво )е он те велики");
да узрочно („расрдио се да нщеси дощао");
да иници)ално у значен>у „нека";
да иници)ално, у жел>ним реченицама („да бих имао новаца");
да постпозитивно, у значен»у „и" („иди га удари ти-да");
да са значением „отприлике" („но би требало да до двще мреже");
што у исказно) реченици („видим щто неНе нищта да ради");
што у одрично) реченици („што не би пазили, све би узео");
]'ер (ер, ел, еле, е) експликативно („видим )ер си болестан") ;
]ер у упитном значешу („буд ми кон>а закла, )ер ми прода вола");
тек у свим значен>има. За нека се употребл>ава тике;
ка у узрочном значен>у („примисмо га ка )е нащ");
док у узрочном значеау („примисмо га док )е нащ");
како у значеау концесивног „ако" („мораКещ како ти се неКе");
е())а уз потенциал, али се употребл>ава ега: пита) Мирбслава; ега би
га (сено) узёа да не пропадне Л;
кад уз потенциал у концесивном значен>у („не дам кад би црко");
при као у значеау „према томе како";
као ни везници: некмоли, а некмоли; бо; будуНи да, без да.
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623. Поред функци)'е номинатива и вокатива, и извесних само функ-
ци)а остатака падежа, нарвите датива, основна се проблематика синтаксе
падежа групище око функци)е општег падежа. Он се може употребльа-
вати без предлога и с предлозима. Преузима)уЬи значен>а осталих падежа
ОП преузео )е и одговара)уЬе предлоге, али у томе нема просте замене
типа: о + Л }еднако о + ОП. Предлог о не употребл>ава се никако, а
н>егову локативну функци)у (за означаваиье предмета о ко)ем се говори,
рецимо) преузима од + ОП (в. ниже). На друго) страни, оно щто )е могло
бити изражено неким падежним обликом без предлога (датив намене)
овде Ье бити изражено предлогом на + ОП (в. ниже).
Због оваквог станьа, прегледаКемо щто веЬи бро) функци)а конструк
тиве предлог + ОП, мада Не обим зависити од забележеног материала.
Кад )е то могуЬе или потребно, даваЬемо и паралелне конструкци)е,
било да се оне показуху синонимичним у самом нащем говору, било да
као контролне могу указивати на однос према стандардном )езику.
У функционисаньу падежног система нисмо приметили неке разлике
у зонама говора АП.
НОМИНАТИВ
624. За функци)у суб)екта у реченици, иначе на^щиру функци]у
овог облика, мислимо да примери нису потребни.
Додали бисмо да се облик номинатива користи и уз глаголе буде,
има (било, и.мало — безлично за оба бро)а и били, имали за множину),
где у стандардном )езику имамо облике генитива, при чему ни)е битно
да ли се ради о именицама с квантификаци^ом или без п.е, као ни то да
ли се ради о потврдним реченицама или негаци)и:
било )ёдан сшарац, деда Таско ГК, билб ту бдлничар, ал укинуще
амбаланту С, имало какви и какви тргбвци Т, не имало момци за шума
Гр, не имало тблко цимёнт ПЬ;
били су волдви и ]евтинй)и, ал 6н узёа овй]'а ЦБ, били и ниши зароб-
ленйци ПЬ, били ту и овбкви и опакеи Л;
имало )еднй колйба па се у колйбу сйри ГК, имало вйще куНе, а са
се раселйло Лп, им^ло голёми цёрови, за стругаае ЦБ;
имали су и по боли луди Гр, имали и дрёшови, а са свё (жан>е) с
кбмба) Т, несу имали тща рёчови Пр (в. и т. 3336).
Можда овде, уз напомену да су облици Нмн исти као и множински
облици ОП, треба реки да о номинативском статусу наведених облика
говори Нэихова суб)екатска функци]а, као и чиньеница да се овакви облици
)авл>а]у и у говорима где опщти падеж )Ощ ни)е у широ) употреби.369
625. О Н уз заменице в. т. 587, а о компаративно) функции номина
тива у т. 739.
"• РССинт 23.
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ОПШТИ ПАДЕЖ
626. Бро)не и разноврсне функщце ОП изражава)у а) скупови од
посебних речи или синтагми, б) скупови од предлога искупова под „а",
б) од предлога и скупова под „б" (дакле, са удво)едним предлозима).
Уместо предлога понекад се могу }авити и прилози (в. т. 606).
Опщти падеж без предлога
627. На)щире ;е значение объекта. То )е, у ствари, значена акузатива
без предлога:
зём-ти бога Пр, кртйньак изрйа брёкче Гч, тй спрёма) вечеру Т,
врце заувфемо Пр, ова] Ье да обйва плеву Т, грабну )а сировйцу Т, пфем
ракщу и вино М, пёка ракщу ГС, *ёдну чашку попй)а Т, узнем ону' тбрбу
Л, праву Левине Л, ваКав рйбе Л, сечёмо му уво накфвлано Пр, она ож-
н>ёла цёа пребб) Пр, да )ё дудйнке М, ова] одлега робиуу Т, у]ашй ук кон>а
Т, саг имала испит Т, нйщ прйетел> пропаде узимауЬе 1)убре Л, тёли ми
однесёв вилдани МД, подгрЬа'мо кукуруз Т, )"а сам одаваа Нерку Гр,
нащ кум продаваа мёсо Гр, ймамо попдви Гр, потераа овце ГС, ту тражйли
мр"тви М, пй)у ракщу Лз, дев6)ке плету вёнци ЦБ, дотеруваа праци ГК,
носи свински опанци ГК, секйрче узё)а, секиру оставй)'а Т, тй спрёма)
свадбу К, йма кймку на н>ёга Пр, та) дёвб)ка йма да узне уеднбг дёмбела
Пр, ту су срёли нёки воунйци Гр, мй нёмамо теслу ГК, отёще ми симйти
Б, )'ощ нй)'е узёа годйшпи ддмор Л, нёмам тёлци за продаву Гч.
Као щто се из последньих примера види, ОП иде и уз потврдне и уз
одричне глаголе.
628. Обликом ОП без предлога оствару)е се и функци)а партитив-
ног генитива у примерима:
йма га (плац) дан орале Лз, он стой измену плот и стог сламу Гр
добймо мало браииьо Т, понеси си он флашу раки/у Гр, нёмам ни грутку
зёмлу Пр, да), ббже, да набёре кбла сёно Сб.
629. Посесивни генитив тако^е се може заменити опщтим падежом
без предлога:
не панти се први постанак село М, данас ймау подизагье кров Л, та е
щума искрчена кад )е било правён>е кругу Т, добила сам проширён>е сфце
Кл.
Ми смо ову по)*аву назвали посесирм, али исто толико колико по
станак, подизагье и правлеае и ел. припада)у селу, крову, прузи . . . ове
именице представл,а)у и допуне глаголима с ко)има су у синтагматском
односу (у неку руку, то )е суб)"екатска функци)а).
630. Синтагмама од одредбе и именице у ОП могу се изражавати и
значеша темпоралног генитива:
прбшлу зиму чётри ст6лн>ака сам изеклала Л, ову1 суббту несу дола-
зйли К, пфву вечер се скарамо ГК, трёНу гбдин пущтйще ни из ропство
Т, сваку недёлу куд ньума ВД.
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631. Разуме се, опщтим падежом могу се изразити и значеша ко)а
има акузатив без предлога:
долази свако вёче К, сваки дан исто, нема га трёНа недёла Л, млого
спй)е, па свако ]утро касни К;
щйроко скбро пёд ГК, изр&сло, йма мётар Д, Ье ставищ цело кило
М, бре ёктар и йб (= пола) ДА.
632. На ова) се начин не могу изразити значена квалитативног гени
тива (мома вита стаса), или аблативног генитива типа „чува) се змще"
веЬ само конструкциям ОП и предлога, а слично бива и са неким значе-
н>има датива и инструментала без предлога, на щто Ье бити указано
ниже.
Општи падеж с предлозима
633. Бро)на и разноврсна значен>а генитива места изражава^'у се
везом опщтег падежа и предлога: врз, више, ниже, изнад, испод, иза,
испред, измену, до, код/куд, близо, покра}, поред, думе, преко, после, пред,
око/окол/около, насред, усред, проз:
за врз примери у т. 569.
мб) бтац стой више куНу Гр, йма куЬу мало више Бан>у Сб, — а са
истим се значением употребл>ава и повише: куЬа му повыше продавницу
ЦБ, преврнуа кола там повише кривйну К;
Нбзрина ти е ниже Лужа>ье Т, разлива се (Морава) ниже село Т,
вёЬ ниже Тфтьане тако се говбри Гч
спомен )е горе, изнад село ЦБ;
испод кривйну К, испод цр"кву К, бни су бащ испод бр"до ЦБ, провукло
се (пиле) исподт тарабе Т, исподТ шкдлу Д;
иза штпалу Гч, иза куНу правй)а щупицу Лз, на прёседника куЬа
иза Росул>у Гр, — у употреби ]е и поза: поглёдам, она поза мёне Гч, нёко
най!)е, а ми прасе па поза врата Т;
пере црёва испред шталу Пр, ту се сударе негде испред ЛаНйку
МД, бща голём судар испред СталаН Л, не иди са тамо, испред трактор
М, стани испред мёне ДТ;
измену куНе ]ёдва се прбтнещ ЦБ, измену тбчкови йма вйще од мётар
Гр, прбтера му лбпту измену нбге Т;
други се удавй)а код мое Т, оставй»а ракй)у кодТ куНу М, код водени-
чара узёа Т, бна код сгпарёог сипа ЦБ, ту гу срёли, код епбмен Т, кодт та]
манаРстир ГС, куд мбу куНу Кщ, куд Бранкову сестру Гр, куд у]ци Гр.
Ова се конструкци]а користи и уместо датива: убй*е за)ца и однесё кодТ
куНу ГС, ]ёдва до1)6 код куНу Гр, по^емо код лекара Гр, кад до!)6 кодг
куНу, падо Л, идб-номад код Збре Гч, спремймо се код лекара Гр, отйщла
)една ма)ка куд Нёрку М, а)де ов&м куд мён ГК, Ье евратимо код Миле
Ш/1а.) дера Т;
мува се покра] воденйцу Т;
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про^ещ поред пщац па )<эщ мало Т, свё поред куНу насадила цвёЬе
Т, свё куЬе поред пут, ка) у варощ Гч;
дуж она] канал баче, па навагу Гч;
глёда преко зйд К, поглёдам преко зйд Т, йдемо са (= само) преко
пбле Т, бй)а преко Мараву Т Гч 6н )е преко реку бй)а Т, нас чётри па
преко планйну Т. У овим се примерима показу)е вище значен>а. КуЬа
му пргко реку ЦБ — значи: с ону страну реке; иди право преко игралиште
К, значи правац и ел,;
Суббтинац долази после Ббван Гр;
мало пре Тёшицу ти е Банковац Т, Брал>ина )е пре СталаН ПЬ; и
пре и после одре!)у)у неки однос према месту означеном ОП, ко)"и се успо-
ставл>а у следу, току, — на путу ;
око куНу Т, )урйа око цр"кву Гр, свё окол зграде ограда ГК, поп напрёд,
па младёнци, па кум и стар6)ка па около она) астал укотур два-три пута
ЦБ, ма^ем се око стбку Лп;
ббично )е щкбла насрёд село ЦБ, насрёд едбу било опьйщте ГК,
кад сунце д61)е насрёд нёбо Ш;
потреби ббмба па усрёд? казан она] срёЦан ГС;
кад су лйти)е, йде се проз0 пбле Сб, прбтнещ проз они цёпци (= зупци
на ткачком брду) ГК, гвйри проз тарабе Лз.
634. Конструкци]а до + ОП означава близину, за щто се некад као
по)ачан>е )авл»а и речца сам:
он )е до сам пристпаниште Т, тури (ограду) до сам н>ёга Гч, куКа му
до с$м друм Гр, новоро1)ёнче (спава) до сам ма)ку па после други ГК,
натера (трактор) до сам ббалу Ц.
Оваква конструкци)а може означавати и заврщну тачку кретанл
кад стйже до чёшму Т, до Бёоград йма да развукуещ Пр, до Кбмрен
и ни мр^днут дал>е К, до лука (до лехе с луком) па скрёни Б, дотера скоро
до село и пуче ми осавйна ЦБ.
Оваква граница може бити и временска, кад означава неку тачку у
временском току:
нёсам заспала до савинало ГК, седё д6-]есен Л, дб-пролет не йдемо у
пол>е Пг, йма да се грё^емо до прей ма] Т, до п'ётак Не побремо К, мучй
се до нёко дббо па се дйго Пр, до с$тра сам на бдмор ДТ.
У овакво) функци)и, при ограничаван>у у простору или времену,
често се користи комбинаци]а од + ОП ... до + ОП:
6н направи крёвет од зиР- до зйд М, од Пбродин до Прокупле ми пёшки
Пр, од мёне до тебе, нй)е вйще Л, од Велйгден до Господину Т, жёли смо
од савшиа.ю до ставин>ало Гч, радиш од звезду до звезду ЛЬ.
Поред значен>а места йма и ни)ансе значен>а начина у примеру:
седу /едко дб-друго Пр. По^ачани адверби)ални карактер показу)е прено-
щехье акцента на предлог.
635. Мислимо да )е и у следеЬим примерима, с предлогом до, у
питан>у значение узрока:
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свё то до мщу (= укус сира, ко)и потиче од ма]е) ЦБ, свё тб до ма]ку
(= ма)ка се прекорева због понащаша Керке) М, щто ти лёба такав, тб»
до квасац К, слабо нйца, до семе ГА.
636. Нисмо забележили употребу везника: ван, мимо, уздуж, скра],
укро.] у месном значен>у.
637. У аблативно) функцией имамо конструкци)е од, из + ОП, док
се конструкци)е с предлогом са не )'авл.а)у никако.
Конструкщце с предлогом од за ознаку потицан>а:
чу)а сам од стари луди Л, са1" ймамо од пума (од те краве) )унйцу Л,
гдё-Ьу дйдем од сед] ддм Л, добро е и од Тите и од свё Т (за из т. 643), а:
са аблативним )е комбиновано и просторно-релационо значенье: вй сте
оде Сврлйг ЦБ, бол>е говору овй од' Крушевац ГА.
638. Значение порекла имамо у случа)евима:
брат од чйчу Т, мб) брат одт тётку Лз, он од РакиНи МД.
Значение порекла имамо и у изразима у вези са болестима:
пати од желудац Гр, болу)е од прётисак Гч, од глад лёк нема Л,
свё му то од жйвци Гч, имала си запбн од кукане Гч, од лбше, не вал»да
од ддбро К,
али се свуда ту осеЬа и значение узрока, ко^е )е видни]'е у примерима:
то ми од крану Гр, добй)а трбваиье од поквйрену }ё1)у Гр.
639. Конструкциям од + ОЛозначава се и материна од ко]е ]'е щто
сачшьено:
врёЬе су бйле од к6]зу длаку Т, трмка од павутину Л, (имамо) ракй)у
од гр6]зе, а нёмамо од сливе ГК, завщачка од вуну Т, напра^ймо колйбу
од ону смрёку ГС.
640. У ОП сто)и агенс пасивних реченица:
Моравац 1е давен од вбду, од Марйву М, потказан од наши ГК.
641. Конструкциям од + ОЛозначава се почетна тачка удал>аван>а
у простору или времену:
од Лзбаци се скрёне дёсно Л, повуци конопац од капщу па дбл у
кра) Т, за кукуруз бремо од Благовести К, од осам сата чекам Гр, бвце
пасу по синбр, а од ЪурЦевдан у планйну ГК.
У неким случа)евима ово значение поприма карактер начина вршен>а
радн>е:
да ми испрйчащ од кра} Т, свё Ьти кбжем од кра] Т, замлёа се (=
запричао се) од Кулина бана Л, мука од колёвку до матйку (до сахране)
Л, од кра; жн>й Пр.
642. ОП с предлогом од употребл>ава се и у компараци)И, кад из
мнощтва треба издво)ити ужи по^ам:
од сей луди старё! Л, 6н )е од нас бй]а на)мла!)и М, на)вище )'е отйща
од св6]е друсто Кл; в. и т. 739.
643. Уз глаголе кретан>а конструкщф из + ОП обележава место
из кога потиче кретан>е:
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бтац ме извука изс шкблу 3, извадй га из вир Л, истёра из корё/ье Гр,
кад и (= из) чёпке истёра (изданак — вйлиз), ти га овелйзищ Гч, вади
тб из уста Л, — ме1)утим, сличай пример са нюансом начина у значешу
пратиКе адверби)ализаци)'а, са пренощен»ем акцента: узе му йз-уста Л.
644. Конструкци)а из + ОП у адноминално) употреби показухе
а) место где неко стану)е (идент. по месту становаша):
Миле из ЛаНйку Т, човёк из наше село Лз, сад ми Ьерка дблази,
(ова) из Ниш М. Последней пример, интонационо одво]ен од осталог
дела реченице управо тим одва^аньем атрибутивно истиче да се ради о
Нерки Нищли)ки, за разлику од друге ко^а живи у информаторовом
месту ;
б) порекло нечега лоцираног, у време говореаа, изван места по-
рекла:
доведена из Мбзгово Д, доселй)а се из Црну Гбру Кщ.
Овако Не одговорити, о месту свога пребиваьа и лице ко)е буде
упитано: одакле )е? — и у случа)у када )е место порекла исто с местом
становааа:
из оно сам село Л, )а сам из Тёшицу Т, одавде сам, из Круш]е Кш
мй смо обе из Радёвце Рд.
Овакве конструкгцф може пратити ознака „родом":
из Пруговац рддом К, мой су рбдом из Добрёвац ЦБ,
мада ни]е ретко да се ознака ове врете да^е и синонимично, без па-
дежне конструкци)е, али уз: родом + етпник:
рбдом Црнобарац, ис Црнобару Д, ]'а сам рбдом Боббвиштанка, а жи
вим у Рутёвац Р .
645. Са аблативним значением потицан>а, али и припаданьа неком
роду, под)еднако )е у употреби ОП с предлогом из и од :
сна^а ми од ДудйНи Гр, бни су од БибаНи ДА, ')& сам из ДудйНи Гр,
из Збзбаци Л.
646. Узрочно значенье конструкцще с предлогом због, мислимо да не
треба посебно об)ашн>авати, за услед смо рекли да ни)е у употреби, а
уместо ради употребл>ава се зарад, где ни]'е увек )асно да ли се означава
узрок или цил>:
зарад ту сам се дёцу опёкла (ма)ка )'адику)е щто се много мучила,
а сад )е деца не пощту)у) Т, нй^е он дбща зарад тебе, но за себе Пр, ]урне
зарад лбпту и падне се К.
Забележили смо и употребу порад:
увечер он иза^е порадТ себе Пр, ейгурно га звали порадТ тб М, отйща
у банку порад'1 кредит Т.
647. Ево )ощ неких ситни)их напомена у вези са изражаван>ем гени-
тивних значе&а конструкци^ом предлог + ОП:
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1 . Поред наведених забележили смо и употребу ових предлога :
без: буди без бригу Гр, немб) да он умре без свёНу Л нигде не йде
без бициклу К, остаа без бабу Лп;
против: бй'а против посланици М, радёа против сына К;
куде (код): бй)а куде Црнотравца, помагаа му на занат Т;
од (уз глаголе тражити, донети и ел.): поиска^ од снау ГК, узёли од
учйтела ЦБ, донеси мало (црног лука) од брата ГС;
после (временско) : пделе орагъе се влачило а са се дрл>а ЦБ, после
празник Ке те потражимо К, Не йде (код водника) после заклетву ГА, после
Преображение седён>ку)емо ГК.
уочи: бёще нёкако очи Пфзи мй] Гч, то се ради у"чи Ъур^евдан Пр,
учи сливу К, учи свйдбу Со, учи та] дйн Гр.
2. Сепктк оп^нпз са од + ОП ни]е уобича^ена конструкцща,
веЬ се с том (рункци)ом употребл>ава синтагма: сестрино дёте, мамкин
брат, чйчина Нёрка, уколико ни)е: на мбу сестру дёте, на мбу мй]ку брат
и ел. Мислимо да са овим не треба мещати лексикализоване форме за
означаван>е сродства: брат од тётку, сестра од чйчу и ел.
648. Узрочно се значение генитива с предлогом из може изразити
конструкциям из + ОП, али и од + ОП. Чини нам се да )е употреба
од нещто тира. Тер, док предлог од може иКи са свим речима, из йде
уз: инат, мфнаьа, пакос, пйзма, али не и са речима: ока (= жал), милое,
мука, рйдос, стра. Обично )е дакле и: из инат тури ограду до сам н>ёга
Гч, и: од инат то раде Гр, али само:
рйпа од радос К, спекла се од жал Лп, од жал се вйще нйкад не Про-
свестйла Лп, то гу од жб К, дала му од милое Т, болу)е од му~ку за Керку
Л, ради од стра ГК.
Мислимо да пример: млбго се щто напр&и из незнапе М, не би био
обичан с предлогом од (а тако нисмо ни чули).
649. Значенье узрока као да ]'е помещано са значением начина у
примерима:
побйще се ишалу (из щале) М, свё то пбчне и-шйлу Т.
Овде се може напоменути да као прави прилози посто)е ишале и
бешалё\бешале, по пореклу генитивне синтагме (в. и т. 367):
650. Функцщу посесивног генитива има конструкци^а на + ОП:
на мбу ма]ку бтац ДА, ейн на Васу Т, на овбга Вёл>ка брат К, бр&т на
свекфву К, на млй1)ега ейна Кёрка К, на м$жа ми брат Т, на моёга свёкра
брат Л, сна]а — на ейна жена Т, на овбга е Бланка брат К, Триеста ми
била на сёстриНа кощул>а ГК, жена е газда на куНу Т, )а сам гос на куНу
Т, то! су ейгурно играчке на нашу дёцу К.
У говору АП могуЬе су дакле следеКе посесивне конструюлф:
I — 1. свекфзин брат Л, 2. на свекр"ву брат К,
II — 1. на моу свекрву брат Л, 2. на свекрву ми брат Л,
III — 1. мд]зе свекрве брат Гр.
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Разуме се, синтаксички однос у II ни)е исти као код осталих случа-
)ева. Ту посто)еКа синтагма на + 0/7 добила атрибутске, тако^е посесивне
одредбе (ми, моу).
651. Нисмо чули конструкци)е типа „за владе . . .", веК само за +
време + ОП:
за врёме окупацщу Т, за врёме бткуп, мй смо докупували жйто, само
да йма да предамо Л, за врёме богйгье ПЬ, за врёме рйт МД, или: преко
рат су били жандари Л.
652. У говору АП не употребл.ава се предлог ка. Забележили смо
врло мало примера (само из зона I и IV) типа как + ОП, копима се ка
зусе управл>еност кретааа ка по)му у опщтем падежу:
тёра) овце как планйну Рд, дбле су, как ливйду, отйщли Гр, бде как
Делйград Вк, одатле су кренили как Ражан, Дг, как йсшок Тн.
Чини нам се ипак да ова) предлог не би морао бити тако редак.
Иначе, овде се не )авл>а нам, ко)и у сврл>ищким говорима има честу и
обичну употребу (в. и т. 301).
Управл>еност се врло често исказу)е конструкциям према + ОП;
кад се йде према мбс Т, пощли бни прёма Бан>у ЦБ, йде се према
Стублйну, али се дёсно одва|а за Бёл>у Н, а)де полако према мён Л,
кйща врне кад бблаци иду према Ниш Т, бан>ка дува према Мали За
стревай М.
653. Усмереност на об)екат исказу]е се конструкци)ом на + ОП:
учим га на добро К, кб) Ье сво)ё дёте да Учи на лбше ПН, нёсам га
]а учила на тб Пр, свё ме вукло на тб М, тб)-су били наклбаети на
политику комунйстичку М, млбго наклбаети на пйНе, на пиНе и на карте Т.
654. Конструкцщама предлога и опщтег падежа могу се исказивати
и нека друга значен>а датива.
Намена се казу)е конструкциям на + ОП:
дадо на овбрино детёнце Т, т^ри на праци Л, не-мбщ тй да угбдищ
на сав свет, Л, кафу дава)у на сей, и на дёцу Л, на другога Ье праву куЬу
у варощ Л, дала си на мщку М, поручили на брата н>6щога ЦБ, иман>е
дадо на унука Л, да дамо на де\цу лёба М, кад смо правили свадбу на
унука Со поздрави на дёцу Гч, донёла ми на унука крва) Сб, нбси р^-
чак на радници Сб.
Паралелно са овом конструкциям, вище у зонама I и IV него у
источним зонама II и III, и само кад се ради о ^еднини, у употреби )е
и датив намене без предлога (т. 369—372).
Иста конструкци)а служи за изрицагье посеси)"е:
на мдга дца била радн>а дбле М, на мои тамо пожата, па т^ чува)'у
стоку цело лето ГК, свё то на Ружу вамйли)а ГС;
или се н>оме исказу)е «13114413 соттосИ:
на моу )е дёцу била ббл>а ма)ка но ]'а К, то е голём помок на мо^у
Нёрку Л, на бмладину са на)бол,е Пр.
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655. Изражаваае акузативних значеша конструкцщ'ама предлог +
Л/ОП врло )е обично и то како прилощких тако и придевских, конкрет-
них или апстрактних, и зато се на томе неЬемо задржавати. Ипак Ьемо,
указати на она на)раширени)а значен>а.
656. Место заврщетка раднье изражава се конструкциям у, на, под,
пред, меЪу + А\ОП:
стйзамо у Ниш Т, пбтера бвце па тёра у ]азбину ГС, па се попёа
у дуд М, уволено у нити Л, ударамо у гламн>у Пр, заббло ми се у зуби
нёщто Л, )6пет спрблет па би гу водйа у бан>у Гр, свё отйщло у парти
заны Т, ё, дё Не не одрёду — у кувари Т, унёа сам се у сан Л, свё тб
тури на астйл Л, дбща на праг и чека ЦБ, стйга на станицу М, дбща
гу иод прдзор Т, стави под мишку и носи Пр, упадне ти 6н ме$у. они бан-
дйти Гр, убацуу се ме1)у селаци М, ме$у рёдови турамо щангарёпу Гч.
657. На сличай начин, уз помоЬ различитих предлога, изражава се
и значенье мированьа на месту:
ту трае, наватало ми се за ноговице К, вёзан за граб ГС, уз куНу
му продавница Л, ту ти (капа) уз главу К, била сам уза свёкра Лз, свё
сйуЪурени (пилиЬи) под квбчку Кп.
658. Конструкциям на + А/ОП изражава се
а) правац креташа: одатле право на реку Т, йщли смо на Бй&у,
па преко Ртан> за Б6л>евац Т, вб)ска йде на Радёвце, и ёто ги код вас
Гр, тераще не на горе, на дбле ГК, в. и т. 639;
б) време радн>е: на сунчи залаз полазимо Т;
в) узрок: а командир л>ут на гьёга, на тбга ми брата ГС;
г) цил>: Не дймо на пецане Т, ища на аперйцщу Л, данас ми унука
йщла на испит Л, буди дббар па Ьте вбдим на венчание (щала) Т, ]ош
)утроске отйща на косйдбу ДА;
д) атрибутивна функци)'а: лампа на карбйт Гр, купйа крёвет на
склапа/ье М, узёа ми пёЬ на нйвту, ал нестаде навта К, то* свё на циган-
ска гробишта (= оставл>а неоране хумке) ГК, а прё^а ми смотана на
клубиНи Лп.
659. У конструкции с предлогом за изражава се
а) намена: йма до)аци (= сисе) за свако (прасе) Гч, кбчница за сапку
кбла Т, ту-е место за старё]'ка Пр, онб где се вбда напунпува за вбз
Л, то овй'а лёкови за снемирён>е срце ГЧ;
б) цил»: за кучики дбщли Пр, пй)у за радос Лз, спремйли се за
свадбу, а девб]ка побёгла Т, ели си тй спрёман за полазак Гр, бёре пра-
ске за прддаву К;
г) правац креташа: у]'утру, аще за Прдкупле Т, одатле за Пусту
реку Т, туна се йде за станицу Л, овамо е за Кулйну Ч, ту се йде за
мб] плац Л.
У оваквим случа)евима стиче се утисак о значешу цшьа ко)И )'е
изражен синтагмой за + ОП. Тако )е и у примерима типа:
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отйща за Бёоград Гр, Ье йде за Сбкобалу М, може ли с вас да пб-
!)ем за Ниш Гр, отпугували за Гр~чко Т, нёНу дйм за Ниш Л, кад вй
мйслите за Ниш К,
ко)и су чещЬи него с предлогом у: }уче ища у Сбкобан>у Т, мбрам
у ЛаНику Т, ёво идеи у Алёксинац Сб.
660. Начин вршен>а раднъе може се означити и конструкщфма на
+ А\ОП:
свё склбпим на кутйчиНи Т, дошло ми на сан Гр, одатле свё на
бступ Т, мёдвед се нал.ути, па вйкни, па убй н>ёга на место ГС, умрёа
напрасно, на ндге Д, свё насадили вбЬке на рёдови Гч, не ршьа) на прёс-
кок Сб, игра на прёвару К; или
у + А\ОП:
вб]ска нй)е йщла у ногу ПН, не ради се у руке ]к, мёша у гдвор Лп,
гйга у одён>е Лп.
Неке ситуаци)е могу се изражавати и обема овим конструюодама,
нарочито ако се ради о каквом формиран»у облика, или именица у А/ОП
значи неку )'единицу мере. Обично ]е и: дёне се^у стбг (сено) и на стдг,
али само: прода]'ем на стдг (а не, рецимо: на кола, на кило и ел.). Такви
су )ощ случа)'еви:
енбпови се дёнев у кретине Т, прё^а се мбта у клупче, чйле и по-
луче Л, щ^ма (кукурозовина) се дёне у кбпе, сёно у стдг, а слама у ка-
мару Л, радйли смо у замену ГС;
свё здёнуто на камаре Т, ради на йспомоН Гч.
661. Сва се значена инструментала изражава^у конструкци]'ама од
предлога и опщтег падежа (о остацима И без предлога в. т. 373).
662. Цели спектар инструменталних значевъа исказу^е се конструк-
ци)ом с/са, сас + ОП:
мб) м^гж ударен с пйвук Т, тбчак се сапне са конбпац Т, с чй1)у (Н
ча^а), Л, са рёч Л, отвара с кл>уч Л, щйе с иглу Л, пбеле га посёемо па
га покрйемо с 1)убре Гч, копамо с матиче, бр>о Гч, убй1а га с пр~л> ГС,
бнда га лёпо залй)емо с маз Пр, нити горе врзани с то]ашке ЦБ, отвбре
с калавуз ЦБ, 6н си отйща с кбла Л, 1)е дб!)е с аутббус К, досадйще с
ту дициплйну М, а щта Не радищ сас т$ пу~шку Т, са ]абуку су звали
Л, йшли бни са секире (по дрва), а са" с мотбри ЦБ, покрйе главу сас
пешкйр ГС, )а ги залажем сас3 боббне К.
663. Истом се конструкциям изражава и сощцативно значенье:
с мужа дбшла Л, са ейнови не зббри Л, он ища са свети-Саву Пр,
отйщли сас вб]ску Л, сёди сас3 дёцу на верите Гч, купй)а сам краву сас
телйНи М, погбде се сас прщетела Лз, брат ми се старей одели)а сас
Нгёгову порбдицу К, дйде сас радници К, такб-се договору сас они шумари
Гщ.
664. Квалитативни инструментал изражен конструкшфм с + ОП
имамо у примерима:
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кошул>а с рукави Т, малица с кратки рукави Л, 6н опака в, с мешйну
(са великим стомаком) ГК, а
извесну нщансу начина у примерима:
у четвртак йде (младоженьа) с мазику Лз, — щто би значило: иде
праКен музиком, како )е у примеру: йде и )авл>а се са свирщку ГС, за-
тим: идем са стрй ГК, ради га с мфзос ЦБ.
665. За^еднищто )е исказано и у случа)"евима над именица у син-
тагми обухвата оно щто )е изражено конструкциям с + ОП:
тамо ми Ьутй (= сто)И, седи) чабар с паприку Т, имам овде лбнац
с маз Гр, колйца (тракторска) с пёсак Т, заватйла щаке с тёсто Лп,
дбле буре с клаите Лп.
666. И у говору АП позната )е конструкщф с прилошким изра-
зом са све + ОП:
6н се укачи (на кревет) са свё опанци Т, дошла са свё дёцу Гч, брй)а)
са све браду Л, тера он (жито) са свё плеву ГК.
667. Просекутивно се значенье инструментала изражава конструк
циям по + ОП:
иди си по пут и не об^та) се Сб, )ёдва йде по пут Гр, и свё по пругу
Т, йдемо по путйнку М, дёца йщли по пут Пр, ёно га, разврЬа се по
ливаду К, чувам овце по планйну цело лето Лп.
668. За ознаку „омогуйивача кретавьа" (прим. иде возом) узима се
конструкцща на + ОП:
мб) муж ища на воз Л, возйа се на вбз Т, д61)и на аутдбус Т, стйгли
на аутдбус К, али: дбщли с кбла К, дбщли су с ауто ЦБ.
669. Локаци)ско значенье инструментала исказу)у конструкщф с
предлозима ме!)у, над, под, пред и ОП, али се у томе значевьу никад не
)авл.а и предлог за (за куНом и ел.):
стой меЪу плбт и стбг слйму Гр, меЬу н>й сва1)а голёма Л, нема нй-
щта меЪу нёс Гр, меЪу куНе ми оббр Пг, куд она) дуд нат пут К, они
над н>ёга, овако с руке Л, горе под планйну др^кще М, свё поде Нёбе
спава ЦБ, евё-ги предТ куНу Т, казан бй)а ондёка) пред м6]у к$Ну ГК,
скупку се пред задругу Кл.
670. Различите значевьа локатива с предлогом на, ко)а овде не-
Ьемо разврставати, изражава|у се конструкциям на + ОП:
бй)а на казан Т, ова) капут на мёне К, енё-га на тйван Т, ма)6р
на кдн>а Т, на^оше га на ббалу Т, )а на п$мпу пёрем неке тёгле Т, воду
смо заваЬали на йети бунйр Гр, оступница била на бфдо Т, на саму Ма
рату Т, како-е било на вйшар Л, грё му на душу Л, )ёдно дёте вьоно
умре на мое руке Гч, на трёНе место била Гч, бй)а бог на зёмгьу Пр, а
четйри казана врй)у наведан бган> ГС, били смо спавали дбле, на зёмлу
М, смрзо се на трактор ЦБ, нёсам била на прошёвину ГС, ка| на пругу В.
671. И сва разноврсна значевьа локатива с предлогом^, ко)а би се,
у на)огацти)ем смислу, могла свести на означаванье места „у унутращ
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н>ости или у границама (ме!)у деловима, у редовима) по^ма с именом
у овом падежу",370 овде се изражава)у конструкциям у + ОП:
лёга (= лежи) у крёвет и рачу^ьа си нетто Т, сйн му там барави,
у Вранцуску К, йма вбду у колено Л, йма курщу^и у нбгу Л, йма дв&ес
милибна у банку Л, у Бёли Брег б&а Гч, ймамо чётри цёва у гьйву Гч,
тамо имала команда у Кулйну Кщ, йзвор у мду ливйду ЦБ, йма у Дсии-
н>ицу ст&ри л>у\ци Гч, у п6л>е свё трёба да се сабёре Л, бтац му у савез-
ницу бй)а Т, Авибнка, она Ьёрка щто у Држёвац Т, у Мараву йма рйбе
Т, мёне су рёкли онй)а у задругу М, баравйли у збёг М, нбси га у-зуби
Л, бй)а у Нёмачку Кл, нбси грб]'зе у белу мараму Л, свё ймам у душу
Л, ми смо у жалос Л, у старое ме нбге болу^ ГС, нйсам бща у могуНнос
М, йспрво су у милое ЦБ, татко му у пёнзщу Гч, прбпа у снагу Т, глё-
дан у снагу Т, свй у }ёдну вфету, барабар Л, бёще у цфне дрёшке ЦБ,
]едан брат ми ]е бй)а у осамнаесту гбдину Кл.
672. Значение узрока имамо у примерима:
у жива у пйЬе К, срёЬан у жену Л, богат у паре Т, нёсреЬни у стоку
Гч.
673. Конструкциям по + ОП исказу)е се
а) поврщина по кор) се врщи кретанье: одим по авлщу Л, вэрбак
свё по пбле ГС, )^ри по комшйлук Т, свё така по сёла Т, по брёгови сла
на Л, мрл>е по кицёлу ГА;
б) начин: овдён йщло по приетёлсто ДТ, добйвамо по рёд Гр;
в) време: две недёл>е по Ускрс К, йу д61)ем по жётву К, д61)е млбго
по ставигъало Л, нёкако по Синйшино ро$ён>е Сб.
674. БудуЬи да у говору АП предлог о никако ни^е у употреби,
предмет о ко)ем се говори означава се конструкциям од + ОП:
щта знащ ти од Чёду Т, бна 6Ке да говбри нёщто од тбга Рйнка
Гр, прйчамо од овё ббрбе М, щта )'а знам од тб Л.
675. Ни)е непозната по^ава удва)"ан.а предлога. Забележили смо слу-
ча|еве:
од Прйдворицу на куд Лескбвац Т, отбще на куд Боббвиште Тн,
одатле на куд Мрбмор Т, на куд Лёбан отйщли Т, па ме опрал>а дйм
там на куд Кр^ш]е Гр, а )а прУжам гу (пущку) на куд Генерала ГС, скре-
ну^це на куд цфкву, Ру^ску ГА;
до у к$Ну га )'урйа К, йщли смо до иза Дрйну Кщ;
спрёма се за на вашар Л, мгцка ми дава паре за на сабор Гр, тб ти
е за у школу Л, за у конбплу Т, тб су (столари)у) радели за у Блендщу
Сб, ко]'б дёте пб^е за по овце М, капа )е за на главу Л, дёца несу за уз ас-
тйл Пр.371
Са три пргдюга: из по виме куНу Ср (зона IV).
"° МССх) II 746.
871 ДБУдв наводи да се са овом функздои могу (азигя до, за, осим, место.
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Иако по навици говэричо о „удва^ахьу" предлога, мислимо да се
не ради о плеонастичко) употреби, будуЬи да се свуда примеНу)е и по
меранце у значехьу. То померахье, чини нам се, иде тако да се значение
^едне сингаксичке структуре динамизира. Према: на ващар (у ствари,
лок. „на вашару") долази: спрема се за „иденъе" на вашар. Мислимо
да би томе адекватна структура стандардног )езика била „спрема се
за ващар". Други случа;. Синтагма куд Лесковац значи „код Лесковца",
„у околини Лесковца". Пример са „удво)еним" предлозима говори да
се не крепе „од Придворицу" на Лесковац, веЬ на — околину Лесковца,
дакле, на куд Лесковац. Изоставл>ан>е првог предлога, а први мислимо
да )'е она) ближе ииеници, не би овде било без щтете по смисао ко)и
се жели изреНи. Са друге стране, предлощку функци)у као да има само
предлог дал>и од именице!
676. Померахьа у синтаксичким односима у говору АП нису р;г<1
ни у неким другим правцима:
О померааииа одюса пхцгжх прхздх (ахузагяз) и пще*а мест3
(локатив) говоре и:граживачи далеко щхргг пэдру-х^а од зэнз ко^о)
припада говор АП (припер: йцеи у сёло\у селу — бл) у сггу\у сглз).*1г
Али док се изван те зоне, призренскэ-тиаочке, мэк; гэзэряги о м;-
щан>у облика ко)И те односе изражава)у (А—Л и о5р д^ю), зх нхц о з >р
може се реЬи да )е та) правац )едносиеран, односно: ОЛ сгэ]и нх ч::г/
локатива, апи не и локатов на месту А/ОП.
677. Накх п}м;рх1ЫП):го)еиузнхчг:ъупри:13га, односно у хьиково '
зх«;.и у н;:<*л 2и:к:и<.и мг/хц^ача:
гдг м. куда, будуКи да се камз у овэ) зэни не улэграол,ава: где Ну
дйдем од свб) дом Л, ни те кб пита дё йдеш, нити щгб Т, дё Не бежу Т,
дё Не, сипом да мрё не мбже Т;
куда м. гдг: к$д Нг ти да сёЬнги Гр, куд ли/е са1 ГС, куд* си, бра
тй Л; куда ти е тп1п<о К;
нигде м. нйкуд: немо да йдеш нигде Т, нйкако да се )& поведём нйгдг
Гр , не идем нигде, ту сам Б, одавно се )& нигде не крёНам одг куКу Б.
Сличник померахьа, попуг: одгца к5та уаваг пи*} пэзлди Гр, ума-
сто назад, има врлу често.
678. Забегсежили смо и нетто примера контаминащце падежних
облика, у копима нисмо уочили неки принципски знача), али мислимо
да они могу показати до ко)е )е мере поремеКено осеЬахье падежних
односа и облика. По)ава наста^екада рединка покушана да се изражава
,кн>ижевним" )езиком, кощ )0) ни)е ни у духу ни у познахьу. Такве
'даптаци)е, мег)утим, нису ретке:
на срёмски фрбнт учестов&а сам до кра]у Кщ, та валма ко;а йде од
тбчак до кр6]у Лп, )а нёсам бйа у ббрбу, )к сам бй)"а прёма длглшгку
*" О поремекеном односу „измену падежа места и падежа правца уз месне
предлоге", као на)крупни)0) изоглоси ,,из области синтаксе падежа ко)'а иде преко
иовоштокавског земллшгга'^в. ПИГГС 323 и напомене тамо дате. По^аву констату)у
и сви каснщи нстражнвачи говора неточно од ове изоглосс
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бблницу (у ствари, био )е болничар при дивизи]ско) болници) Кш, по
шли смо уз путу Пр, сас разним друговима ЦБ, урасло у дрвёНу Т, нй-
кад нёсам пй]ан у мог живбта Гр, бащ пред смр"ти Лз, овё свё на дёце Л.
О ово) подави код заменица у т. 402.
679. Ево сада на)авл>ене табеле из ко]е би требало да се види однос
конструкци)а од предлога и опщтег падежа и адекватних облика стан-
дардног )езика. Узети су само они случа]еви ко)И могу бити директно
супротставл>ени, а колико )е било могуНе избегнути су случа)еви ко]и
могу имати синонимичан карактер.
Тачка у Формула и пример у говору
тексту Алексиначког Поморавл>а
Формула у
стандардном )ез.
627 ОП А
подгрЬемо кукуруз
628 ОП + ОП
йма га дан орале Н + Г
донёс чашу вбду А + Г
630 оп + оп г + г
прбшлу зиму (изеклала)
631 ОП + ОП А + А
(исто) сваки дан
633 предлог + ОП предл. + 1
иза шталу (заградила)
634 до сам ОП до Г Г
куЪа му до сам прйстаниште
637 од + ОП од + Г
чу)а сам од стари луди
638 брат од чйчу од + Г
пати од желудац од +Г
639 завщачка од вуну од + Г
640 давен од вбду од + Г
641 мёри од капщу од + Г
од ЪурЦевдан од + Г
од кра] (жн>и) с + Г
643 из+ ОП
йзвади га из вир
из + Г
644 Миле из ЛаНйку из + Г
646 зарад + ОП
зарад дёцу
ради + Г
648 од/из + ОП
из инат
од/из + Г
од радос
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Н + Г
дете мо)е сестре
Н + Г
Д
II
с + И
с(а) + И
II
на + Л
У+Л
по + Л
о + Л
Формално на))едноставни)И однос представл.а)у случа)еви замене
облика по)единих падежа облицима ОП уз исте предлоге. Сложенной
су односи у случа^евима употребе ОП место одговара)уЬих падежа с
различитим предлозима (641, 674), или употребе ОП с предлозима за
исказивагье значена падежа без предлога (650, 653, 662, 667).
ОСТАЛИ ПАДЕЖИ
680. О ретким остацима осталих падежа, и вокатива, било ]с речи
раните: вокатив — т. 345—348, 353—358, 365; генитив — 307, датив
368—372, инструментал 373, локатив 374—375.
10Ш НЕКЕ СИТНИ1Е НАПОМЕНЕ
681. Каже се:
1. Сетйгса се за брата К, не сёЬа се за лёбац Гр.
2. Забравила за срам ЦБ.
3. Чека за шекер Т, чека за поклон Т.
650 на + ОП
на мбу сестру дёте
Н + на + ОП
брат на свекр"ву
653 на + ОП
учи га на добро
дала на мщку
662 с + ОП
ударен с пйвук
663 с + ОП
с мужа дбщла
664 с + ОП
кошул>а с рукави
йде с музику
667 по + ОП
йде по пут
670 на+ ОП
на^ем га на дбалу
671 У + ОП
бй)а у варош
пропа у снагу
673 по+ ОП
бдим по авлщу
674 од+ ОП
говори од Ранка
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4. Нада се за пбклон Гч.
5. Тй не мйслищ на мёне Гч.
6. Тй не мйслищ за мёне (ни)е те брига за мене) Гч.
7. Не куни се у дёте Гч, не куни га М.
8. Само за мён да брйнещ Т, брйни се тй од твд]у Нёрку К.
9. Што се тебе (Д) тйче Л, тебе се тб] нйщта не тйче М.
10. Мерйще на сапун Сб, удара на буЬу Сб.
11. Бл>$е сукфвицу ЦБ.
12. Мёне вище ока за мщку М, жа ме за ову бабу Гр.
13. Напй1а се вбду Л.
14. Блёд у лице, убледёа Пр.
15. Не прйча се уз ручак Т, ^век си попйвнем уз ручак Гч.
16. Нема „седа за сто", веН: седа уз астал Л, не седа) пр^ви уз ас-
тал Сб.
17. Ево ти лёба Т, ёво ти пйсмо М, еве-га пбштар Т, кам ти га
татко Гч.
18. А)'де ти по мёне Т, иди си по мй)ку Т, йдемо по )единицу Т>
йщли су ублизо по нас Тн.
19. купймо по две питаре Т, имаду по тблко дёцу М.
20. Савёту)'е свакуга ГК, лаже ког стйгне М.
21. Нема израза типа „Стаде га вриска".
22. Име га Исидор, ал га зову Сйда Л, яёга йме Добрйво) Кл,
какб га йме Кп.
23. Нема израза „по мени" са значешем „по моме схватавьу".
24. Нема израза „идем у сво)е". веЬ: идем куд мб]и К.
25. Узёла сам од Миланови (а не: у Миланови) Ст.
ИЗ СИНТАКСЕ ГЛАГОЛА
ПРЕЗЕНТ
682. У синтаксичко) употреби облика презента нисмо уочили неке
одлике у односу на стандардни )език, на ко)е бисмо овде указивали,
сем честе употребе приповедачког, релативног презента у приповедан>у
прощлих дога^а)'а. Но и та )е употреба тако обична да )"е, мислимо, не
треба доказивати.
683. Конструкци)а да + презент употребл>ава се
а) у творби футура: )& Ну да му помбгнем К,
б) као допуна глаголима непотпуна значеша: ако трёба да плаНаш,
бол>е си сёди дбма Л, не мбжеш ти да му направит куЪу Пр, ймаш ли
да радиш Ст,
в) у императивним реченицама за изрицан>е захтева: да га уватиш,
па да му у^ци ичупаш Гч.
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У случа)'евима под а я б може се употебл>авати потпуна конструк-
ци)а, или са испущтанлм везника да.*78
Разумл>иво )е да овако употребл>ени презентски облици губе сво)е
презентско значенье.
684. Честа )е безлична употреба 2. лица ;еднине:
трчйш, радиш, падаш се, а онб се нёщто здёси и гбтово Т, колко
год да ймаш, свё ти мало Л, не можеш ти вечйто да живши Гч, вйще
пу^г се здёси: куснеш вйще од два з^нета пасул» М, ако радиш, не вал>а,
ако не радиш, не вал>а К.
685. Безлична употреба презента, односно уопщтавагье облика )'ед-
ног лица (обично 3. лица )единине) за вйще лица иначе )е честа подава
у говору АП.
Уопщтава се
Не — за сва лица, сем 1. лица )д. при грабежу футура, т. 490, 491 ;
мож — за сва лица, сем 1. лица )еднине, т. 476;
може — за сва лица, т. 477;
има, нема — у императивния реченицама, за сва лица; в. т. 715, 720.
Поред презентских облика, уопщтава се и би; т. 495.
О безлично) употреби 2. лица императива в. т. 698; а перфекта
т. 695.
АОРИСТ
686. Аорист )'е чест и обичан глаголски облик за исказиваше про-
щлих радн>и. Обичан )'е и у диалогу и у приповеданьу. И у )едном и у
другом случа)у он )е обележ)е нещто емотивтфг говора, него перфекат
и ньегово значеше не излази из сфере доживл>еног.
Истина, ми смо (т. 480) записали много ман,е примера из диалога
него из причан>а, управо на)ман>е облика 2. лица )еднине и множине,
щто можда говори о томе да ]е аорист у приповеданьу чещЬи,374 али
и о томе да )е начином прикупл>ан»а материала умногоме одре1)ен кван-
титет гра!)е.
687. Облике аориста налазимо без посебне ознаке времена, щто би
значило да се време шихово одре!)у)е према времену говорен>а:
Мара умре Гр, $мре Ббра Л, отбше си мёчиКи ГС, свё убйше онбга
старца ГК, довёдоше га на г^вно ГК;
али често аорист прате и посебне ознаке ко)Има се значеше аориста
номера од времена говореаа ка неком другом трентутку прощлости:
"* О употреби и пропуштаьу везника да онде где се конструкци)а да + йрезенш
употребл>ава као допуна уместо инфинитива, у говорима призренско-тимочке зоне,
Велик нашироко говори у: АБДщ 636—646.
"* Друго лице, пак, чешЬе )'е у ди^алогу него у приповедаау.
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чйм гу вйдо Л, одб ономад код Зоре Гч, кад до})б из рат Л, )г се тек
бнда сети Т, кад бй друго )утро, он гу ддведе ГС, кад стйгоше у к^Ьу,
)а се уплати К.
То одмераваше може бити и према садащиьости (привидно) садащ-
н>ости), опет уз употребу каквог спол>ног знака:
ей* бде за лу^к К, ёво до1)6 ЦБ, ейд ли стйже Т, баш са улёгоше у
куЬу Л, само што се наместйше Л.
Радн>а исказана аористом може бити и напоредна са неком дру
гом радн>ом:
кадно до1)ё, донёсе ми пбзив К,
па и са раднюм исказаном перфектом:
кадно узеде в^ну, забравща си торбу ГК.
Радн>е исказане аористом могу бити у следу, сукцесивне:
испй гу на врёме и закл>учй ДТ, бде кбза, дб$е беркулоза ГК, по
сле се тако заболе (дете) и умре Л, кад га удари у-глауу, он рйпи ГС;
а може се у томе следу употребити и негащп'а:
лёпо паде, щт'о нё-умре ЦБ.
688. Релативност времена исказаног аористом с посебном ознаком
каквог временског момента показухе и паралелизам
сад бде нис пу^г Л, према: сад ]е баш отйша, с трактор Л,
где се блискост радвъе времену говореньа више потенцира за облик
перфекта, него аориста.
689. Аорист се употребл,ава и за исказиванье иреалне прощле радн>е,
као потенциалне:
да нёсам била Спорна, оста )а од Стога^ована Гр, да не викн^мо
(да не пожурисмо), пбкисну сёно, гбтово Л, да ме не дбвезе, преспа )л
у Нищ К.
690. ГовореЬи о говорима Сврл>ига, непосредно суседних говору АП,
рекли смо: „Врло )& обична употреба аориста од нееврщених глагола.'^75
Ме^утим, иако нам се учинило да би и у говору АП овакав аорист био
обичан, покушали смо ипак самерити однос забележених облика од
глагола оба вида. Показало се да )е бро) у говору записаних облика од
глагола еврщенога вида далеко веЬи од облика глагола другога вида,
щто )е иначе очекивана по)ава. Примера ради, у казивавъу Р.]. из Гре-
детина, датом у прилогу, врло динамичном и драматичном, погодном
за употребу аориста, од укупно 25 употребл>ених аористних облика ни
)'едан ни^е од нееврщених глагола; а свега )'е и )'едан имперфекат (шё-
осете).87*
"• НБББП 1 22. Тош одлучни)'у констатаци)у за говор Лужнице имамо у: ЛУБ-Луж
105.
"• Ниска фреквенци)а аориста имперфективних глагола наглашава се и у неким
другим говорима: ДТТрст 200, или у на)нови)им радовима: ,,Употребл>ава се (аорист)
у лепеничком говору и готово )'е увек од евршених глагола" — МВЛеп 302.
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691. У диалогу, на питагье израчено обликом аориста, и одговор
се формулище аористом:
1. ПроНё-ли едан човёк ту? — ПроЪё Пр;
2. ПроЬбше ли два човёка? '— ПроНбше Пр;
али присуствовали смо и )едно) ситуацией када )е одговор дат пер
фектом:
Стйже ли? — Ево, стйга сам Гр.
Можда )е томе допринело и то щто )е и само питаше излищно:
пита се о нечему щто )е самим присуством упитанога рещено, али и
резултативност у значен>у перфективних облика.
ИМПЕРФЕКАТ
692. И поред релативно ретке употребе (в.т. 481), у чему говор
АП — судеЬи по литератури, и на основу нащег увида877 не иде са
осталим говорима призренско-тимочке зоне,878 значен>а имперфекта, у
случа)евима где нам контекст омогуКава сазнаша, могу се сагледати као
1 . исказиванье прощлих радньи, или стан>а, напоредних са неком
другом раднюм:379
а оно бёше °на) тйфус, па не дава (в.т. 467) да се улази унутра (у
болницу) Л, )а бёа неки сведбк кад се судили М, бёше (кад )е долазио)
у црне дрёщке ЦБ, а бащ му каза °на) дбктурица кад га прегледува ГК;
2. за исказиван>е неизврщених прощлих радоьи у перифрастичним
конструкци)ама иреалног кондиционала:880
Сио5эдане, )а На да погйнем Гч, Наше се врну Т, Наше да бйдну
плйци Лз, а вй обе да бё°сте погину\пе, нё-би ме било жа Гр, тёдоше
да ни поапсе Гр.
И у )едном и у другом случа)у раднье (или стааа) исказане импер
фектом не излазе из сфере доживл»еног.
ПЕРФЕКАТ
693. Перфекат )"е у врло щироко) употеби, можда чещЬи од пре
зента, а свакако се вище употребл>ава од аориста за исказиваше радн>и
ко)'е су се догодиле у прощлости. Употребл>ава се индикативно, али и
релативно, и мало се има щга реЬи щго би га у говору АП синтаксички
разлиновало од употребе у стандардном )езику.
694. Врло )е чест перфекат без помопног глагола:
дала си на ма]'ку М, твб* (пщеница) бол>е никла М, запрёга волови
Кщ, тамо имала команда, у Кулйну Кщ, свекрова сеЬнула ГС, глё), изрйа
*" АБДи) 546—564; МСТим 413/414; 1МГЛ 46—48; МПП 102—111; МСЬак
129; ВСПол, 419; ВСЦТр 193.
"■ АБДи) 546—564.
»'• МССх) II 631.
380 ПИГГС 369.
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кртйшак Гр, ддшла учитёл>ица да распрал>а Гр, саг имала испит Т,
стйгло да се размеси Гр, млбго дёца добра, вредна, паметна била М,
наши му рёкли М, баравйли у збёг М, оставила ракй)у кодт куЬу М,
тё-ги, скинули кола Гр, прё два (попа) били Гр, показале се лёпо Т,
дёца му се поскитала К.
Сви нащи примери, ме^утим, односе се само на трепе лице )еднине
и множине.881 И доиста, врло )е обично: дбша дн )уче и донёа . . ., али
не и: дбша )'а . . . Ово се друго никако не чу)е у говору АП.88г Ту долази
аорист: доЦб )'а . . ., или презент: д61)ем )уче, изводим вбду, па ащ да
напоим кр&ве Гч. У диалогу, ко)И )е чест облик говора, може се срести
перфекат без помойног глагола и за друга лица, али само ако )е у питаньу
вей садржан перфекат са помойним глаголом:
Ел си дотерйа фрезу? — Дотерйа К.
695. У приповедан>у врло )е обична безлична употреба перфекта
с обликом средшег рода )д. радног придева глагола има:
прё не имало будуЬнос нйкаки Т, имала овдё учйтел, Пр, мож да
)е имало и такй л.уди Гр, имало е гр6)зе Т, имало е ту мбс ЦБ, прё имало
вуци Пр.
696. Замену радног придева глагола буде (у саставу перфекта) рад-
ним придевом глагола има имамо у примерма ко^и значе „посто)ати,
налазити се":
не имала вё)алвда Гр, т&мо имала команда, у Кулйну Кш, тамо
имале пет вал>авице Д, имйле воденйце, у 1Шьег6вац Гр,383в.и.т. 624;
а обрнуту замену, уз године старости, имамо у примерима:
ё, )ёдну годину, била сам трина'ес1 године, ама сам била дев6)ка
век, ако сам била трина'ес* гбдине Гр, кад сам била осамаес године Т,
]& сам те видёа кад си била дёвет гбдине ДА.
ИМПЕРАТИВ
697. Врло ]'е обичан приповедачки императив:
а мёдвед се нал>ути, па айкни, па убй(= уби;е) ьёга на место ГС,
узнем )'а, тфчи, тфчи па у бблноцу Л, ёл ти 6н дб^е, па се посапни, па
падни, па пресёчи ту кбску Л, понеси си он флащу ракй)у Гр, нема му
га щтап, нема га н>ёга, )а ]ури по комщйлук Т, ')&, сирота, ту', тр"чи,
тфчи ГК, али свети-Пётар се дйгни код онбга сел>ака па му камеи Пр,
ова) се дйгни па код онбга селлка Пр, уби га 6н на место, па га собери
бр&на Гщ, требало да се прё умри ГА.
Са овом функци)"ом |авл>а се само облик 2 )д.
698. Императив, безличан или свеличан, преко случа)ева типа:
а«1 ИГПерф 116.
"* В. и МВЛеп 303.
•" АБДи) 624/625.
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цёлу недёл>у тр"чи тамо, тр"чи овамо ГК, само сёдни-стйни, нйкад
да се оправищ (на посао) ЦБ, ту йма да будне повуци-потёгни К, ёто
тако: мди-ми, д6$и-ми, док прб^е дан М, нй|е то данас плуни, с^тра
лижи Т, цёа нбЬ чека], чека] Гш.
ко)и су, тако^е, у облику 2 )д, и у клищираним фразама, напущта и
приповедачко, релативно значенье и протеже се на свевременост.
699. У >едном само случа)'у, мада мислимо да то не би морало бити
тако ретко, чули смо, у приповеданьу, облик 2. лица за 1 . лице, на месту
где би могао ста^ати и презент:
глёда] )&., глёда], сирота, у сунце — да-]Ощ(= да) )ощ) мало да ги
(овце) почувам Гр.
700. У причашу, као пощтапалица, уместо рецимо овде ;е у употреби:
кажи {га):
нёсам толйко, кажи га, убй-боже Гч, тй чуваш (кукуруз), кажи
га, али мйши га изёду Гч, мй смо ти, кажи, ни сел>аци, ни радници Т,
наврщёа, камеи, триста кила ГК.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШНэИ
701. Напоредан )е са неком другом радн>ом у реченици и ту )е у
служби прилошке одредбе
а) за начин: то се ради стаёНи, за тб га и болу^ вене Л, ископали
га оравуНи К, потров&ще се пи'ёуНи ГК;
б) за узрок: нбге ме заболёще идёвуНи Л, укочй се клечауке Л>
сав се узно;йа играуНе Л, рбде (шл>иве) па проп&днемо берёуНи Гщ, оЬо-
равёла сам плетёуНи ГК, уЪечер се (крава) раейпе пщууНи Гч.
10Ш НЕКА ПИТАН>А ГЛАГОЛСКОГ РОДА, ВИДА И РЕКЦЩЕ
702. Без повратне заменице се су глаголи:
омилёло ми у варощ Т, блештй ми у очи Л, светли ка) свёНа Т,
чё да слёгнем (из кола) Л, слёгни полако К, (за излазак из возила обично
]&: скйни се Т К М ДА), додщ&ло ми, па ел не К, сёдни до мён, К, нёка
лёгне мало К, почйгъа жётва ГС, еврашй до нас К.
703. Увек су са повратном заменицом:
бкиши се, па не да престане Л, енрзе се С, доселйли се Б, са се свё
то измелезйло М.
704. Са заменицом или без н>е:
евё-ги, разговбрау се Т, девб]ке и мбмци се шётав по ващар Л, свё
се л>уди некуд журу Л, досадило ми се, не тб ёдна година Т, смр~зе се
на сокак ЦБ; ал се измфзомо ]к;
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само си нёщто разговйрщу ГК, шёта си 6н, тако, шёта ГК, шёНка
си успут, ниспут М, жури он, на воз Л, щто ли дйми то тамо Гч, тб
(запал>ена крпа) млого дйми Кл, млбго ми на срце досадило Гч, щто
измфзомо за ба^ава Сб.
705. Каже се:
викати коме: ]& )6щ вйчем(= кажем) )еднё Прёварко ГК;
кукати кога: кад най^у одовуда (у гробл>е) пбчну онбг човёка да зову,
да га кукану ЦБ;
спопасти (на) кога: нёка сйн спопадне на снау, да вйдищ да л смё да
те не поштуе Гч, спопаа ме да му продам плац Т;
поздрави кога/коме: поздрйви ми брата Т, поздрави Мир}ане К, али и
поздрави на дёцу К;
бити жао: не би ме (ОП) било ока Гр, мёне жа за ма)ку М;
оженити се: оженща се с н>у\за н>$ К. Нема: оженй)а гу и ел.
ИЗ СИНТАКСЕ РЕЧЕНИЦЕ
706. Обавещтеше, питаше или захтев оствару)у се у одговара]уКим
синтаксичким структурама. Тако наста)'у обавещта)'не, упитне и импе-
ративне реченице. МогуЬе )е изразити блаже или по)'ачане степене по-
тврдности, упитности или императивности. Уз то, могу се по;едине
вредности реченице подстицати или негирати; могу се активна стан>а
преображавати у пасивна. Све то прати и одговара)'уКа емоци|а. Ако
)е она битан услов функционисан»а реченице, реченица поста]'е узвична.
УПИТНА РЕЧЕНИЦА
707. Упитна реченица може бити: а) са упитном речи:
шта носищ у балон Пр, и шта си му река ЦБ, кблко Ьёрке ймащ
К, какб, ма)ке Гч, да ли )е отвбрена продавница ЦБ, да л си гу видела
Л, ел пй)ещ по мало ГК, ел ти дбщла баба К;
б) без упитне речи, кад се упитни карактер оствару^е одговара)у-
Ьом упитном интонаци)ом:
ймаш цигару? К, поща си куд тётку? Гр.
708. Упитним реченицама изражава|у се
а) директна питаньа, ко)а имплицира)у директан одговор:
Кад полазищ? — За сат Гч; Купи ли жйцу? — 16к Т; те л ти стй-
гоше кбла? — У, )ощ кад Т;
б) реторска питавъа, када одговор изоста;е:
ово-ли ]е прилика за н>у ГК, колкб-ли сам се ]'а напатйла Т.
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Смисао ових реченица ]е или одричан (први пример), или пред
ставлю по)ачан>е потврде (други пример). Одговор може и посто]ати,
али у том случа)у да)е га лице ко)е питаше и поставлю:
па шНё раббтпи (цура ко)'а се проскитала), нё^е таквбга па се уда" ГК.
709. Упитна реченица може имати и узвични карактер, над се н>оме
изражава
а) прекор у цил>у подстицаша: а)де, штпб ст6]иш Лп, крёни мало,
штд си се смрза К, у1)и, шта чёкаш С.
Овде се, разуме се, не очеку]е вербалан одговор, веЬ каква друга
реакщца саговорника, садржана у уводном, императивном делу рече-
нице (а]де, крёни, у/}и и ел.);
б) упозорен>е: вйдиш ли, Не погйнещ Гр, ел вйдиш да се нал>утйще
овй)а наши (момци), Ье не побй)у ГК, знйш ли щта си ейд учинила Кл,
ддкле мйслиш да се йграш с мён Лп;
в) изнена!)ен>е: какд си то мдга да урадиш Т, што-тй бй, зар си
глув ПН, сад ли се долази на пбео (ова би реченица могла приЬи и прет-
ходно] групи) Л, каква су тб'1 кола Ш;
г) сажал>ен>е: заштд-ли се мучща овблко ГК;
д) неодобраваше: да ти купим чоколаду, ел то бНеш Гч, ел си тй
мислёа: Ьу ти опростим Т, ел да га забравим, кад ми брат К, какд да идем
кад не мбгу К.
710. Кад )е с негацщом, упитна реченица може значити ублажену
упитност:
неНеш ли да до$еш до нас Пр, нёНе ли мсука да йде до лекара ЦБ
нёКе ли ти будне тёшко ДТ,
где се очеку)е управо позитивен одговор, или скретаае пажше на
то да )е садржина стварности управо обрнута од садржа]а реченице:
нёсам ли ти казаа М, нйсам ли тебе срёа )уче Л, нще ли то мало
друкше било Т, а зар ти несу платили Гр.
ИМПЕРАТИВНА РЕЧЕНИЦА
711. Посто^и вище могуЬности за изрицанье различитих степена им
перативности, односно захтева да нещто буде изврщено или неизврщено
— од молбе до наредбе, или забране.
Императивност )е, дакако, на))асни)'е изречена употребом импера-
тивних глаголских облика, а говор АП разлики)е само облике за 2. лице
)*еднине или множине (т. 496, 501).
712. Императивност 3. лицу исказу)е се дескриптивно, уз помок
речце нека:
нёка Бранко д61)е Гр, нёка га бтац убй)'е Гр, нёка они иду на воз Т,
нё"ка до^е Ббщка и нака ми донёсе дрё>е Л, нек прйча щто 6Ье К, нек
се чуду Л, они нек поору Лз.
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713. Речца а]де, ко)а се може односити на сва лица, може служити
за изрицаше различитих императивних значеша од подстицан>а и наредбе
до нараци)е:
а]де ]&. Ьу Л, а]де да се дйзам Л, аще за Бёоград, а]де да носищ ГС,
седйм само и тёрам: а]де тй тб, а]де тй то ГС, йзутру, й]де за Прокушье
Т, й)де, а]де и у Нйш у бблницу Л, а]де, а]де, за)едно Ье дймо (на вашар)
Л, а]де да и мй поплетёмо мало ГК, а]де да ручамо К, й]де да потражимо
Л, брё, Дймчо, а)де да носищ (депешу) ГС, ова) сел>ак носи вино, а] му
га попфемо Пр.
Као щто се види, ова речца може се употребл>авати и самостално али
и у конструкции са да + презент, може по аналогии према другим
глаголима имати и облике за 1. и 2. лице множине:
а}дсмо си ми на врёме К, й]дете овам куд мёне ГК, а]дете с нас ПК,
6]дете полак, ту) йма тр^вье ЦБ, а]дете вй, а ]'а Ьу по вас Гч, й}те ви по-
лако Гр.
Чини се да сви ови примери значе кретан>е, неко ,,иден>е", те као
да )е ова реч композит од щ'де+идете. Такво се значеше може осетити
и у претходним примерима:
а]де бр"зо ДА, може значити „иди брзо",
й]де устани С, нема таквога значеаа, век )е ту а]де нека ознака поза-
чане императивности да се изврши радша уста)'аньа.
Чули смо и реченице где )е ова речца сведена на узвик а$т\щд\
)ё!)ите, па й)т ГК, ф'ш у ^авола ГК, узйма) цбпке па суд куд знаш Л,
й)д одатле Кл.
Речца а/д/а/т овде )е уместо глагола иди(тпе).
714. Облик императива може као по)'ачан>е добити речцу де:
дё се покрёни К, дё мрдни Гр, дё узни млёкце ЦБ, дё га увати (бика)
Пр, дё дб!)и мало до мёне Л, дё, брё, Дбнчо испрйча) нёщто Пр, де сё-
дите )ощ мало ЦБ.
715. Императивност се може изразити и конструкциям йма + да +
йрезенш :
йма сутра да си ту Пр, йма да се вратиш Д, йма да се]авиш Пр, йма
да дбЬемо па какб 6Ье К.
Овакве конструкци^е често доби)а)у рщ неки елемент по)ачааа
наредбе:
йма да си ддма кренуа М; йма да платищ па бНеш-нёЬеш Гч, йма ги
потёпамо ко стоку Сб, вй йма тб да пренесёте, макар изгин$ли Гр', йма
то да поправе (расподелу земгье у комасационим поступку), ел Ну дйм
до Бёоград ДТ.
716. Нещто блажа императивност, можда више као израз неке ре-
щености да се нещто изврщи, исказу^е се конструкциям да] + да + пре
зент:
да] да сёднем мало Сб, да} да видим мбже ли се реже Лз, да] да се
бн (мргвац) окупа Лз, да} да се обу]'емо, па да пб^емо Гр, да] я ово да поса-
димо МД, да] се позбву стари л>уди МД. Како се види, да може бити и
изоставл>ено.
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71 7. С посебном интонациям императйвност се постиже и конструк
циям да + презент:
да йдеш ! Т, да ми донёсеш дрл>ачу ! Т, ти то да нбсиш\ К, да ми поореш
оно парче у Маравиште! Т, да се дйзамо\ ЦБ, да се опраламо на работу!
Сб, мй да носимо, а 6н Ье каснй)е да д61)е Л.
718. Нещто ощтри^а императйвност постиже се употребом исте
конструкция с радним придевом, али и ту, као претаа, долази )Ош неки
елеменат по)ачанъа:
да си то поправйа (оцене у школи), како знащ Гр, одма да си то однёа
Л, да сте ми вратйли йсправну (мещалицу за бетон) ел Ьу ве ту^ким
Гч, кажи им: бдма да су дбшли К.
719. Попут налога (жел>е, тежнье, захтева, наредбе) да се нешто
йзврщи, императивним се реченицама може захтевати и неврщенье неке
радн>е. И овде Я основна форма облик императива, ко)и доби]а нега-
ЦИ)у:
не иди Л, не говори му ти нйшта К, не секира^ се К, не ори данас Т,
не пёва] Лп.
720. Забрана се изриче конструкциям немо/нема + да + презент:
немб то да радиш К, немб, брё, немб да га убщеш ГС, немб се правиш
луд К, немб па тй да му се клйпаш Т, немб се обфНеш К, немб да те видим
да то радиш Лп, немб се сме]ёш Лп, немб да идете пб-тавнин Л ;
нема да йдеш Лз, тй нём да искачаш напол»е Пр, нема нйшта да
пйтате, само идите Б, нема се стйдите Ст.
721. Речца деде у конструкцией са да + презент може, у императив
ним реченицама, служити за подстицанье:
деде да мй крёнемо, па Ке се на^емо у Вукан>у Пр, деде да дб$ете на
Свети-Ран^ел, щёснаестог Лз, деде да ми купиш г^му Гр, деде да се мало
одмбрите Ст, а може се уз деде употребити и императив : деде се подйгни
К, деде, дёца, мирите С,
а може бити и прави узвик, интонационо одво)ен од осталог дела
реченице, и с карактером забране:
деде, щта )& прйчам К, дё ти дё, ако смёщ ЦБ.
722 Наредбу изречену конструкциям де + императив често прати
и претн>а ко)а треба да спречи изврщеае:
де бйци, да ти руке покфшим К,дёме ти не послуша), па се држи добро
Лп, де ти продужи тако, да ти]а покажем М, деузни, ако смёш Д
723 . Обезличени императив чека], често сведен на ч ёк/чё, у конструк
ции са да + презент, може служити за изрицаше различитих видова
императивности:
намера: чека] да нёщто поглёдам К, ма чека] да си ]'а пбсйдим Л, рёко
]&: чек да прббам па щто будне М, чё се вратим даузнем )ощ ;ёдну (гуму
за бицикл) Сб;
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спречава&е: чёкщте л>у\ци, не може то тако Гр, чёкте, брё, ку«-Ьете
ГС, чёкте с тй снопови, одморте се Л, — у ово) функцией изоста)е кон-
струкци)а да + презент, а значение би било „станите, престаните";
претн>а: чека] да ти увфнем ищу М, чека] да га срёдим М, чек да му
покажем какб-се тёпа Гр, чё да те измерим с ову сировйцу К, чё те ]а
стйгнем ГК.
724. И на]'зад, интонационо изразито, уз императив сведен на узвик,
праЬен неком од овде наво^ених конструкции а, изриче се врло оштра
наредба с цшьем да се нетто спречи :
Нут\ да се неси огласка Л, мир! не галами Пр, сту! не гази ме (каже
се говеду) ГК, стан\ куЪещ (= куда Ьещ) Т.
УЗВИЧНА РЕЧЕНИЦА
725. Иако узвичност може бити пратилачки моменат сваке изгово-
рене реченице, постощ могуКност корищКеаа и посебних знакова емо-
ци)'е. То бива у реченицама ко)е има)у узвике у сво)'о] структури. Место
узвика )е обично маркирано — иници)ално или финално, а садржина'
емоцща врло различите, па се и о узвичности може говорити само ус
ловно. Исто толико, ако не и вище, емощце прати „стищаност", дул>ен>е,
прекидан>е, вариран>е ритма и интонащце:
у, брё\ )& Ьу га наградим Пр, ау, нй)е ово чиста пбсла Л, ё, не дам
ти Пр, ё, не може, жёно Гр, а, брё\ реко, Боро Л, немо, брё\ ГС, ё га
заглёдам у сред кокаруу — тау ! ГС,)ао, па ел га йма та) отац! Гр, па сам
те залиКаа, брё\ Гч, глё)\ изрйа кртйн>ак Гч, }ёс, право кажещ Гч, куку,
уапа ме за щ5>с Гч, ]6к\ Ку га убй)ем ГС.
Овакве реченице врло су честе.
НЕГАЦЩА
726. У говору АП налазимо вищеструко не, чи)а се функщф не
разлику)е много, али чи]'е )е порекло вероватно различите
тедно )е акцентовано. За н>ега БелиИ каже да се налази „врло често
у )ужно-моравскоме говору, и то у н>еговом на))ужни)'ем делу", и ту )е
„не акценатска реч, а не проклитика".384 Ми смо овакво не слущали и у
сврл>ищким говорима, а налазимо га и у АП, у на)северни)"ем делу )ужно-
моравских говора. Истина, у односу на СЗ и ТЛ говоре, где се чу)'е:
не-бранёте-се, овде )е: нё-се браните.
Натащено не налазимо у императивним конструкщцама:
не се секира] К, а тй, не се л.у^ги Л, не му кажи за овб Гч, не се тблко
гризёщ М. У поснедаем примеру мислимо да уместо не може ста^ати и
немо].
"* Исто, с. 631, 635.
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727. У упитним реченицама )'едно акцентовано не као да долази од
одричних облика глагола ]есам разби^ених упитним ли:
ягшси узимаа ббнови Гр, не ли сте видели Слободана Гр, не ли си
ма)ке рёкла М, не ли су ти бни рбдбина К, не ли си видёа Сб.
728. Када се ради о не ко)е иде уз 3. лице )*еднине глаголских облика,
онда би оно могло бити сажети облик нще (од неуё > неё > не):
не ти даа лопату Гр, не ти млбго тражйа Т, не гу згбдно куд зёта и
Ьёрку ЦБ, ел 6н не ти платйа вилдан МД, не ме нйко сретнуа К, не се
засекирала ГК.
Што се 3. лица множине тиче, ту ни)е увек могуЬе одредити о чему
се ради, али извесна пауза, и оштрина не, можда указу)у на двойство
негащце:
а) несу се спорили Сб, несу то дббри л>уди Т, несу ме м6]'и дали К,
несу могли да се договору К;
б) не су они криви, крив )е пут Гч, не су му дали па се тужи (тужи
се )ер юце добио наследство) К, не су тб тй С.
729. Акцентовано не може бити и изван наведених односа:
не ти да ймаш, а 6н да трпй Пр, а не да се 6н щйри, а тй да нёмащ
дё да лёгнещ Т, не како )а. мйслим, но какб трёба Л, требало би не да се
сметём, но да плачем Л, да ми дащ сам, а не да те мблим Л, ко) не ради,
не се добро живи Кл.
Свуда )е овде не као опозици)а садржини друге реченице у истом
скупу (сем у последнем примеру).
730. Акцентовано не, узвичног карактера, )'авл>а се и као директна
негаци)а:
Ма)ка ми дава паре за на сабор. НёЬу динар да гу узнем. Нё\ Ис-
клёла си ме — Не ми сад даващ паре. Нё\ Гр; Дб^и, узни га. — Нё\ Гр;
Ма;ка ме вика и баба: „Аще, качи се у кбла". — Нё\ Онё у кбла, )а по
кбла. Не, и нё\ Гр.
731. Не се )авл>а и као окрньен облик неНе (нек и ел.):
ако тй не да дб^ещ, нек дб^е Аца Л, н^-це 6н ова^ди Л, бни нёН,
да ми кажу, но ми тй пищи Лз, ми се нёН видимо К.
732. Увек )е: нема, нёНу, а никад: не имам, не оНу.
733. Неакцептована проклитика не има обичну и честу употребу
за што ни)'е потребно давати много примера:
ие-дам ти Пр, дббро, не-дащ, ие-дащ Пр, не-бй тб било С, не мбже
Лз, ма)ку да не бй)е М, нйко да гу се не мёща К, и ие-смёш се пожалищ
ти стара од млади ГК;
734. У клетвама негаци]ом се може изрицати жел>а да се щто не
оствари, како би се остварила имагинарна правда „по заслузи" прокле-
тог (не прогледйа, даббгда ГК), али посто)е и щальиве, шеретске клетве
у копима се негаци)ом формира неклетва, синтаксички нормална, а зна
чением супротна од изреченога:
ббкте не убща Д, але те не однёле Л, ране те не ваНале К, 6, мёчке те
не газйле Пр.
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Овакве конструкщце, као и иначе код клетви, )есу са перфектом
без помоЬног глагола и он се ту и не би могао употребити.
735. Разноврсна одрицавьа могу бити изрицана и конструкцщама с
негаци)ом ни.
Предикат се одриче или уз употребу ни уз век посто)еКи негиран
глагол:
нще се ни окренула К, нще ни долазфа М, они се несу ни омрсйли
Сб, несу ме ни питали ГК,
или у случа)евима кад посто)'е два предиката:
ни сам ткала, ни сам прела Лп, ни ради пол>е, ни йде у щкбле Л, ни
се млого секира}, ни Не ти щто вреди Гч.
За разлику од претходне групе примера, овде )е ни акцентовано и
може се замен>ивати са нити. И такви се примери могу често чути:
нити се мбэкеш обучёш дббро, нити си чйс Сб, нити ми }с 6н щто
река, нити сам га питала Л, нити седа], нити се одмара], но се дйза) па
донеси дрва Пр.
Суб)екат се одриче само у реченицама ко)е има^у негиран предикат,
щто би могло значити да )е негираним предикатом негирана цела садр-
жина реченице:
нще дошла ни Вукица ни Аца К, ни ми сйн долази, нити Нерка Ст,
ни бог, ни 1)аво не мбжев да га превйру Пр, ни жито ни воНе нема ову)
гбдину ГК, несу се млого прерадёли ни стари ни млади ГК, не помаже ни
бдг ни свети-Пётар Гр.
У свим овим примерима ни се )авл>а кад се негирана реченична
■функцща понавл>а. Тако )е и са негащцом
атрибута: носили смо ни еёжено, ни шарёно (одело), но немащЬено,
ла щйено на-руке Лп (других примера овога типа немамо),
об)екта: не чувамо ни свйие, ни краве, но само бвце Лп, (не )едем,
нити ПИ)ем) ни вбду, ни лёба, ни нйшта, нйщта, ни млёко, ни нйкакво Гр,
нй)'е донёла (у мираз) нигрутшу зёмлу М, нема ни куче ни маче (каже се за
самот1ьака) Л, (она нема) ни детё, ни коте (значеае као и у претходном
примеру, али )е акценат као у сврл>ищким говорима, с ко|има )е ГК у
непосредном суседству) ГК,
прилощке одредбе: цёа дан осиЬа, такб-ми ни ладно ни тбпло, увечер
ме увати 6гн>ица (= грозница) Сб, йщли смо ни млого брго, ни млого йо-
лйко К, не-смёщ га вр'жещ (куче) ни цвр"сто, ни лабаво: це угуши, ел це
одмакне Т.
КОМПАРАЦЩА
736. 1еднакост, односно не]еднакост по)мова ко^и се пореде може се
лзразити на вище начина и ми Немо указати на неке ко|и се оствару)у на
синтаксичком плану.
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737. За изражаваше )еднакости користи се поредбена речца ка],
али се у селима на северозападу, ближе косовско-ресавским говорима
чу)е и ки, а на кра)н>ем истоку и како. Уз н»у по)ам с ко)Им се врщи поре-
1)ен>е сто]'и у номинативу:
мй смо ка] Моравии ЦБ, куЬа му ка] касарина Т, над сам била ка]
она] дёчко Гр, израса )е ки млатйна (= мотка) да, бела )е ки млеко Лз,
мучи се како цфв ГК, йма браду како ]йрац ГК, дочекали смо ги како
луди Сб (на различитим местима у раду има доста примера за сваку од
ових речца; в. и т. 280).
За )ужноморавске говоре карактеристично )е да се у позицищ пред
мета са ко)им се пореди на!)е општи падеж. БелиК да^е доста таквих при
мера ()унак како мене), али како и сам каже, та се црта „поглавито упо-
требл>ава у дщалектима )ужно од Нишаве".386 Нема )е ни у говору АП.
БудуЬи да овде нще у употреби прилог младиНки и ел., са истим
значением користе се конструкцще типа: игра ка] младиН К, а кад се
употребл>ава)у посто)еЪи прилози на -ски, онда с н>има иде и речца по:
мй си говоримо по нашински ГК, бни живу по старйнски К, тако-)е
по м6]ски ЦБ, тёра), брё, по селбчки Пр.
738. теднакост се може изразити и на друге начине:
а) уз помоК придева: исти, прави:
6н )е йети тйтко Т, тб-е права лопужа М; где се може разумети сми-
сао: он )е као щто )е (гьегов) татко, или: то )е као щто )е права лопужа;
б) конструкциям с + ОП уз ознаку особине по ко)0) се поре^ен>е
врщи, али то може бита и изоставл>ено:
6н )е с мене у виейну (исте смо висине) КЬ, Ьёрка ми )с с Вукицу
(истог су узраста) К, по гбдине )е с мбу Нёрку Гч;
в) конструкциям спрема + ОП:
газда спрема газду Т, сваки спрема сеоёга М, нёсмо ми за н»й, нёсмо
спрема н>й Л, кад се човёк жени, трёба да тражи спрема себе прилику,
а не да се заноси ГК. У свим овим случа)евима значение )е нещто щире
од директне компаращце.
739. Не]еднакост се исказу)е у следеЬим схемама:
а) А" него, но Вн
б) А4 од Воп.
Предмет А, дакле, не)еднак )е предмету В, по нечему (с1), за щто се
користи придев, обично компаратив (често и аналитички) или прилог.
Уз него и но предмет с ко)Им се врши поре^ен>е (В) сто)и у облику номи
натива, а уз од у облику општег падежа. У конструкцииама под „б", у
функцией 6. може се употребити и суперлатив, ако се посебно указу^е да )е
А не)еднако у односу на неко мнощтво.
Примери за а)
Збран )е )ачи него Марко Т, Моравац )е вёНи него Нбзрина М, по
тврд )е него чёлик Сб, израсло, брё, пб висбко него рйж Пр, мало )е била
пб затворенй)а но /а' Гр, бол>и су но мй К, бре дйбл.е но трактор ЦБ.
"« Исто, с. 628.
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Примери за б)
)елён )е вёКи од ср"ну Ч, по слатко од шёНер Лп, по слано од биле
(= некакав отров за рибу) М, куЪа му по доле од нашу ЦБ, бол>е игра
сд ЦщиНа, Л на) брз )е од сву дёцу К, на)тежи )е бй)а од сей бйкови Л.
ЕЛИПТИЧНОСТ
740. Ова по)ава нарочито долази до изража^а у приповедан>у дога-
1)а)а и доживл>а)а. СкраКиван>е иде до семантичке границе, а казиванл
)е припомогнуто интонаци)ом и гестом. Текстови у прилогу да)у могуК-
ност за шири увид, а овде смо, илустраци)е ради, издво)'или тек неко-
пико примера:
по недел>у дана — нищта. Само ... ни воду, ни леба Гр, запалим
}ёдну свёЬу — изгори, др^гу — изгори Лз, рёко: умре тата Лз, над гу
дащ, Ье ]ё, кад не — нема ГС, крёвет од зйд до зйд. Асуре доле, крпаре,
локрше се ... М, и он вика тако: а", а". 1а: Боро, Ббро, Боро! — ма )6к!
Л, ко)а-си воли, она си побегне. Ка) и саг ЦБ.
ПОНАВЛ>А1ЬЕ РЕЧЕНИЧНИХ ДЕЛОВА
741. Ова по)ава на)чешКе представл>а по)ачан>е каквог информатив-
ног сегмента у казиваау. На структурном плану могу се уочити неке
карактеристике с обзиром на то да ли се ради о понавл>ан»у или трипли-
каци)И.
Увек се понавл>а исти синтаксички сегмент, ко)и може бити
а) номинално исти: мб) другар, он само карте. Кбрте па карте ГС,
и одатле све чезнйм, чезнйм Гр;
б) функционално исти (а значеньем синонимични или блиски):
нити ми се слади, нити ми се]ёде Гр, не )ём, ни вдду, ни лёба Гр, мож да
)е имало и дббри луди, и дббри селани Т;
в) комбинашка претходна два вида: и оно (кръ)]ури дале, и течё, и
течё Гр, кажем му, и претим, претим — нйшта Т.
Кад се неки сегмент (повратни глагол или ел.) понавл>а вище пута
енклитика се може (авити само ^едном, на почетку:
мйслу се, мйслу, мйслу (краве) па пбеле пй)у Гч, носе се, носе, носе
носе (евюье по обору) ка) щащаве Лп;
помага му, помага, помага, щто нёсам чинила, ал не вреди Т, поси-
пува га, брё, посипува, ал не можё да бйдне Гч.
УМЕТАШЕ РЕЧИ, ИЗРАЗА И РЕЧЕНИЦА
742. У казивагье се често умеКу речи и изрази ради по)ачан>а или
ублажаван>а тврднье, исказиваае сумае или претпоставке, или пак с
неким другим цил>ем. Такви умеци могу бити речце без посебног значена,
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пунозначне речи овде употребл>ене у спещфлноь несемантичко) функ
цией, устал>ени изрази кощ се употребл>ава)у по обича^у средине или по]"е-
динца, али и целе реченице. Таква уметаньа разу!)у)у израз, щире дискурс
а могу имати и одлике манира.
743. Иако )'е тещко изврщити неку п?ецизни)у типологи)у ове
по^аве, мислимо да би се забележени примери дали разврстати на групе
у кощма уметнути делови служе
а) за скретан>е пажкье саговорнику и въегово везиван>е за ток при
чан>а:
и мёчиЬи си иду с н»у, брё ГС, брё, Дймчо ГС, немб-бре, мани карте
ГС, велики, брё, ка) овце ГС, рйпну, брё, од вр кола Гч, бёште, мори,
ел не видите да се нал>утйще овй)а наши ГК, а, мори, жёно, щта чёкаш
ти ту Л, а мори, щта Ьеш тй да обучёщ Л, кад ме, л-уди, ударило Гч, а
овй)'а видели, знаш, и чекали га под неки лад Пр, увеза ме, ралумши,
]ёдва до!)6 код куНу Гр, и заслужй)'а )'е (да га чува у старости), /ё-ли, зас
лужила )'е Т, ооо, он гу (н>о), мечки) се радуге, она н>ёму, она мёчка,
бёжи — куНа пбтамо ГС, да живите^ сине, а нё-знам да ли мбжете ГС;
б) за увераван>е:
данас, богами, од бсам сата сам била куд свйн>у Гч, даклем, овако
смо пбщли Т, да се цркне, и готово Гр, нёсмо се нйкад свадйли, то е
душа— д$ша (значи: не желим грещити дуще говореНи криво), ал попй!е
ёдну ч&шку и нё-зна нйщта Гч;
в) ради увераван>а )е и по)'ачаше казиваньа неким изразом у облику
клетве, заклетве или преклшьан>а:
куку мёне, каквб се радело ГК, ту сам се удала, куку нйно мд]а, ку-
нём и сад моу матер ГК, а онй)а (. . .), але ги, опйзе где чури ГК, били
смо добри, жй ми тй Л;
г) карактер увераваньа, мислимо, има)у и они изрази ко]'и казу)у
да Ье бити наведене нечи]'е (можда и говорникове) мисли:
не боли ме, каже, ал тйче (утиче) на срце Гч, зйми, мйслим, седймо,
предёмо Пл, он, Не ниже: иди тй, \к Ь седйм дома Т, нема, каже, ти
да се йч плашищ Гр;
д) за извесно ограничение, извиньен>е или сажал>ен>е:
она, знаш како, опраси )ёдно па йде, щёта се Гч, куЬа )е била, онако,
старйнска К, какб да ти кажем, йма ги по дваестина кйла ГС, туна,
нумём ти нйжем, наместйли . . . ГС, дб!)е, узаман, мрщаво (говече) ГС,
моращ да си дев6)ка пощтёна, да опрошНавате, ей сте м6)а дёца, да отйд-
неш пощтёна куд свёкра ГК, )к,сир6та,ту\ трчи, тр^чи ГК, они (мущкарци),
завалще, ткаву рагоце ГК;
!)) за бол>е одсликаван>е неке радн>е (по тра)"аау, месту, начину).
Изрази ове групе устал>ени су, као маше-вище и у претходним групама:
тераще на гбре, на дбле Гр, води гу на там, на овам, чу мёчку ГС,
седйм само и терем: ё}'де ти тб, суде ти то ГС, море тепа-га и казнй-га,
овб-ми, онб-ми, нй)е ваща ГС, седё и прйча]'у, овб-ми, онб-ми К, свё он
тако: иди ми, дбНи ми Т.
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744. Од претходних случа^ева, ко)и има)у и карактср навика у при
чалу и представл>а)у устал>ене изразе, разлику)е се унеколико употреба
уметнутих реченица. Она )е сасвим нормална али, утисак ]*е, щира у
приповедан»у но у диалогу, и щира но у юьижевном )езику. Ево тек
неколико примера, а бол>у прилику за увид пружа)у текстови у прилогу:
и она (ма)ка) мёне отпрати, ;а бдма рипйла, она мёне бтпрати Гр,
йма ёдну пщенйцу, знйш как"у пшеницу — нсубо/ьа у пбле, свё му гу
йма унйщтим Пр, позвали попа, поп дб!)е — опёва, изнёсу напол>е —
опёва", и товаре" у кбла, кой тамо копали раку, они чека", и отёрау на
гроб, какб-се тд камсе, и спущту тамо, и кондпци понесу, вежу сандук,
спуштау у раку, и, бацау зёмл»у врз-н>ега — нёко кука, нёко спрёма
поделу, да, кад пот&па" у раку, сваки узне поделу, и пщенйцу и перй-
нач, колачи, ]ёдно-друго, и — а)де, куЬи, натраг Лз, — (у овом примеру
и ни)'е лако осетити щта )е све „уметак" или додатак, а щта неопходан
израз за опис садржа)а сахране); стар ё) ко, кад: ке пб!)е, Не дйде, 6н узме
она) лёба ГС, а)де, убща те ббг, направила си уёву, са°- Ке бще и мёне и
тебе, но полако, немб да те осёти кад улазищ М, аще, йдемо тамо, и
бнда, щётамо, глёдамо свё, народ, ]ёдно тамо, ]ёдно овамо ... и кад
будне врёме за код куЬу, а)де Ье се збйрамо Л, и сад се нёщто мйслим,
ако ми б^дне овако, мало у;утру ме гуши, ако ми будне овако добро,
море Ьу га турим (разбо)), па Ну га турим там пот кош Гч.
РЕД РЕЧИ
Положа] атрибута и прилощке одредбе
745. Ни)'е необично да се поред поретка атрибут + именица )ави
а) именица + атрибут: на мф'ку девоачку ЦБ, пцу)у оку материну
ЦБ, дете мб]е, свё-се изменило Т, сечёмо му уво накфвлано Пр, тб1 су
били наклбшети на политику комунйстичку М, ]агн>е голёмо сам му про-
даа Пр;
б) именица + атрибутив: )&, ба)агйм, поднаредник нёки, Ьавблски ГС,
и кокарда, а°лумйнска ГС, секйрче узё*а, секиру оставила, вёлику Т, из
Бу]мйр, Алексиначки Л.
746. Код именица са два атрибута имамо и овакву ситуацщ'у: према
— двокатне—>- мушке + чарапе Т, налазимо и поредак: мушке-^- чарапе
<—штйкуване Лп, ту гьбну Нёрку млйНу Гч.
Композици)а )е, дакле, таква да се )едан од атрибута поставл>а иза
именице.
747. На овом месту указали бисмо на )едну ситуащи'у у микротопо-
нимщи. Найме, у овом говору нема микротопонимске конструкци)е типа
„ПериЬа брег", веК само:
Марков чайр Сб, РанЪелов бранйк К, ЦёкиНева бграоНа Л;
БсцкиНке айве Л, ЪурНёвски бранйци МД, Зёрски лаз Лз, Менийски
брег К, Пёрицки брег Гр, Сймицка мала Пр.
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748. Синтагма од две именице везане )единством значена може бити
и разби)ена уметашем каквог глаголског елемента:
киту баца свёНе Со, метрови натурана др"за ГС.
749. Раздва)а се и прилог од глагола:
таквб обича) било Сб, на Свети Рангел йдемо на жётву селски ГК,
еблимо погачу млбго, од чисто бращиьо. Пр.
Место енклитике
750. Глаголске енклитике Ну и Не (али не и друге из ове парадигме)
могу ста)ати и на почетку реченице:
Ну се врнем до ручак Гр, Ну те пйтам Л, Не не вйдищ други пут
ДА, Не узне (колица) у Свету Л, Не се паднещ Т.
751. У односу на ову енклитику упитна речца ли може ста)ати
а) непосредно уз н>их: Не ли домете К, Не ли ми дащ мало да пй)ем?
Ъу ти дам Пр, оНе ли се мири, не ли Не ГС;
б) иза глагола: Не дбНете ли, М Не видите ли Слободана Гр, а в и,
Не мбжете ли да ме повезёте ЦБ, да водим ли и Ру^ку Гр.
752. Како се облик аналитичке компараци]е често осеЬа вище као
композит него као сложеница, дешава се да н>егове делове раздва)а
енклитички облик презента глагола уесам:
пб )е млада била Гч, кад тб испрйчам на мбе ун^ке, на] су среНлще
Гр, на* е лёпа била Т.
753. У конструкци)у да + презент, ко)а често сто)и и уместо инфи
нитива, уноси се заменичка енклитика:
мбжещ да га вйдищ и да му даш Л, глёда) да га на!)ещ Гр,
али када долази до удва)ан>а заменица (т. 596), )авл>а се оваква
ситуаци)а:
а) моращ ти да га пронаНеш н>ёга ЦБ,
б) да пробащ да га /ъёга ти уватиш Л.
Из конструкци)е да + презент често се да елиминище, али то изо-
ста)е ако енклитика треба да се на1)е на почетку интонационе целине
(може се реНи: има-га видиш К, али и не и: йма ти га вйдиш\).
754. Уобича)ен )е поредак енклитичког облика датива у конструк
ции именица + ми (на брата ми н>йва ГА), али се )'авл>а)у и неочекивани
обрти типа: йма стан ми зет и Нерка Гч, а бна плава (Керка) ми на мужа
Гч, за ко)е не можемо реНи да ли су у щиро) употреби или су случащо
изречени.
КОНГРУЕНЦЩА
755. О облицима именица уз кардиналне бро)еве било )'е речи ранщ'е
(т. 377—383). Могло би се поновити да ту имамо слагайте по значеау
— према роду именица равна^'у се предикати, када су од глаголских
облика ко)и разлику)у род:
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мёне су три момка просили ГК, два детёта слйчни ДА, мбжда су
трй)ес човёка били на ручак Гр, прё два (попа) били Гр.
Уз броще именице атрибута и предикати су у мущком роду:
наши дво)йца погинули К, сведочйли му троица Тн, осмйна се вра-
тйли (из рата) Л, нёки голёми дво)йца отбще ЦБ.
756. Именице женскога рода, II деклинационог типа, над означа-
ва)'у мущке особе, могу имати и атрибуте у мущком роду:
велика б!)а постаа Л, — овде )е р!)а у преносном значен>у, а пример
;е мало необичан, будуЬи да смо чули и: р^а голёма М, — он )е бйа прей
ловцща ГС, та] мб) комщща ГС, такав будала нще се видёа у село К,
постада правы писаница М, они су били голёми бадавацй)'е Л, пролазили
су туреки кирйщце ДТ, овща Нищлще Л.
757. Предикати реченица у кощма су овакве речи субъекта могу
бити и у мущком и у женском роду, али нам се чини да )'е мущки род
чещЬи и обични)и:
комщй)'е ни дббри К, комщй)е ни упропастйли К, Нищлфе ги побе
дили Т, барабе се скупили, пй)'у и играв карте ЛЬ, с^дй)е су ги н>й пре-
варйли ЦБ, н.6)зе (продавачици) подвалили мущтерй]е Гр, свё пождрали
л>6каци]'е ГС, уз топ су били нищанцще ГС, на телевйзи)у играли „Камион-
ии)е" Т, пребили ги сйлеци]е Л]
ейн му голёма пщаница Т, глё ги щто су брадбше (брадати момци)
издолазйле Гр, пи)'анице несу нигде добро направйле Т (говори се о )'ед-
но) пи;анки на ко)0) )е избоден )едан младиЬ), збрале се пропалице Т.
758. Именица браНа има атрибут и предикат у мущком роду:
мби брака Пр, сей брапа Гч, браЬа ми дбшли из Врёло ГК, йшли
ми браКа К, мби су браЬа били подёлени док сам била у Пруговац К,
долазйли ми браЬа Гщ, нёки браНа били Тн.38в
759. Именица деца има атрибуте и предикате и у мущком и у сред-
н»ем роду (мн.), али )е ньихов распоред географски видл»ив: у )угозапад-
ном делу, ко)и иначе показу)'е живл.е везе са осталим делом )'ужно-
моравских говора, чещЬи )е мущки род:
то су наши дёца Пр, дёца йшли по пут Пр, евё-ги овща дёца Пр,
играли се дёца куд щкблу Пр, 387 имала сам три мушки дёцу Кл, да бйду
бол,е живёли дёца Тн, али: три детёта су ми умрёла Кл, дёца су гу по-
мрёла Гр, щто су ту дёца изгинула Т.
760. Именице ко]е обликом ^еднине изражава)'у множину, у неком
значен>у збира или мнощтва, има^у предикат у множили:
долазу родбина Л, муЧцтина су посебно вечерали М, мущтина ткаву
рагоце ГК, де Ье да бежу овщ народ Т, младйаа изс село свё отйшли
у варощ ЦБ.
,в* БелиК, наводеКи овакве примере из )'ужноморавских говора, каже: „Такви
случа)еви представл.а)у изузетке" — АБДи) 624.
"' Сви примери из Пр су из говора )едног лица.
Део четврти
ЗАКЛ>УЧНЕ НАПОМЕНЕ
761. Говор Алексиначког Поморавл»а, за^едно са осталим )ужно-
моравским говорима, део )'е призренско-тимочке говорне зоне као целине.
С том целиной он има доста за^едничких одлика из различитих периода
]езичког развода, па и оне балканистичког типа.
У оквиру )'ужноморавских говора говор АП представл>а она) тип
ко)и ]е на)ман.е удален од просечног щтокавског.
Прикушъена и претресена гра!)а, надамо се, може поткрепити пред
лог да се говор АП назове алексиначким говором, будуЬи да има доста
одлика ко)е га, и дал>е га задржава)уЬи у оквиру говора призренско-
-тимочке зоне, од осталих говора те зоне издва)а)у.
ОДНОС ЗОНА I И II
762. Кад год )е томе било разлога, указивано )е на разлике у по)еди-
ним зонама АП (и щирег подруч)'а на ко)е се одлике )'ужноморавских
говора прелива)'у), или на различите резултате по)единих )"езичких про
цеса. БудуЬи да су зоне III и IV представл>ене у Уводу, а да )"е главнина
рада посвеЬана зонама I и II, мислимо да би, оставл>а)уЬи по страни
оно щто )"е за)едничко, на;бол>е било разлике ме!)у овим зонама пред-
ставити табеларно. При томе треба имати на уму да се изоглосе ових
одлика не подудара)'у на свим тачкама, што )е, кад год ]*е бло могуЬе,
било представл>ано и картама.
Зона I Зона II
полугласник магье сачуван (т. 95) бол>е се чува э
ора, два ораса (173) ора, два ор^а/два ора
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старё)ко (386) старо]ка
У)ка, у]ац (386) $]ка
]ём, ]ёш, )ё (523) обични)е: ]едём
огфКем (543) огфНам
сипам(сйпем (544) сйпем
радйла (551) радела
ймав и ел. (464) ими;у
седй)у, славщу (464) седё, славе
ндсу, спорад. носе (465) нбее
обичшф: бйдне обичнще: будне
н>6]зе, н>ума (400—402) н>6, н>6;зе, сп. гЬума
шта (409) шта/какво
ка], спорад. ки (609) ка], спорад, како
туна (564) ту]а
Флуктуащца у изговору ] (1) опада идуЬи од запада на исток.
ОДНОС ПРЕМА 1УЖНОМОРАВСКИМ ГОВОРИМА
763. У односу на остале )ужноморавске говоре говор АП показу)'е
неке значаще разлике, некада према целини тих говора, некад према
неком од н.их.
1. Акценат )е пренесен са отворене ултиме (жена).968
2. Употреба полугласника спорадична )е према н>егово) широко)
застушьености у осталим говорима.389
3. Непознаван>е лу (< л), према посто)ан>у таквог рефлекса у дру
гим говорима.390
4. Непознаваае на у глагола на -ну- (стигнала), према стаиьу у
неким другим говорима.391
5. тотован>е група и/, б], м], в} (сем у трпном придевима) према
одсуству )отован>а у другим говорима.392
6. Одсуство 1. лица ]"д. презента на -у (да виду), ко^е се среКе у
говору Врааа и околине.393
"• АБДи) 282—287.
*" АБДи) 42—89; 1МГЛ 9/10; ДБДИ 375—378 (за Враше) и 308—310 (за пре-
шевско-бу>ановачку зону), ВСПол» 403; МГП7 11—15; МСЪак 36—42.
3.0 АБДи) 114—116; ДОГЛ 10; ДБДИ 378 (за Вран>е) и 312/313 (за прешевско-
-бу)ановачку зону); ВСПол, 403; МИЛ 16.
3.1 АБДи) 610—614. Велик ту (с. 613) каже да ова подава иде с обе стране Тужне
Мораве, али само до Прибора и Стубла.
"* АБДи) 143/144 за зону )ужноморавских говора да)е: здравие, цревйе, копне,
снопВе, прокопве, све на стр. 144; в. и МПГ7 35, где се да)у примери за Лесковац:
\роб}е, дрну'е, сноще, а за Ъаковицу: гробл'е, конойл'е, док се за ]ан,ево каже да )е ту
)отован>е познато; затим: ТМГЛ 21; ДБДИ 389 (за Вран>е: здравее, руб)е, див)и) и
330 (за прешевско-бу)ановачку зону: гроб)е, роб)е, див)и, сноп;е); ВСПол, 409 (грофе.
коп)'е, див)и); МСЪак 62—66.
"3 АБДи) 510/511.
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7. Непознаваше имперфекта на -м (дочешем), уз иначе скромну упо-
требу тог глаголског времена према аегово) широ) употреби у говору
Лесковца,394 Вран>а и прещевско-бу)'ановачке зоне,395 Пол.анице.39в
8. Одсуство императива на -ете, према стан>у у осталим говорима,397
сем говора Ъаковице.398
9. Спорадична употреба радног придева типа дош<у, према н>егово)
широко) застушьености у неким другим говорима ове зоне.399
10. Непознаванье глаголског прилога садапцьег на -еНим, према
стан>у у неким другим говорима.400
1 1 . Непознаван>е поредбене конструкщце типа „)унак како мене",
познате другим говорима.401
Чини нам се да би )ощ неке одлике одва)але говор АП од говора
ко]"и му сто)е са )ужне стране (отворени)и изговор ворала о, е, конструк-
цще типа „види, биЬе доща", као и честа компаравдц'а придева настав
кой -ши). Ме^утим, ове одлике вероватно су унете са стране.
ОД НОС ПРЕМА ОСТАЛИМ ГОВОРИМА ПРИЗРЕНСК0-ТИМ0ЧКЕ
ЗОНЕ
764. Овде мислимо на сврл>шцко-заплан>ске и тимочко-лужничке
говоре, ко)"и сто^е непосредно неточно од говора АП. Оставл>а]уКи по
страни неке специфичности СЗ и ТЛ говора, као и све оно щто их са
говором АП спа)а, мислимо да )е овде важно погледати щта ове говоре
раздва)а. Прихвата)уНи да ^е не)еднака важност свих уочених разлика,
а тако!)е и н>ихов обим, покущаЬемо да уочене не)еднакости табелано
представимо.402
Говор АП ТЛ и СЗ говори
Пренесен акценат (312—327)
котлар, котлари котлар, котларй
вёнащ вёнци венэц, вёнци
пбток, потбци потбк, потоци
мушкарац, мушкарци мушкарщ, мушкарцй
глава, главу глава, главу
зима, зиму зима, зиму
дёте, село детё, селб
•" ЩГЛ 48.
"»5 ДБДИ 406/407 и 360.
••• ВСПол, 419. В. и АБДи) 556—558.
'•' АБДи) 541—544; 1МГЛ 43; ДБДИ 409 и 362; ВСПол» 419.
•" МСЪак 125.
»»• АБДи) 606—610; ЩГЛ 99; ВСПол. 404.
400 АБДи) 583; 1МГЛ 46; ДБДИ 408/409 — носеНим и ел.
401 АБДи) 627/628.
">* Станл у ЗС и ТЛ говорили да)емо према НБББП и према личном увиду, те
неНемо посебно наводити нзворе.
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плав, плава, плави
висок, висбка, высоки
] едем (кад ни)'е: ]ём), ]ёдемо
нбсите, идите
има(])а, ддша
Полугласник спорадично (95)
е, е, 'е: че\ка), седим, р'ёд
(100—125)
д, о, "о: шщла, код нас, ч6вца
(100—125)
-л > -а: коша, цёа, видёа, наша
(229, 297)
л > у: суще, вуна (152—156)
/д > 1)\ д61)см
пл, бл>, мл,, ел, сем у трпном при-
деву: купен . . . (248, 508)
гранен, плйНен (509)
)отован>е у гл. основама (254):
ваНа, ваНшье
сплйНа, сплиНан,е
залйКа, залиНан>е
рачун,а, рачуна&е
намйшНа, намишНагЬе
презйвла, искана (543)
мушак, тёшак (267)
често: р < Ур, рУ: крлйца, вртёно
Даницин (275)
мртвак, свётак
$}<Щ, У]™ (386)
пцёто, пцу]е (266)
цврсто, црёииьа (280)
ора, орйси (173)
]еданаес (435)
диждёвник, сурутка, браш/ьо,
камей, (раззип)
деверйчн,а, свастичгьа (255)
путйче, кошйче (359)
пиле, пйлиНи (363)
план, плава, плави
висдк, высока, високй
]едём, ]едёмо
носёте, идёте
имал, доиЦл
э у широко^ употреби
е: чека], седим, рёд
о: шкдла, код куЬу, овца
-л: кстил, цел, видел, нашэл
л: слнце, влна ТЛ
лэ: сланце, глэта СЗ
}д: д6)дем
щ, б], М], в]
гранен, плаНен СЗ
граден, плотен ТЛ
вата, ватоаье
сплйта, сплитан,е
залати, залитан>е
рачуна, рачунагье
намёшта, намештйн>е
презйва, искака
мушки, тёжак СЗ
кар.ища, вретено
Даничин
мртавщ, светщ
у}ка СЗ, у)На ТЛ
пцйште, пцу]е СЗ
псё, псу]е ТЛ
чврсто, црёшуьа
орё(]), орёси
]единаес
деждёвник, сйрутка, брашно, камен
деверйчна, свастйчна
путЦк, кошек СЗ
путэк, кошлё ТЛ
тйче, тйчиНи СЗ
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тьб, н,6}зе, пума (396)
ни, ей Л; не, ее А (396)
гу, ги (396)
мо}6, тво]6 (413)
старё], млаЪи (429)
висдкши (431)
]ём, )ёш, }ё (523)
жн>ём: жн>ёа, жгьёли (537)
спще (551), жмще (552)
чезнйм (553)
стада (529)
сипа/сипе (544)
улёгне, слёгне (520)
У>ваху ее (525)
ткф'у/ткаву (527)
славщу (464)
нбсу/нбее (465)
ймау\ймав (464)
сму\смё)у\смёду (552)
имперф. шёше, Наше, иначе
спорадично
аор. у]ану\у]ашй\у}аша (546)
импер. -иаде: нбеите (502)
бмйе д<5гаа мщегпор (493)
радйла\радёла (553)
вршёли, звиждёли (553)
држауНи/држауНе (514—515)
туна\ту]а (564)
ге'/де' си бй)а (564)
как: как планйну (301)
ко/, ки, како (609, 737)
лёцка (567), дек, лай (610—611)
иашы дег^а (759)
}ован га ила (нэп. 327)
ко ти млеше (484)
не' ли си видёа (727)
н>6], ]о
ни, ей за оба падежа
]<>Цу> ]и
мо)ё, тео)ё
старё), млаЪё] СЗ
пб виедк
]едём, ]едёш, ]едё
жгьём: жёл, жёли
спи, жми
чезнё]ем
стагьууе
сипу]е
улёгне, слёгне СЗ
улёзне, слёзне ТЛ
обара]'у се
ткй}у СЗ; чу ТЛ
славе
нбее
йма^у
ему
ймао, ймаомо
тё)й, тёше, тёше;
тёомо, тёосте, тёоше
У]ашй
носёте
буде дошэл
радела, поред: работйла
врлй, звиждали
држаеКи СЗ, држйечи ТЛ
ту)
кудё си бил
кэм: кэм планйну
како (како стар)
наша деца
Довал му йме
како ти бёше йме
неси ли видел
Слици ко)'у ствара)у ове разлике требало би додати и утисак силног
упрощЬаваша спо^ева речи, са губл>ешем сугласника или са стапааем
истородних сугласника (немб-бре, са'-Ку, ку-Ьещ и сл.)5 са отпадан>ем
вокала (те'-га, тйче < утйче, бчи < уочи), са прилаго^аван>има, дакле,
ко]а су разноврешц'а него у источним говорима.
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Овим разликама треба додати и све оне по)аве ко)е говор АП спа-
)а)у са говорима косовско-ресавске зоне.
Како се из табеле види, али и из оне у т. 760, кад год се у вези с
неком по)авом у говору АП говори СЗ и ТЛ мег)усобно не слажу, го
вору АП ближи )е сврл>ищко-заплан>ски, а кад се, због унутранцье дифе-
ренци)аци)е разлику]у зона I и зона II, говорима СЗ и ТЛ ближа )е
зона II. То одговара и географским односима.
ОДНОС ПРЕМА КОСОВСКО-РЕСАВСКИМ ГОВОРИМА
765. Косовско-ресавска зона граничи се са говором АП, узетим у
целини, дуж целе западне и северне стране. Бро) одлика ко)и спа)а
говоре ове зоне са говором АП ипак ни]е тако велик.403
1. -л > -о, у зони IV и сажиман>е -ао > -о: посо, расо, нашо, йшо.
2. По)ава щирег изговора о, е: ддцкан, кад се отдпли; исте\рау, да
веч{рамо.
3. Отпадан>е -] у речима: немо, ова.
4. Наставак -ем у Д: тем човёку, овём прйетел,у.
5. Заменички облици: овёз]'е, мб^зе, н>6]зин.
6. Експанзи)а компаратива на -ши: бёлши, лё/ыии, скупит.
1. Наставак -а1)а у имперфекту (у ретким случа)евима употребе овог
облика, у зони IV): зна^а, има^а.
8. Дубитативни футур: биНе дота.
9. Речца за компараци)у ки: трчй ки блёсав.
Овим одликама могле би се придружити и друге, ко)е не мора)у
бити типичне за косовско-ресавске или |ужноморавске говоре, али им
могу бити за)'едничке )ер прекрива)'у подруч)а и щира од ових зона
(одсуство х, упрощЬаванье бро)них сугласничких секвенци, а редовно
финалних; )ём, ]ёш, ]4 и ел.).
Територщални распоред косовско-ресавских одлика у подруч)у АП
тако^е ни)'е случа]ан. Оне на)несумн.иви)е за)едничке одлике говор АП
и косовско-ресавских говора (4, 6, 7) чу]у се у селима подно Великог
7астрепца, а 1. у зони IV.
401 Црте ко;е овде служе за упоре^иван>е наводе се где маше, где више у свим
студи)ама ко)е за предмет има)у говоре косовско-ресавске зоне, суседне говору АП.
То су: )АБл, РА—СВАБ, ДЛТрст, АП—БМРес, РСЛев, МВКурш — на различитим
местнма, а сумарно ПИДи) 100—105.
Део пети
ПРИЛОЗИ
ТЕКСТОВИ
Зона I
Греу'ач
та ели? Нумём да об)асним бэщ, али требам да имам . . . седамдёсет
и сёдма ми.
Здравл»е нще бэщ какб трёба, али гурам нёкако. Радим у р^ке,
плетём, предём и ткала сам до прё едну гбдину, а сад — преманула сам.
Ткаем ове крпаре па на мртво. То свё у широко брдо. И сад се нёщто
мйслим, ако ми бйдне овако, мало у)утру ме г^щи, ако ми бйдне овако
ддбро, море Ьу га турим, па Ну га турим там пот кбш, разбо). Па йма
ги налупам крпаре, па нека простирав докле мфке. На пола Нйщ сам
поткала те крпаре.
Данас, богами, од бсам сата сам била куд свйн>у. Свйньа се запра-
сйла и снаа дбщла, викнула ме. Суё )л\ И тёлци ако се телу—)'а, ако )е
свйн>а да се праси — ]а. она, знащ какб, опраси )ёдно па йде, йде, йде;
}а брго извадим оно, намёстим овамо куд ньу\ друго пбщло. С"ё такб.
Тринаес прасета.
Нёколко дана сам била бблесна. Прена^бще ми прётисак. Пфем
та) лёк, а пй)ем и од овб (показухе натечену жлезду). Оно ми каже
жена: она (жлезда) постелено, постелено Ье йде и ту Ке се спусти и то
Ье да се спарущка. Прё д^сет" године )е била ко ораче. Угодила )е Ьёрка
сас КбстиЬа, ова] щто умре. Нащрва да бйднем на перащцу. Али ]а
нёЬу. 1една жена се аперисала, па гу исёкли едну вену, па само шае
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пуЬкала, па годину дана живё и ;умре. Не боли ме. Защж да га имам,
брё?! Кйже,,тйче на срце. Более га! ]а га нёсам изиграла. Каже ми мене
лекар: нще ти овб од нйщта, — од кукагье. Тетрву сам чува\па . . . про
пила се. Сйна имала, два<ес3 године, — умре. Па му^к паде одт топблу,
од врбу, изломи се у кйчму, то сам \а превёла рёд, )а чувала. Она, нё-
смо се нйкад свадйли, тб е душа — душа, али попй^е едну чащку и
не зна нйщта. Па дёвер умрёа, па деверйчиК умрёа, па шбно дёте еднб
изгорело у пбл>е ... па по то мбе еднб умре, мущкарче, па ми умре
дев6)Че, три године, па умре с"ёкар, па умре муж, па ма)'ку сам чувала
два'ес3 године па и ма)ка умре. То е свё на мёне. То свё да откукащ.
Каже ми мёне лекар: добила си од вйкот. Где ми )е сад ова) памет.
Од плави пупак, од тищак, од брзак, од вбдну крупу, тб сам \а
дбктур.
Тб е, побёгне пупак, крёне од место . . . оббрищ воду, вбду и она
вбда се запали у стамак и не мбж ни да едёщ, нёмащ, руке, нёмаш ноге,
нйщта. Дбкле не дб^ещ да те измаейрам и да пребаем, дб^е други пут,
отйдне здрав. Тищак, то е мэрдарлзк. То е опасно. И тищак и брзак.
Мба снаа брзак йма. Она, ако гу не пребаещ и не измаейращ, она само
се совща овако: }а-, )ав, )ао . . . Само щто гу измаейращ и пребаещ,
бдма се дйгне.
Имала сам прелйку ту. Имам Нёрку веК за удадбу. Та щто е за
испёктора. Она )е млбго лепа. Ова мла!)а, цбнка дб!)е, а она плава ми
на мужа, али лёпа плавотшьа. И деверйчну, ]а чу"вам две деверйчне,и
ову^ старёу Ку дам у ВрНеновицу тамо. И Ье да йдемо да глёдамо кош,
мумуруз да л йма: ако йма мумуруз, йма имаае. Али, сестру ро!)ёну
она имала, а и мба Ьёрка стйгла, а ми смо у згцедницу, знащ. И Не д#)е
човёк из Нбзрину да потражи ту н>6ну Ьёрку мла!)у. А мба <?дма по н>у.
И до!)ё он, каже: „Тетка-Д&ре, ]а сам дбщае) да се глёдамо сас Веру".
Вера у йма. Мое» йме Зоре, а н>^ Вера. Ми ту ракиту, мёзе, бёще зймн>о
врёме, наточймо ту, загре)'амо и Ье разговарамо. Кад )а му навёдо девр)ку,
6н у погледа, кйже: „Баба-Даре, па зал тй не мбжещ да ми дащ твбу
Ьёрку, но ми даващ ову деврйчн'у." Рекб, деверйчн>а старёа три године
од мб»у. Ми по рёд, старйнски, по рёд се дава. Не да дам моу^ мла^у,
а они старёа да остане, после се не мбж уда. Прё било по старёсто, не
ка' сад.
Кад бёще ова крава, щто е стёлна, и \а, д61)ем па ги напоим. И )ёдну
и другу. И нще ме крава ни дирала. ]& напоим °ву, па се врнем за
°ву. И она, богата, само ме гурну. Нще ме ударила млбго, само ме овако
гУрну зас3 гла"у. И )а падну на дувар . . . рекб: „Такб, Збки, да ме утё-
пащ!" ]а га напой, па га врза. А стёлна, кб1 дан да се отели. Да га уда
рим по стамак, Ьу да га изалбвим. Море, не трпё-му }а, но ти га ]а вржем,
па ^змем вйлу, па по д^пе, па удри, па удри, па у\цри . . . До1)§ще снаа
ми и ейн ис пбл>е. Рекб: „Слободане, ]а На да погйнем од кр&вче, млгфе."
„Какб, ма]'ке?" „Гурну ме, ]а падну" уз дувар. Узёдо вйлу и ддбро му
се натепа." Ел ти \а по^р, не вер^е ни снаа ни ейн, по^д, Ку дйм са снау
за талу. Ащ Ьу да Кутим предт кола, дна се скине, па ги доведё, а )а еймо
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да Ьутйм. Кад ме, л>уди, ударило, )а само се растртй у едну детёлину.
Сймо падну. Рйпну, брё (снаха), од вр кола и устави га. Каже: „Нека-га.
]& Ьу да закачим ги ддбро, па Ьу натоварим копу, па Ьу се скинем, па
Ну да натоварим." Одатле не смём да ги вйще поим. Панти стока ка)
човёк. То, щто сам га утепала. Обе се телу. Претурйле пола нощёше.
Обедве пддруго. За ов6)зину другарйцу смо узёли чётри милибна. По-
клонйли смо на унука. Нёма° стбку.
Даринка ЛазиЬ, 77. г.
Тешица
Ти спрёма) вечеру, а )а Ку да прйчам — ьсе сйЬам )ёдно по )ёдно.
Не могу бащ свё на »еданпут. А кад )е 6н река: „Сёди, бабо, да ми прй-
чащ", ]а се тек онда сети: ово дёте младо, дЬе да зна! Ел тако?
Како-)е било прё, младйвьа, стари, како се пбщтували.
Оставила сам га да пущи цигару и рёкла: свйн>а )е намйрена, коза
*е намйрена. Сёди, немо да йдещ нигде, стар си, паднещ ко) ьте дйгне?
— НёЬу, као неко дёте. НеЬу!
]а сам се забавила, дбшла тако око щёс сати. И щ^му нйсам прс-
терала. Лёпо он мёне савёту^е: Понеси вйлу да исечёш, онеа, копйне
и каже, да натоварищ щуму. Да дащ наполе, — тако 1е рёкал — жй
ми мо) унук. Ое да дащ наполе, немр нйщта ти да радищ, само мён да
чуващ.
Важи!
И заслужив )е, 1ели, заслужив |е, у пёнзшу )е био та!.
Кад сам дбщла, кьёга нема: отворена сбба, отворено све. Штап он
нбси. Ноге га издале.
Нема му га щтап, нёмага ньёга, )а )ури по комщйлук, бре мбжда )е
двде, мбжда ]'е двде, нема: —■ долазща, отйща; долазй!а отйща, бй)а
на казан. Да нще пщан бй)а нё-би мбж бит тб било. Ал 6н гу пй)а, првё-
нац му давали. И та-1е човёк саслущан щто }е пёка ракй)у. И 6н, и ]а-
-сам саслущана. Милица)ци саслущали.
„Нйсмо му, каже, дали млбго: »ёдну чащку попй)а."
Па ньёму не трёба млбго.
И кад ]е дбща, он се укачй]'а за козу да крёщае там. Каже: Тй )'о
свё даващ суву храну(!), а енё врба — свуда лйс нема — на нь^ма йма.
Он се укачи, са-свё опанци °нако и секйрче наща, )а сам сакрйла
секире брё, 6н ги наща. Секйрче узё^а, секиру оставила, вёлику. Там
позади, где ми »е чебар са паприку бй1а.
Радмила С. 1овановиЬ, 70 г.
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Лужане
Др^ем отуда па а)де дйм код-другарицу да видим ел Ье дйдемо,
па бнда, а)де Ье дйдемо свё, йщ-да се обучёмо ... А мори, щтб Ьещ тй
да обучещ, а мбри, щтб Ьу )а? Аще, аще, згиедно Ье дймо, па отйднемо
тамо у друсто, па глёдамо тамо да ли йма пеки мбмчиЬи, да ли нема . . .
ко)6 Ье да дб1)е, с ко)6 Ье да пбг)емо и бнда прощётамо тамо, прощётамо
тамо . . . А)де, наши пбщли родителей: „Дё сте вй?" „Ево смо." „Немо
да идете дал>е, Ье дйдемо куЬи." И бнда, поглёдамо доклё-е вр?ме,
на^емо неки ррд, поздрйвимо се т^на са н.йм. А)де Ье прощётамо, а)д
Ье дймо мало да пй)'емо нёщто овамо. А^де, йдемо тамо, и бнда, щётамо,
глёдамо свё, н&род, )ёдно тамо )ёдно овамо ... и кад будне врёме за
код куЬу, аще Ье се збйрамо: дё )е та другарица, дё )е ова, аще Ье дймо
згиедно куЪи, прйчамо си нис пут. И бнда отйднемо код куЬу, шгаи'у
не нащи: „Какб-е било на ващар?" „Д^бро-е млбго било." Ако »е било
лёпо врёме, обукли смо танку ал>йну, лёпу сукиьу, чарапе лёпе, ако
е л^по вр?ме — сандале ,ако по такще — ципёле.
(...)
Мб)а зава, ова старё1а щто 1е у Трнаву, кад )'е ддща рёд да се удава,
аще сестре Ье да делу, али веЬйном )е узёла ова старёа. Аще тебе Ье
да купу, да) ово мёне, али после кад дб^е р^ёд ^вечер, да се даруе тамо
код ньй, бЬещ! Етё-ги. Испратймо-гу ли, испратймо гу ддбро, трба
кола дар дднесе, бре . . . товарймо, товарймо трварймо, спремала, бре,
спремала, па сёди и да не ради, мба зава. Ето ги бни, вика0 на плот,
н>бна зава: „Прй)о, прщо!" „Шта е!" „Ова), да) )бщ дар." Како, каже,
да дамо )бщ дар кад смо мй свё дали." Дарували цёлу сдвру. Она млдго
имала. То нй*е била модерно )ака, да се мрди, али за рад, )ёдно вртйло
скйда, друго мёЬа на разбо). „Нёмамо ми вйще. Мй щтб смо имали,
ми смо дали." Подржйще гу они т&мо мало; му^гу гу, мучу гу, мучу гу.
Штб-гу мучу бог да ги зна. И 1едан дан, ёто гу дна, пдщла на айву и
ёто гу до!)ё код нас. А чйм гу }а вйдо да до^ё, мён ми се сбце дляди.
Ау, нй)е ово чиста пдсла, ёто гу йде. НёЬе дна да казуе у куЪу тамо,
куд нас. А мо) свёкар гу нще даваа нйкако туна. „Не, ти н^си за туна."
Свекрва ми „Ту, па ту Ье гу дамо." Она до1)ё у щталу, куд моёга свёкра,
Одма ми се срце дткину чй ми се. И щта тражи он? Имали смо )ёдног
бйка, кад смо га отерали на Крстбвдан, то се цёа ващар скупйа да вйди
щта-е тр. Само се тако тресё, па ланци, па дика. И, он тражи тога бйка.
„Тато, аще да дамо, само немо) да др!)е." „Како да дамо, каже, зар смо
лецка дали уз н>у\" Дог)ё бна туна и нёЬе дйде вйще, и нёЬе, и нёЬе . . .
И пдсле туна седела. Пдсле дбби дёте у бблницу. Па и °нб д^те крд
нас, с н>у. Па и онр живё, нё-знам колко, велико било. Щсле се тако
нйкако заболе (= разболе се) и умре ... и такр. А д^-е л^по, дё се лёпо
намйру, та мука н<»ма.
(...)
Ища мб) муж на вбз (= возом) и др^е у Жйтковац. И у Жйтковац
онр щто вода се ндпумпува за вбз било отворено, а било тамнйна. Ел
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ти бн др!)е, па се посапни, па п&дни, па пресёчи ту коску. И ёте га йде.
„А бре, рёко, Ббро, откуд йдещ тй?" Вика, „Идем, но утепа се мало."
Онй-га превйли у Жйтковац, па се дбктури нёЬе дйгне. „Па дйгни се,
брё, човёк пбгину." И, др!)е, а мй смо имали од воденйцу на Мараву
сто дваес йл>аде онё НёдиЬеве паре. „Аще, вика, понеси паре па Не
дймо за Нйщ." П^во вика „Ел йма (ов)дё щто да ручам." „Брё, рёко,
нйщта, нема готово, да) да попржим ]аща, па Ье, реко, час дйдемо."
Пбче он да пвака, умнице се укочйле, не мдже. „А)де Ье дймо за Нйщ."
Отдмо за Нйщ, оставй га. Реко „Аще да р^чамо." Он такр на носило,
)а седну^ уз н.§'га. Идб те купи н§'щто те цвакну малко. 1а мйслим, па,
Ье га излечу- „Ддбро, ащ ти иди дома, па др!)и пбсле два дана — три."
Дббро ]а отб, он . . . прйча . . . ]а мйслим Ье га излечу. Отд (едамп^т
— он такб, отд други пу^г и он поручйа: „Не*ка дб^е Ббщка и нака ми
доносе дрё'е, Ьу дйм дбма." И ]а предвйкнем овбга чйчу, на моёга
свекра брат, и )ощ еднбга, и аще, а)де и у Нищ. У бблницу. И седймо
мй, а онр бёще °на) тйфус па не дава да се улази ультра. И седймо ми,
чёкамо да не п^шту. Кб» Ье не пущти. И )'една болнйчарка йде оту\ца.
Вика „А морй, жд'но, щто чёкащ ти ту!" Море, рёко, ч^кам, му^ж ми
е ту^на па не давау да се улази тамо." Вика: „Кой ти е муж?" „Она),
рёко, щто се утепа0 на главу." „А, каже, иди, иди, он Ье да у^ире". АуЧ
Узнем \а, трчи, трчи па у бблницу. Кад-да у^ем т&мо: Ббро, Ббро, Ббро,
он сймо вика: „Ах, ах, ах . . ." Везали му р^ке за кр^вет, глава в»ёзана."
Одвёжем )а и седйм. Седйм такб, он лфга, )а седйм уз н>^'га. Штб реко
да радим, Ье умре бес-свёЬу. Онй)'а седу^ тамо, чйча и та) чбвек, ч^кау
на капй)у. Седё )а, седё, седё. Има кблко щто си ти дбща. Реко )а на
ощга болнйчара: „Ево ти паре, а паре нбсим свё с мёне, ёве ти паре,
купи ти мёне свёЬу и щйбицу, немб) да он у^ире без°-свёЬу. Чула сам
да не вал>а." Он узе, дднесе ми. И он вика такб: ах, ах. ]а: Брро, Брро,
Брро — ма )6к. А велики човёк бйо, ка) мо) Бранко. И ]а доватим, и
запалим свёЬу и такб у ньегову р^ку држй 6н. Сад, ако рёкне: щтб
си запалила то, \а Ьу угасим. Ако не рёкне . . . с&ма тако, брг ми такр
казусе. И такр, такр и каже она) болнйчар: „Пази, каже, сад Ье он да
^мре." И, тёк, стаде, н§'ма да дува. Каже: „Он готов." Ау, щта Ьу )а
сад? Онбму болнйчару дам па паре: „Кандило да му гори ноЬас и да га
обрй)ате." Рёче: „Ддбро." Отйднем и кажем чйче: „Брра ^мре." „Какр-
-тб?" „Такб)", реко. „Па щта Ьемо сад?" „Па, рёко, йма даске на та-
ван, Ье праимо сандук и Ье дб^емо за н>^га." До^б ]а т^на, укачй се,
нема даске, све несу дббре. И отйднем код )еднбг Милана .„Милане,
кблко ти тражищ да йдемо за Брру?" Каже: „фсам йл>аде." „Ел нй)'е
бре млбго?" „Нй)е". „Ддбро." У)утру }а понесем паре, с м^'не, па у Нйщ,
дам тринаес йл>аде за сандук и дот^рам ту, оде спрёмено свё, )агн,е
заклано, спрёма се, ка° св&дба . . .
Божика Благо)евиЬ, 69. г.
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Моравац
Мб) дтац бша прёвише сирбма, млбго дёцу имаа, служба, панду-
рисаа, пол>ак бй'а, пита) бдга. Он се повезуваа с тй»а, газде. То» су били
наклбн>ети( ?) на политику — коумунйстичку. Н>егов, фамйли)а, Дднча
ддле и вика: „Слуща;", па сёду на )араек, навалили се и шцу. А )а,
д<»чко. Вика: „Брё, Кдле, брё, да промёнимо идёу, каже, па нека влада
Цйганин. Ел не нас господа пбеде."
Отац прйча, палу му дуван, он бй^а прбтив Киле, против посланици.
Отац ми имаа четрна'ес дет^та. Сиротйша прёвише. Нема л^'ба,
сче пот юьуч. Брат ми та' на) старё), он направила одт сандуци стари,
осталче и доле направила 'едну фшбкицу и катанац, и туна лёба. фтац,
нема, сиротйша млого, б»ёда. Узнемо лёба, тако, радимо, чувамо убвце
нёкоме, ели йдемо по наднице, тёрамо краве у долйп, узне ракЙ1у, ел
жйто. Оно, рвце чувам, др1)ем од н,йву, сиромащан, сщёпан и вйкам:
„Ма)ке, да) ми м^'не л^'ба. Глёдан сам." Море отац затворйа л^'ба подт
кл>уч. А он нй)е вида, вида на 1едно^6ко, ал нще довольно вида. И она
вика: „Сйнко, )а не^смём од Кдле да потражим шьуч, таман пдсла, Ке
убще и м^'не и т^'бе." А м^'не вйще жа за ма)'ку да не бй)е, а не м^'не.
Не глдгу, брё, да издржйм, гладан. Вика: „Среди стоку што пре па Ьу
и )л да пожурим па да веч^'рамо." Не мдгу. Отйдсм тамо, прази лука,
па узнем два струка, па од лё)ку сол'енйца вйще наЬве тако стой, )а
тйп-цап, т^п-цйп ударим глат, срёдим то и дна средйла, пожурила,
а)де да веч^рамо. И, пасул, се стави пу6сан, д^'ца пдвище, вика: „Кдле,
а)" )а сам ставила, да) ми, Кдле, юъуч да дамо на д^цу л^'ба да вечз'рамо.
А)де и тй." Он, додуще нй)е тёа ни да вечфа. Млбго дёцу има)а па нще
тёа да вечера да би имало за д^'цу. И он, дйгне се, извади кл>уч. „Сандо,
море, да) подели на свакога по парче, прво за куче одвб), па на д^'цу,
па пдсле, каже, остави щко парче за у)утру, ко)ф дёте пб!)е за по рвце."
Ал )а сам бща прилично )ёщан, н^'ма да се лйжемо, и дна м^'не да мало
вйще не на овй'а щто несу рвце чували, но м^'не мало вйще и )а сам
бй<а ств&рно )<»щан. И тако, вечёрамо. Вйще-пут се здёси: куснещ вйще
од два зрнета пасул,, по кащйку. „Напол,е излази!" Излазимо напол>е,
без речи. А мб) брат, та) старец била куЬа, старйнска куЬа, али на онё'
р!ёзе. Нёки пут га истерували н>з'га, напол,е, кад он кад несу били
туна, он провртёа са сврдал кад би гледаа кад га ист^'рау да глёда шта
раду там. И та идёа и дал>е м^'не. Ку; какб скриви — наполье. Ал неки
пут не остёрау по два°тройцу а мй : Чека) и )а да видим, чека) и )а да
видим шта раду там. Полёгамо, крёвет од зй« до зйд. Били смо спа-
вали ддле на зёмл>у, ал брат та1 старё» кад се "ожени, он направи крёвет
од зйд до зйд. Асуре д<?ле, крпаре, покрше се. Отац седй там у Нбщ,
па ма)'ка и новорг)ёнче до ма;ку. Онй'а све кб)о, се рокйра до зйд. И )"а,
кад отац лёга, будан неко врёме ма)'ка: „А)де, убй)'а те бог, направЙ1а
си ц^'ву, са" Не бй)е и мене и т^'бе, но полако, немо да те осёти кад ула-
зищ." И )а, полако отутке, па ус^кубе, сдмо се завучем. И, дтац, тамо
слуща, он будан.
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Свй смо ожён>ени шёт били, нёщто манжало, умрёло.
Драги СтанковиЬ, 67. г.
Горле Сухотно
Нёсам ни била на прощёвину. Женила сам. Такб, новодацй)а йде
нащре кудё ми се свй^а дев6)ка. Момак и девр)'ка се воле и пратимо
нёкога кой да ни то напращ, ту свадбу, и то се напращ тамо . . . они
6Ье да даду, девр)ка и момак се глёдав, бегендйщу се. И бнда стари,
кад бУдне Увечер празником, а и кад )е радан дан — ма кад било само
кад решу: ибрйк ракиту, и, купе дар, белёжу девочку, даду постен, елй
марамче, елй ма щто било, она прати мбмку, момак прё нй)'е ища.
Решу ка' Ье будне свадба, иду на испит, испита0 се. Иду и на венчан>е.
Званйце зовёв: старё)ка, кума, дёвера, рбдбину, то свё се йде та се
зове. И дб1)у на свадбу у недёл>у и то претёрау а-у! а-у!
Ако старё)ко зактёва, она (невеста) седй, ако не, слуща и она.
Млбго щта се спрёма. Спрёма се: питй)е, сира, паприка, гибаница,
червйщ, кйсела паприка, цигёрица, супа, кУпус, ЬУвте, печён>е.
(За саборник) младожёша отйдне у щгьивак, па направи четалке,
дев^ке умёсу саборник овам и мету, онё артй)е щарёне, па узну онУ
четалу, туру у лёба па девб)ке сёцкав онё артще беле, црвёне, жуте
— свакакве па накйту онё четале, па на онё четале туру три )&буке,
па на онё )абуке намажу м^ёд. Увечер изнесёв саборник на дрвн>енйк,
ко)а уме да пёва, она пёва. Пуцав пуЧцке. Нё-знам какб пёвав.
Старё)ко кадт Ье да пб!)е, Ье дйде, он Узне они) лёба, скйне онб
свё, и вйкне мбмка и дев6)*ку, и они, )'едан отУд остал, )едан одовУд
глачу у гла^у, покрй)у гла"у сас пещкйр, старё^ко узне она) лёба, изломи,
они се )Урну на она) лёба: она) довата, она) довата. . . ]абуке )ёду мла-
дожёша и младеневеста, то не да° нйкоме.
Уевросима БанковиЬ, 89. г.
Кад се на)ё, нема да не га1)а. Ако е одв^'зана. Да не пйпне нема.
До1)е кад щ>ма нйщта она вика ааа, аао, боа . . . м^'чка. Тражи да )'ё. А на
ту об)авницу мора мой иду. Измерим ]а колики гу е врат, колйко, какр
да прбтне главу. Свё то па жйцу па дот^'рам дбтле и туна алку, с$мо
навртйм, в?жем да гу не удави. Др^е дна: ааа, аах, а", . . . протне главу
по)ёде мало, ща, ни<е гу згбдно. ОсйЬа °на) ланац да гу се веЬ стёга за
гущу. Уватй)а гу. Добро. А един одавде из Дбн>о Сувотно каже: „Брё!"
„Шта е, щта^е бре" — каже: — Уватйла се м^'чка. — Ако.
Нека^гу. нёка игра мало.
Узнем )а рощёто, др!)ем блйзо у(з) н>у. Вйкнем онб рощ^'то т^мбе,
тэмбе, т^мбе, тэмбе, там, прйчам гу )'а, п^'вам гу, она се дйгне, па игра . . .
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она лцчка. Али ланац на гуЧцу. А вёзан за граб, да ичупа граб не м<?же.
Игра ли 1Уцчка па прди. Ддбро. Сад гу се небб)те. Сад п§'ва)те и йгра)те
)ёд'ите щта оЬете. Кад гу дащ, Ье )ё, над не, н^ма. Кад бй тако пдсле п"6д-
не до!)ё-ни раскод, ручак, сипа гу )а у он? кбщче, )ёде она лёчка, мало
и вика. Вика за мёчиЬи. Вао, вао, вао. Ддбро. Тике етёш, жена, до!деше,
какр да ти кажем, има ги по дваестина кила, велики бре ка' овце. До1)дще,
дна оно крщче протури, куд н>й, л>уби "нфа мёчиЬи, мазни ги, чёща ги,
чёицъл ги, па ги йзмазни, па ги напраеви, да од милйне глёдаш, она
м^'чка. М^'двед, нема га.
Има едан у Моравску дивйзщ'у Цйганин мечкар. Кад-би-бре др^го
)утро, тё-га он, др!)ё. Та) мечкар. Оооо, он гу се радуге, она н>ёму, она
м^чка, бфки, куЬа по-тамо. Ми напра^ймо колйбу, од ону с'мрёку,
нема да не га!)а. И седймо туна, а ова) из Дрн>о Сув°тно, щто е мо) другар,
он еймо карте. Карте па карте. Море тепа-га и казнй-га, овр ми — онр
ми, нйе вгцда. Он ддма, чйм нема паре, ддма у тёпцшу крдт та) манастир . . .
они Македбнци долазу сваки дан, тике ондга боли рука, ондга глава,
ондга онр, ондга онр и све у те< манастир долазу, остал>ас паре. Бре, }бво,
немр бре! Мани карте, вйдищ Ье изгйнемо. ]6к\ Она) мечкар т^'ра м^'чку
да 1Йгра, па и мёчиЬи йграо, и они. Води гу на там, вбди гу на онам,
ту м^чку. „]&. Ьу гу водим." Реко: „ч^ка*, не-мбж да гу вбдищ. Има да
седйщж до у)'утру. У)утру Ье гу испратймо. Ъе гу дамо нек се на)^ па гу
вбди." Кад бй дру>о )'^тро, он гу ддведе. И мёчиКи иду с н>^, брё, иду.
Отдще си мёчиЬи по ма)'ку ка» вёзани. Отдще. Одв^а гу он за нбву ар-
мюу, овамо, п?ре, а бни су били на Зеленйково станицу там, блйзо Ско
пле. И дома гу баци у врз и ащ за Бёоград. И мёчиЬи и м^'чка, а само
мечкар — она) мёдвед остаа. Мбре она) м^'двед огладн^'а, н^'ма м^'чка
да му донеси ч^'лке, да т^'ра рвце не мфке, а ондга вощйка щто убй)а,
из0 то сфю, рн га убй)а. Потераа рвце да тёра у )азбину тамо а ова) извади
пищтрл, па да га убйе. А мёдвед се налети, па вйкни, па убй н>^га на
м^сто. Убй1а га сас прл> па га бацйа у едан п^ток па за дебета крла камен
бацйо(!) озгбр врз н><>'га. Набацаа камен, гран>е, лбм. И тражи га човёк,
ейн му, тражи га, нема га, а бвце се вратйле. Берё )агоде у 1едан брег и )ё.
Та) мёдвед, ал гол^м мёдвед, голём, велики бре, ка1 д^бар бйк одт три
године. За1)е по она) грабак, по °нр, а онр кудт те докачи ту те )ё, цепа.
Дё, дё, залйЬа), залйка), залйЬа) докле га залет^'мо, свё си поцепймо
да нема щпка на нас здрава брё, све ицепамо. М4)ку му щта Ье му радимо
... да га уватимо не мбжемо. Ъе^не побй'е. Ъу га убй^ем. А та) из Дрн>о
СУвотно, т6ва: „Немб-бре. Немр да га убй»ещ." „1ок. Ъу га убшем."
Заглёдам га )а, у глачу. Ненто на др^го м^сто да га удари олово, но у-глачу,
жена. У Неману — да не мрдне. Шьас! Сймо се . . . кад )е се дйга, л>уди,
имало га 1е два метра висбко . . . она) мёдвед. Кад га удари блаво у-гла",
он рйпи, па се дйже, па пбче да игра а ааоа . . . Рекб: д^бро, д^бро, сад
Не да видимо. Тике т^' га, б^па, паде. Убйло га. |авим командиру, коман
дир др^е, он, командир до^ё, а командир ни щто ни )е бй)а, то >е бй)а
1едан ловцй)а ! Да му убй^емо мбрамо н^'щто данас па брг, ёли ерну, ёли
кощуту, ёли 1ел^'на, ели дйвлюга в^'пра. А щто ми )е бй)а ^едан брат,
то )е бща бпасан ловцща и бвде, у детйн>ство, ловцща. Од щёс године
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пущку носи, и, убй'е заща и донесё код куЬу. Брё, Дймко, аще да носищ,
дйдеш ти.
1а напйщем командиру, а командир др1)е, пдгледа м^'дведа ... И,
Ье га носимо. — Носите. Испратим )а-ги, и напйщем онр. И командир )'е
л>ут, на н>ёга, на тога ми брата, а брат ми >е о« чйчу. Та) Дймко — нема
дан га не бй»ем пёт пут. Туна седйм )'а, )а не р&дим нйщта, седйм с$мо и
тёрам: аще ти тб, а;де ти то, а]'де и то, ]а ба)г'й поднаредник неки, 1)ав6л-
ски. И, добй)емо депешу да йдемо за Извор, да б^гамо, да се пребацу)емо,
ели зализу не из Нёготину. Ми га вйкамо Нёготи", ал бно тамо га викау
Тйквещ. Долазу из Нёготину, залазу не да ни пресечёв одступан>е да
нё-би могли да оступимо за Прилеп. А пут на ддле, на куд р-1еку, где
извйра вода, туна нумём ти кажем наместйли четйри казана: два пасул>,
два компйри нёки м-1ёсо, кбн'ско ли е, говё^о ли е, ебём ли га каквб-е
и к^ва0. Генерал йде оздбл, она кокарда му на кипу, притйсла чд'ло,
колйко е чело и капа толика и кокарда, а°лрмйнска. Чека-ни ту. Дугме
му ка! огледало на гру\ци, генералу. Пцуе 6н щто бога мрзи. А наши
трайца, »едйн 7бвиЬ, на овдга Бланка брат, ~$6ле, ми га вйкамо 16ле, али ^о-
ван га йме, и Л>убе 1ед^н, на Борку брат ]аковиЬа из Лужанье и )6щ-ёдан,
звали смо га Главащ, глават 1ед4н, МилйКевиЬ, и рн. Они били застали
куд-ддктура. Ддктур ги вратй)а. Нй^е ги примй)а француски ддктур.
А да ]е нащ, бйЬе би ги примща, ал ова) француски, нй)е ги примй)а.
Нае)урй)"а ги. Они застали и по нас иду. Одт Плбчник камен па да сйг)у
куд нйс ддле у р'ёку и да увату пут и да иза^у куд нас. А куд нас, гбре,
са1)ене буквице малёцке док бйле, па на два м^'тра сёчене, па се омладйле,
па горе граае се сплело, кае) брана. Би)е щрапнёл онё граше, па ломи
Га^а° не од Плбчник — камен. А д<?ле у реку н>йни казани. Турим )а
две брмбе у ц^пови и )°Щ еднбга потирам изс Тёшиц/ с м^'не и сйг)емо
ддле, блйзо казани. Колко-мбг да се бацим. Ударим онё бомбе, па кад
распалимо у °нй)а казани. Пбтре-и бомба па у срёдт казан она) срё!)ан, а
четйри казана врй«у на »ёдан дган>. Мд'трови натурена, дрва, Ье печёщ
в*6ла. Кад лупи ббмба у казан па га пбцепа, па прётури, рбсипа у-на)
дган> °ну чу6рбу, онб, па кад се дйже една тамнйна па нйщта се не-вйди.
И "ища ама нигде »едан за »еднбга. Пбби свё. Испретураще се казани. И
крёнем )а да бегам на гбре. ^пет, за горе. И, генерал йде, пцуе щто се
сети. Таман ми до1)ё на згбду. А пущку нфиам. П^щку сам ц&а другоме.
Н^мам. Нема ншедзн мётак. Нема. Имаа-сам сто-осамдёсет вощйка —
нема, у свй да сабёрем нема педесёт м^тка. Д&де ми КачаревиК *едан,
Милун. Даде ми рн. Пущку и та) мётак. И ]а прижим гу на куд Генерала
и нищаним га. Тера' е ббгами др^е рн на едно дватрй'ес м^'тра, вйще
нй)'е. Из)ави се. Голём човёк брё, па имало га 1е мётар и по у груди, —
СадК ти кокарду, и ку^ ти гу направи и к]Н ти гу тури на чело. Са«Ье се
посёрем на ау. Е га загл^дам — у сред кокйрду: т#у! С$мо се протури,
жена. — Мйлуне, Качаре, брго. Дбтрча он. Рекб: Иди узни сабл>у и
распащи му сабл>у. Да) ми сабл>у. И претрёси га. Прётресе га он, три
Ьёмера с^мо дукат и напалшбн уонй)а Кёмери.
Али ме распаса командир свё. Мр) командир щто-е, бн, из Кра-
гу'евац, учйтел. бй)'а, па нйщта нё-зна од бррбу, ни две. Ама нйшта.
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Какб-му рёкнем, тако. Добрйвое, щта си урадйа. Пипа ме човёк по
груди, тако, трл>а-ме, трл>а, тр\тьа. Студёна му рука, студёна, ка* лйед.
Трл>а-ме. Шта л\е трл>аш, брё, йма ли да-е пробйвено? Каже: „Нема
нйщта, не 66) се. Сэмо карте." Све щто су бйле карте, играЬе, две дбпи-
снице, пйсма што сам примаа одт куНу. ]а сам тураа тб) у цёп, ова) щто ми
)е унутрапцьи, на блузу. Ова) цёп. Тураа сам па сам напунша, жена.
Ту ударило у она) цёп, оно парче, па ги испресёкло, па искидало. Ддщло
у новчаник то парче од гранату. А у новчаник сам имаа мало паре. Тако,
игра карте а )'а му ги узнем, турим у новчаник и нема. Не дам му ги.
Зашто му ги не дам — щто Ье ги да бдма. Не дам му ги, нек узйма тако.
Па имала една петодинарка, она голёма, дебёла, голёма, е} велика.
Удаерйло оно парче у н»у\ па се савйло "на петодинарка па се напрайла
ка> лбптица. И нй)е мбгло вйще, то парче. И мёне пбче пред очи, тек
мбдро, море црвёно, море . . .
Л>уба ВукиЬ, 90 г.
Гредетин
У стамак м^ка. Нёки дан нй)е млбго л?ще, а нёки дан кад вйкне
да боли, да се цркне! и готово. Не стой-се на-зем. И повраЬам. По п^тнаес
дана, по недёл>у дана нйщта. Само: Ни воду, ни лёба, ни нйщта, нйщта,
ни млёко, ни нйкакво. Нйкакву рану.
На прбщли Ускрс, на сан, на нос т^'кло, т^'кло, и кад сам се устала
<?но све било крваво то. И уста, свё, нещто горко; )'а брйщем, оно горко,
)а брйщем, оно горко. И )'а устанем, и пб^ем на тамо, оно )^рну крв, старац
рйпи да узне лавор, и донесе ми лавор, и оно )ури дал,е, и течё, и тече.
Пдсле и снаа узеде да ме обрйще од оно, оно све горе, и спрёмимо се
дйдемо код лекара. Щ^емо код лекара дйдемо рвде, оно све вйще,
овако у щаке, само течё там по пут. Отйщли смо до лекара, они не може
нйщта да учйну, не смёду. И после, сйн ми до!)ё и отйдомо за варощ.
У Алёксинац. И тамо <?ни набйще ми °ну газу, затворйще, рёче, за три
дана дйдещ куЬи и да лежйщ. ТрёКи дан дйдем да ми извучу оно.
7а-сам отйщла допет, они несу смели, па-смо йщли у Алёксинац, те смо
извукли онр. Щсле мало тако дватри дана то йщло и престану, нй)е
вйще. Али за то врёме нёсам толйко \а осеЬала, 1а сам била )ака, пуна.
Имам и слйку да видите каква-сам )а била пуна. И од^тле све чезнйм
чезнйм, чезнйм, нити ми се слади, нити ми се щта |едё, и нйкад, и нйкад
и нй)е д<?бро. И гррко у уста, и горко, и горко и дан-данас.
Милка МитиН, 70 г.
Млбго ми се сме)у кад ги испрйчам како-сам терала овце у Сувотно
на сабор. ]а сам била мла^а од сестру пёт године. М6)а сестра кад трёба
да се ради, свё: а)де Ружа )е вёЬа од шума, )ача и да натовари кола и да
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свё послуща, а кад трёба да йде у сабори, у свадбе, у богомолье — само
^на. А )а вёЬа од н>ума па би и \а йщла, богами. А мб) <?тац, он каже, ё —■
мба ма)ка га пита: „Да вддим ли и Ружу?" „Е, не мдже, жфю. Она лёп-
ща, па вёКа, па Ье дб!)у прбсиоци за ньума, а ову дё-Ьемо, старй)'у?" И,
он то нё-да нйкако да се }а поведем нигде. Е, ]'^'дну годину, била сам
тршшес3 године. Ама сам била дев6)ка веЬ, ако сам била трйна1ес го
дине. Све они мёне вара]у, ма)ка, баба, отац: Ьу да идем у Сувотно,
имам две тф-ке и Ьу дйдем на сабор Суетога-1ована. Д^бро, )а дочека
и Стога-]ована. Кад )е било у)утру на Стога-1овйна, мба ма)ка рано устала,
пришла узс крёвет и каже: „Ъёро, аще т§'ра) фвце напаси, па Ье дймо у
сабор." И дна м§'не бтпрати — )а бдма рипйла — дна м^'не дтпрати, па
ме опрал>а дйм там на-код-Крунц'е, дё ймамо айве. А ]а ги потера до
друм, па се помислй: са Ье поб^гну. Па уватим ]а пут, па овам гдре де Ье
свй да прб^у на та) сабор. И глёда) )'а, глёда), сирота у сунце — да) )ОЩ
лгало да ги прич^вам, нема ку! послепбдне да ги пущти, да) )ощ мало . . .
Народ йде с кола — прё се млбго йщло у цркве. Кадт ти )а поглёдам:
мб)а ма)"ка и баба селе напрёд, баба позади у кола, ма)ка и сестра напрёд,
и ова) мла^и брат Мирослав, он )'е бй)'а дёте мало, и иду. И )'а стала пред
краве. „Па дё Ьете", рекб. Каже: „Тёра) ти овце д<?ма, а ми Ье дймо на
сабор." Е нёЬе га отй"нете сад на овбг сабора без мёне. ]а сам дочёкала
Сустога-Тована. „Матёра) овце дома!" Не, не! Оне напрёд с кола, )а по
н>й с овце бегами йщла сам за )ёдно двд'ста м^'тра. Ка бни вйдоще да )а,
озбшьи се, отера ]а овце у Сувотно . . ., Онда стадоще и мб)'а сестра си1)ё
изс кола, каже: „Ма)'ке, вбди га дома нёка га бтац ддбро убй)"е и нека
седй кодт куЬе." А)де, идем )'а. А)де ма)'ка с мёне . . . ка« ти . • • И кунё-ме
ма)ка у бога щто сам отерала рвце, щто нйсам овам де ми )'е рф<ла. А мб)
бтац стаа вище куЬу и глёда не и ми йдемо отуд одозгбр. А мба мй)ка
издалека га вика: „Е, Овраме, дб^и, пратйла сам га у Юьуч да отёра
овце, а дно, вйди га, уби'а га брг, гбре у Ъатино, па не срете." „Па щта
сад оЬещ?" „Дб1)и узни га тёмо и °вё овце." „Не, да) дёте ов&мо, и да
му одело да се спрёми, и да йде оно на сабор. Оно )е дочекало ньигбв
дан щто смо га лагали цело лето." Добро, ]а сва срёт'н>а. У^дбсмо у куЬу,
<?тац дтера овце да затвбри . . . Кад ти мба ма)ка даде одело и обуко се
)а и а)де тйм, кад ти ме виде мб)'а сестра, да падне у щлбг. „тао, па ел га
йма та) дтац?" „Па, йма — каже — ал дочекало дёте н>игбв дан и мора
дйде у сабор и дно." Ма)ка ме вика, и баба: „А)Д, качи се у кбла!" Не!
Оне у кбла, )а по кола, до Сухотно (!) се нёсам укачйла у кбла. Не, и
не. Тамо смо отйщле ку-т^тку, бабу смо оставйле код )едну т^'тку, а ми
смо отйщле код-другу, 1ёл тамо йма вйще девб)Ч'ич'и, па смо код-дево}-
ч'ич'и. Тамо оне Ье да ручау — ]а нёЬу. Т^'тка мба каже: „Данйце, брё —
мб!зе ма)ке — щто, бре, нёЬе да )ё д'во дёте л^'ба?" „Ма пущти га каже,
ако нёЬе, )а ..." А )а се расплака, па испрйчам тётке свё. А мба тётка
вика: „Да бог да, с^'стро, цркла, зар код нас да га не довёдещ? Па
щта-смо мй?" „Па добро — каже — щта-смо мй, ал вйдищ колко е она
вёЬа и л^'пща од сестру." „Па — каже — ако е, свако си на сво<у срёЬу
и судбину живи." А)де, ручаще тамо. ]а мало узёдо, али . . . Ма)ка ми
дава паре за на сабор. НёЬу динар да гу узнем. Не! Исклёла си ме — Ье
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ми сад даващ паре. Не! Отйднемо на сабор, т^'тка ми даде паре, )а си
улёго у Ьркву С-етога-1ована па вйкам: „О боже, згрУши ги, щто су
теле поб^гну од мёне!"
Кад )е свё то било, вратйли смо се, с] коца смо рано пощле. бтац
био (!) дпасан мбрао си да бйнещ на врёме код куКе. И Аще рано Не
пб!)емо, бабу торимо у кола и ова) брат Мирослав. Сестра води краве,
а )&. пред кбла. А оно бДцо, овйко, као уз дувар. Ма^ка т^ра краве. Кад
искочйсмо на вр брдо, кад ти п^коще ббе рамен>аче, бдоще кбла ^свет-та-
мо позади. Сестра држй онё краве, само краве гу остале у руке. А )а
сам стала поза моу сестру па вйкам: „]Гао, боже, жа ме за ову бабу и за
овбга брата, а ви ббе да бё°сте погинуле не би ме било жа. И кад смо
ддщле код куЪе, лёле закаснйли смо. Кад доГдесмо, мо; §тац каже: „Ел
затворйсте капй)у на С-етога-7ована ?"
И тр кад испрйчам на мбе унуке на) су среЬн>й)е.
Ружица ]овановик, 75 г.
Зона I I
Катун
КуКа )е била, онако, старйнска куЬа, а били смо двгцес и две душе
у куЬу. Имала сам ]'еданаес братанчета, чётри брата, три снаЧе, три сестре
смо бйле. Живёли смо у сббе, напростйрамо рагбце назем, и ту, сви.
К6-1е узс ко]ёга спава^'а? Сна^'е си сп&ва^у у ]'едну сббу сас шину порб-
дицу. Мй си спавамо сас бца и сас ма^ку у )ёдну сббу, ако нёмамо крёвет,
прбстру се рагбце, сламн>аче, слама се натура.
"Отац ми бйа домаЬин. Сви йдемо на пбсао ц;умле. Наре1)у)е мо)
-бтац. Имала сам брата старёога. И, данас се договоре ^вечер ку» Ье щта
ради сутра. И, такб» йдемо: ку) Ье по к-бзе, ку) Ке по -овце, имали смо
кч6зе педёсет брава, трфес3 брава уовце. Ко) ббл,е ради, он остале дйде
сас радници. Тамо пландищте, и музёмо по две бучке, бучкамо млёко.
Нема да нёЬе нйко, свй мбра)у.
Кад сам \к дбщла, брат ми се старей оделила сас н>ёгову си порбдицу,
он имаа чётри дет^'та. Па пбсле )едан остйа куд бца, прбщле неколкб
гбдине па се одели и она;. И такб се све поделило.
Сад ймам два брата живи, )ёдан ми погину)а у рат, )ёдан умрё)'а
пре неколкб гбдине.
А с онб млёко, бучкамо и збйрамо, збйрамо сира, па нбсе чабрбви и
продавау.
Снае три имале и на недёл,у месйле и готвйле. Коё(зе си )'е недёл>а
— од недёл>у до недёл>у. И, сад, бна ако трёба данйс да спрёма, оно се не
имаа щпбрет, но опьйщте. Уз огайщте два грнета толки, )едан пасул>
се кува, у еднб куп^с, нацёпе се дрва, заложи се бган>, као да се пёчу
праци. По чётри лёба, л.уди млбго. Кад пр61)е онё)зе недёл>а, оно ступи
друга ми снаа.
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Праве се пйте, баранйце. Сбвра се т^ри на ту дёцу, и сви дёца се
нарёду на щамлице. Као на онй)а стари, исто се тури на нащу дёцу.
}една млгфа снаа и )една старёа, бне ббл>е спремале, а сна^ка Дарйна,
она по граби, па . . . Сама, коё)'зе си е недёл>а, щтб си рёкне, то си спрёма.
Има мбтке, на мотке мёсо, сланина.
(Кад до!)е слава) убтац распорете, али веНйном брат старе)': аще,
ту Ье дйде таь ту Ье дйде та). Е, д61)у саббри, ми би девб)'чиНи йщли на
саббри, они ни као не да)у. Отац не пущтаа, али брит та) старё) нй)'е даваа
— свё да радимо. Па мбра негде и да отйднещ, не можещ ти све радищ.
Куку мёне, каквб-се радело. Ищли су ми браЬа у щкблу, а ми женски
нёсмо. Свётри сестре нёсмо пйсмене.
Д61)е сабор у Лйповац, а брат ни не да дймо, но да берёмо сливе.
Свё се изнальутйло, али берё-ли, берё. Бёрещ, нема мрдаае. А нёсмо
пили ракй)'у. То пЙ1у од два)ес3 гбдине па на-гбр. А сад видим дек пй)у и
млади.
Л>убинка Стано)'евиК, 67 г.
Црна Бара
Зйми, мйслим, седймо, предёмо, плетёмо, ткгиемо, чу-амо стоку,
излазимо по н>йве те радимо. Предёмо и вуну и в^ницу ... (А конопл>у
вище не се)ете?) Не сё)'емо тб, тб смо баталйли. Има и ббл»е мбждае
(од 20 година). Од рат па на овамо, чйм се добило вуница, чйм се добило
лице, ми смо предузёли на купбвно. (А щта )'е од конопл>е ранено?) Па
щта-)е ранено . . . прво посёемо, па обёремо, па таге потбпимо у р'ёку,
па извадимо и оперёмо, па стуцамо, па извлачимо на . . . ова) 1)аво — на
грёбени, па предёмо, па у^знемо та основёмо, па навйемо, па ткаемо ко-
щул>е, такб). Правили смо и запрекчиКи, и с^кн>е смо плели од кучйне
и све то такб.
Рани)е берёмо )асен, па узнемо па потбпимо, па ^знемо галицу ку-
пимо, па сас3 галицу усблимо лёпо да офарбамо щто ни )'е за црно. А кад
овако за друге бб)'е, ми потражимо па узнемо у продавнице, ели црвёну
варбу, »ели зелёну, »ели мбдру. И ру)ове има, од сорте. Корйсти се (и)
кора оде )'асен, и оде цёр се корйсти кора, од брёскве, л.уске оде ораси,
оне дао грао.
Купуемо фарбу кад за кучйну, а не-мбж г-умастимо овако у коре
ели у лищЬе, тб не мбже. (Чиме се лече овце, ако си чувала овце?) Чу-
вала-сам бвце. Од бвце сам одрасла. Кад престане да пасе, ми п^щтамо
гу крв, па гу ищйбамо сас пруче, да гу иза^е она) бтрован крв, ели накб-
памо овё) травке, не могу свё да ги погодим саге.
СГеси ли ткала?) Ткала сам, ткала сам. Прво узнем па основём, па
навйем, па после уведем, па турим статива, па на статива т^рим, ова) . . .
убща га бог, вратйла, па таг турим набрдила, па брдо т^рим у набрдила,
са совёл>ком (!) почнем да кймам, да ткаем. И бал^чила сам чарщави,
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и просто сам ткала: чёрге, ша)ак. Кад се кучтьаво радело, губёри што
кажемо, то се таге на прутйчиКи, па намбтамо, па протйн>амо.
Нёсмо имали врщалицу, но смо на г^вна. Прво напраимо гувно,
па таг узнемо па насадимо сас снбпови око стбжар, па сас3 говёду — куй
йма кон>а, он с кбн>а, ку) нема он сас3 говёду — тёрамо по оно) гу^вно
док згазе онб) жйто, после узнемо виле па претрйщемо — укотур, уко-
тур, пбсле па газимо, пбсле по тога узнемо па истрёсемо онб) жйто лёпо
и одбацимо ону сламу, па сабёремо, па узнемо ветрешачу, одвёемо; еднй
обрЬамо, еднй дбле одгрЬамо, еднй гбр мёщамо по °на) кбщ. Шта-е на)-
тежо — куй бащ на она) кбщ ради и куй обрЬа на ветреаачу. Не мбжещ
вйще да насадищ од пет кретине као щто смо пбпре садили. И тбьти-е
данас ваздан да радищ. Ако не-мбж да га одвёещ, вйкне бблак, зада
се, ми пригрЬамо онб) жйто узе стбжар, па сламу натрпамо, да би се
одмйло, да нё-би у жйто акн^ло . . . поткопуе укутур, откопуемо, знаш,
да не най^е вода у жйто.
Кад ймамо болеснйка у куЬе, ми лечимо, лечимо докле мбжемо.
Кад не мбжемо да излечимо, ми видимо да Не он да нестане, ми припрё-
мимо, дрёщке . . . Дб1)е ред да ^мре, и ^мре, ми пбсле узнемо ту^а па му
онё дрёщке припрёмимо и окупамо, и об^чемо, ставимо на стб, запа-
лимо свёКу, приберё-се народ туна, припрёмамо пщенйцу, лёба, с лёба
за саурону. Кад сване )утро, сабёре се народ и кад-да га из-едёмо изс
к^Ьу, ми га туримо на кола, и покрйемо, и отёрамо на грббл»е и закбпамо.
Народ се услужи, то шёму ка) пбчас.
Ставльа)у и паре, и дрёщке и дру>и неки поклон.
Ко води волбви он )е блйжи, он бдма врати волбви, и не чека док
га други са*роне.
Милунка Ра)иЬ, 52 г.
Горн>и Крупац
Да живите, сине, али нё-знам да л можете. Ете га, )'а вйкам мбе
снае: Куку мёне, щто ме нбга боли! — И мёне, нйно; — Куку, РуЧже,
щто ме грбйна заболе! — „И мёне, мамо." Ни да се пожалим, . . . Мора
да сл^щам. Да се мучим. И не смёщ-се пожалищ ти стара од млади;
млади вйще бблни.
Ома&ите пи)ён.е, неКе ви щтурй у главу.
]а ймам таквбга. Куку, пй)е ... а бащ му и каза °на1 дбктурица кад
га прегледува, из Нищ, додй па овдё му каза: „Дёдо, тй си здрав (а он
мещйну овблку отёга ка) бйк). Тй-се здрав, дёдо. Ел пщещпо мало?"
Каже: „Слабо". „Кбмовицу по две чащке да пйещ", каже и да "бдищ."
Он се уседё)а, цело лето, само си до краву и епщ'е си. Рёче: „Дёдо, щтб
мбж да бдищ. Сйлом. Оди — каже. Тй си се угрчйа." И он сад си бди,
поред краве там си намируе, поред свшьйчке, помага ми. И, бди старац.
Е, щто смо мй прё били вй то) не-мбж да дочёкате. Оно-)е билб
пощтёше, онб-)е билб дббро! Кад си младевеста, тб-е дивбта била. То
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мбращ да си девб)ка пощтёна, да опращНавате, ви сте моЦ дёца, да отйд-
нещ пощтёна куд свёкра. Нема, тд) . . . У сито ти, да опращНаваш,"у
понедёник изнесё кощул>ку пред стар6)ку, е^, а сад )е друго . . . (кад
ни)е у реду) )уре, и на^ри. Нй)е то ка) са'. Кад не вал>а, не вал.а, не
вал>а, а)т у . . . Др^кще смо били. (А щта ради невеста онда?) Па щНё
раббти, на!)е таквбга па се уда, зар Не седй неудата.
Ми отбмо, кад ]а да се глёдам с моёга мужа. А )г йма", в'ёреника
еднбга сам имала. Он саг, у Алёксинац могла сам дйм, )а седйм у Бр1)а-
'нку овдё. Не давау ме мён, четвбрица бр&На. Овдё у Крупиц едйнче,
он едйнче и од памет и од свё. К^ку, мёне! Напьётоще ме овдё, за едйнче.
Онб ни едйнче, бёсно. та, сирота, ту), трчи, трчи, щта-сам-се измучила,
четири-детёти, три дев6)Ченцети и )едно мущко, после надокргцке . . .
К^ку, нано мо)'й, кунём и сад, моу матер кунём. Саг би та) мб), щто чет
ворица, одселй)а се у Алёксинци, мбгла сам будем у Алёксинци, )а ра
ним свинье, и овдё краве, и трчйм ка) бёсна к^чка. Али слуща) стари!
Морала си стари да слущащ. А свё сам могла )а дрёщке да избацим
преко прбзор т^ и ту, и да нёмам послу са старци.
Ко)а-си воли, она си побёгне, ка) и саг. Родйтел>и поЬутё, поЬутё
па се помйре.
Кумйца нёсам била, а сёдам п^га старосватица. Па добде, наздрав-
л.у)у, какб-Ьещ да се не шДлищ.
Трщес кощул>е, сине, )а сам донёла, изаткала све нбЬум. 7еднб
нбКум, )'еднб даньум, трй)'еста ми )е била на сёстриЬа кощул>а. Свё сам
донёла овдё у Крупац, за то еднб стакло од кило донесу^ )а си ги дам
кошул>у! Ми узмемо котал, за цёлу куЬу д4р, а и нас си дббро дару^у.
Снаа щто ми ;е ткала за ову\а Нёрку шго дарила, свё )а — основём,
и новй)ем, и уведём и навржем — а)д сац, тка). Али срёНн>е, )'а сам нат
кала.
Кад йдемо (ймам рбд) у тёзеро, )а се свэрлйщки стегнем, кад пб!)ем
на доле, ]а марамче по моравски. И ноге препрал>амо: гбре кад йдемо
ми — жутй опанци, а дол кад йдемо — ми ципёле.
Пре несу имали, него носе щащйри, щ^баре, ща)ке — кб) каквб йма.
Сине, свё знам да ви кажем од кра) до кра). Прё )'е мучан нйрод
бй)а. Све тка)емо, све предёмо. СвуноЬ насучём цёвке, на чакрк, па ткаем,
ткаем, па нема лампа ка) саг, него гасйл>че. (А мужи щта раде дотле?)
Они завалще ткаву рагбце: щавар, па ткаву у другу сббу рагбце.
За славу боб, пилав, пасул> и гра'щак сам варила, млбго ги се
усладй)а, кад до^у па код мёне кажу: щта-смо се наели!, копус, пушена
паприка, гибаница — кад имало. Прб)у све до славу, а на славу само
чисто, кад Ье цркну дёца за лёбац, оно чисто. Колач и вечёрн>у наща-
рамо обе. На бабу туримо сбл и попрйку и Ьутй си накра) док гости
д61)у па провалимо и туримо свёЬу.
1а сам мечена млбго и све знам.
]а сам пробала пёнзщу да узймам. Куд мёне су били. Па ги одвб-
)им )'а (партизанке) куд мби девб)чиЬи. Немб) куд мужи да спите, велим,
тамо, а)дете ов&м куд мёне. Па ^знем па одвб)им они девб)ЧиКи, па у
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мо)у сббу спй)у, неки четрна^ес душе су спали у нашу сббу. И свё судим
и свё учим: Ьёрче мбе, спите си ту). Ако перём, )г уватим дрёщке па
оперём, на ону) дёцу. Казан )е бй)а ондёка) пред мо)У куЬу. Куд Миру
сам ишла, та) ме почйта, Ьёрчица ме нй)е почитала ко щто ме она по
читала.
У °на) рат била-сам дево]Чйца. Не смёмо ни да врщёмо нашу н>йву.
Имаще н>йве, ечам кбца. Они сабраще сёлски, па га пожёще, па у едну
ливаду га оврщёще и свакоме додел.уе(!): тебе, мёне, оному, оному,
рёдом. И наше тб) жито растурйще свё. Онб еднй крадну, мало, кой
су наши па сипуху у плеву. Ал едан деда-Таска, само он и баба. И трл>а]а,
трл>а)а, трл>а)'а мало и сламу, кад-да гори, он запущй)а. И онща цандари
ли бёоще, какб-ли се зваше, але ги, опазе где ч^ри и довёдоще га на
гувно куд нас, )а сам дево)чурл>аче . . . Лежи, дёдо! Он лёже. Па кад
узёще од брёс едно дрво, па кад узёше онбг деду да бй)у преко дупе . . .
свё убйше "онбга старца. На Свети Ран1)ел йдемо на жётву сёлски.
Колач на н>йву и жн>ёмо.
Ку^' се смёе см ее, ку) кука кука.
(На седен>кама) припёвамо на Касапке и укачймо се на сливу, онё
долёко там, да чу)у, а онё нам припёва)у. Да ти припёнем некога, али
нё-знам кога вблиш. На едну Касапку Ку припёнем щумара. И тике
почёще* камен>е да лете око седён>ку. Овй)а наши мбмци бй)у. Рекб:
Бёщте, морй, ел видите да се нал>утйще овй)а наши, Ье не побй)у. Кад
не припёвамо другосёлци, они д61)у, седймо си. Нуме)а некй да ме пре-
бй)'е ода дрво па да ме росйпе.
По бвце сам била щеснаес године. Козе пещеснаес брава. Вйчем
си, ако )е щарёна, ]а „щарушке", ако )е црна, )'а „црнке", ако )е бела,
„оди, Бёлче", „калуща", „щутка", „рогул>а", „чипа", „чул>ка". Ова
вуна доле се зове пострйзина, а ова горе, од гр°бйну . . . прво млёко
сёраво.
(Кад жена доби)е дете) добй)'е си дёте, обан>а, урёди. Неколкб дана
побарави си, свекрва си дёте глёда, обан>а. (Спава) на сламу, малйтва
се донесё изс цркву. За четерёс" дана бдбащка спим с онб) дёте. Ка
димо с катран, бёли, лу^к на грёбенац. 1а на моу снау нёсам турала, она
би ме убйла з грёбенац. Дёте се не изнбси док )е малйтва у сббу. На
крштеае си нбсимо сами дёте. Име мбра да будне дббро, каквб-ти к^м
да, таквб-Ье ти йме дббро. Тб) се не препрал>а. Ко)6 йме даш, тб е
мйлосно. 1а ймам: Драгица и Драгбслав. Овй)а две ми слйчни имйЬи,
а еднб-ми Гбрица, едно Душица.
Мирослава Радо)ковиЬ, 77 г.
Липовац
ОЬу, но мёне ме срамота да прйчам.
Ете щта раде о вуну: на)прво ощйща)у бвце, прво ги потщйша)у,
постриг, бнда ги ощйща)у. То е руно. Онда опёремо и н>6, очёщл>амо,
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онда се увлачи, прё на руке, на грёбенци. То се зове усвб)ак. Оде та)"
усв6)ак напредёмо, то е предано — основу, потку. Фарбали смо пре
у коре. Нагребёмо ]'асен па умастимо. Мбже у цр°вёно, црно. Смбтамо,
намёстимо ст&тиво, па уводимо у нити, па у брдо. На нити поднбшке
и скакутке; йма повраталжа, йма запишалжа. Сас ову) руку пущтамо,
а сас ову) затёзамо.
Овб-е кудёлжа, бвде йма и штйм и све скупа, а у усвб)ак щтйм
остада. Само власёно.
Загорка ГолубовиЬ, 65 г.
Бйле су вал>авице пет комада. На вал,авицу прилично фёртикалан(!)
пад. Вал>авица, она се састбщ исто од камен. Са стране дувари, озгбр
црёп, плафбн нема, само су грёде. Има едно дрво —■ валма, точак са
чётри наплата. Наплати су стёгнути са щйну, код ковача. У вал.авицу
налази се та валма ко)а йде од точак до кргцу, избущена скроз. У н>6
пост6)е палци. Она се окрёКе и ти палци. Гбре е грёда продубана, ста-
л>ена е кл.учанка, онда е пустена доле, доле причврщЪен мал, за н>6.
Како се она валма окрёКе, палац она) удара у пловку на мйл, и мал> се
враЬа и све тако, како кажу „банка — банка, банка — банка . . ."
Пред мал>еви е корйто од ора ели од крущку. Оно е са две стране
ипдтёмовано. Ту се ставе двёста арщина, сто осамдёсет, кадт како. Кла-
пиье, онё се лёпо склопе очетири па се прищй^у, па се склбпе од осам
ката па опет прищй)у. Како ту удара, само се окрёЬу. Пр^во се ставе у
врёлу вбду. Казан ту йма кой се ложи, било бакрён, било плёкан. Лёпо
узйдан са стране, доле йма в&трищте.
Идемо по сёла и збйрамо клащн.е.
Обележавамо на рабущке. Дрвце се одёл>а па се забелёжи, извади
се пили и ущй]е у клащше, а квочка остане код домаЬйна.
Вал>ане клапцье пбво се труббщу, увй)'амо као на вретёно, наново
завримо воду па потбпимо у корйто. Чёкамо да се олади и пбново ис
правимо и увй)емо.
Клащн>е* су од щЗну вуну, кое нй)е мащЬено, за старйнске чещйре
за гз?н>у, а щгцак за млади л»уди.
*У Ъунису, чули смо облик клсу'шне.
Миодраг ГолубовиЬ, 67 г.
Бавимо се са полюпрйвреду и сточарство и све могуЬе кое радимо
нащ пбсао и воденичарство.
Поточара воденйца намёщЬена у реку. Доле е вйдрищте дйбл>е.
Онда е гбре бука. Назид }е над буку, по то) зйд, навал.ена )е бука усправно
и вода у н>6 тёче. Доле има цивун. Испред цивун йма точак с пера|е
гвбздени, одт та) точак вретёно ко^е горе вуче. Камен, )е на н,ёга загла
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вен. Та) камен обрЬа г6рк>н, а сад пада жито на човавьу изс кощ одозго.
Доле испада бращно и ми збйрамо бращно кб) над мёл>е, ёли )арму,
ёли щта будне. Кад най1)е вода )ака, ми одврЬамо, кад слаба ми наврЬамо.
Мёл>емо и на помел>аре. Ми све можемо по ваще вол,е.
Бращно пада у му^пьак.
Воденйца )е на вйще ортаци, на данови р'ед. (Кад се поправл>а)
расколе се воденйца.
Витомир Андре)евиК, 57 г.
МАВЬЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ
<ута им., мангупарща, ГС Пр.
щтбсан прид., мангуп, нерадник, ГС.
аНка гл., тера, подстиче, „Свё да га аНкам: аще, а)де!" Мг.
баба им., хлебац щто сто)и на славском столу, „На бабу турамо сбл" ГК.
багьа гл., купа, „Бан>ала дёте на Горёппъак" Гч.
балка им. кощава, „Кощава се зове банка" Гч (дува од Сокобанье).
баранйца им., )ело од кукурузног брашна, „МеЬамо пару у бараницу"'
К, „Баранйца од пробно" Лп.
барчуга им., блатищте, кал,уга.
бачкало им., место где се свинье купа)у, „Тамо вйдо бачкало" Гщ (место
у планини где су се купале дивл»е свинье).
бйлка им., палидрвце щибице. Посто)и и неки отров за рибу ко]и се
зове бйл>е, посто)'и изрека: „Горко ко бшье".
бйна им., свака зграда ко^а ни)е куЬа за станованье, „Праву бйне" Мж,
„На та) плац две бйне" Мг.
блантав прид., бл.утав, „Крущке ти блантаве" Мг.
буН им., прамен коврцаве косе или вуне, „Овца йма б$Н" ГК.
вада им., канал за наводвьаванье, или за скретанье воденог тока на во-
деницу В Пр.
валма им., део постро)ен>а вал>авице, Лп.
валбга им., удубл.ен>е у тлу, Мг.
вдтриште им., ложищге код казана за печенье ракще, Т.
вечёрнм им., хлеб щто се меси уочи славе, ГК.
вйдриште им., котац у воденици, ПК.
визйтла им., цемпер, Мг.
вйкне гл., силно отпочне, „Нёки дан кад вйкну да боли (чир)" Гр.
вилдан им., младица, „Посади а два вилдана" МП.
Вилданка им., често име из скупа секунцарних имена ко)а млада да)е
укуКанима и ближо) родбини по доласку у нови дом.
ейлиз им., изданак, „Кад избфе вйлиз (на винов о) лози), ти га овелйзиш" Гч.
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вйкот им., плач, дерн>ава, „Т6 (болеет на ерцу) си добила од вйкот" Гч
витлйче им., витло, дем.
ебкас прид., елипсаст, „Тепцй)е вдкасте, па мало увалбжене" М.
воштйна им., исцелено пчелщье саЬе, Д.
врапче им., 1. врабац, 2. опщти назив за ситну птичурщу, Мг.
гаейлче им. светил>ка на гас (петроле)), ЦБ.
гига гл., гега се, замеЬе у ходу, (над овца сломи ногу, па )0) се нога увеже,
она) „гига два-три дана по бвце" Лп.
гледёлак им., зеница ока, ГС.
глижулка им., ман>и намота] пре^е за балучеае в, ЦБ.
говй гл., ута^а, „Невеста мбра да говй свакоме" Гр.
гдра им., 1. шума, „Израсла гбра голёма" Гр, 2. дрвна гра!)а, „Стругли
гбру за кров" Гр.
горётина им., опеклина, Т.
грабн>а им., журба, „Све" ради на граб&у" ЦБ.
грбйна им., ле^а, Т.
рбгьач им., кичма, Т.
грганка им., исто щто и глижул>ка.
гутолак им., залога), Т.
гучка им., пастирска игра, „ Играмо гучку ели клйску" Пр.
давща им., оптужба, „Праву гу давилу" ГС.
двокатан прид., двострук, „Двокатне (двопре^не) чар&пе" Т.
детёнце им., зеница ока, (кад се у н> погледа, види се л>удски лик), Мг.
днйна им., талог на дну казана после тошьен>а сланине, ГС.
до}ак им., сиса, „Има до]аци (свин>а) за свако (прасе)" Гч.
дрвленйк им., место у дворищту где сто]е дрва, ГС.
дрвнйк им., исто щто и дрвл>еник, Сб.
дува гл. дище, „Нема да дува (самртник)" Л.
1уав6лски прид. нестваран, коба)аги, „1а поднаредник нёки, ^аволски" ГС
жалба им., жалост, време жал>ен>а за поко)ником, „Мора да престави
ту жалбу (кум, кад га за време жалости позову на кумоваше) и да
прави веселее ЦБ.
жлеб$ра им., )аруга ЦБ.
заболи се гл. разболи се, „Пбсле се такб (дете) заболе и умре "Л.
завщачка им., трака за омотаван>е око ногу, за време зиме, „завщачка
од вуну" Т.
зй]ка им. зечица ГК Л.
залёби се гл. снабде се, „Добймо мало бранцьо, залебймо се" Т, или:
економски о)ача, „Ако се запосли, Нее залёби" К.
залога им., остатак подераног опанка, као и: парче коже ко)е се ставл>а
у опанак да се покрще настала рупа, Пр.
ьалогари им., пси луталице ко)И развлаче залоге по ^убрищтима, Лз Пр.
запшьалка им. део на ткачком разбо]у, Лп.
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застбрка им. крпа ко)ом се затвара вреИа или пак, „Застбрка да се за-
стбри вреЬа" Т.
зафрканцща им. завитлаваше.
избаци се гл. почне личити, „Нёко се (прасе) избаци на вёпра" Гч.
извади гл. истице, „Отац ме йзвади из щкблу" Т.
изневбли се гл. онемоЬа, ослаби од болести, „Такб-се бёще изнево.ъи-
салсС Мг.
йзражщ им., израз, садржа] оног щто се казу)'е, али и облик казиваньа,
„Такб-ги-е йзражаУ = они тако говоре, Пр.
йма се гл., израз за порога], „дёте се йма (доби)'е се) у бблницу" Р.
искдпи се гл., кад процвета струн црног лука, каже се „Ископща се (пре
творив се у коп)" Гр.
}етй гл., )ечи, од)еку)е, „Возе пёсак па сам ]етй (од камиона)" Вщ.
]абуке им. плуралиа тантум, )едан представдбени сусрет младожевъине и
младине фамилще, у младином дому, „Саг не праву ни }йбуке, ни
гбсти" Сб.
)армац им., )арам на кошско) запрези, „За волбви )арам, а за кбн>и }ар-
мац" Лз.
]елёнче им., назив за ткачки витао, „витлйче, ели ;'елёнче" Т.
кавал им., каналиН измену оцака са расадом поврЬа, Бб Л Т.
квашчара им. суд у ко]ем стощ квасац, „Там Ьутй квашчара" Гч.
кймка им. мржньа, пизма, „Ку^ йма кймку, он киман на н>ёга" Пр, „Стално
йма неку кймку" МД.
колйште им., кружна поврщина, „Свё (дивл^е свюье) направйле колй-
ште (у младом житу)" Гщ.
кблце им., „венчило", щто се ставл>а младенцима на главу при венчан>у
„Док неси турйа кблце (=р,ок ниси венчан) на главу, нё-знащ
нйщта" Т.
комитарке им. жене ко;е су одржавале односе с комитама, Мг.
коп им. исцветао струк црног лука, Н.
кф.ъа им., ракл>а, жиласт корен дрвета, „Трсйа сам тр"аи и кр"ле, уй
гуре" Б.
крпче им., цепна марамица, ГК ЦБ.
кртйгьак им. кртица, „Изрйа кртйгьак" Пр.
крута прид. трудна (жена) Пр.
кудёлка им., комад вуне привезан на куделу (преслицу) ради предеаа, Лп.
кумашйн им. она) од кумова ко прима име, „Кум крщтёва кумашйна"
ДА.
кумйца им., мла!)а особа из кумове куКе, „Кума стара, а кумйца млада"
Мг.
лапарда гл. блебеКе, прича сващта, „само лапарда" ГК.
лапардас прид. неозбшьан, неодговоран, ко сващта прича, „к$-е лапар
дас, трёба да буде мало дбн>и (понизан)" ГК.
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лёба им., жито, „Добар лёба родило (изречено при посматран>у н>иве
под зрелом пщеницом)" Мг.
левйна им., свака зграда ко)а ни]е куЬа за станован>е, „Праву левйне"
Л, исто щто и бйна.
лёга гл., лежи, „Шёс месёци лёга (лежи од болести)" Т.
лйу'акип. лисац, Л.
лисйчко им., лисац, Гр.
лиска им., лисица, Гр.
мщкана им. женска особа ко)а много личи на ма)ку, „ма]кана друга"
Гч, али се каже и за друго женско биЬе, за ]уницу и ел.
малка гл. умре, „нёщто магькйло, умрёло" М.
матропаз им. посредник на пщаци, „Да се грабе матропази за стоку"
Сб.
машНёвина им., пре^а припремл>ена за бо)ен>е, ЦБ.
машНёне им. бо]ен>е, ЦБ.
мешйна им. стомак, ГК.
мираздвина им., иметак женине куЬе, „Дбща (зет) на миразбвину (при-
зеЬен)" Б, за разлику од мираза, ко^и млада носи у нови дом.
младйна, им., младеж, омладина, Т.
мбчариште им., отока щто се излива из щтале, „да му не иде мбчариште
у щлэивак" Гч.
мфзос им., неволжост за неки посао, „Свё ради с мр"зос (= мрзи га да
ради)" ЦБ.
мумуруз им., кукуруз К ЛК М.
м$штина им., мущкадща, Гк Л.
навага, „хвала богу", „Набога вода у куЬу" (сва среЬа те има воде) Л-
надимено им., надимак, „То су ги надимена" Л.
надокра)ке прил., на кра)у, ГК.
на]йрми гл. да стоци )арме, „Отйде да на]арми стбку" Т.
наплитёле гл. згомилале се, налетеле, „Наплитёле буве" (можда: нека
метатеза од налиптеле, „липти" каже се за крв ко^а снажно изби)а
из ране, или воду из извора) Пр.
нар$ча гл. на)еде, „Он се дббро наруча" Т. Руча уопщте значи ,,)еде''.
Посто)'и и щала: „Сине, а)де да си ручаш вечеру!" Уместо „ручати"
каже се: „Аще да ]ёмо лёба".
насада им., плазина код плуга, „Плуг има насаду" Гр.
наслбн им., настрещница у обору за стоку, „стока (кад )е кища) йде
поде наслбн" Мг.
облбжи гл., положи, „Кад )е велики (струк расада), мбра да га обложит
па затрпащ са зёмл,у" Гч.
овелйзи гл., скине велиз (= заперак) са младице (винове лозе, струка
парада)'за и ел.), „Кад истёра и-чёпке, тй га овелйзиш" Гч.
овёри гл. запази, „Ма)м^н га оверйо (запазио га )ер га преварио л>уто.ч
папричицом) па пбеле све йде у н>ёг" Бр.
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бг&ица им. ватруштина, температура, „Увечер ме увати 6г>ыща па се
тресём ка) пру^г" Сб.
од]ал6ви гл. у)алови, „Ован се од]алдви" ГС.
одушевление им., одущка, „Кад Марава набу^а, ту-гу е одушевление" М.
окомшьа гл., искруни, смакне, „Окомигьала крава рог" Л.
бмла^и им. младеж, „Не волу сад да раду бмла/)и" Гч.
опомёне се гл. присети се, „]& се не-мбг опомёнем" ЦБ.
бставка им. 1 . оно щто )е оставлено, „Тражу (по остацима неке гра!)евине)
неке бставке" Гщ, 2. подупне, „Давану се (поко)нициам) вйще 6с-
тавке" Лз.
бступ им. одступаше, „Одатле, свё на оступ" Т.
бткуп им. откушьиваше, „Почшьа бткуп лука" ГС.
очини се гл. очисти се жито рещетом, Мг. Постощ и: жито се чини,
пщче им. пильак (из деч)е игре), Бб.
палоцща им. скипьа, „Иду у палдцщу" Р.
параманке им. комади одеЬе, ,,Т6 су наше параманке" Гр.
пашалак им. паиньак, Мг.
пезул им. низбрдица, Мж.
пеНура им. пеЬина, ГК.
пеу/ь им. пепео, Тн.
печобразан прид. безобразан, Тн.
пивка им. пи;анка, „У Мбзгово била на)веЬа пивка" Мг.
пйзма им. мржша, пакост, „То стара пйзма" Пр.
пиле им. део рабоща ко)и се ущи)е у оно сукно щто се вал>а, а квочка
остане код власника, Лп.
плавотйла им. плаво)ка, „Она (Ьерка), ми на мужа ми, лёпа плавотй/ьа"
Гч.
плагтньйра им. колиба од облица, Шб.
плдвка им. зубац на ]'едном вратилу у вал>авици, Лп.
плакарща им. врста бачве, издуженог облика (да се може превозити).
на запрежним колима, Пр.
подвода им. изда)а, „Т6 е била пддвода" Мг.
подела им. кол»иво, храна ко)а се на сахрани дели „за душу поко)ника"
„Нёко кука, нёко спрёма пбделу" Лз.
подмаши гл. подбаци, у гамашу: не домаши до цил>а, „Нёки пут подма-
шимо и мй" Кщ.
пддношка им. део ткачког разбо)а, Лп.
по]утрица им. подунпе ко)е се да]е поко)нику првог )утра иза сахране, Лз.
покрйвка им. пон>ава ко]ом се покрива, Т.
полйчица им. део ткачког брда, Лп.
посапне се гл. спотакне се, „Он се посапни, па падни" Л.
поседне гл. кад надо!)е вода и потопи воденично витло, каже се: „Вода
посёдла воденйцу" Лп.
посмйшка се гл. подсмеху)е се, Гч.
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постриг им. подстриг, подстрижена вуна, вуна од првог чищЬен»а оваца,
пре главног и потпуног шишан>а, Лп.
пдтре гл. сатре, „Они се потрлй (упропастили ;едан другог сва^ашем и
су!)ен>има)" Мг.
првёнац им., прва количина (иначе на))ача) раките пощто потече из ка
зана. „Првёнац му давали" Т.
пребб] им., део н>иве ко)и радници (у жетви или копан>у) у )едном по-
тезу захвате, „Ожн>ёа цёа пребб)" Пр.
предела гл., раздва]а, дели, „Само ёдна к^Ка не предела" Л.
предвйкне гл., Та предвйкнем онбга чйчу" Л.
пренембгне гл., престращи, „СйноК си ме пренембга" Тн.
присйлено прид. присилно, „пресйлено сазрёше" Л.
престави гл., прекине, „Мора да престави жалбу" ЦБ.
прбвук им., место где се „провуку)у" говеда ради защтите од неке бо
лести. То се чини у дан ко)и )е одговара)уЬи празник стоке, „Говела
слава" (Свети Ран1)ел), Мг.
прбкот им., нужник, овако се каже само у Мж.
простйрка им., дон>и чарщав, Т.
протока им., решето, „Узёа прбтоку да очини пченйцу" Мг.
путанка им., путан>а, Т.
путйнка им., путан>а, Гл.
ранило им., уранак, „Д61)у први па заложу ранило" Гр.
редбвно прил. све по реду, „Об^коще на старца (поко)ника) свё редбвно"
Лз.
фн>ка им., ноздрва Гр Л Пр ЦБ.
рбвана им., )аруга, ровина, Мз.
руба им., невестинско одело, ко)"е доби)а од младоженье за свадбу, „Кро)и
се руба за девочку" Лз.
руковал им., руковет, Т.
румен>6ви гл., ромюьа, „Кйшица ка) румегьави" К.
руска им., мрвица, „Нй)е пала )ёдна руска" Гр.
савезница им., савезничка во)ска у првом светском рату, „Отац му у
савазницу бй)а" Т.
сапка им., кочен>е, сапин>ан>е, „Кочница за сапку кола" Т.
сарадитёл им., сарадник, „Први сарадйтел на партизани" Гр.
сара9)йвац им., сарадник, „Мб) бтац бй)а сараЦйвац с партизани" Жч.
свинштрак им., свгоьска балега, „Свинштрак, тб е лгуно од свюьу" Лп-
ин5р им., део атара ко)'и )е под н>ивама, за разлику од утрине и планине,
граница економски различитих делова атара, „Овце пасу^ по синбр,
а од Ъу^р^овдан по планйну" Мж.
сировйца им., мотка, „Грабну^ )а сировйцу" Т.
скакутка им., део ткачког разбора, Лп.
скачка им., скакавац, „Нарйпале скачке (у )ело)" Гш.
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скаржлйв прид., тврдица, гун^ав, гун1)ало, „Деда ни млого скаржлйв"
(много закера)" Гч.
скфчав прид., тврдица, Гч.
снага им., тело, „Висбка у снагу" ГК.
сндвалка им., део ткачког постро)ен>а, служи за намотаван>е основе на
вратило, Лп.
сокачарка им., скитница, погрдан назив за проскиталу жену, Гч.
спарушка се гл., спаруши се, усахне, „То (штитна жлезда) Ье да се спа
рушка" Гч.
сполуза се гл., скита, „Сполуза се само по сокаци (в. и палоцицща)" ГС.
спрёмка им., део дево^ачке спреме, дево)ачки дар, „Девочка неколко
гбдине спрёма дарови, спрёмке" Лз.
срёЦ им., дуга на бурету, „Дуге су среЦёви" Л.
сфт им., уздигнути део измену оцака (в. кавал), Бб.
ставигьало им., сумрак, вече, супротно: савилало, свануЬе, Сб.
стала се гл., саста)е се, „Мй се не сталамо с ньй" Гч.
старац им., отац, „Гё ти каже старац, ту се йде (на посао)" Мг.
староврёмац им., староседелац, „Они су староврёмци" Мг.
стасина им., свака зграда ко)а ни)е куЬа за становаше, „Слабе му ста-
синке" Рс (оно щто су негде бине, а негде левше),
стёгне се гл., опреми се, обуче се, „Кад йдемо у 7ёзеро, ]"а се свэрлйщки
стегнем" ГК.
сукн>о им., сукша, Пр.
суршка им., пщеница опрашена од ражи, наста)е кад се се)е пшеница
и раж на исто) поврщини (у Сврл,игу смёсница). Пощто ^е (едно
од тих жита озимо, а )едно )аро, то )е била нека сигурност да Ье, у
случа)у лоидих временских услова, бар )едно ниНи.
табла им., поклон ко)и на дан свадбе младожен>ина куЬа носи на дар
невести, „Носи се за невесту табло" Лз.
тала им., кукурузовина, „Ъу дйм са снау за талу" Гч.
шершава им., тврдина, „(при копан>у бунара) ударили на твр^аеу" Мг.
тбмбало им., 1)уле или какав други терет, „Вёжу му тбмбало да не би
испливаа" Дщ.
топр~в прил., тек, тек сад, на^зад, „НёЬе ме, вал.да, топфв удава^у" Мг-
тркала се гл., тумба се, Пр.
трпёза им., подушке, „Остал,ав се трпёзе^^ Пр.
труббше се гл., намотава се „на трубу", „Клалцье се труббшу" Лп.
тулбйк им., желудац код свинье, Пр.
Кулумка им., брадавица на до)ки, „Меденйца (звонце) ко Нулумка" ГК-
Нуне гл., падне на памет, дуне, „ВЬёму (оцу) Нунуло да ме упйще Обра-
довиЬ" ПЬ.
уачка се гл., умрл,а се, умащка се, Пр.
увалбжен прид., удубл>ен, као валога, „Тепцй]е вбкасте, па мало ува-
ложене" М.
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узвфкне гл., управи поглед, загледа се, „Узвркну очи ка) ма|мун" ЦБ.
уздуши гл., задуши, за)"ази, „Уздушйло реку" Т.
укотур прил., у круг, уоколо, „Сас вйле свё укотур, укотур (млате
сламу да испада жито при врщидби)" ЦБ.
усв6]ак им., облик намотавааа чещл>ане вуне у количини ко)а се од)ед-
ном привезу)е за преслицу, „Кад се прави усвб^ак, щтйм остада" Лп.
уНёрти гл., ушъещти, узглоби, „Да ми то (греде) уНёртимо (углавимо)
Мг.
цёпак им., зубац на ткачком брду, „Брдо йма полйчке и цёпци, па кроз
ньй йде основа" ЦБ
цёпан прид., поцепан, „Д6!)ем цёпан од бвце" М.
циганбвина им., ошцти назив за циганско становнищтво. Нема пейора
тивно значение, Рс.
час им., врста поклона ко)И се да)е у неком срекном тренутку, „На крщ-
тён>е носе се частови" (за разлику од дара, ко)И млада да)е свато-
вима, и поклона, ко)и се да)е младенцима) Сб.
чаврлуга им., шева, ПЬ.
чезнй гл. чили, „Вода ичезнёла па остала валога" Тн, „Св&ки дан чез-
нйм, и чезнйм" Гр.
чёпка им., раюьа, место где из стабла озби)'а грана, или из гране ластар,
„Осёчи то до чёпку" Гч.
червйш им., врста )ела, од белог меса, бращна и белог лука, Л.
четпал{к)а им., ракгьаста грана, „На чегпале ставе )абуке па забоду у
саборник" ГС.
чисто брашно, пщенично бращно, ЛЬ Пр Т.
чкбрац им., чворак, Пр. Каже се и шк6рац\шокорац, а у 1езеру и скворэц.
човёк им., муж, супруг, „Умро ми човёк" Лз, „То ми др^ги чбвек" Бб.
иеримбше се гл., упропасти се, учини се аветиньом, ПЬ. У Сокобаньско)
котлини псовка иериме )е врло честа. Има значение несреЬе.
иигура им., крл.а, корен дрвета или винове лозе (чокот), „Трси иигуре
у лфе" МД.
цоглагь им., део кукурузног струка щто остане у земл>и кад се струк
одсече, Мг. У Трньану ]'е то батурйка.
цбпка им., комад одеЬе, „Расврл>йа ибпка на све стране" Пр.
шапуНка гл., щапуЬе, „Оперйсана па само ша'пуНка'ла'" Гч.
шйбило им., део ткачког брда, Лз.
шкфбос им., среЬа, „Ломе се погаче, то у шкфбос, у радос" Лз.
шб}ка им., гумени опанак, „Остави шб^ке испред врата" Тн.
штйм им., ситна влакна вуне, „Власна (вуна) йде у усвб]ак, а сйтна у
штим" Лп.
шума им., кукурузовина, „Нёсам превёзла шуму" Т.
тлйвре им., кучиКи скитнице, Пр.
$инзимбл>ине им., ситнице, старудща, „Склони те шнзимблине од астал" Т.

Неделько Богданович
ГОВОР АЛЕКСИНАЦКОГО ПОМОРАВЛЯ
Резюме
1. В настоящей работе рассматривается говор старших жителей
Алексинацкого поморавля (АП) — области юговосточной Сербии, рас
положенной между Мезграйской грядой на юге, Ястребацем на западе,
Сталачским ущельем на севере и горными вершинами Озрена и Леско-
вика на востоке.
2. По своим особенностям в целом говор АП относится к говорам
призренско-тимокской зоны сербскохорватского языка, хотя он и отли
чается от них многими чертами. В нём меньше архаизмов и больше
инноваций в штокавском духе, так что из всех призренско-тимокских
говоров он больше всего примыкает к типичному штокавскому со
стоянию.
3. По наличию, т.е. отсуствию существенных южно-моравских черт,
территория АП не является однородной и поэтому в работе она раз
делена на несколько зон.
4. Важнейшим расхождением по отношению к местным говорам
призренско-тимокского типа является различие в произношении глас
ных е и о, вследствие рефонологизации прежней долготы. Передние
долгие гласные отличаются закрытым произношением: дёше, млеко, йщ,
до^е, или дифтонгоидным произношением: р'ёд, вр'ёме, ми6], м"6кро, то
гда как передние краткие гласные характеризуются открытым про
изношением: с$сшра, л$ба, цшац, лдшо (пункт 100—124).
5. Полугласный (э) не является больше характерной чертой этого
говора, хотя и встречается: кщэц, башчалбк, или эмфатическое -б$ш,
амо (п. 95—99).
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6. Частое явление — возникновение слогообразующего р в резуль
тате устранения гласного из предударного слога: крлйца, ершило (п.
138—144).
7. Замена Ъ имеет экавский характер, но встречается: лесам, неси*
нще; регулярно: млаЦи — сшарё]-, регулярно -ише в повелительном на
клонении (п. 490). Наблюдается также нарушение правил при употреб
лении приставок йре-, -При-: йрёшисак, йрисёкли (п. 161).
8. Конечное л > -а: коша, цёа, бща, има]а, ниша (п. 215—233) .
9. Збук х не встречается в говоре АП (п. 201—213); звук ф по
степенно стабилизируется, хотя все еще встречаются замены на в: нова,
навша (п. 223—226); имеется звук 5 (дз): $вёр, озйд, бб$ир, звйска (п. 227—
—228). Звук; отличается неустойчивой артикуляцией и поэтому в не
которых позициях (интервокальная позиция и т.п.) происходит его утрата
(п. 184—200).
10. Вследствие устранения х и / из интервокальной позиции, а
также -л > -а, образуются многочисленные сочетания гласных, либо
удерживающиеся, либо подвергающиеся стяжению, либо исчезающие:
мбу, ймав, дбша, сшрё]а (п. 170—175).
11. Сохраняются некоторые довольно старые сочетания согла
сных: свракула, слива, диждёвник, шшаййче, но: црёво, цврсшо (п. 259).
Сохраняется также звонкость конечных согласных (п. 289).
12. Известна йотация губных согласных: грббле, здрав. ьс, за исклю
чением форм страдательного причастия (п. 248—253). Известны также
смягчения перед инфиксом основы: ваНам, сре^бвам, смйНам, оттуда и у
отглагольных существительных: ваНшье и т.п. (п. 237).
13. Многочисленные сочетания согласных подверглись ассими
ляции: мш > нш, ни > мй, вн > мн, вн> > мн>, 1л > 1л, ш > Гн> и т.п.
(п. 264), диссимиляции: мн > мл, мн > вн, мн> > вн>, мн> > ел, мй > ни
и т.п. (п. 271—272), или аффрикатизации: йс > йц, шс > и, й ш >йч,
шк > чк, шш > ч (п. 266—270).
14. Хорошо сохранено различие между двумя парами аффрикат
(Й, $ : ч, и), а также известно ж > и : ийшко, вёиба, щака, иЫ)а (п. 270).
15. Ударение является экспираторным ('), без количественного и
качественного противопоставлений, но оно перенесено с открытого ко
нечного слога: вода, жена, а в отдельных случаях — с закрытого ко
нечного слога: йбшок, квасац (п. 312—327).
16. Существительные женского рода, имеющие краткое и основу,
перешли в мужской род: ж>] р&дос, твб) кфв, или же сохранили свой
род, изменив тип склонения: бу~Ца, кбска (п. 339, 349).
17. Часто встречаются ласкательные: Збки, Дёки или деминутив-
ные образования: кошйче, йрушйче (п. 359). Наблюдаются определённые
сдвиги в роде и числе существительных (п. 385—389).
18. Отсутсвуют собирательные существительные, оканчивающиеся
на -ад (п. 384).
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19. В системе падежей существуют формы именительного падежа,
общего падежа аналитического склонения со значением косвенных па
дежей и формой винительного падежа, а также остатки старого скло
нения (О — вешале; Т) — м6]зе мй]ке, моём брошу; I — била-сам девд}-
ком; Ь — у овг ку~Нё). Основным типом склонения является аналити
ческое склонение (п. 330—378).
20. В системе местоимений имеются формы дательного падежа: пума,
н>6, н>6]зе, энклитические формы — (у; ш; ни, ей; не, ее, а также си (п.
396—418).
21. При степенях сравнения прилагательных часто встречаются
аналитические формы: йд 66л и т.п., а также формы на -ши: бёлши,
високши (п. 425—433).
22. В одной из зон встречается 3-е л. мн. ч. настоящего времени
с окончанием -ав: ймав, кбйав, тогда как во всех зонах нарушено отно
шение — носе : нбсу : носщу, чаще всего в пользу второй формы. Аорист
имеет окончание -{х)мо: узёмо, дадомо. Имперфект не является особенно
стью говора АП, причём единичные его проявления относятся к раз
личным типам образования: ймао ймашсм'имаЦа. Отсутсвует инфинитив.
Отсуствует также деепричастие прошедшего времени (п. 453—486).
23. Употребляются предлоги: врз, как, Проз и т.п., тогда как вне
употребления остаются: о, ка (п. 567—568).
24. Известны частицы: ка.), кам, баш, бар,)вк, ела, на (п. 576—586).
25. Известно удвоение местоимений: дне ги имале разне (п. 594).
26. Говор АП обладает также некоторыми синтаксическими осо
бенностями в области порядка слов, конгруэнции, изменения функции
некоторых предлогов и наречий, принятия на себя формами общего
падежа функции Д., Т., П. падежей и т.п. (п. 627—759).
27. Изоглоссы перенесённого ударения, императива на -ише, ите
ратива типа: смиНа и т.п. по отношению к сврлигско-запланьсшкому и
тимокско-лужницкому говорам сопровождаются также изоглосами: орй]
\орё); )еданЦедин-а)ес; суза\слэзй; киша вфне/Шда; полугласный лучше
сохраняется на востоке; / становится менее устойчивым, идя с во
стока к западу (п. 762).
28. По отношению к говорам южнее АП самым важным расхож
дением является передвижение ударения к началу слова, варьирование
произношения гласных е и о, а также отсутствие имперфекта.
29. Из косовско-ресавских говоров (к западу и северо-западу от
АП) проникают в говор АЛ, хотя редко, форми имперфекта типа има!)а,
формы Т. ед. ч. с окончанием -ем: оеём зёшем, а также всё чаще встре
чающиеся формы причастия прошедшего времени на о: дбшо, нашо.
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30. На современное состояние говора АП во многом оказали влия
ние сильные миграции населения за последние два века из динарского,
косовско-метохийского и вардарско-южно-моравского направлений,
тогда как на сегодняшний день — из направления юго-восточной Сер
бии (Шоплук).
31. Исследование говора АП проведено в период 1979—198 5 гг.
